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SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2013/3–4. ❚ SZERKESZTÔI ELÔSZÓ
Jó egy évtizede jelent meg Tar Sándor megrázó erejû szociograﬁkus elbeszéléskötete 
A térkép szélén címmel. Az elbeszélések a jómódú városi polgárság idillikus vidékképének
antitézisét tárják elénk: unalmat, agressziót, mocskot és a kilátástalanságot. A térkép széle
és a vidék közé nem tehetünk egyenlôségjelet. A térkép széle olyan helyekre utal, ame-
lyek jobbára észrevétlenek maradnak, holott létezésük csupa felkiáltójel.
A szociálpedagógiai tanulmányok hangvétele természetesen messze esik Tar Sándor
írói világától. Ott az éles helyzetfeltárás a döbbenet tehetetlenségét sugallja, itt a gyakor-
lati munka szakmai kihívásai állnak a középpontban. A földrajzi és társadalmi elszige-
teltség nem megváltoztathatatlan adottság. A helyi társadalmi viszonyokat feltáró tudo-
mányos kutatómunkák és a vidéket szolgáló szociális modellek legalábbis ezt a bizakodó
kijelentést sugallják. 
Alpek B. Levente írásában a horvát-magyar határmente együttmûködési projektjeit is-
merhetjük meg. Ezen a vidéken két nemzetállam perifériája érintkezik egymással. A szo-
cializációs mintázatok hatását jól jelzi, hogy a horvát oldalon – ahol a családi gazdaságokat
a szocializmus évtizedeiben sem számolták fel – az emberek könnyebben alkalmazkod-
tak a klasztereket, alternatív termelési és foglalkoztatási megoldásokat preferáló projekt-
alapú gazdaságpolitikához. 
Merôben más szociokulturális örökséggel találkozunk az Alföldön. A tanyarendszer
erôvel felszámolt romjain 1990 után kirívó egyenlôtlenségek alakultak ki. A kilencvenes
években a tanyasi háztáji gazdálkodás mély válságba került, ami a rossz helyzetben lévô
rétegek teljes kiszolgáltatottságához vezetett. A legszegényebbek elzártságát a tömeg-
közlekedés szisztematikus felszámolása gettószerûvé tette. A tanyagondnoki hálózat célja
a tanyák és a tanyán élôk visszakapcsolása a társadalom vérkeringésébe. A hálózat felépí-
tésérôl és napi munkájáról Duró Annamária, a szegedi tanyavidék egyik legjobb ismerôje
számol be. 
Kónya Nikolett írása a rendszerváltás utáni évtizedek másik vesztes településtípusába,
a bányászfaluba, annak sajátos örökségi környezetébe kalauzolja az olvasót. A bányászat
gyors felfutása és hanyatlása a mai településfejlesztés számára is tanulságos. Miközben a
történeti társadalomfejlôdést maga mögött tudó Dudar két-háromgenerációnyi bányász-
élet után is képes volt visszatalálni a falusi lét keretei közé, a lakótelepekkel fejlesztett
Petôﬁbányát éppen a városiasnak szánt épített környezete akadályozza meg ebben. 
A még távolabbi múltba tekint vissza Lengyel Lea, aki a hagyományos, tehát a máso-
dik világháború elôtti és a mai falusi értelmiségi szerepeket veti össze. A hagyományos
státuszok, mint a papi és a tanítói állás, ma már csak a személyes karizma révén nyernek
tekintélyt. Az új vidéki struktúrákban a polgármesteri tisztség vált a helyi döntéshozatal
legfôbb tekintélyévé. 
Szerkesztôi elôszó a tematikus szám tanulmányaihoz
A TÉRKÉP SZÉLÉN
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A térkép szélét tárgyaló tematikus tanulmányok sorát Németh Krisztina írása zárja. 
Az interjú készítésének módszertani határait feszegetô írás helyszíne az uradalmi puszta,
amelynek cselédvilága Illyés Gyula révén egyszerzôs és lezárt témának tûnhet. Pedig
nem az. A történeti beidegzôdések tartósságát mi sem jelzi jobban, mint hogy a kétezres
évek elején a cseléd mentalitás megannyi reﬂexe éppolyan élô, mintha nem lett volna sem
földosztás, sem szövetkezetesítés, sem pedig rendszerváltás. S ha a tanyasi szociális mun-
ka speciális ismereteket követel meg, nem kevésbé áll ez a térkép szélén ma is szép szám-
mal megtalálható pusztákra.  
TAMÁSKA MÁTÉ
társfôszerkesztô
TAMÁSKA MÁTÉ Szerkesztôi elôszó
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SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2013/3–4. ❚ TANULMÁNYOK
1. BEVEZETÉS
Horvátország 2011 decemberében, Brüsszelben aláírta a csatlakozási szerzôdést. Mindez
három nappal azt követôen történt, hogy a Tanács megszavazta az ország EU-csatlakozá-
sát. Így vált egyre nyilvánvalóbbá és kézzel foghatóvá, hogy 2013 júliusában, a tagálla-
mok ratiﬁkációját követôen Horvátországot mint az Unió 28. tagállamát üdvözölhetjük.
Az aláírással azonban a horvátok elôtt álló feladatoknak nincs vége, számos fejlesztésre
váró terület körvonalazható. Ugyanakkor a csatlakozásig elért eredményekkel, az együtt-
mûködések tapasztalataival kapcsolatban a többség elégedettségének adott hangot.
Európában a határ menti térségek közötti együttmûködésnek jelentôs hagyományai
vannak. A második világháború utáni impulzusok, az Európai Határ Menti Régiók Szö-
vetsége kezdeményezései, az egységes európai belsô piac megvalósulása, az EU regioná-
lis politikája, valamint Kelet-Közép-Európa demokratizálódása a nemzeti határok átjár-
hatóságát könnyítették1.
Az INTERREG-programok végrehajtását követôen – amelyek átfogó célja volt, hogy
a nemzeti határok ne jelentsenek akadályt az európai régiók kiegyensúlyozott fejlôdése
és integrációja elôtt – a 2007 és 2013 közötti idôszakban a Magyarország-Horvátország
IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program megvalósítására kerülhetett sor. Az Euró-
pai Bizottság által elfogadott program elsô öt évére rendelkezésre álló közösségi támogatás
35,5 millió euró volt. A program a lehetôségek széles skáláját kínálta a kedvezményezet-
tek számára, elsôsorban két prioritás keretein belül (fenntartható környezet- és turizmus-
fejlesztés, valamint az együttmûködô gazdaság és közösségek közötti humánerôforrás-
fejlesztés).
A közvetlen, határon átnyúló hatás biztosítása és a hatékony, eredményes fejlesztés
megvalósítása érdekében mind a magyar, mind pedig a horvát oldalról szükséges volt part-
nerek bevonása. A projektek tervezését és végrehajtását az együttmûködési feltételeknek
megfelelôen kellett végezni, ezért közös a projektfejlesztés, az emberi erôforrás, a projekt-
1 PERKMANN, M., Cross-Border Regions in Europe: Signiﬁcance and Drivers of Regional Cross-Border Co-
Operation, in European Urban and Regional Studies, 2003/4, (10) 153–171.; DOKIC, I. ET AL, Croatian experi-
ences in establishing new modes of governance through the EU Neighbourhood Programme Slovenia-Hun-
gary-Croatia, World Planning Schools Congress 2006, Mexico City.
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végrehajtás és a ﬁnanszírozás is. A projektek eredményeinek a határ mindkét oldalán ér-
vényre kell jutniuk és számottevô hatást kell gyakorolniuk.2
2. CÉLOK ÉS MÓDSZEREK
Jelen tanulmány célja, hogy betekintést adjon a vizsgálat idôpontjáig megvalósult fonto-
sabb, munkaerô-piaci relevanciával is bíró Interreg- és IPA-programok eredményeibe,
amelyek értékelésénél természetesen szerepet kapnak azok a hazai uniós támogatásból
megvalósított programok is, amelyek a határ menti, hátrányos helyzetû térségben fejthet-
ték ki hatásukat, és amelyek tapasztalatainak felhasználása a határ túloldalán fekvô hor-
vát területekre is számottevô hatást gyakorolhat. További célunk volt a munkaerôpiaci
programok közép- és hosszú távú hatásainak értékelése.
Az EU és az interregionális, valamint határon átnyúló együttmûködések viszonyát, azok
jelentôségét, európai és hazai mozgatórugóit3, a posztszocialista, lokális gazdasági stra-
tégiákat, a jelen tanulmányban vizsgált térség tágabb környezetének munkaerô-piaci 
viszonyait4 feltáró szakirodalmak mellett fontos volt értékelô elemzés alá vonni a Szlové-
nia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program tapasztalatait és a fejlesztés le-
hetséges további irányait feltáró geográﬁai és regionális fejlesztési tanulmányokat5 is.
Ezáltal lehetôvé vált jelen vizsgálat célkitûzésinek illeszthetése az eddigi kutatások logi-
kai ívébe.
A retrospektív dokumentumelemzés során kvalitatív elemzésre törekedtünk, a pályá-
zatokban közölt tartalmak látens szintjét megragadva azok eredményeire fókuszáltunk. 
A már strukturált szövegbôl kiemeltük a vizsgálat szempontjából releváns információkat.
A fent ismertetett beavatkozás-mentes vizsgálatok mellett az empíria is kiemelt szerepet
kapott. Az eredményeket a programokat koordináló szakemberekkel készített tematikus
interjúk segítségével értékeltük. Az egyéni, diádikus interjúk strukturált vázlatok segítsé-
gével zajlottak, de a nyitott kérdések megválaszolásának is teret engedtek. A tematizá-
lást, a tervezést, interjúkészítést és az átírást követôen került sor az adatredukcióra, majd
a tartalmi összegzésre, a kódolásra, a legfontosabb tartalmi szálak csoportosítására. A vé-
gén szükségesnek ítéltük igazolni az információk megbízhatóságát. 
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2 JESSOP, B., Regional Economic Blocs, Cross-Border Cooperation, and Local Economic Strategies in Post-
Socialism: Politics, Policies and Prospects, in American Behavioral Scientist, 1995/38, (5) 674–715.; SODUPE, K.,
The European Union and Interregional Cooperation, in Regional and Federal Studies, 1999, Vol. 9, Spring,
No.1.
3 PERKMANN, M., i. m.
4 TÉSITS R. – WILHELM Z., Szekszárd városfejlôdésének természetföldrajzi aspektusai, in TÓTH J. – WILHELM
Z. (szerk.), A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái, JPTE, Pécs 1996, 25–52.; BANK K.
– RUDL J. – TÉSITS R., Some Important Features of the Human Sphere in South Transdanubia, in Geografski
Vestnik, 2003/75, (1) 73–83.; TÉSITS R., Characteristics of rural unemployment in South-Transdanubia, in 
Geografski Vestnik, 2004/76, (2) 33-–43.; TÉSITS R. – BOKOR L., Új irányok a magyarországi távmunka terje-
désében I., in Humánpolitikai Szemle, 2005/16 (1) 14–24.; TÉSITS R. – BOKOR É., New Directions in the spread-
ing of Hungarian telework, in TÉSITS R. – TÓTH J. – VONYÓ J. (SZERK.), Atypical Forms of Employment Expan-
sion: Experiences of the Visegrad Countrie, Doctoral School of Earth Sciences, Univ. of Pécs, Baranya County
Labour Centre, Pécs 2005, 127–150.; TÉSITS R. – SZENORADSZKI E., Hungary’s experiment in legalizing casual
employment, in International Labour Review, 2010/149 (1) 121–129. 
5 DOKIC, I. ET AL, i. m.; RECHNITZER J., Határ menti együttmûködések Európában és Magyarországon, in
NÁRAI M. – RECHNITZER J. (szerk.), Elválaszt és összeköt – a határ, MTA, RKK, Pécs–Gyôr 1999.; RECHNITZER
J., A határ menti regionális együttmûködés sajátosságai és a fejlesztés lehetséges irányai, in Pro Minoritate,
2001/Nyár.
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Az interjúkérdések összeállításánál az alábbi szempontokat tartottuk fontosnak. Az ér-
tékelés során olyan kérdésekre kerestük a választ, miszerint bekövetkeztek-e a program-
tól remélt változások, illetve mérhetô-e ezek hatása. Amennyiben adatokkal alá lehet tá-
masztani az eredményeket, melyek ezek közül a közvetlen, illetve a közvetett hatások.
Választ kerestünk arra is, hogy a beavatkozások eredményezték-e a kívánt változást, és
milyen külsô körülmények erôsítették, vagy éppen gyengítették azok elérését. Fontos
volt vizsgálni, hogy miként javították a célcsoport helyzetét a programok, illetve voltak-e
a célcsoporton túlmutató hatások. Célul tûztük ki továbbá a hatások területi különbségei-
nek értékelése mellett azok hosszú távú fenntarthatóságának vizsgálatát. Szándékunk
volt feltárni a programok sikeres, valamint kevéssé hatékony elemeit, azok belsô és külsô
okait, illetve hogy a már megvalósult programok mennyiben segíthetik a horvát tapasz-
talatszerzést. Kérdést fogalmaztunk meg a jövô megoldásra váró határ menti munkaerô-
piaci feladataival kapcsolatban is.
3. EREDMÉNYEK
3. 1. A Drávamenti térség foglalkoztatási zavarainak területi jellegzetességei
A Dráva menti – számos, korábban értékelt tényezô alapján6 sereghajtónak számító – kis-
térség esetében az elmúlt évek folyamán sem történt olyan munkahelyteremtés, amely a
foglalkoztatási helyzetet számottevôen érintette volna. A mezôgazdaság a termelôszövet-
kezetek megszûnésével a foglalkoztatásban egyre csökkenô szerepet játszik. Az alacsony
jövedelmek miatt a helyi piac nagyon szûk lehetôséget biztosít az itteni foglalkozások
bôvüléséhez. A cigány lakosság átlagot jóval meghaladó aránya, ezzel együtt a szakkép-
zetlenek közel kétharmados részvétele a munkaügyi regisztrációban jelzi a probléma sú-
lyát. Bár a nagyarányú létszámleépítések a kilencvenes években megtörténtek, elmaradtak
azok a fejlesztések, beruházások, amelyek nagyobb foglalkoztatást indukáltak volna. 
Az érintett álláskeresôk komoly hátrányban vannak az eredményes fellépéshez szük-
séges információk, kapcsolatok és érdekérvényesítés terén is. Az elsôsorban alacsony
képzettségû réteg iránt közvetlen keresletet gerjeszteni igen nehéz a gazdasági folyama-
tokba való drasztikus beavatkozás nélkül. A munkaerô-piaci programok többsége azonban
nem vesz tudomást e rétegrôl, hiszen az azokban történô részvétel szinte minden esetben
elôképzettséget, vagy legalább a nyolc általános iskolai osztály befejezését igényli. Az is
igaz ugyanakkor, hogy az elmúlt évtized vége felé már nemcsak a hátrányos helyzetûek
nem találnak munkát, hanem a magasabb iskolai végzettségûek sem. Valamilyen szem-
pontból tehát e térségekben szinte minden álláskeresô hátrányos helyzetû, hiszen tartósan
munkára várakoznak azok is, akik folyamatosan képzik magukat. A még mûködô vállal-
kozások a talpon maradásért, a munkahelyek megtartásáért küzdenek, fejlôdési lehetôsé-
gek híján nem szívesen kockáztatnak. A vizsgált határszakasz mindkét oldalán éppen ezek
azok a kistérségek, amelyekben területileg egybeesik az országos átlagot többszörösen
meghaladó munkanélküliség és a gazdasági megújulás képességének hiánya. 
A fentiek alapján kijelenthetô, hogy a foglalkoztatási és az öngondoskodási lehetôsé-
gek szempontjából e térségek népességének a többsége a rendszerváltást követô évtizedek
egyértelmû vesztese. A helybeni foglalkoztatás meghatározó tényezôi, a mezôgazdasági
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üzemek közül néhány maradt csak meg, csekély munkaerôigénnyel. A nagyvárosok itteni
telephelyeként funkcionáló üzemek sorra zárták be kapuikat, tömegesen bocsátották el 
a zömében alulképzett falusi munkaerôt, a problémahalmazt rázúdítva a tehetetlen kisfal-
vakra. A vállalkozások térhódításának nem voltak, nincsenek meg a legalapvetôbb gaz-
dasági, kiemelten humán tényezôi. A legnagyobb foglalkoztatók a versenyszférában né-
hány száz fôs munkavállalói létszámmal mûködnek. A vállalkozások zömmel családi
alapú mikrovállalkozások, többnyire a szolgáltató szektorban, korszerûsítésre, fejlesztés-
re általában nincs lehetôségük. Ezt az is jól példázza, hogy a munkaerô-piaci intézmé-
nyek által felkínált munkahelyteremtô pályázatokhoz évek óta nem csatlakoznak a gaz-
dasági szervezetek. A külföldi tôke alig mutat érdeklôdést e térség iránt. A gazdaság
fejletlensége nem teszi lehetôvé a szolgáltatások széleskörû térhódítását, így az még az
öngondoskodásra sem ad sok lehetôséget. A szakképzettséggel, illetve önálló döntési ké-
pességgel nem rendelkezô, nagyfokú önállótlansággal és maximális kiszolgáltatottsággal
jellemezhetô álláskeresôk többsége életkora, iskolai végzettsége alapján, valamint hitel-
hez jutási és vállalkozói képesség híján nem tud önállóan gondoskodni magáról és csa-
ládjáról.
A befektetôk távolmaradását erôsíti a nagyszámú, nemcsak képzetlen, de többségében
sajnos motiválatlan álláskeresô is, amely csoport munkaszocializációja igen nehéz feladat.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a szakképzett munkaerô képzési hiányosságokkal küzd és
kellô gyakorlata sincs, ráadásul nem a hiányszakmáknak megfelelô végzettséggel rendel-
kezik. Ilyen feltételek mellett a vállalkozások nem települnek e térségekbe. 
A mezôgazdaságnak foglalkoztatási szempontból egyre kisebb a szerepe, holott a tér-
ségben hosszú évtizedeken keresztül az agrártevékenység volt a meghatározó. Beigazo-
lódni látszik, hogy a termelés gépesítettségének fokozódása egyre inkább csökkenti az
emberi munkaerô felhasználását az ágazatban. A feldolgozóipart, az építôipart néhány ki-
sebb létszámú vállalkozás képviseli. A piaci viszonyok átrendezôdése következtében a szol-
gáltatók proﬁtérdekeltsége került elôtérbe, így azokon a kistelepüléseken, ahol a forgalom
nem biztosította a nyereséges üzemeltetést, a szolgáltatás csak részleges, azaz a boltok
nyitvatartási idejét lecsökkentették. A periférikus elhelyezkedésû településekben multi-
nacionális kereskedô cégek nem vetették meg a lábukat. Erre a késôbbiekben sincs túl
nagy esély, a nagyvárosok közelsége ezt a legtöbb esetben nem indokolja. A kereskedelmi
vállalkozások csekély munkaerôigénnyel jelentkeznek, csak a ﬂuktuáció okozta létszám-
kiesést pótolják. A falusi turizmus „megizmosodását” a programok hiánya mellett az is
gátolja, hogy a települések önkormányzatai forráshiányosak, többségük a lakókörnyeze-
tét nem tudja olyan színvonalra fejleszteni, amely a vendégek számára azt vonzóvá tenné. 
A megújulás képessége szempontjából tehát bizonyos értelemben hasonló a helyzet a
határ mindkét oldalán fekvô kistérségekben. A tôke, így a fejlesztési saját források csak-
nem teljes hiánya az életképes gazdasági szereplôk hiányát eredményezi. Kisvállalkozások
sora szûnik meg, ugyanakkor a változásokat, összefogást gátló atomizálódás, a fejletlen
kooperációs készségek nagyon gyenge kapcsolati hálót, az együttmûködés és tapasztalat-
átadás hiányát eredményezik. Az amúgy is fejletlen, szûk belsô piac, a ﬁzetôképes keres-
let hiánya, a fejletlen infrastruktúra, valamint az alacsony iskolázottság (a felsôfokú vég-
zettség szinte teljes hiánya, középiskolai szinten elsôsorban csak szakmunkás képesítés)
még az öngondoskodás lehetôségét sem teremti meg. A már meglévô vállalkozások nem
tudják érdemben növelni munkavállalóik létszámát, új, életképes kezdeményezések – a fen-
tiek, valamint a fejletlen infrastruktúra, továbbá az ipari parkok hiánya miatt – pedig cse-
kély számban jönnek létre.
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3. 2. A 2005 és 2012 között megvalósult Interreg- és IPA-programok 
3. 2. fôbb tapasztalatai
Az Interreg III. (A) legfôbb célkitûzése a társadalmi-gazdasági centrumok határon átnyúló
és fenntartható regionális fejlesztésének közös stratégiáin alapuló támogatása volt. Ez eset-
ben a határon átívelô együttmûködések legalkalmasabb térszínének a NUTS III bizonyult.
Az elôcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) a csatlakozási folyamatban részt vevô or-
szágoknak nyújt segítséget, 2007 és 2013 között. Fô célkitûzése, hogy egységes keretbe
foglalva elôsegítse a támogatások hatékonyságának növelését, az intézményi kapacitások
erôsítését, a határon átnyúló kooperációt, a társadalmi-gazdasági fejlôdést és a vidékfej-
lesztést. Az elôcsatlakozási támogatás nyilvánvalóan hozzájárul a tagjelöltek és a lehet-
séges pályázók stabilizációjához és integrálódási folyamatához, ﬁgyelembe véve azok
speciﬁkus adottságait.
Határon átnyúló gyógynövény gyûjtô-termelô-feldolgozó-értékesítô hálózat 
a határ menti térség gazdaságának fejlesztése érdekében
A projekt a Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Programban, az Euró-
pai Unió és a Magyar Köztársaság társﬁnanszírozásával valósult meg, és a határ menti
gazdasági térség kialakítása érdekében fogalmazódott meg. A megelôzô kutatások alap-
ján megállapítható volt, hogy a legjobb alternatív jövedelemszerzési, munkahely-terem-
tési lehetôséget a térségben az agrárintegrációs programok jelentik. A cél ezért egy olyan
önfenntartó, gyógynövénybegyûjtô, termelô és felvásárló klaszter kiépítése volt, amely
munkát, megélhetési lehetôséget biztosít a hátrányos gazdasági térségekben élô vidéki
emberek számára. Cél volt továbbá egy gazdaságfejlesztési, agrárintegrációt elôsegítô
modell kialakítása, és a késôbbiekben e modell átültetése a gazdaság más területeire is. 
A horvát oldali határ menti térség hasonló problémái és adottságai miatt a projektben va-
ló részvétel és ennek eredményei hasznos tapasztalatokat szolgáltatnak egy hasonló hor-
vátországi program megvalósításához, a modell teljes körû vagy részleges adaptálásához.
A Herbal Network projekt magyar-horvát együttmûködéssel valósult meg. Horvát oldal-
ról az Eszék-Baranya Megyei Munkaügyi Központ a projekt szakmai partnere. Az Eszéki
és Baranya Megyei Munkaügyi Központ hosszú távú együttmûködését egy 2004-ben alá-
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írt megállapodásban rögzítették. A két munkaügyi központ a Herbal Network projekt után
már egy újabb közös pályázatot is benyújtott. 
Mivel a természeti adottságok hasonlóak, a projekt példaértékû a horvát oldal számá-
ra, az itt megszerzett tapasztalatokat a Horvát Munkaügyi Központ a határ másik oldalán
kamatoztatja. Jelenleg mindkét oldalon folyik a gyógynövények korlátozott mértékû ter-
melése és gyûjtése, valamint korlátozott számban vannak a feldolgozásra, értékesítésre
szakosodott vállalkozások. A késôbbiekben kialakulhat egy integrált horvát-magyar be-
szállítói, felvásárlói és feldolgozói hálózat, amely közös erôvel képes lehet az exportpiacon
történô fellépésre.
A közös, strukturált információáramlással a begyûjtés menete a kereslethez igazítható,
és a szezonalitás miatti bevételkiesés minimalizálható. Nagyobb mozgásteret jelent a fel-
vásárlók számára a másik országban termô fajok kínálata (pl.: medvehagyma, kálmos-
gyökér). Ezen túlmenôen a tapasztalatcsere a hálózat több szintjén és tevékenységi te-
rületén is megvalósul: a munkaügyi központok intézményrendszerének mûködésénél, 
a pályázati menedzsment területén, valamint a két országbeli vállalkozók eltérô értékesí-
tési, piaci ismeretét illetôen is.
A nyugat-európai piac megköveteli a begyûjtött növények és a termékek minôsítését
(pl.: vegyszermentesség, hatóanyag tartalom), fôleg a biotermékek esetén. A projekt ke-
retében a Pécsi Tudományegyetemen üzembe helyezték azokat a berendezéseket, ame-
lyek – kiegészülve a már a térségünkben másutt mûködô berendezésekkel – biztosítják a
teljes körû bevizsgálás lehetôségét, amellyel magasabb ár érhetô el az exportpiacokon.
Képzéssel a minôségi (pannon) falusi turizmusért
A projekt átfogó célja a munkaerô szaktudásának fejlesztése volt a határ menti régióban
(a továbbiakban: „Pannon régió”), a falusi vendéglátóhelyek körében. A projektcél ezen
szolgáltatók számára egy, a határokon átnyúló, a Pannon régió adottságaihoz igazodó te-
rület speciﬁkus képzési programjának kialakítása és lebonyolítása volt. A projekt eredmé-
nye egy újonnan kifejlesztett közös horvát-magyar tananyagban manifesztálódott, amely
a „European Curriculum for Training in Rural Tourism” ajánláshoz igazodik, és 10 mo-
dulból épül föl. 
Az egyes modulok kategóriákra, a kategóriák pedig tananyagokra oszlanak. A modu-
lok átlagosan öt kategóriát tartalmaznak, és a hozzájuk kapcsolódó „cikkek” rendszerint
egyéb kiegészítô dokumentumokat, prezentációs anyagokat, illetve magyarázó ábrákat is
magukban foglalnak. Az egyes elemek közötti navigálást rövid leírások segítik, amelyek
alapján az érdeklôdôk betekintést nyerhetnek a tananyagrész által érintett fôbb kérdéskö-
rökbe. A tananyagok az alapoktól építkezve (1. modul: Turizmus és rekreáció), a speciá-
lisabb elemek felé haladva navigálnak el a turizmus, kiemelten a falusi turizmus világá-
ba. A bevezetô gondolatok és a fogalmi elemek tisztázása után ugyanis a vendégfogadás
jellegzetességei, az elszállásolás kérdései és az étkeztetés, illetve vendéglátás következik.
Az anyag teljes körûségéhez hozzájárul, hogy az 5. modultól kezdve más megvilágításba
helyezôdik a problémakör, nevezetesen a programok szervezése, a természeti környezet
és a helyi kultúra, a marketing és a promóció, illetve a jogszabályi háttér kerül bemutatásra.
Mindezek mellett a tananyag részét képezik menedzsmenttel és az egészséggel, bizton-
sággal kapcsolatos ismeretek is. A modulok végén közölt zárszó összefoglaló gondola-
tokkal segít az ismeretanyag szintetizálásában és az anyagrésznek a tananyag egészében
történô elhelyezésében, a falusi turizmus megismertetése szempontjából fontos szerepének
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megértésében. Ezen tananyagrészek a bevezetô szövegeknél részletesebben szemléltetik
a modulok tartalmi felépítését. Az elkészült munka jellegzetessége – ahogyan az a projekt
megvalósítása során kiemelt szempont volt –, hogy egyaránt épít a horvát és a magyar 
falusi turizmus jellemvonásaira, a fogalmakat, illetve a különbözô trendeket mindkét 
ország szempontjából érzékelteti. A konkrétumok mellett gyakran tartalmaz történeti, 
és térbeli (dominánsan az Európai Unióhoz) kapcsolódó kitekintéseket is, ezzel hívva fel
a ﬁgyelmet a falusi turizmusban megmutatkozó trendekre és a jövô várható kihívásaira.
Mindezeket együttvéve elmondható, hogy a mindenki számára ingyenesen elérhetô tan-
anyag valóban jó szolgálatot tehet mind a téma iránt érdeklôdôknek, mind a területen te-
vékenykedô szállásadóknak és egyéb érintetteknek.
A projekt közvetett célcsoportját a Pannon régió falusi és tanyasi vendéglátóhelyeinek
tulajdonosai (falusi turizmus-szolgáltatók), illetve a turisták alkották, közvetlen célcso-
portjai pedig a képzéseken részt vevô falusi turizmus-szolgáltatók voltak. A tananyag 
segítségével a célcsoport fejlesztheti szolgáltatási színvonalát, illetve új falusi vendéglátó-
helyek elindítása is könnyebb, amely által egy újabb lépés tehetô az integrált turisztikai
termékkínálat megalapozása felé.
„Együttmûködés határok nélkül” Magyar-Horvát Foglalkoztatáspolitikai 
Szakértôi Akadémia (2010–2011)
A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ három különbözô témakörben nyert 
el támogatást, amelyek közül kettôben vezetô kedvezményezettként vesz részt (ezek:
„Együttmûködés határok nélkül”, Magyar-Horvát Foglalkoztatáspolitikai Szakértôi Aka-
démia, valamint „Tanulás és munka”, pályaválasztási, pályakorrekciós projekt), egyben
pedig konzorciumi partnerként („Munka és egészség” foglalkozás-egészségügyi projekt,
kutatással, fejlesztéssel, innovációval). Az elsô, formalizált együttmûködés 2001-ben a
Baranya megyei és az eszéki munkaügyi központ között jött létre, ezt két évvel késôbb
követte a Somogy megyei, illetve a viroviticai munkaügyi szervezetek közti megállapo-
dás. A szervezet régiós átalakulása után azonnal, 2007-ben regionális szintre emelték az
együttmûködést.
A Baranya-Eszék-Baranya, a Somogy-Verôce és a Zala-Muraköz-Varasd kapcsolat-
rendszer más-más problémák mentén, más-más motivációkkal alakult. A baranyai és so-
mogyi kapcsolatok egyrészt konkrét, kishatár menti együttmûködések támogatását jelen-
tették, másrészt több uniós ﬁnanszírozású projekt megvalósításában is testet öltöttek. 
Az INTERREG program támogatásával két sikeres projektet valósítottak meg (lásd fen-
tebb), az egyiket a Herbal Network, a másikat a Pannonian Tourism keretében, így már
tapasztalatokkal rendelkeztek a kooperáció megvalósításának hatékony módjaival kapcso-
latban. A Pannon Tourism (2008 februárjában zárult) célja a Pannon régió adottságaihoz
igazodó képzési program kialakítása és lebonyolítása volt, a falusi turizmus szolgáltatási
színvonalának növelése érdekében. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ mel-
lett a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központnak is számos tapasztalata van 
a határ menti együttmûködésben. A Zala, Muraköz és Varasd közötti kapcsolatrendszer a
közös foglalkoztatási problémák feltárására és együttes kezelésére törekedett. Így zajlott
az általános problémafeltárás jegyében, 2004-ben az I. Magyar-Horvát Foglalkoztatási
Konferencia Nagykanizsán, majd a második ilyen tanácskozás 2006-ban, Zalakaroson,
ahol már konkrét témáról, a tranzitfoglalkoztatás lehetôségeirôl és gyakorlatáról cseréltek
eszmét a résztvevôk. A második konferencia nyitva hagyta az intézményes együttmûkö-
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dés kérdését, amelynek megoldását egy létrehozandó Szakértôi Akadémia kompetenciá-
jába utalta. 
A Szakértôi Akadémia általános célja egy határ menti, magyar-horvát integrált munka-
erô-piac támogatása. Létrehozásával rövid távon megteremthetô az intézményes együtt-
mûködés, hosszú távon pedig mód nyílik a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer alkalma-
zásának összevetésére, összehangolására, a közös projektgenerálásra foglalkoztatáspolitikai
tartalommal, ennek eredményeképpen a szervezeti tudás átadása, illetôleg az egymástól
való tanulás által a gazdaság teljesítôképessége új lendületet kaphat. 
Az Akadémia szakértôi mûhelyekben vizsgálták az együttmûködés egyes lehetséges
terepeit, 8 workshop és 3 foglalkoztatáspolitikai konferencia keretében végezték munká-
jukat. A szakmai mûhelyek összefoglaló tanulmányok formájában rögzítették az egyes
workshopok és a konferencia eredményeit. A projekt keretében létrehozták a Virtuális
Akadémiát, melyben a tanulmányok publikálásán túl alkalom nyílt a szakértôk online 
kooperációjára, tapasztalatcseréjére is.
Közvetlen célcsoportként jelölték meg a munkaügyi szervezetek foglalkoztatáspoli-
tikai szakértôit, a munkáltatói szervezetek tisztségviselôit, a szociális partnerek képvise-
lôit, a munkaerô-piaci szolgáltatást végzô civil és nonproﬁt szervezetek vezetôit. Közvetett
célcsoportok voltak a munkaügyi szervezetek és a munkaerô-piaci szolgáltatást végzô civil
és nonproﬁt szervezetek munkatársai, a határ menti térség regisztrált álláskeresôi, a határ
mentén mûködô felnôttképzô intézmények és nonproﬁt szervezetek, illetve a hiányszak-
mák miatt foglalkoztatási gondokkal küzdô munkáltatók.
A program eredményes megvalósításától azt várták, hogy hatására a projektpartnere-
ken kívül a foglalkoztatáspolitikával foglalkozó civil és nonproﬁt szervezetek és az ön-
kormányzatok, kamarák, szociális partnerek és munkáltatók között is megindul elôször
egy szakértôi szintû, késôbb pedig megvalósítói szintû kommunikáció és együttgondol-
kodás. Ez gyakorlatilag a közös munkaerôigény felmérését, közös képzési, átképzési prog-
ramok indítását, közös projekttervezési gyakorlat megvalósulását jelenti.
Az IPA „Tanulás és munka” magyar-horvát határ menti 
együttmûködésben (2007–2011)
A projekt célja egy hatékonyabb és kiegyensúlyozottabb munkaerô-piac fejlesztése, an-
nak elôsegítése a határ menti régiókban, Magyarországon és Horvátországban, az oktatá-
si és más intézmények között létrejövô együttmûködés kialakításával. A projekt a célcso-
port tagjai számára olyan programokat biztosít (pályaválasztási rendezvények, cserediák
program, hátrányos helyzetû ﬁatalok pályaválasztási tábora), amelyek a jövôbeni munka-
erô-piaci pozíciójuk erôsödését segítik. A határon átnyúló közös munka során a képzési,
pályaválasztási rendszerek és módszerek legjobb gyakorlatainak cseréje, a tanintézetek
közötti együttmûködések kialakítása, a hálózatépítés is közvetlenül megjelent. Közvetlen
célcsoportja a magyar és horvát iskolarendszerben tanuló, pályaválasztás elôtt álló ﬁata-
lok köre volt. A program különbözô elemei ezen célcsoport pályaválasztását segítették
elô az iskolák és a munkaügyi szervezet közötti együttmûködés kialakításával, a rendez-
vényekkel és a legjobb gyakorlatok átvételével, a két országban alkalmazott egyedi mód-
szerek átadásával. A célcsoporton belül a hátrányos helyzetû ﬁatalok kiemelt haszonélve-
zôi voltak a projektnek.
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3. 3. Az együttmûködések átfogó értékelése
A magyar-horvát munkaerô-piaci együttmûködések – még ha hatásuk a munkanélküliség
alakulására nem is mérhetô vagy számszerûsíthetô – mindenképpen fontos lépést jelente-
nek akár a pályaválasztási tanácsadás, akár a képzés vagy a konkrét munkavégzés révén a
jövedelemszerzô tevékenység bôvítése irányába. 
A gyógynövény-gyûjtô-termelô-feldolgozó-értékesítô hálózattal kapcsolatban alap-
vetô és logikus feltevés volt, hogy a rendszer akkor mûködôképes, ha van, aki informálja
a gyûjtôket az igényekrôl. A piaci információk szükségessége miatt szervezték meg azt az
integrátori hálózatot, amely a nagykereskedôi szintet jelenti, és amely a feldolgozóüzem
és a termelô közé lépett be. A program tükörprogramként mûködött, Magyarországon az
Ormánságban, Horvátországban ettôl különválasztva, de hasonlóan valósították meg. 
A magyar oldalon a Schmidt und Co. Gyógy- és Fûszernövény Kereskedelmi Kft. bak-
sai gyógynövényüzeme családi vállalkozásként 1997 óta foglalkozik gyógy- és fûszer-
növények termesztésével, gyûjtésével, felvásárlásával, elsôdleges feldolgozásával, ke-
reskedelmével. Az ormánsági terület kiválasztása a munkaerô-piaci szempontokon túl
több aspektusból is elônyös. A vadon elôforduló több mint száz gyógy- és fûszernövény
nem szennyezett, jó termôhelyi adottságokkal rendelkezô területrôl származik. A munka-
erô-igényes gyûjtô tevékenységre – ott, ahol egyébként más munkalehetôség nincs – óriási
igény mutatkozik. A feldolgozás a hazai népgyógyászat tapasztalatait és a legújabb szak-
irodalmi forrásmunkákat felhasználó kutató-fejlesztô tevékenységgel egészül ki, a Pécsi
Tudományegyetem Növénytani és Farmakognóziai Tanszékeinek részvételével. A to-
vábbfejlôdés lehetôsége is adott, a térségben szárítók üzembe helyezésével, ha jelentôs
jövedelemtermelés nem is érhetô el, megtakarítás és életminôség javulás mindenképp.
Az együttmûködés ebben a szakaszban a tapasztalatok átadásában öltött testet. 
A megvalósítás során – a hasonlóságok mellett – számos eltérés is megﬁgyelhetô volt
a határ két oldalán. A különbségek, amelyek a sikerességet is alapvetôen befolyásolták,
történelmi és kulturális okokra is visszavezethetôek. Horvátországban a mezôgazdaság
szocialista átalakítása során nem volt olyan erôs az iparosítási kényszerrel párosuló ter-
melôszövetkezeti átalakítás, így a családi gazdaságok kialakulásának a feltételei is adot-
tak voltak. Ugyanakkor a földmûvelés nagyobb fokú megbecsülése és a rugalmasabb
szabályozási háttér miatt a horvát oldalon a program is sikeresebb lehetett, az intenzíven
beinduló önszervezôdés klaszter létrehozására is irányult, amelynek célja többek között
feldolgozó, szárító, sajtoló gépek üzembe helyezésére is kiterjedt. Az ôstermelôkkel kap-
csolatos szabályozás, valamint a magyar munkaerô-piaci szervezet akkor aktuálissá váló
területi átszervezésébôl adódó változások az integrátori hálózat szakmai, tanácsadói koor-
dinálásra irányuló tervei elé akadályokat gördítettek. A magyar program sikeressége az
eredeti célkitûzések szempontjából is megkérdôjelezhetô. Ezek a célok ormánsági munka-
nélküliek tömegeinek hosszú távú, bár relatíve szerény jövedelemszerzô tevékenységé-
nek biztosítására irányultak. Ma már inkább csak gyógynövény-termeléssel foglalkoznak.
A sikeresebb programhoz minden bizonnyal hosszabb idôtartamú, idôbeni csúszásoktól
mentes projektre lett volna szükség, így a képzések sem a téli idôszakra estek volna. A te-
vékenység jövedelemtermelô képességét az is erôteljesen befolyásolja, hogy a növénye-
ket egy-másfél évtizede változatlan áron vásárolják fel.
A szakmai együttmûködésre, a pályaválasztási rendezvények szervezésére, valamint 
a közös tananyagfejlesztésre irányuló programok ugyanakkor mindkét oldal számára ma-
radéktalanul sikeresnek mondhatóak. Ezen programok közvetett munkaerô-piaci hatásai
sem mérhetôek, az egy év alatt a rendezvényeket látogató 15 000 regisztrált részvevôi lét-
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szám azonban magáért beszél. A Pannon Tourism programban az egyeztetések elôtti ma-
gyar elképzelés egy, a Dráva menti térség turisztikai vonzerejének fokozására, a fogadó-
képességet bôvítô komplex turisztikai termékcsomag kialakítására irányult, azonban, mi-
vel a horvát oldalon számos családi kisüzem foglalkozik vendéglátással, illetve kapcsolja
össze a háztáji termelést a szállásadással, a közös célkitûzés a falusi vendéglátáshoz kap-
csolódó tananyagfejlesztés lett. A jól hasznosítható, elôadásokat, illusztrációkat is tartal-
mazó, interneten is elérhetô tananyag Magyarországon az OKJ-s képzés mellett kiegészí-
tésként használható. 
4. KÖVETKEZTETÉSEK
Összességében elmondható, hogy az együttmûködési programok anyagi, forrásigényes ele-
mei addig mûködtek, amíg azokat ﬁnanszírozták. Ezen esetekben a programok zárása egy-
ben azok fenntartását is megakadályozta. A nem ﬁnanszírozás-igényes programok, ameny-
nyiben helyi igény is mutatkozott – tehát nem hibás feltevésen alapultak, illetve alapvetô
változások nem következtek be –, hosszú távon fenntarthatónak bizonyultak. A fentieken
túl a határon átnyúló programok megvalósítását nehezítették a jogi, szabályozási háttér 
nehézségei, a szemléletbeli problémák, az egyes tevékenységekhez fûzôdô hagyományok
hiánya, valamint a projektek idôbeni csúszásai is. Emellett a fenntarthatóságot veszélyezte-
ti, hogy a projekten kívüli üzleti érdekellentétek miatt a partnerséget nehéz biztosítani. 
A horvát-magyar együttmûködés ellenben minden esetben kiválóan, zökkenômentesen
mûködött, ami annak is köszönhetô, hogy a kooperáló térségek hasonló munkaerô-piaci
problémákkal, hasonló módszerekkel küzdenek, ezt az is mutatja, hogy még a projekt-
beszámolók, értékelések is hasonló eredményekre jutottak. A horvát partnerek minden
esetben rugalmasságról tettek bizonyságot, kreatív hozzáállásuk talán a kevesebb admi-
nisztratív korlát és jogszabályi béklyó, így egy rugalmasabb munkaerô-piaci szervezeti
háttérnek is köszönhetô. A kapcsolatok, együttmûködések fenntartása, bôvítése tehát
Horvátország európai uniós csatlakozását követôen is indokolt, a horvátok saját útjukat
járva, de a magyar uniós tapasztalatokat is átvéve stabilizálhatják leghátrányosabb térsé-
geik munkaerô-piaci helyzetét.
SUMMARY
Cross-border integration programs and employment prospects
The study provides an insight into Interreg and IPA programs achieved so far, having signi-
ﬁcant impact on the labor market of rural areas. Another objective is the evaluation of the ef-
fects of labor market programs with the help of the interviews with experts coordinating these
programs. However, the Croatian-Hungarian cooperation was perfect, went smoothly,
which is also due to the similar labour market problems of the cooperative areas. They ﬁght
with similar methods, even in the project reports, evaluations are also found with similar re-
sults. It has become clear that ﬁnancial resource-intensive element cooperation programs
operated until they were ﬁnanced. In these cases, the closing of them prevented sustainability.
The non ﬁnancing-intensive programs, especially if there was local demand – which were not
based on a faulty premise, and no fundamental changes took place – proved to be sustainable.
The maintenance and expansion collaboration is an important task after the EU accession of
Croatia who, walking on her own way but taking over the Hungarian experience, can stabilize
the labor market situation in the most underdeveloped areas.
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A szociális ellátás rendszerében van egy olyan, személyes gondoskodást nyújtó alapszol-
gáltatási forma, amelynek elnevezésében sajátos módon nem egy meghatározott élethely-
zet, egy kiemelt korosztály vagy segítségre szoruló társadalmi csoport jelenik meg, hanem
két településtípus. A falu- és tanyagondnokok az intézményhiánytól sújtott kistelepülése-
ken és a szórvány jellegû külterületeken teljesítenek szolgálatot. Akár embereket visznek,
akár szolgáltatásokat hoznak, azért dolgoznak, hogy a helyi közösség rászoruló tagjai
számára megkönnyítsék, vagy egyáltalán lehetôvé tegyék a mindennapi életvitellel járó
utazásokat. Jármûvükkel így földrajzi és társadalmi értelemben egyaránt közelebb hozzák
a szûkebb településkörnyezeten túli világot a gondjaikra bízott emberek lakóhelyéhez.
A társadalmi csoportok és a földrajzi tér kapcsolatát kutató szociálgeográﬁa felfogása
szerint az emberi lét teljessége hét társadalmi alapfunkcióra osztható.1 A munka, a lakás,
az ellátás, a képzés, a pihenés, a közösségben élés és a közlekedés-kommunikáció szerep-
körei a bennünket körülvevô tér meghatározott pontjaihoz kötôdnek. Életminôségünket
alapvetôen meghatározza, hogy lakóhelyünkrôl kiindulva mekkora távolságokat kell le-
gyôznünk az egyes alapfunkciók gyakorlása érdekében, s hogy saját erônkbôl egyáltalán
képesek vagyunk-e erre. Az elôbbi települési, az utóbbi társadalmi hátrányok forrása. 
A falu- és tanyagondnokok küldetése ebben a megközelítésben az, hogy – a „vidékfej-
lesztés szelíd módszerét”2 követve – megakadályozzák a kétféle hátrány térbeli és társa-
dalmi kirekesztôdéssel fenyegetô végzetes összekapcsolódását.
A magyar tanya az alföldi mezôvárosok határhasználati-munkaszervezési rendszerének
részeként született meg és terjedt el a török hódoltság után. Ezt az életformát a mezôgazda-
sági földterület közelsége tette vonzóvá, és az anyatelepülés közösségétôl való távolság
nehézzé, amit a kitelepedôk számára csak egyetlen különleges elôny ellensúlyozhatott: 
a szabadság. A központi hatalom szemében viszont mindenkor szálka volt a kiismerhetet-
len és ellenôrizhetetlen tanyavilág, az elmaradottság fölszámolására tett intézkedései így
egyúttal a szabadság korlátozását is jelentették. A községesítési terveket – az 1780-as 
és az 1860-as évek elvetélt kísérletei után – végül a szocializmus rendszere váltotta való-
ra, a földtulajdon-viszonyok egyidejû átalakításával. 1949 és 1956 között közel nyolcvan
1 BERÉNYI I., A településkörnyezet társadalomföldrajzi vizsgálata, in Földrajzi Értesítô, 1983/1, 37–47.
2 CSÖRSZNÉ ZELENÁK K. (szerk.), Falugondnokság – a vidékfejlesztés szelíd módszere, Magyar Tanya- és
Falugondnoki Szövetség, Kecskemét 2004.
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új tanyaközség került rá az Alföld térképére3, a központi belterületek fejlesztése azonban
nem hozta meg a várt eredményt, mert a falu is megszületett, és – megváltozott kapcso-
latrendszerben ugyan, de – a tanya is megmaradt. És megmaradtak a távolságból fakadó
problémák is.
Magam a megﬁgyelés és a cselekvés összekapcsolásával szeretnék néhány gondolatot
megfogalmazni a tanyai életmód térbeliségérôl. Írásom fôszereplôi a Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye tanyás településein tevékenykedô ta-
nyagondnokok, akiknek újabb és újabb nemzedékeivel az alapképzés egyik elôadójaként
személyesen is találkozom. Történetünknek sajátos párhuzamai vannak: engem a szociál-
geográﬁa mûvelôjeként az vezetett a kiválasztott szegedi tanyaközségekbe a rendszervál-
tás küszöbén, hogy megismerjem a tanyát az egykori anyavárossal és a mai faluközponttal
összefûzô térkapcsolatokat, nekik pedig az a feladatuk, hogy segítô hivatásukat gyakorol-
va maguk teremtsék meg ezeket. Mielôtt azonban munkájukról szólnék, hadd mutassam
be röviden azt a településkörnyezetet, ahol dolgoznak.
TANYÁINK SORSA
A tanya szó hallatán az alföldi táj idilli képe jelenik meg szemünk elôtt: fehérre meszelt
falak, ringatózó búzatáblák, susogó nyárfák, távolba futó dûlôutak… Pedig a mezôgazda-
ság e településformája és a hozzá kapcsolódó paraszti életmód, mely emberléptékûvé tet-
te és élettel töltötte meg a mezôvárosok tágas határát, ma már a múlté; új élet formálódik
a régi keretek között.
Sokan és sokféle szaktudomány eszköztárával próbálták már megfejteni e különös szór-
vány titkát. Bennem az a meggyôzôdés alakult ki, hogy a határban álló lakóház, a gazda-
sági épületek csoportja és a hozzájuk tartozó földterület együttesét magába foglaló tanya
lényegét a zárt településhez fûzôdô viszonya fejezi ki leginkább: térben elkülönül tôle,
ám társadalmi értelemben hozzátartozik. Ezt a kapcsolatot – a táj és az ember nézôpontját
egyesítve – a szociálgeográﬁa fogalomrendszerével lehet a legpontosabban leírni. Ebben
a megközelítésben a tanyás települések zárt belterületét és szórvány jellegû külterületét
azok a térkapcsolatok fûzik össze, amelyeket a helyi társadalom két területi csoportjának
tagjai alakítanak ki az életvitelükhöz kötôdô társadalmi alapfunkciók gyakorlása során.
A tanyarendszer fejlôdéstörténetében, melyet Albert Demangeon nyomán másodlagos
településszóródásnak nevezünk4, a zárt települések két típusa játszik szerepet: a tulajdon-
képpeni szóródás színterét jelentô tanyás mezôvárosok és a szórványok besûrûsödése út-
ján kialakuló tanyaközségek. Településfejlôdésüknek – noha egyikük múltja évszázadok-
ra, másikuké csak évtizedekre nyúlik vissza – több közös vonása is van.
Az alföldi mezôvárosokat, amelyek dunántúli, erdélyi és felvidéki sorstársaikhoz ha-
sonlóan a középkori Magyarország kiváltságolt települései közé tartoztak, a faluhálózat
15–17. századi pusztulása tette a népességkoncentráció központjaivá. Megnövekedett ha-
tárukat nem illesztették bele a jobbágytelki rendszerbe, hanem a külterjes állattartás szol-
gálatába állították. A ménesek, gulyák és juhnyájak – közösen fogadott pásztorok keze
alatt – kora tavasztól késô ôszig a pusztának nevezett külsô legelôt járták, jószágai téli 
ellátásáról azonban minden gazdának egyénileg kellett gondoskodnia a kaszálóján. Ezek
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a szállásnak, mezei kertnek vagy teleknek is mondott magánbirtokok lettek a tanyásodás
kiindulópontjai.
A mezôgazdasági földterület új meghódítása fokozatokon keresztül ment végbe. Erdei
Ferenc felfogása szerint a tanyafejlôdés egyes korszakaira a mezôgazdasági üzemköz-
pontként mûködô, még nem lakott tanyák, a városi otthon és a külterületi lakóhely nem-
zedéki váltására épülô kisgazdatanyák és az anyavárostól lakóhelyi értelemben elszakadt
farmtanyák túlsúlya jellemzô.5 A kinn élôkben azonban a távolságok ellenére sem hal-
ványult el az anyavároshoz való tartozás tudata. Tömörkény István egyik 1904-ben meg-
jelent novellájában így vall errôl:
„Mert ez a kintvaló nép (valami negyvenezer lélek) soha nem nevez mást hazának,
csak a szülôvárost, amelybôl kiszármazott. Ha azt mondja, hogy: haza megyek, akkor
azt mondja, hogy: a városba megyek. Ha ellenben bárhonnan a tanyája felé megy, akkor
azt mondja: megyek elô. Kérdezd meg a lánytól a tanyaudvarban: Hát az apád merre
van? Azt mondja rá: oda van elô – ami annyit jelent, hogy bent van a tanyaházban.”6
Mivel a településszóródás mértékét és ütemét a helyi sajátosságok határozták meg, kü-
lönbözô fejlettségi szinten álló tanyavidékek gazdag változatossága jellemezte az Alföl-
det. A Duna-Tisza közi homokon, a mûvelési ágak egyensúlyára épülô kertkultúrás ta-
nyák világában korán megindult az állandó kiköltözés, a Tiszántúl állattenyésztésre és
gabonatermesztésre specializálódott szántóföldi tanyáinak területén azonban szorosabb
maradt mezôváros és tanyavilága kapcsolata.7 Különbözött az emberek gondolkodás-
módja is: a külsô legelô felosztásakor Debrecenben például csak az kaphatott tanyaföldet,
akinek városi háza is volt, Szeged és Kecskemét viszont olyan kisbérlôket, illetve kisbir-
tokosokat is parcellához juttatott, akiket lakóhelyük nem kötött az anyavároshoz.
Addig, amíg a tanyák nem voltak állandóan lakottak, vagy ha azzá váltak is, az ott
élôknek volt hová visszavonulniuk, a civilizáció javainak hiánya a szórványéletmód ter-
mészetes velejárójának számított. Mikor azonban mind többeknek lett a bölcsôtôl a sírig
való lakóhelye a tanya, megváltozott a helyzet. Az ellátatlanság leküzdésére két út kínál-
kozott: a társadalmasulás, mely a kinn élôk összefogását jelentette a számukra fontos in-
tézmények határba telepítéséért, és a politika programja, a községesítés, mely épp ellen-
kezôleg: a tanyaiak falvakba költöztetését szorgalmazta. Határbeli templomok, iskolák,
boltok, vasútállomások közelében több helyen megindult a tanyák összesûrûsödése, ami
egyes határrészek községi önállósulásához is vezethetett. A 20. századi tanyaközségek
döntô többsége azonban a tsz-szervezéssel összekapcsolt közigazgatási reformnak kö-
szönheti létét.
Ebben a kettôs szorításban megtört a tanyásodás évszázados lendülete: a kirajzás helyett
az elvándorlás és a ﬁatal faluközpontokba való beköltözés lett a népességmozgás fô iránya,
ami a külterületen élôk lélekszámának soha nem látott mértékû megfogyatkozásához ve-
zetett: 1949 és 1990 között 1,1 millióról (33,0 százalék) alig 200 ezerre (6,4 százalék)
csökkent az alföldi megyék tanyai lakosainak száma és aránya.8 Különösen drámai volt 
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a Tiszántúl feketeföldi területeinek vesztesége; a homoki tanyák jobban tudtak alkalmaz-
kodni a megváltozott feltételekhez.
A kijelölt tanyaközpontok a hozzájuk rendelt tanyavilág pusztulása árán formálódtak
faluközpontokká, méghozzá úgy, hogy a belsô népesség-átcsoportosulást, amelynek a kül-
területi építési tilalom volt a leghatékonyabb eszköze, az összlakosság állandó fogyása
kísérte. Ám ahogyan az alföldi mezôvárosok határa sem egyik napról a másikra népesült
be annak idején, a tanyaközségek külterületérôl való visszavonulásnak is megvannak a
maga állomásai. A szegedi földön önállósult Szatymaz, Zákányszék és Mórahalom pél-
dája azt mutatja, hogy azok a „kinn élôk”, akik házat építettek a belterületen, elôbb rend-
szerint a „kintrôl bejárók”, majd a „bentrôl kijárók” kettôs életvitelét folytatták, mielôtt
a faluba költözve „benn élôkké” lettek volna.9
Nagyüzemi mezôgazdaság és tanyás gazdálkodás látszólag összeegyeztethetetlen fo-
galmak, a valóságban mégis sikerült kialakítani az együttélés formáit, sôt, éppen a tsz-ek
voltak azok, amelyek – munkalehetôségekkel, terményfölvásárlással, útépítéssel és a tanya-
villamosítási program támogatásával – hozzájárultak a maradás feltételeinek megteremtésé-
hez. A föld magántulajdonának megszüntetése ugyanis nem jelentette a magánhasználat
megszüntetését is; a „saját” földjükön gazdálkodó szakszövetkezeti tagok és a háztájin
kívül még részes vagy bérelt földet is mûvelô tsz-tagok továbbra is ennek elônyét élvez-
hették.
A földosztás, a kollektivizálás, majd az agrárprivatizáció egy nemzedék életében há-
romszor is átalakította a tanyás gazdálkodás alapjait, azok a változások azonban, amelyek
a településhálózatban végbementek, többé nem fordíthatók vissza: ma már a tanyaközsé-
gek határozzák meg a tanyai életforma térbeli kereteit. A faluközpontok kiépülésével em-
beri léptékûvé vált a határ, a külterületen élôk számára elérhetô közelségbe kerültek az
alapellátás intézményei, s nem utolsósorban szolgáltatásaik színvonala is emelkedett.
Igaz, az igények is mások lettek azóta.
Azok a zárt tanyai közösségek, amelyek tagjai szemében a betelepülôk elsô nemzedé-
ke csak „sönkinek”, s helyben született gyermekei is „gyüttmöntnek” számítottak10, a
rendszerváltás után kinyíltak. A tôsgyökeresek mellett, akik körében nemzedékrôl nem-
zedékre öröklôdött a tanya s vele egy életforma, olyan új társadalmi csoportok képviselôi
is megjelentek itt, akiket már nem a föld, hanem a természet közelsége, az olcsóbb meg-
élhetés reménye, a közösség elôl való elrejtôzés vágya vagy éppen a befektetés lehetôsé-
ge vonz. Mivel ezeknek az embereknek igencsak különbözô az értékrendjük, mások az
érdekeik és eltérôek az igényeik, beilleszkedésük egyáltalán nem problémamentes.
Napjaink tanyái – elhelyezkedésüket és építésmódjukat tekintve egyaránt – a múlt
örökségei, de a legutóbbi évtizedek lenyomatát is magukon viselik. Mivel a külterületi
építési tilalom hosszú ideig megfosztotta a kinn élôket attól a lehetôségtôl, hogy ezt az
örökséget hozzáigazítsák igényeikhez, sok régi tanyaépület maradt meg eredeti állapotá-
ban. Mikor aztán a rendszerváltás küszöbén megszûnt ez a korlátozás, az emberek sok
mindent kipróbáltak; még olyan tájidegen építészeti megoldásokkal is kísérleteztek, mint
a tornyok vagy a boltívek. Aki teheti, ma már inkább arra törekszik, hogy a tanya külsô
képének helyreállításával és belsô átalakításával egyensúlyt teremtsen a természeti és az
épített környezet között.
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A tsz-ek megszûnésével homokon is, feketeföldön is az adott vidékre jellemzô birtok-
szerkezet állt helyre, a parlagterületek arányának növekedése, a mûvelési ágak egymás-
hoz viszonyított arányának változása és a természeti környezet fölértékelôdése azonban
azt jelzi, hogy kevésbé intenzív az emberi jelenlét a határban. A 20. század elsô felében
kiépültek, a másodikban pedig fokozatosan el is tûntek a külterület közösségi intézmé-
nyei: fölszedték a gazdaságtalanná vált kisvasutak sínjeit, lebontották az olvasókörök
épületeit, körzetesítették a nagy múltú tanyai iskolákat, még a kisboltok többségét is be-
zárták. Így aztán a mai tanyák lakói, akik jóval kevésbé önellátók, mint elôdeik voltak,
még inkább a zárt település közösségére vannak utalva.
A rendszerváltás óta érezhetôen megnôttek a társadalmi különbségek, ami nemcsak
vagyoni vagy jövedelmi különbségeket jelent, hanem az emberek mozgásterét is meg-
határozza. Azok, akik képesek megfelelô életszínvonalat teremteni maguknak, és tudnak
élni a tanyai életforma nyújtotta elônyökkel, nem érzik leküzdhetetlen akadálynak a tá-
volságokat. Azok viszont, akiket helyhez köt a szegénység, a munkanélküliség vagy egy-
szerûen az öregség, szinte belezárulnak a tanyai létbe, és az a veszély fenyegeti ôket,
hogy nemcsak földrajzi értelemben tartoznak a „kintvaló nép” tagjai közé, hanem társa-
dalmi értelemben is perifériára kerülnek. A tanyagondnokok elsôsorban nekik tudnak se-
gíteni azzal, hogy közelebb hozzák és személyükkel ismerôssé teszik számukra a világot.
„EGY EMBER, AKI EGY KISBUSSZAL MINDENT MEGOLD”
A falu- és tanyagondnokság a kistelepülések szociális alapellátásának alternatívájaként
illeszkedik a szociális gondoskodás rendszerébe. Munkájának jogszabályi hátterét a Szo-
ciális Törvény adja meg, e civil kezdeményezésbôl született intézménynek azonban meg-
vannak a maga egyedi értékei is.
A falu- és tanyagondnokok sajátos szereplôi a szociális szférának:
• Hivatásos, de szociális értelemben nem szakképzett segítôk. Munkakörük betöltése
nem kíván magasabb iskolai végzettséget, és a falugondnoki alaptanfolyam sem nyújt
számukra szakképzettséget, így sajnos méltatlanul kevés közalkalmazotti ﬁzetést
kapnak ezért az egész embert kívánó, felelôsségteljes munkáért.
• Ôk a legmozgékonyabbak és leginkább helyhez kötöttek egyszerre. Csak saját tele-
pülésükön azok, akik: mivel ugyanabban a környezetben élnek és ugyanazokat az ér-
tékeket követik, mint a gondjaikra bízott emberek, természetes egyszerûségükkel
könnyen utat találnak hozzájuk.
• A helybeliek valamennyi korosztályára odaﬁgyelnek. Igaz, segítségükre az élet kez-
detén járóknak és a vége felé ballagóknak van leginkább szükségük: az óvodások és
az iskolások számára a képzés, az idôsek számára pedig az ellátás és a közösségben
élés térkapcsolatai a legfontosabbak.
• Munkájuk sokkal inkább szolgálat, mint szolgáltatás. „Az ember a kisbusszal” ré-
szekre szabdalt világunkban ma is a specializáció elvével ellentétesen mûködik:
mindig az egész embert, az egész közösséget látja, s a küldetése az is – ahogyan azt
annak idején Kemény Bertalan megfogalmazta –, hogy „egybeszeresse a falut”.
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• A települések egyedisége a falu- és tanyagondnokok szakmai programjában is meg-
mutatkozik. Ehhez csak általános támpontokat lehet adni, a kereteket a helyi sajátos-
ságoknak és a lakossági igényeknek megfelelôen ki-ki maga tölti meg tartalommal.
Ezért aztán nincs két egyforma szolgálat.
A falu- és tanyagondnokságnak, melyet az Európai Unió 2005 óta legjobb gyakorlatai
között tart számon, megvan a maga egyedi és megismételhetetlen hazai története. Ebben
kulcsszerepet játszott egy településtervezô szakember, Kemény Bertalan, aki az 1980-as
évek elején szembesült az elnéptelenedô somogyi falvak problémájával. Külsô szemmel
fedezett föl egy olyan belsô értéket, melyet a nehéz idôkben is életképesnek bizonyuló
falvak lakói természetesnek tartottak: „Kell egy ember, aki fölvállalja a falut”. Egy kö-
zösségi feladatokat ellátó helyi ember, akinek mozgékonyságát gépjármû biztosítja – 
a rendszerváltás különleges idôpillanata adott esélyt rá, hogy ez a gondolat megvalósul-
jon. A Népjóléti Minisztérium, amely ebben az idôben kereste a megoldást a kistelepülések
szociális alapellátásának biztosítására, modellkísérletként támogatta, majd az 1990-es
évek második felében az alföldi tanyavidékekre is kiterjesztette a programot.
Az elsô 24 falugondnoki kisbusz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében indult útjára
1990-ben, s ma mintegy 1400 hasonló szolgálat mûködik szerte az országban.11 A területi
bôvüléssel párhuzamosan sorra alakultak a megyei vagy térségi alapon szervezôdô egye-
sületek; 2000-ben a Falufejlesztési Társasággal összefogva ez a tizenegy egyesület hozta
létre a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetséget. Bár a hálózatépítésnek vannak még
belsô tartalékai, azóta Romániában és Szerbiában is elindultak az elsô határainkon túli
szolgálatok: az erdélyi Szentgericén 2002-ben, a vajdasági Kispiacon pedig 2010-ben.
A kétféle szolgálat munkatársainak küldetése ugyanaz, csak a településkörnyezet más,
amelyben ezt megvalósítják. A falugondnokok azért dolgoznak, hogy a megmaradás ér-
dekében települési közösségük egészét vigyék közelebb a városhoz, a tanyagondnokok
pedig azért, hogy a kinn élôket hozzák közelebb a települési közösség egészéhez. Ez hár-
mas feladatot jelent:
• Mozgékonyság. Jármûvükkel kapcsolatot teremtenek a szûkebb településkörnyeze-
ten kívüli világgal: vagy az embereket viszik a központi településen mûködô távoli
intézményekbe, vagy azok szolgáltatásait hozzák el a helybeliek otthonába. Így a he-
lyi társadalom hátrányos helyzetû tagjait is hozzásegítik az emberi lét teljességét je-
lentô társadalmi alapfunkciók gyakorlásához.
• Személyesség. Azzal, hogy egyszerre több embert hoznak-visznek, közösségi él-
ménnyé avatják az utazást, hiszen „a kisbuszban mindig történik valami”, azzal pe-
dig, hogy nemcsak elszállítják, hanem el is kísérik ôket az ügyintézés különbözô
színtereire, személyükkel biztonságosabbá teszik a távoli és sokszor idegen világot.
Ezzel a szociális munka gondoskodó jellegét erôsítik.
• Közösségi gondoskodás. A falu- és tanyagondnokok a személyes segítô kapcsolatok
mellett a települési közösség egészére is odaﬁgyelnek. Ennek leghatékonyabb módja
a kétirányú információközvetítés: személyükön keresztül nemcsak a helyi közösség
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hírei juthatnak el ellátottaikhoz, hanem probléma esetén a szakszerû segítség, az an-
nak megoldására hivatott szakember is.
Falugondnoka a 600 fônél kevesebb lakosú falvaknak, tanyagondnoka pedig azoknak a
községeknek és városoknak lehet, amelyeknek határában 70-400 fônyi külterületi lakos
él.12 Ha együttes lélekszámuk a 600-at nem haladja meg, egy falugondnok több aprófalu
lakóit is elláthatja, a 400 fônél népesebb külterülettel rendelkezô tanyás települések vi-
szont több tanyagondnokot is alkalmazhatnak. (A törvény nem tesz különbséget a tanyák
és más külterületi lakott helyek – majorok, szôlôhegyek vagy üzemi készenléti lakótele-
pek – között, így az Alföld tanyavidékein kívül esô településeknek is lehet tanyagondno-
kuk.) Az „egyszemélyes szociális intézménynek” számító falugondnokok szinte kivétel
nélkül polgármestereik közvetlen irányítása alatt dolgoznak, tanyagondnok kollégáik pe-
dig gyakran a helyi szociális intézmény kollektívájába tartoznak; a szakmai önállóság
tiszteletben tartásával erre is van lehetôség.
Amint megszületik a településszintû döntés, a szolgálat elindítását gépkocsibeszerzési
pályázati lehetôség, fenntartását pedig 1998 óta állami normatíva segíti. Ezt a közel 2
millió forintot ugyan helyi forrásokkal szinte mindig ki kell egészíteni, a fenntartók véle-
ménye szerint azonban még mindig ez az egyik legjobban lefedett normatíva a szociális
ellátórendszerben. Ez az összeg természetesen akkor is jár, ha a szolgálatot civil szerve-
zet, egyház vagy többcélú kistérségi társulás mûködteti.
A falu- és tanyagondnokok mint személyes gondoskodást nyújtó segítôk, jármûvükkel
a szociális ellátás térkapcsolatait erôsítik.13 Közvetlen vagy alapfeladataik közül, amelye-
ket a helybeliekkel kialakított személyes segítô kapcsolatok keretében teljesítenek, az ét-
keztetés, a bevásárlás, a házi segítségnyújtás támogatása, az egészségügyi ellátáshoz való
hozzájutás megkönnyítése, a gyermekszállítás és a közösségi információk közvetítése
emelkedik ki, közvetett vagy kiegészítô feladataik pedig, amelyek közösségi segítô kap-
csolatokat feltételeznek, a mûvelôdési, sport- és szabadidôs rendezvények szervezésében
való közremûködést és a hivatali ügyintézés segítését foglalják magukban.
Munkájuk mûködési engedélyhez kötött tevékenység.14 Ezt az engedélyt a területileg
illetékes kormányhivatal adja meg, ha megvan a szolgálat indítására vonatkozó helyi ön-
kormányzati rendelet, elkészült a szolgálat szakmai programja, rendelkezésre áll a meg-
felelô gépjármû, legalább hat hónapig érvényes forgalmi engedéllyel és a szükséges biz-
tosításokkal, a leendô falu-, illetve tanyagondnok megszerezte a megfelelô jogosítványt,
és megkapta a falugondnoki alaptanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványt.
A falugondnokság nem szerepel a magyarországi szakmák hivatalos jegyzékében; az ál-
landó munkavégzésre jogosító tanúsítványt az akkreditált felnôttképzô intézményként
nyilvántartott, területileg illetékes falugondnoki egyesület alapképzésének elvégzésével
lehet elnyerni. A falugondnoki alapképzés programját, szakértôk bevonásával, a Magyar
Tanya- és Falugondnoki Szövetség dolgozta ki, a képzések szervezése és a tanúsítványok
kiadása pedig a Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Intézet feladata.15 A 260 órás
alaptanfolyam bentlakásos képzésbôl és szakmai gyakorlatokból áll, s a választott hivatás
jellegének megfelelôen sokféle ismeretet ad. Ezt a tudást azonban idôrôl idôre frissíteni
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és bôvíteni kell, a szociális szolgáltatást végzôk továbbképzési kötelezettsége ezért a fa-
lu- és tanyagondnokokra is vonatkozik.16
HÁZTÓL HÁZIG, LÉLEKTÔL LÉLEKIG
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete az egyetlen a tizenegy hasonló küldetésû
civil szervezet közül, amely nem megyei keretekben, hanem területi alapon szervezôdött
1997-ben. Ma Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye 166
településérôl összesen 248 kollégát fog össze, így a legnagyobb hatókörû és a legnépe-
sebb egyesület is egyben.17 A „derékhadat” Bács-Kiskun és Csongrád adja; a másik há-
rom megyében együttvéve sem dolgoznak annyian, mint itt.
A szolgálatok 88 százaléka tanyagondnokság. A falugondnokságok leginkább az Al-
föld feketeföldi területeire jellemzôk (Bácsszentgyörgy, Ambrózfalva, Csárdaszállás, Ti-
szainoka) vagy olyan homoki településeken fordulnak elô, amelyek a 20. század utolsó
harmadában nyerték el a községi önállóságot (Bugacpusztaháza). A tanyagondnokságok
meghatározó szerepébôl adódik a többes szolgálatok gyakorisága: Bács-Kiskunra inkább
a (kettes) kettôs (18), Csongrádra pedig a hármas-négyes szolgálatok jellemzôk (11). 
A rangsort egy hajdanvolt tanyás mezôváros, Kiskunmajsa és két szegedi tanyaközség,
Ásotthalom és Szatymaz vezeti, ahol immár öt-öt kolléga járja a határt.
A falugondnoki hivatás az ország többi részén többnyire férﬁmunkának számít, az Al-
földön viszont kiegyenlítettebbek a nemi arányok: az egyesületnek 184 férﬁ és 64 nôtag-
ja van. Csongrád megyében – egyedülálló módon – csak 44:32 arányban vezetnek a fér-
ﬁak. Az, hogy kit választanak segítôjükké, minden esetben a helybeliek döntésén múlik, 
a két nem képviselôi így egyenlô esélyekkel indulnak.
Bár az alapképzésen a tanyagondnokok több nemzedékével találkoztam már, munká-
jukat közvetlenül csak 2005 februárjában ismertem meg, amikor egy, a segítô kapcsolat
formálódását nyomon követô kutatás keretében hét kollégával interjút készítettem, és el
is kísértem ôket határbeli körútjukra, a homoki tanyák világában.18 Ezekbôl a beszélge-
tésekbôl szeretnék most néhány olyan részletet kiemelni, amelyek bepillantást engednek
e sajátos segítô hivatás mûhelytitkaiba.
A tanyavilág arculatát nemcsak az határozza meg, hogy feketeföldre vagy homokra te-
lepültek-e az emberek, hanem az is, hogy szabályos vagy szabálytalan szórványt alkot-
nak-e a házak. A szórt tanyák világában, ahol az épületek hosszabb-rövidebb bejárókkal
kapcsolódnak a szeszélyes futású dûlôutakhoz, nagy távolságokat kell legyôznie a tanya-
gondnokoknak ahhoz, hogy minden családhoz eljussanak az ebéddel vagy a bevásárolt
holmival. Haladósabb a munka ott, ahol párhuzamos dûlôutak tagolják a határt; ezeken jó-
formán csak végig kell szaladni.
A megszólított tanyagondnokok terepjáróval vagy kisbusszal közlekednek, mellyel
60–100 kilométert tesznek meg naponta, fôleg a határban, illetve a két településrész kö-
zött. A sáros vagy homokos dûlôutakon a terepjáró biztonságosabb, mert nem akad el,
személyszállításra viszont a mikrobusz alkalmasabb.
Azt, hogy kit vagy mit, honnan, hová és mikor vigyen ez a jármû, mindenütt a helyi
igények, szükségletek és lehetôségek határozzák meg. Egyik beszélgetôtársam például 
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16 9/2000 (VIII. 4.) SzCsM rendelet, 1–4. §.
17 www.falugondnoksag.hu/Egyesületünk/szolgálatok (Utolsó megtekintés: 2013. december 31.)
18 DURÓ A., Háztól házig – lélektôl lélekig. A tanyagondnok hivatása, in Embertárs, 2005/4, 356–364.
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a tanyai óvodásokat is összeszedi reggelenként, más csak az általános iskolásokat hozza-
viszi, megint más ezeket a gyerekeket is csak télvíz idején. A hivatali ügyintézésbôl min-
denki kiveszi a részét, de az már ritkábban esik meg, hogy valaki polgármesteri talál-
kozókra is sofôrként kísérje el fônökét, amint az az alábbi vallomásból kiderül: „… a pol-
gármester úrral nagyon sok helyt részt veszek. Ôt is viszem. Vannak ilyen falunapok 
hétvégenként. Akkó én viszem. Egy párszor meg is jegyeztem, hogy nem látok egy falu-
gondnokot se ott. Én is ott vagyok az urak között. Hát úgy jó érzés is, tényleg, olyan nagy
embörök között, ott van az embör, a kisembör. Jó dolog.”
Egy-egy kolléga 25-30 családdal áll szorosabb kapcsolatban, ám közülük általában
csak azokat keresi föl minden nap, akiknek ebédet vagy bevásárolt holmit visz; a többi ta-
lálkozás ritmusát a szolgáltatások jellege szabja meg. A megkérdezett tanyagondnokok-
nak ezek a szolgáltatások adnak alkalmat arra, hogy személyes segítô kapcsolatokat ala-
kítsanak ki, amelyeket azután a rendszeres találkozások formálnak tovább, bizalmat
ébresztve az egyik félben és felelôsséget a másikban. „Képesek vónának ideadni a péz-
tárcát, hogy ebbû ﬁzessem, mer annyira mögbíznak bennem. Hát én télleg, oszt nem bán-
tom, tíz ﬁllér ha visszajár, akkor visszajár.”
A tanyagondnoknak folyamatosan bôvítenie kell az ellátottak körét, ami állandó akti-
vitást, emellett végtelen tapintatot kíván tôle. Nyitott szemmel és nyitott szívvel kell jár-
nia, hogy észrevegye a kínálkozó alkalmat, és megtalálja azt a pontot, ahonnan el lehet
indulni. „…mindenkit ismertem – idézi föl a kezdeteket egyik beszélgetôtársam. – És ha
valamit megcsináltam egyiknek-másiknak, hiába akartam rávenni arra, hogy majd én föl-
íratom a gyógyszert. Sokáig eltartott az az idô, hogy mondta, hogy ô, míg el bír menni, el-
megy. Egyszer már csak kint állt a kis csekkjivel meg a nem tudom én, mijivel, rájött arra,
hogy az milyen jó, hogy azért ô onnan három kilométert nem battyog be az orvoshoz meg
a postára.”
Interjúalanyaim abból érzik leginkább az elfogadást, hogy mindig várják ôket, és a
gondjaikra bízott emberek szinte családtagként tekintenek rájuk. Van, aki már reggel ki-
nyitja a kaput, hogy be tudjon állni a kocsi, mások meg a járó végébôl vagy a kerítés mö-
gül kémlelik az utat. Aztán az izgatott várakozás, amikor föltûnik, és a fölszikrázó öröm
az arcokon, amikor ideér a jól ismert zöld vagy piros kisbusz. „…amikor várják az embert,
hogy viszi az ebédet, az egy nagyon-nagyon nagy élmény egyébként. Vagy hogyha idetele-
fonálnak, vagy azt mondják, hogy ó, de rég láttunk már…, holott egy hete voltam kint…”
Kettôs értelemben is megtartó kapcsolatok ezek, hiszen e segítô hivatás képviselôi
nemcsak érzelmi támaszt nyújtanak a rájuk bízott embereknek, hanem ﬁzikai értelemben
is megtartják ôket, ami az idôsek generációja számára létkérdés: „Mer vót olyan, hogy a
Jolánka néniné, kint arra messzi… Én láttam, hogy nem olyan jó az öregasszony, nem
olyan jó passzba van. A beszédjirû is észre lehet vönni. Szinte látom, mondom, Jolánka
néni, nem jó van. Mérjük mög a vérnyomást! Mögméröm a vérnyomást, 190-200. No oszt
ugye akkó szótam a doktor úrnak, ki is jött hozzá.”
A tanyagondnokok nemcsak ellátottaik arcáról és mozdulataiból tudnak olvasni, ha-
nem a faluban vagy a határban észrevett legapróbb jelekbôl is. Azon túl, hogy közelebb
hozzák egymáshoz az embereket, közösségi feladataik közé tartozik az is, hogy segítse-
nek megoldani a rendkívüli helyzeteket. „Vót egy idôsünk, hajléktalan vót. Hát úgy vót
hajléktalan, hogy egy ideig, addig jó vót, míg dógozott, addig befogadták. Aztán amikó
mán nem kellett, mondjuk azt, hogy az utcára tették. Azt is mi láttuk el. Itt a tsz-irodánál
kialakítottunk egy szobát neki, oszt mi gondoztuk… Addig-addig jártunk utána, hogy si-
került elhelyezni szociális otthonba. Ilyen sikerélményünk is vót.”
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S hogy mindezt honnan tudják? „Gyön magától. Meg a falugondnokoknak is van kép-
zés. Ott sok mindent egymástú eltanulunk, elmondjuk egymásnak, hogy ki hogy csinálja.”
Szakmai személyiségüket az alapképzésen kapott útravaló és saját tapasztalataik formál-
ják leginkább; ezek szerint valahogy ösztönösen találnak rá a jó megoldásokra és a leg-
megfelelôbb viselkedésformákra. Néhány példa ezek közül:
„Türelöm kô hozzájuk. Rengeteg türelöm. Egy idegösebb természet, aki fölkapja min-
gyá a vizet, két nap után rájuk vágná az ajtót.”
„…tiszteletbe kell tartani azt, amit kialakítottak maguknak, és nem szabad megváltoz-
tatni ôket. Az, hogy én segítek, az természetesen jólesik nekik, de az, hogy én most bár-
kire bármit is ráerôltessek, azt nem szabad. Azt semmiféleképpen nem szabad.”
„Hát én szoktam velük szépen beszélgetni. … ha ô mérges, akkor én halkan, akkor
mondom, hogy jaj, Eszti néni, nem úgy van az. De ô csak mondja, és akkor végighall-
gatom, kimérgelôdi magát, akkor valahogy csak meggyôzöm.”
„Egyiknek a másikárúl nem mondok semmi rosszat. Én nem mondom el, ha most a Bö-
zsi néni szidta a Juci nénit a másiknak, szóval ilyet nem. Még ha igaza van, akkor se.
Szóval nem mondok el semmit.”
Ehhez a változatos, és a segítôi erények mellett gyakorlati érzéket és állóképességet is
igénylô munkához valamennyi beszélgetôtársamnak a család jelenti az erôforrást és a biz-
tos hátteret. Amikor párjuk erre a munkára adta a fejét, a férjeknek-feleségeknek el kellett
fogadniuk, hogy a tanyagondnokot szükség esetén otthon is kereshetik az emberek. „Hát
a család meg megszokta azt, hogy állandóan csörög a telefon meg állandóan kilincsô-
nek…” Napi gondjait-problémáit viszont állítása szerint senki nem szokta hazavinni. 
A helybeli kollégákkal való beszélgetés rendszerint jó megoldás a feszültségek oldására,
szükség esetén pedig azokra a csoporttársakra is számíthatnak, akikkel együtt végezték el
az alaptanfolyamot.
„Hát az az igazság, hogy több falugondnokon is észrevettem, hogy nem a szavak em-
bere. Én se. Inkább csinálom, mint mondjam.” – ez akár beszélgetôtársaim közös szak-
mai hitvallása is lehetne. Befejezésül ezért hadd idézzek egy verset, amely az ô nevükben
is szól.
A segítô
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Mit tesz meg az ember,
ha valakinek segíteni kell?
Ha kell, ebédet viszünk
Ha kell, nyújtjuk két kezünk
Ha kell, elmosogatunk
Ha kell, tüzelôt hordunk
Ha kell, a család vagyunk
Ha kell, távolságot tartunk
Ha kell, tájékoztatunk
Ha kell, csendben hallgatunk.
Néhány szóval elmondanánk,
nap mint nap mi vár ránk.
Van, ahol romos a tanya
Van, ahol gyermeket vár az anya
Van, ahol zöldell fû, fa, virág
Van, ahol egyetlen szoba a világ
Van, ahol békességben élnek
Van, ahol csak remélnek
Van, ahol sokan vannak
Van, ahol csak minket várnak.
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Néha az élet próbára tesz,
akad néhány nehéz perc.
Mikor valaki itt hagy
Mikor tehetetlen vagy,
Mikor tombol a természet
Mikor feladnád az egészet
Mikor egy nap túl sok
Mikor elragadnak a hullámok
Mikor elillan a remény
Mikor a valóság kemény.
S ha kérdezik, mi a ﬁzetség,
Mit kapunk mindezért?
Van, aki értünk imádkozik
Van, aki tiltakozik
Van, aki hálás és köszöni,
Van, aki természetesnek veszi
Van, aki örül, ha meglát
Van, aki elrejti arcát
Van, aki ránk bíz titkokat
Van, aki szeretetet ad.
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SUMMARY
Scattered Farmsteads and their Caretakers on the Great Hungarian Plain
There is a type of basic service providing personal care in the system of Hungarian social care
involving two kinds of settlements in a special way: the village and the scattered farmstead
caretaker service.
The tiny villages with a few hundred inhabitants in Transdanubia and in Northern Hun-
gary are too small and the surroundings of the towns and villages of the Great Hungarian
Plain are too scarcely populated to run institutions that provide basic social care for the lo-
cal residents economically. These people have to travel to the nearest town or the centre of
their settlements if they want to avail themselves of the services connected to their everyday
routine. However, not everybody is able to do this by themselves; the spatial disadvantages
afﬂict mainly those whose fate is made more difﬁcult by social disadvantages too, e. g. old
age, illness, poverty and unemployment.
The village caretakers of the small settlements and the caretakers of the scattered farm-
steads work – following the gentle method of rural development – to prevent the fatal combi-
nation of the two disadvantages that threaten those people with spatial and social exclusion.
They can either take people or bring services but they always make a connection with the vil-
lage centre or the town so they make it possible for the deprived residents of the vicinity to be
part of the practice of social basic functions and to experience the feeling of community to-
getherness.
The study brings the world of scattered farmsteads on the Great Hungarian Plain and their
caretakers closer to the reader by connecting the perspectives of research and that of the 
helping profession. Following the “Fate of the scattered farmsteads,” that is the history of
the secondary dispersion, ﬁrst, we receive a picture of what it means in the present and what
it meant in the past to live far from the closely knit village communities but close to the land.
“A single man who solves everything with a minibus.” We learn about the role of the village
and scattered farmstead caretakers in the mirror of their civilian values and the regulations
that deﬁne the legal framework of their function. “From house to house, from sole to soul”:
this is how we arrive at the people in need ﬁnally: we gain insight in the special helping rela-
tionship that is being formed between the caretakers and their clients with the help of inter-
views and a poem.
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1. BEVEZETÉS
„Az építészet alkalmas arra, hogy általa értelmezzük kora társadalmát.”2
A 21-es fôútról lekanyarodva Lôrinci-Selyp felôl egyenes út vezet Petôﬁbányára. A sely-
pi útról az egész település belátható, kis ékszerdobozként terül el az úgynevezett Kopasz-
hegy és a Halda3 lábainál. Messzirôl is jól láthatók, a községet jellemzô emeletes társas-
házak, amelyek mindenféle színben pompáznak; a legmagasabb ponton álló ikervilla és
az alant elterülô családi házak sora. Ha a 82-es fôútról, Zircrôl északkelet felé tartunk,
Nagyesztergárt elhagyva egy kis bakonyi faluba, Dudarra érkezünk. A településnek nem-
csak a dimbes-dombos utcái, hanem a történelme is magával ragadó.
Petôﬁbánya és Dudar bányásztelepülések. Elôbbinek létrejötte, léte és fennmaradása
csak és kizárólag az 1940-es évektôl kialakuló bányászatnak köszönhetô. Utóbbi faluban
a bányászat beindulásának hatására jelentôs változások kezdôdtek: „A közösség zárt vilá-
ga akkor már kezdett fellazulni. (…) A visszafordíthatatlan átalakulás akkor következett
be, amikor a távolabbi világ minden korábbinál erôteljesebben jelent meg. (…) Ennek a
folyamatnak a kezdetén a villamosítás, másik végén a bánya megnyitása áll.”4 Ezek a ha-
tások az építôkultúrán is nyomot hagytak, amelyet mind Dudar, mind Petôﬁbánya máig
magán hordoz, ezért tartom érdemesnek a településhasználat és az építôkultúra, valamint
a társadalomtörténeti folyamatok vizsgálatát ezeken a településeken. Dudar és Petôﬁbánya
távol esik ugyan egymástól, történeti fejlôdésük is nagyon eltérô, mégis vannak olyan kö-
zös vonások, amelyek alapján építészeti és társadalomtörténeti szempontból érdemesek
az összehasonlításra. Az egyik ilyen tényezô az, hogy 1945 után mindkét településen
központi szerephez jutott a bányászat, ami jelentôs változásokat indukált. A bánya meg-
nyitásával megkezdôdô infrastrukturális és urbanizációs folyamatok hatása a társadalom-
történetben és az építészetben is megjelent. A másik – és egyben talán fontosabb – indok,
hogy a bányászat kiemelt hatása mellett mindkét településen jól nyomon követhetôek egy
1 A tanulmány Dudarra vonatkozó része átdolgozott formában már megjelent: KÓNYA N. Á., Dudar: Törté-
nelem és építészet, in LENCSÉS GY. – FELEKY G. (szerk.), Múlt és jelen. Szegedi társadalomkutatók Dudaron,
Belvedere Meridionale, Szeged 2013, 129–154.
2 PRAKFALVI E., A 20. század második felének építészete, in BEKE L. – GÁBOR E. – PRAKFALVY E. – SISA J. –
SZABÓ J. (szerk.), Magyar mûvészet 1800-tól napjainkig, Corvina Kiadó, Budapest 2002, 203–301, 286.
3 Meddôhányó.
4 BOROSS I. – MÁRKUSNÉ VÖRÖS H., Dudar, Száz magyar falu könyvesháza Kht., Budapest, 2000, 83.
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korszak történelmi változásai. A települések tulajdonképpen egy rendszer által életbe
léptetett szabályok lenyomatai. Tamáska Máté szavaival: „Bennük a lét úgy tárul fel,
mint a földtörténet a geológiai rétegekben.”5
A tanulmány elsô felében a települések történetét mutatom be, majd azokat az elméleti
kereteket vázolom, amelyek a dolgozatban bemutatott folyamatok értelmezésének alap-
jául szolgálhatnak. Ezután térek rá a dolgozat fô témájára, az építôkultúra a bemutatására.
Sorra veszem a legfontosabb közösségi épületeket. Ezek vizsgálata azért fontos, mert
ezek az épületek lényegében kultúrák és társadalmak szimbólumaiként jelennek meg.6
Mivel mindkét település „virágzása” nagyjából 1945 és 1990 közé tehetô, ezért ez az idô-
intervallum képezi a vizsgálat tárgyát. A dolgozat empirikus adatait saját terepi meg-
ﬁgyeléseim képezik, amelyeknek része volt az archív fotók összegyûjtése és interjúk ké-
szítése is.7
2. ÉPÍTÉSZETSZOCIOLÓGIA ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNET
A fordulat évei az építészetben8
„A típusterves lakóházak nemcsak építészeti szempontból, de 
a modernizáció és az életmód változása alapján is jelentôsek.”9
A második világháború elôtt az építészek fô célja az emberek lakás és munkahely iránti
igényének kielégítése volt, mégpedig az akkor haladónak tekintett társadalmi és gazdasági
szellemben. Az építészek a modern ideológiát és építészetet szerették volna megvalósíta-
ni, melynek fôbb jellemzôi: funkcióhoz igazodó alaprajz, szalagablakok, pillérre emelés,
tetôemeletek változatossága.10 A háborús pusztítás azonban korábban elképzelhetetlen
méreteket öltött, ami új kihívások elé állította az építészetet. Az elsôdleges feladat a ká-
rok helyreállítása volt, de ez elsôsorban átépítést jelentett, mégpedig úgy, hogy a sérülést
szenvedett házak „modern” külsôt nyertek.11 Közben az 50-es évek elsô felében a szovjet
mintára kiépített totális diktatúra valósult meg Magyarországon. Közvetlenül a háború
után felmerült ugyan a polgári fejlôdés kiteljesedésének lehetôsége, azonban a már meg-
lévô polgári struktúrákat igyekeztek teljesen felszámolni.12 A Rákosi-rezsim alatt a tradi-
cionális paraszttársadalmak felszámolását és a mezôgazdaság totális ellenôrzését kívánták
megvalósítani, ez azonban csak az ötvenes évek közepétôl-végétôl realizálódott, mivel
ekkora végezték be a mezôgazdaság szocialista típusú átszervezését. Ennek következté-
ben az agrártársadalom folyamatosan zsugorodott, a korszak politikája pedig az extenzív
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15 TAMÁSKA M., A vidéki tér emlékezete, Martin Opitz Kiadó, Budapest 2011, Borító.
16 KAPITÁNY Á. – KAPITÁNY G., Intézménymimika 2, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2006. 1.
17 2012. szeptember 18–tól 23–ig Dudaron, 2012. november 1–jétôl 4–ig Petôﬁbányán végeztem terepmun-
kát. Köszönettel tartozom Lencsés Gyulának a szakmai útmutatásért. Fotókkal segítették munkámat: Ale Éva,
Feleky Gábor, Legeza Borbála, Molnár József és a Petôﬁbányai Testnevelési és Kulturális Közalapítvány. 
18 A kifejezést Prakfalvi már idézett mûve nyomán használom.
19 SÁRI ZS., Típusterves építkezés és az életmód átalakulásának kapcsolata, in CSERI M. – SÁRI ZS. (szerk.),
Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 2009, 21–51., 21.
10 PRAKFALVI E., i. m., 255, 2. lábjegyzet.
11 Uo.
12 VALUCH T., Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében, Osiris Kiadó, Budapest
2005, 15.
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iparosítást erôltette.13 1948-tól megindult a lakóházak és lakótelepek építése, a fô szem-
pontot a takarékosság diktálta. Reprezentációs céllal néhány irodaház és székház készült.
1948-tól azonban az ipar átszervezésével együtt az építészet is átalakításra került: meg-
kezdôdött a központi tervezôirodák kialakítása. A modern építészetet innentôl kezdve
kezdték hivatalosan elutasítani, fokozatosan teret engedve a szocialista realizmusnak.14
A röviden szocreálnak nevezett stílus a hatalom nyomására 1951 és 1955 között virágzott.
A fô szempont a tartalmában szocialista és formájában nemzeti épületek alkotása volt. 
A fordulat éveitôl, a korabeli értékelés szerint, töretlen fejlôdés volt megﬁgyelhetô az
építészetben. A szocialista dolgozó igényeit szolgáló, nagyigényû építészeti együtteseket
hoztak létre, amelyek tömegeikkel és nem részleteikkel hatottak, és az ország akkori poli-
tikai-ideológiai igényeinek megfelelô, új arculatát tükrözô, hatalmas tájformáló erôvel ren-
delkeztek. Ez fôleg a kapuépítményeken és az irodaépületeken jelent meg.15 A hatalmat
kifejezô közintézmények a 19. század második felének tág értelemben vett klasszicizmusá-
ra támaszkodtak.16 A nagy ipari telepekhez kapcsolódó városok, bányatelepek nagyszámú
építkezése is erre az idôszakra tehetô. A lakásépítésben azonban hatalmas ellentmondá-
sok voltak fellelhetôk: kommunális célra ún. CS-házakat (csökkentett komfort fokozatú)
hoztak lére, a párttagoknak viszont hatalmas villái, kúriái épültek ebben az idôben.17
A szocialista fejlôdés centrumát jelentô városok mellett, kevesebb energiával ugyan,
de a vidék átalakításának is nekifogtak. Az állami tervezôirodák a népi hagyományok kö-
vetése helyett igyekeztek kézi vezérléssel irányítani a vidék építészetét. „Élénk vita folyt
arról, hogy milyen lakóházakat kapjon a vidéki lakosság: merôben új felfogással készült
otthonokat, vagy a hagyományos faluképbe illeszkedô, de komfortosabb, a kor városi igé-
nyeihez közeledô házakat.”18 A népi építészetnek felkínált típustervek azonban túlságo-
san racionálisnak és kimértnek bizonyultak, így nem voltak igazán népszerûek falun.19
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13 Uo., 12. lábjegyzet.
14 PRAKFALVI E., i. m., 256, 2. lábjegyzet.
15 Uo.
16 PRAKFALVI E., i. m., 258, 2. lábjegyzet.
17 PRAKFALVI E., i. m., 275, 2. lábjegyzet.
18 TAMÁSKA M., i. m. 25, 5. lábjegyzet.
19 Uo.
Dudar – utcakép (Feleky Gábor felvétele) Mûvelôdési ház, Petôﬁbánya 
(Forrás: Petôﬁbányai Testnevelési és Kulturális Közalapítvány
archívuma)
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A falusi építészetben az 1950-es évek végén, és még inkább az 1960-as években terjed el
a legújabb divat, a városiasodás szimbólumát jelentô sátortetôs kockaház. A kockaház ki-
fejezôdése a felemás polgárosodásnak, a kettôs társadalmi struktúrának, az állami mellett
a második gazdaság kibontakozásának.20 Ez utóbbiból mindenki, aki csak tudott, igyeke-
zett hasznot húzni, vagy a háztáji, vagy a ’80-as évektôl beinduló kisvállalkozások révén.21
Annak ellenére, hogy a ’80-as éveket gazdasági dekonjunktúra jellemezte, az építészet
világában egyre több nyugatias elem jelent meg. A nyugattal versengô szocialista élet-
mód, a vidéken is megjelenô városias komfort eredménye a több generáció együttélésére
alkalmas, emeletes családi házak tömeges elterjedése.22
3. DUDAR ÉS PETÔFIBÁNYA A TÜKÖRBEN 
– HOGYAN LESZ A MÉSZÉGETÔ FALUBÓL ÉS A MAJORSÁGBÓL BÁNYATELEP?
3. 1. Dudar – fókuszban a bányászat23
Dudar község Veszprém megye Zirci kistérségében Bakony vidéki település. Története
hosszú múltra tekint vissza, a dolgozat témájára való tekintettel azonban leginkább a bá-
nyanyitás idôszakára, az 1940-es évekre összpontosítunk.24 A második világháború és az
utána következô korszak fokozott energiaigénye vezetett oda, hogy a korábbi kutatásokat
követôen 1944-ben megkezdôdött a bánya feltárása. A kiépülô bányászat jelentôs hatással
volt a falu életére. Létrejött a vasút, a Volán üzemegység, a Bakony Mûvek helyi gyáregy-
sége (1971-tôl), az erdészet (1967-tôl) és a fatelep. A kitermelés folyamatosan emelke-
dett, az eredeti lejtôsakna mellé 1948 és 1950 között számos kisebb lejtaknát létesítettek.
A termelés növekedésével párhuzamosan emelkedett a bányában dolgozók száma is.
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20 VALUCH T., i. m., 17, 12. lábjegyzet.
21 Uo.
22 TAMÁSKA M., i. m., 26, 5. lábjegyzet.
23 A fejezet alapja BOROSS I. – MÁRKUSNÉ VÖRÖS H., i. m., 4. lábjegyzet.
24 A falu múltjáról annyit érdemes megjegyeznünk, hogy mészégetéssel foglalkoztak a falubeliek, s ezt a te-
vékenységet sokan még az 1970-es években is mûvelték.
Gépüzem, Petôﬁbánya 
(Forrás: Petôﬁbányai Testnevelési és Kulturális Közalapítvány
archívuma)
Petôﬁbánya – Lenin út
(Forrás: Petôﬁbányai Testnevelési és Kulturális Közalapítvány
archívuma)
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A fennálló hatalom a bányászoknak fokozatosan igyekezett minél több komfortérzetet
biztosítani: a lakáshelyzet javítása érdekében 1949-ben, Csiriptelep néven, 16 bányász
ikerlakást építettek, 1951-ben pedig két 8-8 lakásos készenléti házat is emeltek. Dudar-
nak sajátossága, hogy a falu alatt is hatalmas széntelepek találhatóak. „1967-tôl megin-
dult a falu aláfejtése, vagyis a település alatt található szénvagyon kibányászása. A gaz-
dasági érdek gyôzött, noha nyilvánvaló volt, hogy kár éri az épületeket. 209 megerôsített
házból huszonnégy lakhatatlanná vált, és lebontották ôket.”25 A lakosság tudta ugyan,
hogy a kitermelés haszonnal jár, mégis nehezen viselte mindazokat a drámai jeleket, me-
lyek a munkálatok során mutatkoztak: „Mikor elszakadt elöl a fal, mint mikor puskából
lônek, szabályosan lerepedt. Pedig, már akkor meg volt erôsítve [a ház], és mégis.”26
Adatközlôim nemcsak a ház falán megjelenô, ujjnyi vastagságú repedésekrôl számoltak
be, hanem még az is elôfordult, hogy reggelre a konyha helyén csak egy gödröt találtak.
Az beszélik, hogy „amikor robbantás volt a bányába’, a sparheltrôl felugrott a lábas”.27
Az aláfejtések idején építési tilalom volt érvényben, így a falu népessége is csökkent. 
A lakók bányakár igényt jelentettek a bányavállalatnak. A kártérítésekrôl, melyek bírósági
úton zajlottak, így mesél interjúalanyom: „Aztán hát a bánya az kevés pénzt adott, aztán
én csináltattam meg utána. Nagyon sok károm volt. Kijárt ide egy mérnök, azt mondta,
eredeti állapotra kell visszaállítani. Mondtam ezt úgy lehetne, ha az ember lebontaná.”28
Nemcsak a kártérítésekkel volt azonban probléma. Az aláfejtés befejezése után a jára-
tokat elárasztották vízzel, így a vizes talaj alulról omlasztotta tovább a házakat. Sok eset-
ben a kártérítések máig elhúzódtak. Mindezen nehézségek ellenére a dudari bányaüzem
egészen 1989-ig folyamatos teljesítményt nyújtott, nemcsak szenet és vizet, de megélhe-
tést is biztosítva az itt dolgozóknak. A dudari bányát 1991-ben bezárták, s ezzel, úgy tû-
nik, megpecsételték a falu sorsát.
3. 2. Petôﬁbánya története29
„Modern bányatelep épült a helyére. Városias lett a volt tanyának képe.”30
Petôﬁbánya község Heves megyében, a Mátra lábánál, a Zagyva folyó völgyében fekszik.
„Története nem tekint vissza hosszú múltra, ennek ellenére igencsak érdekes, ahogyan
létrejött. A település a bányászatnak köszönheti létrehozását.”31 Egyes források szerint:
„Az 1800-as évektôl tudták, hogy a Zagyvától keletre nagy mennyiségû szénvagyon ta-
lálható, lignit. Nyugvó szénvagyon volt, mert az uraság nem volt érdekelt abban, hogy
bányászati tevékenységet folytasson.”32 Más források alapján az 1930-as években a Petôﬁ-
bányát, illetve az akkor még egy Schossberger-leszármazott uradalmának részeként emlí-
tett Pernyepusztát és Teréz-majort körülvevô falvakban, kútfúrás közben, a víz mellett
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25 BOROSS I. – MÁRKUSNÉ VÖRÖS H., i. m., 98, 4. lábjegyzet.
26 Interjú F. B. -val, Dudar, 2012. szeptember 20.
27 „Csak repedtek a házak. Akkor egy brigád aztán az egész falut, a házakat megerôsítették vasbeton elem-
mel. Közbe alatta persze ment a fejtés.” – Interjú T. N. -al, Dudar, 2012. szeptember 19.
28 Interjú F. B.-val, Dudar, 2012. szeptember 20.
29 URSITZ J., Emlékek PETÔFIBÁNYÁRÓL, Kézirat, Petôﬁbánya 2000. 1. 
30 URSITZ J., A homok út, Kézirat, Petôﬁbánya 1996.
31 URSITZ J., Emlékek PETÔFIBÁNYÁRÓL, i. m., 1, 29. lábjegyzet.
32 Interjú K. GY.-val, Petôﬁbánya, 2012 ôsz. A terület a Schossberger-uradalomhoz tartozott.
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lignitet találtak.33 Emellett híre ment, hogy kimerültek a Nógrád megyei bányák. A kiesô
energiahordozót, még ha más forrásból is, de biztosítani kellett. Petôﬁbányán ehhez min-
den feltétel adott volt.34
Mindezen okok vezettek oda, hogy az 1940-es évek elején óriási építkezéseknek lehe-
tünk tanúi. A zömében Nógrád megyébôl ideözönlô munkások és mérnökök számára
korszerû lakások épültek. A foglalkozási hierarchiát leképezve igazgatói, mérnöki, se-
gédtiszti és munkáslakásokat adtak át, természetesen, a felsorolás sorrendje szerint csök-
kenô mérettel és komfortossággal. A második világháborús események során a megszál-
lók hatalmas károkat okoztak, de a termelés hamar újraindult az immáron új nevet viselô
községben, Petôﬁbányán. A település virágkora a hetvenes évekig tartott, ekkor felhagy-
tak a bányászattal. 
4. TELEPÜLÉSKÉP
Mindkét falu hegyvidéki település, ami alapvetôen meghatározza arculatukat. A telepü-
léskép tekintetében azonban inkább különbségeket találhatunk. Dudar a bányászat idején
is megtartotta falusias arculatát, ezzel szemben az új telep, Petôﬁbánya racionálisan ter-
vezett alkotás. Petôﬁbánya városias jellege azonban elég felemás. Az emeletes házak mö-
götti dombokon még ma is elkerített kertekkel és ólakkal találkozhatunk.
A két település eltérô társadalomtörténeti örökségét a szakrális épületek is kifejezik.
Dudar református temploma a 18. században épült.35 A templom nemcsak a vallási élet
színtere volt, hanem sokáig a falu egyetlen középülete is. Mint az egyik interjúalany tö-
mören összefoglalta: „A falunak 80%-a református, itt csak az katolikus, aki a bánya mi-
att jött.”36 A bányanyitás sok embert vonzott Dudarra. A messzi vidékekrôl érkezôk mind
katolikusok voltak. 1956 végére már állandó misézô hellyel rendelkezett a közösség. 
A ’80-as években merült fel annak a gondolata, hogy jó lenne egy saját templomot építe-
ni, ennek a terveit 1990-ben jóváhagyta a püspökség, és társadalmi munkában sor is ke-
rült az építkezésre, de a templom tornya máig hiányzik.37 Végül a teljes képhez hozzátar-
tozik a pünkösdi közösség is, amely Dudaron 1945-tôl van jelen. Kezdetben a hívek
házaiban tartották összejöveteleiket, majd 1972-ben építették fel imaházukat.38
Petôﬁbányán a bánya megnyitása után nem sokkal templomépítésbe fogtak a zömmel
katolikus, Nógrád megyébôl érkezô bányászok lelki gondozása érdekében. A katolikus
templom azonban a kommunista hatalomátvétel után idegen elemnek minôsült, ezért kul-
túrháznak alakították át. A már álló épületet felhasználva 1954/55-ben szocreál középület
készült, amelynek eredetérôl a (szembôl nézve) jobb oldali szárny hosszúkás ablakai ta-
núskodnak. 
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33 Interjú R. A.-val, Petôﬁbánya, 2012 ôsz: „18 cselédcsalád lakta akkor a telepet. Mindenkinek volt egy kis
parcella, meg két család lakott egy házban.”
34 Meg kell azonban jegyezni, hogy eredetileg a központot a Hatvanhoz tartozó Kisgombos pusztára tervez-
ték, de a vízbetörések komoly problémákat okoztak, így aknanyitásra nem volt lehetôség. 
35 BOROSS I. – MÁRKUSNÉ VÖRÖS H,. i. m., 154, 4. lábjegyzet.
36 Interjú T. N.-al, Dudar, 2012. szeptember 19.
37 HORVÁTH L., Katolikus egyházközség és templom Dudaron, in SZALONTAY Z. (szerk.), Dudar a Bakony-
ban, Faa-Produkt Kft., Veszprém, 2000 163–167.
38 VADON T., Az evangéliumi pünkösdi közösség dudari gyülekezete, in SZALONTAY Z. (szerk.), Dudar a Ba-
konyban, Faa-Produkt Kft., Veszprém 2000, 168–173.
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Úgyszintén a két település közötti különbségekre utal az iskola épülete. Dudarnak már
a 18. században is volt iskolája, közvetlenül a templom szomszédságában. 1959-tôl meg-
változott az iskola székhelye, mert az államosítást követô idôszak demográﬁai változásai
kikényszerítették egy új iskolaépület megépítését. Az új iskola épülete nem hordoz ma-
gán sem modern, sem szocreál jegyeket, hanem ﬁnoman illeszkedik a falu igényeihez.
Petôﬁbányán ezzel szemben a településképben szimbolikus jelentôségû az iskola épülete:
„1958-ban adták át Petôﬁbányán a Z alakú iskolát. Nagyon modernnek számított. Min-
dennel fel volt szerelve a 8 tantermes iskola.”39 Stílusjegyeiben a telepen található sor-
házakat idézte: talapzata terméskôvel volt kirakva, erôt és hatalmat hirdetett. Sajnos az
utóbbi évek felújítási munkálatai az eredeti textúrát jórészt tönkretették. 
A templom és az iskola identitás meghatározó épületei mellett maguk a közterek is
igyekeztek tanítani. „A köztereken álló, gyakran közadakozásból létrehozott mûvek mon-
danivalója, »belsô üzenete« többnyire közhely. A nemzettudat közhelyeire építenek, mi-
közben erôsítik azt.”40 Dudaron ma több emlékmû is található.41 Az elsô háború áldozatainak
tiszteletére emelt emlékmû eredetileg a községháza elôtt állt. Betonból készült talapzatán
a világháborús évszám, felette a mészkô oszlopon koszorú és a hôsi halottak bevésett 
nevei. Mivel a szocialista rezsim nem preferálta az elsô világháborús emlékmûveket, az
oszlopot 1979-ben átköltöztették, ekkor került mai, kevésbé feltûnô helyére. Miközben a
háborús emlékhelyek általánosak a magyar falvakban, kifejezetten a bányászatra, fôként
annak áldozataira emlékezetet a vágatboltív. Érdekes módon Petôﬁbányán nem találunk
bányászati emlékmûvet. Talán azért, mert maga a település, annak szinte minden épülete
a bányászatot idézi. A ﬁatal település ezzel szemben fontosnak tartotta, hogy létét törté-
neti patinával ruházza fel, aminek köszönhetôen impozáns Petôﬁ szobor díszíti fôterét.
„Mûkôbôl készült egészalakos szobor, mely kb. 2 méter magas. Talapzata tagolt mûkô,
kb. 180 cm magas, elülsô oldalán Petôﬁ felirattal, két oldalt szétszaggatott, lecsüngô lán-
cok láthatók. A baloldali alsó tagolt részen az 1948-as évszám, mellette jobbra »A hazá-
ért és szabadságért« felirattal. A szobrot Juhász András szobrászmûvész késztette.”42
Láthattuk, hogy a középületek tekintetében a bányász korszak nem hozott létre közös
építészeti jelleget a két településen. Felmerül a kérdés, vajon a termelést közvetlenül ki-
szolgáló mûszaki létesítmények esetében találkozhatunk-e ilyen emlékekkel. Mindkét te-
lepülésrôl elmondható, hogy a bányanyitás óriási infrastrukturális változásokat eredmé-
nyezett. A termelés megszûnése után azonban az üzemépületek nagy részét elhordták,
elbontották. Így legfeljebb a posztindusztriális korszakba is átmentett irodaépületek kö-
zött fedezhetünk fel hasonlóságokat, ám ezek összességében nem jelentôsek. 
5. LAKÓÉPÜLETEK, LAKÓHÁZAK
A lakóépületek kapcsán két tendencia rajzolódik ki. Az egyik a bányászathoz kapcsolódó
típusépítkezés, a másik a magánépítkezés. Az elsô inkább különleges, a vidéki világban
meglepô megoldásokat hozott, a második pedig az ezek mögött makacsul fennmaradó
paraszti, utóparaszti miliôk továbbélésérôl tanúskodik. 
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39 Interjú K. GY.-val, Petôﬁbánya, 2012 ôsz.
40 SINKÓ K., A nemzeti emlékmû és a nemzeti tudat változásai, in KOVÁCS Á. (szerk.), Monumentumok az elsô
háborúból, Corvina Kiadó, Budapest 1991, 9.
41 Az dudari emlékmûrôl BOROSS I. – MÁRKUSNÉ VÖRÖS H., i. m., 24. lábjegyzetében olvashatunk.
42 VARJAS K., Petôﬁ szobrok hazánkban és határainkon túl (1850–1988), Antikva Kiadó, Budapest 1989, 148.
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Petôﬁbányán a ’40-es években készült épületek jelentôs része emeletes társasház. 
Az elsô, kôbôl készült lakóépület a Bagolyvár volt; bányamérnökök számára készült 1943
és 1944 között. Jellemzô a társadalmi ellenôrzés jellegére, hogy onnan, ahová építették,
az egész bányaüzem területére kilátás nyílt. A felsô telepen ugyanebben az idôben kezdték
építeni a jellegzetes, terméskôvel kirakott, két-háromszobás segédtiszti és az egy-kétszo-
bás munkáslakásokat. Ezek az épületek vízvezetékkel, mosdóval, mellékhelységgel, sôt
óvóhellyel is el voltak látva. Szerkezetükben egy sémára készültek, de külalakjukban na-
gyon változatosak. Található köztük olyan, mely teljesen terméskôvel borított, és olyan
is, amelyben a terméskô csupán díszítôelemként jelenik meg. A nagy építkezésekre azon-
ban csak a háború után kerülhetett sor. A kialakuló bányászvárost az emeletes házak jel-
lemezték, de kétszobás, iker jellegû családi házakra is találhatunk számos példát. Ezeket
bányász saját házaknak (BSH) nevezték.43 Két szobával készültek, homlokzatukat az igény-
telenség jellemezte, a házakból hiányzott a víz-és csatornahálózat.44
Dudar épületállománya ezzel szemben a falusi lakáskultúrát idézi. A hagyományos,
közös udvaros parasztporták korszerûsítését az elsô világháború után állami támogatással
kívánták megoldani. „A kölcsönökbôl létrejött épületeken megmaradt a »FAKSZ-ház«
elnevezés. Ez a háztípus bizonyos szabályok, épületanyag-felhasználási elôírások ﬁgye-
lembevétele mellett, mintatervek segítségével épült. (…) Az egészséges lakóház városi
mintáit követte.”45 A Falusi Kislakásépítô Szövetkezet által épített házra példát jelenleg is
találhatunk még Dudaron.46 A második világháború elôtti években uradalmi földekhez ju-
tott a település, így lehetôség nyílt az úgynevezett ONCSA-házak építésére. A faluban
hét ilyen ház épült. Dudarra a bánya nagyon kedvezô hatást gyakorolt. 1949-ben felépült
a Csiriptelep47 (akkor Lenin-telep) kilenc ikerháza, tulajdonképpen ezek alkották az elsô
bányásztelepet. Ezek az ikerházak küllemükben jelentôs hasonlóságot mutatnak az ugyan-
ebben az évtizedben épült petôﬁbányaiakkal. Dudaron láthattunk ugyan példát a típus-
terves építkezés megjelenésére, de megállapítható, hogy ezen a tradíciókkal rendelkezô,
hosszú múltra visszatekintô településen a népi építészet nyomai még az 1940-es években
is felfedezhetôk voltak. 
Az ’50-es években az egyre gyarapodó társasházi építkezéseket kísérhetjük végig Du-
daron és Petôﬁbányán egyaránt. A társasházak száma egyre nôtt ekkoriban Petôﬁbányán,
hiszen az ideözönlô munkásokat el kellett szállásolni valahol. 1948 és1952 között épül-
tek azok a lapos tetôs, kocka alakú társasházak, amelyek az akkori Lenin út egyik oldalát
szegélyezik. A hatalom elméletben gyorsan elsajátította a szocialista realizmus alapjait,
az építészet gyakorlata azonban lassabban követte Moszkva példáját, így nem volt ritka,
hogy az ’50-es évek elején modern funkcionalista épületek kivitelezése is folyamatban
volt. Igaz ez a petôﬁbányai „kockákra” is. A szabványablakokkal, szabványalaprajzokkal
készült épületek külsô homlokzata minden ornamentikát, díszítést mellôz. 1958-ban ké-
szült az ún. Papagáj-telep. A hat tömbbôl álló házcsoportban formájában tipikusnak
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43 A petôﬁbányai BSH-k megelôzik korukat, mert az ország más részén csak az 1950-es években készültek
ilyen jellegû épületek.
44 PILKHOFFER M., Bányászat és építészet Pécsett a 19–20. században, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány,
Pécs 2008, 163–164.
45 SÁRI ZS., i. m.,. 23, 9. lábjegyzet.
46 Interjúrészlet F. B.-val, Dudar, 2012. szeptember 20.: „Hát akkor, abba az idôbe voltak ilyen FAKSZ-há-
zak. Nem tudom. Hát ez is valami olyasmi lehetett, mert akinek építették akkor, nem tudta ﬁzetni a kölcsönt, oszt
akkor az én papám vette meg ezt a házat. Valamikor a ’20-as évekbe vehette meg.”
47 Az elnevezés feltehetôleg a nem dolgozó bányászfeleségek folyamatos csiripelésébôl ered, melyet az
egymáshoz viszonylag közel épült házakban állandóan hallani lehetett.
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mondható, egyszerû, 27 lakásos társasházakat találunk. Különlegessége, hogy az erké-
lyek színét az odaköltözôk válogathatták meg. Annak megfelelôen, hogy ki, milyen fes-
téket vitt haza a gyárból, minden erkély más és más színû. 
Dudaron 1951-ben készült el az úgynevezett készenléti lakótelep. 1951-ben ez még
csupán két 8-8 lakásos társasházat jelentett, melyeknek terméskôvel végigrakott talapza-
ta és ablakkeretei a petôﬁbányai felsôtelepi házakat idézik. Több tömbház a két készenlé-
ti társasházon kívül nem épült Dudaron. Ezek mellé a falu aláfejtésének elôkészítése so-
rán további egyszoba-konyhás ikerházak sora készült, arra az esetre, ha valamelyik ház
annyira megrongálódik a falupillér fejtésének következtében, hogy szanálni kell, és a
benne lakókat a „készenlétikbe” kell telepíteni. A készenléti házak építési körülményei-
rôl így mesél az egyik dudari interjúalanyom: „A telkünk alá lett bányászva, és nem tud-
tunk építeni, így kerültünk ebbe a közös házba. Eztet a bánya építette, ’50-be. Rabok épí-
tették. Ez, ugye, bányászoknak lett kiosztva, úgy volt, hogy a bányai vezetôknek meg a
mérnökségnek lesz. Aztán, ugye, közbe Zircen is épültek a bányászlakások. Aztán ilyen
kis csóró, ilyen is, mint én, kapta meg ezt a lakást.”48 Az ’50-es években épült házak ese-
tében megállapítható, hogy legtöbbjük mindkét településen városias jelleget kapott. Ez
jól mutatja az 1950-es évekre jellemzô, szélesebb körben jelentkezô urbanizációs folya-
matot. „A városi életforma (…) meghódította a magyar falvakat.”49
Az 1960-as években alapvetô változás állt be a vidék építôkultúrájában. „A falusiak
képviselte urbanizációs erôvonal és a hatalom részérôl felkínált típustervek az ötvenes
évek végére furcsa kompromisszumot szültek: a négyzetes alapú, sátortetôs kockaházat.
Az építkezôk szemében a városiasodás szimbóluma lett a kockaház.”50 Ez a folyamat 
az eltérô urbanisztikai utat bejáró Petôﬁbányán és Dudaron egyaránt kimutatható. Az ok
valószínûleg az, hogy a városias Petôﬁbányán ugyanúgy paraszti származású emberek él-
tek, mint Dudaron. A kockaházak terjedését nemcsak a típustervezés kényszere, de a di-
vat is segítette.51 Ezek az olcsó, a hazai építési hagyományokon alapuló, városias épületek
tökéletesen illeszkedtek és illeszkednek ma is Petôﬁbánya arculatába. Az új házakban
már megjelent a fürdôszoba és a reprezentációs célú nappali.52
A magánépítkezések nyomán elindult közös fejlôdés a hatvanas éveken túlmutató ha-
tással bírt. A hetvenes-nyolcvanas évek lakóház építkezései között Dudaron és Petôﬁbá-
nyán nem találunk lényeges különbségeket. Mindenhol megjelennek a nyugati mintákat
követô, individuális megoldásokkal operáló családi házak. A hetvenes években még utol-
jára megkísérli a központi hatalom a bányaváros szocialista jellegét megóvni. A petôﬁ-
bányai KISZ lakások a korszak modern építészetének formanyelvét közvetítik az egyre
inkább kispolgárosodó egyéni ízlésekkel szemben. 
6. ÖSSZEFOGLALÁS
Dudar és Petôﬁbánya közös történeti vonása, hogy az 1940-es évektôl kezdôdôen a bányá-
szat gyors ütemû felfuttatása határozta meg életüket. Az addig ismeretlen kis falu, illetve
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48 Interjúrészlet T. N.-al, 2012. szeptember 19., Dudar.
49 TAMÁSKA M., Hagyományos és modern falusi lakóházak örökségszociológiai vizsgálata, in Szociológiai
Szemle, 2006/4, 36–62., 39.
50 TAMÁSKA M., A vidéki tér emlékezete, i. m., 27, 5. lábjegyzet.
51 SÁRI ZS., i. m., 41, 9. lábjegyzet.
52 SÁRI ZS., i. m., 44, 9. lábjegyzet.
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majorság néhány évtizedre a magyar gazdaságpolitika térképére is felkerült. Ám a bányák
bezárása után mindkét település ismét a térkép szélén találta magát. 
A bánya megnyitásával kezdôdô infrastrukturális és urbanizációs folyamatok mindkét
településen változásokat eredményeztek. Az intenzív építészeti periódus az 1940-es
évektôl az 1960-as évek végéig tartott. A különbségek abban mutatkoznak meg, hogy
Dudar kész falusias településszerkezettel rendelkezett, melyet a bánya léte egyik napról a
másikra urbanizált, anélkül azonban, hogy a korábbi települést elbontották volna, Petôﬁ-
bánya viszont üres terület volt, így arculatát teljes egészében a bánya kívánalmai határoz-
hatták meg. A közösségi élet színtereinek vizsgálatakor megállapíthattuk, hogy a történeti
tradícióval rendelkezô Dudaron a bányászat csupán kiegészítôje lett a már meglévô tele-
pülési adottságoknak. Petôﬁbánya ezzel szemben emblematikus településképet kapott,
amelyet minden idôkben igyekeztek a központi elvárásokhoz igazítani. Ennek esett áldo-
zatul az épülô templom, amelyet az ötvenes években kultúrházként fejeztek be. A lakó-
épületek szemrevételezésekor is megﬁgyelhettük a két település eltérô településszerkeze-
ti örökségét. A falusias Dudaron nem volt akkora lakáshiány, mint Petôﬁbányán, ahol így
jobban rászorultak a központi tervezés szabványaira. Ennek ellenére a hatvanas évektôl
modernizálódó magánépítkezések mindkét településen hasonló mintákat követtek, ami
mögött a két település lakosságának hasonló paraszti, utóparaszti mentalitása érhetô tetten.
A rendszerváltás a térkép szélére szorította a településeket, megszûntek a munkalehe-
tôségek, nô az elvándorlás, öregszik a lakosság. Kevés ház épül, ezek azonban éppúgy tü-
körképei a helyi társadalomnak, mint annak idején a kockaházak vagy a bányászok iker-
házai. Az új építkezések a helyi elit reprezentációs céljait szolgálják, magas kerítésekkel,
óriási, kihasználatlan alapterületekkel és túlhangsúlyozott korszerûséggel. 
SUMMARY
Dudar and Petôﬁbánya: History and Architecture
My analysis is a case study which deals with the question how historical time and social
changes form the built environment of settlements. For my research I chose two settlements,
Dudar and Petôﬁbánya. They are geographically far from each other, differ from each other
a lot, however, they have many things in common. The opening of the mine in the 1940’s had
a great inﬂuence on both settlements. It induced infrastructural and urbanization processes,
the effect of which lasted until the regime change in 1989-90. My research deals with this
era. The presentation of the scenes of community life reveals the community architecture of the
second half of the twentieth century. During the study of the mine and industrial buildings the
characteristics of the industrial architecture of the era and especially the visible similarities
between the two settlements partly based on local features can be recognized. Observing the
architectural features of residential buildings, the effects of the political will and of the adap-
tation of people to the ever-changing given circumstances can also be traced. In the 1940’s we
can ﬁnd examples of buildings constructed on the basis of standardized plans while traces of
folk architecture are also still present. The 1950’s is the period of multi-household buildings
in both settlements. In the 1960s, the pursuit for urbanization aims can be seen. The so called
“cube-houses” appeared and became fashionable. In the 1970’s, multi-storey detached houses
also appeared. On the residential buildings of the 1980’s, the signs of the transformation to-
wards postmodern architecture can also be observed.
My research, with an appendix of photos, aims to illustrate how considerably the social 
needs, the political determinant of an era and the adaptation of residents to them determine
the visual images of settlements.
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1. BEVEZETÉS
Tanulmányom témája a faluközösség vezetôinek személye, szerepe és ezek változásai. 
A vonatkozó szakirodalom szerint az 1950-es évekig a pap és a tanító volt a községek irá-
nyítója. Vizsgálatomban arra kerestem a választ, hogy napjainkra hogyan változtak a fent
említett szerepek, s a jelenlegi faluvezetés kikbôl áll. 
Felmérésemet három Tolna megyei településen végeztem. Jelenleg egyik faluban sincs
közoktatási intézmény és helyben lakó egyházi személy. A gyermekek Szakcsra járnak
iskolába, a két katolikus falut ellátó pap is ott él, a református lelkész pedig Dombóvárról
jár ki kéthetente istentiszteletet tartani. A két kisebb településen még a hetvenes évek kö-
zepén megszûntették az iskolát, Nakon pedig a 2005/2006-os tanév végén zárták be a
dombóvári József Attila Mûvelôdési Központ kihelyezett alsó tagozatát. A fôleg kistele-
püléseket érintô intézménybezárások már az 1990-es évek közepén elindultak, majd to-
vább folytatódtak.1
A vizsgált települések közül a legnagyobb a 602 lélekszámú katolikus Nak2. A másik
katolikus többségi felekezetû község Várong, ahol a legutóbbi népszámlálás adatai szerint
152 ember lakik.3 A harmadik falu a 169 lelkes református Lápafô.4 Kutatásomat kérdô-
íves vizsgálattal kezdtem, melynek eredményei megalapozták a késôbbi interjús szakaszt.5
A kvantitatív felmérésbôl ugyanis kirajzolódott, hogy kik azok a személyek, akiknek a
megkérdezettek adnak a véleményére, akikhez különbözô kérdésekkel bizalommal for-
dulnak. Ennek eredményeként a kvalitatív kutatás során többek között felkerestem két pol-
gármestert, a református egyházgondnokot, a várongi teleház vezetôjét, valamint a Szak-
cson élô körzeti papot és egy nyugdíjas naki tanítót. 
1 Vö. HALÁSZ G. – LANNERT J. (szerk.), Jelentés a magyar közoktatásról, 1995, Országos Közoktatási Inté-
zet, Budapest 1996, 47–48.; HALÁSZ G. – LANNERT J. (szerk.), Jelentés a magyar közoktatásról, 1997. Országos
Közoktatási Intézet, Budapest, 1998, 80.; LANNERT J. – MÁRTONFI GY., Az oktatási rendszer és a tanulói to-
vábbhaladás, in HALÁSZ G. – LANNERT J. (szerk.), Jelentés a magyar közoktatásról, 2003, Országos Közoktatási
Intézet, Budapest 2003, 137. 
2 Magyar helységnévtár, Nak (Utolsó megtekintés: 2013. október 27.)
3 Magyar helységnévtár, Várong (Utolsó megtekintés: 2013. október 27.)
4 Magyar helységnévtár, Lápafô (Utolsó megtekintés: 2013. október 27.)
5 A három településen összesen 179 kérdezôbiztos általi kérdôíves lekérdezés történt, továbbá 24 interjút ké-
szítettem. A válaszadók a legfôbb szocio-demográﬁai jellemzôk mentén reprezentálják a települések lakosságát.
Tanácsadók és vezetôk a faluközösség életében régen és ma
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2. A KORÁBBAN KÖSZTISZTELETBEN ÁLLÓ SZEMÉLYEK 
A pap sok esetben a közösségi élet szervezôje volt, személye és tudása minden helybéli
számára ismerôs és elismert volt. A falusiak már a gyermekkori hitoktatás alkalmával
megtanulták, hogy a papot tisztelniük kell. Bizonyos esetekben a hitoktatáson kívül a pap
a tanítói állást is betöltötte6. Az egyház és a nevelés összefonódása abban is megmutatko-
zott, hogy az oktatási intézmények többsége 1948-ig egyházi alapítású és fenntartású
volt,7 a pedagógusokkal szemben elvárás volt a vallásgyakorlás8, továbbá olykor egyházi
szolgálatot is elláttak9. A szoros kapcsolat azonban nem csak intézményi szinten érhetô
tetten, hiszen ekkor a faluközösség egyben egyházközség is volt, s minden tagja gyako-
rolta a vallását.10
A pap vidékenként más-más feladatot látott el egyházi teendôin kívül. A vizsgált tele-
püléseken az alábbiakat idézték fel interjúalanyaim: A református településen „tanította,
hogy ha kellett valakit korrepetálásra, vagy bármit. Nem csak hittanból. Hát akkor voltak
bibliaórák, új énekeket abba az idôbe tanultak, mikor még itt volt a lelkész. Színdarabo-
kat játszottak minden nagy református ünnepkor.” Más így emlékszik vissza: „Év vége
fele, ilyen karácsony táján akkor kellett színdarabot tanulni, meg nyárra egy másikat. Eb-
be mind a kettô részt vett, a pap is meg a tanító is. Ô közöttük is szoros kapcsolat volt,
akármilyen felekezethez tartoztak is.” A lelkésznek „minden vasárnap délután az volt 
a programja, hogy egy-egy családhoz ellátogatott, elbeszélgetett a gyerekekrôl, elmondta
ugye a véleményét. (…) És hát itt élt a falu életébe’. Ugyanúgy volt neki szôlôje, ugyan-
úgy volt neki földje, ugyanúgy abba’ az idôszakba’ végezte azokat a paraszti munkákat,
amiket a többi ember, teljesen be volt a falu életébe épülve.”
Napjainkban a pap egyszerre tisztségviselô, szakrális szerep képviselôje, egy adott kö-
zösség gondozója, valamint tanácsadó, lelki és szociális problémák megoldója, mely sze-
repek gyakran más-más elvárásokat támasztanak ugyanazon személlyel szemben.11 Egy
kilencvenes években végzett kutatás szerint a kor emberének a pappal szemben támasz-
tott igényei közül a legfontosabb az erkölcsi hitelesség, a közvetlen stílus, a megszólítha-
tóság, az, hogy mindenkihez legyen egy jó szava, emellett megjelenik az igény a vezetô
attitûdre, a lelki segítségnyújtásra és a nyitott gondolkodásra, valamint a mûveltségre.12
A tanító a paphoz hasonlóan kiemelt presztízsû személy volt a faluközösség életében.
„A két háború közötti népiskolában a tanító tekintélye egyrészt a közte és tanítványai szü-
lei közötti társadalmi távolságból adódott. Másrészt az iskolai fegyelem a családi autori-
tásra támaszkodva és ezt alkalmazva teremtôdött meg. A tanító tekintélye a tanítványai
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12 GEREBEN F., Vallásosság és egyházkép – interjúk tükrében, Kerkai Jenô Egyházszociológiai Intézet, Bu-
dapest 2003, 102.
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elôtt szokásszerû, s így megkérdôjelezhetetlen volt, mint ahogy a tradicionális családban
az apa uralma is megfellebbezhetetlen.”13 A pedagógusokhoz fûzôdô viszony a késôbbiek-
ben sem változott, mivel „az iskolai gyakorlat legkonzervatívabb elemei (autoritás – fel-
tétlen tekintélytisztelet – engedelmesség) átmentôdtek”.14 A pedagógus pálya a társadalom
szerint mostanra alacsony presztízsûvé vált, az elismertség és az anyagi megbecsültség
tekintetében is. 
A tanító elsôdleges feladata a diákok tudományra oktatása és emberséges felnôttek ne-
velése volt. Fontosnak tartotta, hogy olyan kapcsolatot alakítson ki a tanítványokkal,
hogy ôk gyermekként és késôbb, felnôtt korukban is bátran forduljanak hozzá útmutatá-
sért.15 A perei iskolaigazgató nagyapám például tanítványai elômenetelét középiskolába
kerülésük után is, egészen a tanulmányaik végeztéig ﬁgyelemmel kísérte. Folyamatos
kapcsolatban állt gimnáziumi tanáraikkal, rendszeresen érdeklôdött náluk arról, hogyan
állnak helyt egykori diákjai. A tanítási szünetekben személyesen is megkereste a tanulóit
otthonaikban, mert büszke volt rájuk és sikereikre, kíváncsi volt élményeikre. A gyerme-
kek is szívesen találkoztak vele, hisz tudatában voltak mi mindent köszönhetnek egykori
tanítójuknak. 
Korábban utaltam rá, hogy a tanító olykor nemcsak a közoktatási intézményben dol-
gozott, hanem egyéb, a faluközösség egészének javát szolgáló feladatot is ellátott. A kán-
tori és harangozói teendôkön kívül ízelítôként álljon itt néhány példa: Csenyétérôl a kö-
vetkezôt írják: „Nem volt itt se villany, se rádió. Az egytantermes iskola volt a kultúra
fellegvára. Itt zajlottak a népmûvelési esték, a színielôadások, az énekkari próbák. Sze-
rencsére mindig akadt egy-egy megszállott tanító, aki megpróbált fényt villantani a nagy
sötétségben.”16 Nemesleányfalun a tanító tûzoltóparancsnok is volt17, Magyarbikalon pe-
dig bútorkészítô és fafaragó tanfolyamot hozott létre18, Fügödön múltkutatásokat szerve-
zett a gyerekeknek, melynek keretében „a község régészeti feltérképezését az iskolások
végezték”.19 Nagymamám tanítónôként dolgozott, férje pedig a már említett iskolaigazga-
tó volt. A perei kastély kultúrtermében megtartott farsangi mulatságot minden évben ôk
szervezték meg. Minden gyermek részt vett a közös színdarab elôadásában, melyet ôk ta-
nítottak be nekik, és a felnôtteket is bevonták az elôkészületekbe. Emellett sokáig színját-
szó kört is vezettek, valamint énekkart, melyet ôk kísértek hegedûvel és harmóniummal. 
A három vizsgált településen is voltak olyan feladatok, melyek nem az oktatáshoz tar-
toztak. A református faluban a felekezet tartotta fenn a tanintézményt. Egy idôs lápafôi
interjúalanyom így emlékezett vissza: „Aki kántor volt a gyülekezetbe’, az volt a tanító és
a tiszteletes felesége meg volt a tanítónô. A tanító a fölsô osztályt tanította, a tanítónô pe-
dig az alsót.” Mindegyik településen a tanító kísérte a gyerekeket a templomba. Talál-
koztak az iskola elôtt, majd névsorolvasás után együtt mentek a szentmisére. Nakon a
kántortanítók szombatonként áténekelték a gyerekekkel a másnapi miseénekeket. Mind-
három faluban elmondták, hogy a tanító színdarabokat tanított. Várongon ezen felül még
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énekes darabokat is, illetve az érdeklôdô diákok számára matematika különórákat szerve-
zett, és irodalmi esteket rendezett a falu lakosságának. Mikor a tanítók iránt tanúsított
tiszteletrôl kérdeztem alanyaimat, az egyik a következôt mondta: „Azokat, akik esetleg
megpróbáltak nem megfelelô magatartást, vagy nem megfelelô beszédmodort alkalmaz-
ni, azokat a közösség lenézte.” Mindegyik iskolaépületben volt tanítólak, vagyis a tanító
a paphoz hasonlóan ott élt a faluban, és amint azt az egyik válaszadó mondta: „tartotta 
a barátságot az egész faluval.” 
3. HIPOTÉZISEK
Kutatásom fô feltevése az volt, hogy az intézménybezárások nemcsak magukat a létesít-
ményeket szüntették meg, hanem a faluközösség életére is hatással voltak. Ennek meg-
felelôen célom volt, hogy a szakirodalom segítségével megismert állapothoz képest vég-
bement változásokat feltárjam, és megtaláljam a három faluközösség jelenlegi köztiszte-
letben álló személyeit, irányítóit, valamint feltérképezzem a pap és a tanító napjainkban
betöltött szerepét. 
Feltevésem volt, hogy a vezetôk olyan emberek maradtak, akik ugyanúgy kapcsolat-
ban állnak a falu nagy részével, mint ahogyan régen a pap és a tanító. Feltételeztem, hogy
a vezetô férﬁ maradt, aki részt vesz a politikában és tôsgyökeres helyi személy. Emellett
azt vártam, hogy van olyan személy a falvakban, aki köztiszteletû tôsgyökeres lakos, de
nem vesz részt a politikai életben, azaz nem választott funkciója által lett köztekintély,
hanem tudása által, mint régen a pap és a tanító.
Hipotézisem volt, hogy a régi vezetô és tanácsadó szerepet napjainkban már nem a
pap és a tanító tölti be. Feltevésem szerint a helyiek fôleg családtagokhoz fordulnak se-
gítségért, egyéb esetben pedig konkrét kérdésekkel az adott témában jártas szakembert
keresik fel. Azt vártam, hogy az idôsek inkább kérnek tanácsot a rokonaikon kívül mástól
is – különösen a régi köztekintélyektôl –, mint a ﬁatalok.
4. A PAPPAL VALÓ ELÉGEDETTSSÉG VIZSGÁLATA
A pap tiszteletének fokát a vele való elégedettséggel vizsgáltam. A válaszadók 30%-a
elégedett a pappal, a helyiek 29%-a azonban nem is ismeri a papot. Ez kimagaslóan nagy
arány, melyet magyarázhat, hogy mindhárom településen körzeti lelkipásztor lát el szol-
gálatot, aki csak hetente-kéthetente jár a faluban, jellemzôen csak a szertartások idôtarta-
mára. A megkérdezettek közel fele, azaz 45% nem tud, vagy nem akar nyilatkozni a pap-
pal való elégedettségérôl.20 Mindez jól példázza, hogy napjainkra mennyire megváltozott
a vallásosság mértéke, illetve az egyházi személyekhez fûzôdô viszony; korábban szinte
elképzelhetetlen volt, hogy valakinek ne legyen (személyes benyomáson alapuló) véle-
ménye a lelkipásztorról. 
A magukat az egyház tanítása szerint vallásosnak vallók körében felülreprezentáltak
azok, akik elégedettek a pappal. Ezt magyarázhatja, hogy ôk más szempontok szerint ítélik
meg a lelkipásztort, illetve eleve pozitívabban viszonyulnak a pap szerepéhez is. Ezt igazol-
ja az is, hogy szintén felülreprezentáltak azok a nem vallásosak, akiknek közömbös a pap
személye, vagy nem tudnak róla nyilatkozni. Fontos hangsúlyozni, hogy többségük nem ne-
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gatívan ítéli meg a lelkipásztor személyét, hanem közömbösen viseltet iránta, vagy sehogyan
sem vélekedik róla, azaz a vallástalanságból nem következik egy teljesen elutasító attitûd.
A megkérdezettek közül 74% katolikus, 19% református, 1,5% evangélikus,21 5%-ot
pedig nem kereszteltek meg, illetve nem jegyeztek be semmilyen felekezetbe. A katoliku-
soknál és a protestánsoknál is a pappal elégedettek aránya a legmagasabb, azonban a pro-
testánsok nagyobb arányban elégedettek a lelkésszel, mint a katolikusok a pappal. Adód-
hat ez a régi hagyományokból, mely szerint számukra a lelkész ugyan jelentéktelenebb
személy volt az egyéni hit megélésében, de mint az egyház képviselôjét, jobban tisztelték
katolikus társaiknál.22 Az interjúk során a protestáns alanyok sokkal nagyobb szeretettel
beszéltek lelkészükrôl, mint ahogy a katolikusok nyilatkoztak a szakcsi plébánosról, azaz
itt az elégedettséget jelentôsen befolyásolja az egyházi személyek különbözô habitusa is.
A pappal való elégedettség és az iskolai végzettség kapcsolatát is vizsgáltam, azonban
az elemezhetôség érdekében az egyes kategóriákat összevontam, így a választóvonal az
érettségi megszerzése lett. A mintában felülreprezentáltak azok az érettségizett válasz-
adók, akik elégedetlenek a pappal. Ennek egyik oka lehet, hogy az értelmiségiek körében
magasabb a vallást elhagyók és a hitüket nem gyakorlók aránya, akik egyrészt közömbö-
sek a pappal szemben, másrészt kritikusabbak, és így nagyobb arányban elégedetlenek
munkájával. 
Eredményeim alapján a pap tisztelete megmaradt, még ha nem is úgy, mint a régi
idôkben, amikor a faluközösség minden tagja ismerte ôt, és mindenki az egyház tanításá-
nak megfelelôen gyakorolta vallását. Jelentôs azok aránya, akik tisztelik a papot, fôleg
annak tükrében, hogy a megkérdezetteknek csupán 29%-a mondta magát az egyház taní-
tása szerinti hívônek. Véleményem szerint azonban ez az elégedettség nem feltétlenül va-
lós, nem minden esetben ismereteken és személyes élményeken alapul, sokszor inkább 
a régi hagyományból átörökített, mely szerint illik elégedettnek lenni a pappal, akárki is
ô, és akármit is tesz, mindamellett (fôleg a katolikus válaszadók körében) nagyban befo-
lyásolja a véleményeket a pap egyéni megítélése.
5. A PAPIGÉNY FELMÉRÉSE 
A pappal kapcsolatos másik kérdésem az volt, hogy a válaszadó szeretné-e, hogy falujá-
ban állandó szolgálatot teljesítô pap vagy lelkész éljen. Ez a kérdés megmutatja, hogy az
emberek mennyire igénylik az egyházi személy folyamatos jelenlétét és elérhetôségét,
olyan módon, ahogyan az a szakirodalom által bemutatott kort jellemezte. 
28% szeretné, ha lenne pap a településen, azonban közel ennyien, – 22% – nem gon-
dolkodtak még a kérdésen, a válaszadók 25%-ának közömbös, hogy van-e lelkipásztor 
a községben, 10% pedig nem szeretne. A kérdésre adott válaszokat nagyban befolyásolta
a racionalitás. Az interjúk és a kérdôívezés során kiderült, hogy bár a megkérdezett adott
esetben nagyon is szívesen venné, ha lenne pap vagy lelkész, nem tartja ezt reálisnak,
mert egyrészt kevés a lelkipásztor, másrészt a falu képtelen lenne fenntartani egy plébániát
és eltartani egy papot. A racionalitást és az anyagi terhek mérlegelését bizonyítja, hogy
ugyanezt tapasztaltam, amikor interjúalanyaimat arról kérdeztem, szeretnék-e, hogy újra
legyen iskola a településen. Általában határozott igennel válaszoltak, de rögtön hozzátet-
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ték, hogy úgysem lesz, mert nincs meg a szükséges gyermekszám, és tôke sincs a mûkö-
dési költségek fedezésére. 
Az egyház tanítása szerinti vallásos válaszadók közül a legtöbben szeretnének papot a
falujukba. Alulreprezentáltak körükben azok, akiknek közömbös a pap jelenléte. Erre az
a magyarázat, hogy aki hitét az egyházi elôírások szerint éli meg, az minden vasárnap el-
megy szentmisére, illetve istentiszteletre. Aki így tesz, nyilván szívesen veszi, ha hetente
többször is van mise, sôt az állandó papi jelenléttel együtt járhatnak a szentségimádások
és egyéb ájtatosságok. Emellett könnyebb megélni hitüket, ha van saját papjuk, mivel ez-
zel jobban magukénak érzik az egyházat is, a vallást is. A maguk módján vallásosaknak
az állandó papi jelenlét már nem annyira fontos – amint errôl az eredmények is tanúskod-
nak –, hiszen ôk nem mennek rendszeresen istentiszteletre, általában csak nagyobb ünne-
peken, amikor a körzeti pap egyébként is tart szentmisét.
A vallással kapcsolatban vizsgálva a papigényt kiderül, hogy felülreprezentáltak a
mintában a kérdést illetôen közömbös protestánsok. Az eredményt egyrészt az magyaráz-
hatja, hogy a katolikusok sokkal jobban vágynak közösségben megélni hitüket – a más
felekezetûeknek nem annyira fontosak a nyilvános vallásgyakorlási formák23 –, másrészt
bizonyos ﬁnanciális okok is. 
A papigényt nagyban befolyásolja a község felekezeti összetétele, a református falu-
ban jóval kisebb az igény, mint a katolikusokban. A Nakon és Várongon élôk nagyobb
arányban (47%) szeretnék, ha állandó jelleggel élne köztük pap, de közel ugyanennyien
(42%) közömbösek a kérdést illetôen. Lápafôn a kérdéssel nem foglalkozók vannak a
legnagyobb arányban, emellett azok, akik szeretnének, illetve azok, akik nem szeretné-
nek lelkészt a településre, ugyanolyan arányban vannak jelen a mintában. Kisebb a kü-
lönbség a papigényt tekintve a protestánsok és a katolikusok között, mint a református és
a katolikus települések között, ami azt mutatja, hogy a település hagyományai erôsebb
hatással vannak a pap, lelkész iránti igényre, mint az egyéni felekezeti hovatartozás. En-
nek egyik magyarázata lehet, hogy a református többségi felekezetû faluban a vegyes há-
zasságok okán mára nagy arányban élnek katolikusok is, s ugyanígy a katolikus közsé-
gekben is vannak reformátusok – bár ez az utóbbi nem annyira jellemzô –, vagyis
felekezetileg egyik település sem homogén. Kérdés, hogy a nem többségi felekezethez
tartozó válaszadók melyik egyház lelkipásztorára gondoltak. Valószínû, hogy egy lápafôi
katolikus nem szeretne falujába katolikus papot vagy közömbös a kérdést illetôen – már
csak azért is, mert nincsen katolikus templom és plébánia, hiszen mindhárom településen
csak a többségi felekezetûeknek van temploma –, viszont valószínûsíthetôen nem szeret-
ne lelkészt sem, mivel nem a református egyház tagja.
6. NAPJAINK TANÁCSADÓI
A pap és a tanító korábbi kiemelt szerepének egyik magyarázata, hogy bármilyen ügyben
lehetett hozzájuk segítségért fordulni.24 Éppen ezért érdekelt, hogy a mai kor embere for-
dul-e a családján kívül máshoz tanácsért, és ha igen, akkor kit tisztel meg bizalmával, 
és megjelenik-e a pap vagy a tanító tanácsadóként. 
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Arra kértem a válaszadókat, hogy soroljanak fel legfeljebb három embert – foglal-
kozással és névvel –, akikhez a családjukon kívül segítségért fordultak az elmúlt évben.
A foglalkozások sokfélék voltak, ezért a legtöbbjüket egy-egy csoportba vontam össze.
Meghagytam külön kategóriának azokat a hivatásokat, melyekre a szakirodalom vagy a
kérdezés alapján sok említést vártam, így külön szerepel a pap, a tanító, az orvos, az egy-
házgondnok és a polgármester. Összevontam a polgármestereken kívül megemlített po-
litikai szereplôket, azaz az alpolgármestert és a képviselôket. Ezenkívül egy csoportba
soroltam az értelmiségieket – például az állatorvost, agrármérnököt – és a ﬁzikai dolgo-
zókat – például a szerkezetlakatost, benzinkutast és a buszvezetôt. 
Az alacsony válaszadási hajlandóság miatt együtt elemeztem a három válaszlehetôsé-
get, a válaszadók 76%-a ugyanis egyetlen nevet sem említett. Legnagyobb arányban a ﬁ-
zikai dolgozókat és az értelmiségieket nevezték meg a megkérdezettek, ennek az lehet az
oka, hogy olyan esetekre emlékeztek vissza az elmúlt egy évbôl, melyekben általában
szakemberek segítségét kérték, akiket ezekbe a kategóriákba soroltam. A papot egyálta-
lán nem említették, a tanítót és a polgármestert is csak kis arányban. 
A három településen kapott adatokat egymással összevetve nem kaptam a fentitôl el-
térô eredményt, mindegyik községben az átlaghoz közel mozog minden érték. Ebbôl az
elemzésbôl látszik, hogy csak a nakiak fordulnak tanácsért a tanítóhoz, feltételezhetôen
azért, mert itt zárták be legkésôbb az általános iskolát, és a településen élnek tanítók, még
akkor is, ha ingáznak a körzeti iskolába. Csak a nakiak említették az orvost is, aki szintén
itt lakik. Bár a másik két vizsgált faluban is ô ügyel, nem él köztük, és a tanácsadó egyik
legfontosabb ismérve, hogy állandó kapcsolatban van a helyiekkel. 
Hipotézisem volt, hogy a ﬁatalabbak kevésbé fordulnak a családjukon kívül máshoz
segítségért, mint az idôsebbek. A két változó vizsgálatakor ezzel ellentétes eredményre
jutottam, mivel felülreprezentáltak a legﬁatalabb (18–39 év) korcsoportból azok, akik a
családjukon kívül máshoz is fordulnak, illetve a legidôsebb (60-) korosztályból azok,
akiknek nincs más tanácsadójuk. Ennek magyarázata lehet, hogy a ﬁatalabbaknak kiter-
jedt baráti kapcsolati hálójuk van, rendszerint mindennapos kontaktussal, az idôsebbek a
külvilágtól elvonultan élnek, a környéken egyre jellemzôbbé váló erôszakos bûncselek-
mények miatt. 
7. A JELENLEG KÖZTISZTELETBEN ÁLLÓ SZEMÉLYEK
Kérdôíves kutatásom során vizsgáltam, hogy a helyi lakosok szerint kik állnak köztiszte-
letben a településeken. Arra kértem a megkérdezetteket, mondják meg annak a legfeljebb
három embernek a nevét és foglalkozását, akiket szerintük mindenki nagyra becsül a lakó-
helyén. Összesen 162 említést kaptam. 102 ember nevezett meg legalább egy köztisztele-
tû személyt. A polgármestereket említették a legtöbben, a második helyen az egyéb poli-
tikai szereplôk állnak. Az általam vizsgált hivatások említése elmaradt a várakozástól,
mivel a papot 12%, a tanítót pedig a megkérdezettek 7%-a vélte köztiszteletben állónak. 
7. 1.  A körzeti pap és a lelkész
Mindkét felekezetnél körzeti pap teljesít szolgálatot. A lápafôiekhez Dombóvárról jár ki
egy lelkész, havonta kétszer. A másik két település a szakcsi plébániához tartozik. A plé-
bános tizenöt éve teljesít szolgálatot körzeti papként a településeken. A katolikusoknál
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kisebb a távolság, a pap kisebb körzetben szolgál, ezért mindenhol van vasárnapi szent-
mise. A pap azt mondta: „Amíg ezt a négy települést kell ellátnom, addig el lehet végezni.” 
A plébános a helyiekkel való kapcsolatáról elmondta, hogy vasárnaponként három fa-
lu között ingázik, hogy mindenhol legyen szentmise, még ha csak egy ember ül is a temp-
lomban, hétközben pedig a világi és egyházi ügyeket igyekszik intézni. Többek között
füvet vág a templom körül vagy a lápafôi kis katolikus temetôben, idôseket látogat és hit-
tan órákat tart a szakcsi iskolában. Túlterheltsége ellenére azonban pozitívnak látja a
helyzetet, hiszen a munkája révén a mindennapokban is jelen van a közösség életében,
megszólíthatóvá válik. Mint mondta: „Az én családom minden vasárnap ott volt a szent-
misén, meg még hétköznap is eljártunk, de én a plébánost csak úgy láttam, hogy vasárnap
találkoztam vele és benn az iskolában, én még az utcán sem találkoztam vele sohasem.
Ha vásárolni kellett, akkor valaki bevásárolt neki, még a boltba se járt el. Ahhoz képest 
a mostani emberek sokkal jobban látják a papot. Az ember végigmegy [a falun], elmegyek
a postára, elmegyek vásárolni. A pap sokkal közéletibb személy lett, része lett jobban az
embereknek, mint a régi idôkben.” 
Lápafôn 1968 óta nincs állandó lelkész, Dombóvárról és Kôbányáról, a testvérgyüleke-
zetükbôl járnak ide istentiszteletet tartani. A lelkész személyét mindig is kiemelt tisztelet
övezte: egyes vidékeken kalapemeléssel, másutt felállva köszöntötték, és minden esetben
különösen tiszteletteljes megszólítással illették, mint például a „tiszteletes úr”, „nagytisz-
teletû úr”.25 A megszólítás általi különös elismerés a mai napig fennmaradt a településen.
Az egyházgondnok így beszél errôl: „Mi most is megadjuk neki a tiszteletet… Dr. Papp
Vilmos, a kôbányai lelkész volt itt és annak a felesége Vas megyei volt, és azt mondta,
azért szeret lejárni Lápafôre, mert itt még megadják azt a tiszteletet a papoknak, amit ré-
gen megadtak, mert ott Pesten már a nevérôl szólítják, itt pedig nagytiszteletû asszony,
pedig sokkal ﬁatalabb most a lelkésznek a felesége. Nagytiszteletû asszonynak szólítjuk,
mi nem mondjuk azt, hogy Csilla. Mi ezt a tiszteletet itt, falun még megadjuk.” 
A református egyházközségekben kiemelt szerepe és tekintélye volt az egyházgond-
noknak.26 A lápafôi reformátusok a lelkész mellett az ô munkáját is elismerik. A helybéli-
ek tudják, ki tölti be ezeket a tisztségeket. A lápafôi egyházgondnoki teendôket így idézte
fel egyik interjúalanyom: „Ô fogta össze a presbitériumot, ô értekezett minden hivatalos
ügyben a pappal, ô beszélte meg a feladatokat, ô rendezte a temetôt, ô rendezte a lelkészi
hivatalt, ô rendezte a templom belsejét, a takarításokat, a társadalmi munkákat, a festé-
seket, hát szóval ô volt az összekötô kapocs az emberek és a pap között.” Ezeket a felada-
tokat most is ellátja az egyházgondnok, s mellette tartja a kapcsolatot a kôbányai testvér-
gyülekezettel, valamint megpróbál pályázati pénzt szerezni a templom felújítására. 
7. 2. Egy tanító
Nakon három pedagógus él, közülük ketten aktívak, a szakcsi iskolába járnak át tanítani.
A nyugdíjas tanárral készítettem interjút, mivel a pedagógusok közül ôt nevezték meg a
legtöbben köztiszteletûnek. Emellett ô tanulóként és tanárként is megismerte a naki álta-
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lános iskolát. Egyéves kora óta él a településen, a tanári pályáját 1961-ben kezdte, a több-
ségi felekezet tagja. 
Gyermekkorában vezették be, hogy két tanító oktatott, mert ahogy mondta, akkor „gon-
doskodtak arról, hogy a falusi gyerekek is eljussanak egy szellemi fokra, amit egy elemi
iskolában biztosítani lehet.” Kiemelte, hogy akkor még volt idô a gyerekekkel ténylege-
sen foglalkozni, ennek köszönhetô az is, hogy ô tanár lett: oktatója felﬁgyelt tehetségére,
és kiemelve környezetébôl, városi iskolába került. Meglátása szerint a mai tanárok annyi-
ra túlterheltek, hogy megtartják az óráikat, de azt sem szívvel-lélekkel, és a nap végén
fáradtan futnak haza az iskolából, hogy ellássák a családi kötelezettségeiket, s mindez a
diákokkal töltött minôségi idô kárára válik. 
Saját pályája kezdetére így emlékszik: „Nagyon jó iskolánk volt, mert a fölsô tagozat-
ban is tanítottunk hárman, ha jól emlékszem. (…) Voltak összevont osztályok, például az
alsóban egy-három és kettô-négy, a fölsôben pedig váltakozott. Három tanterem állt ren-
delkezésünkre. Például volt olyan, hogy az ötödik-hatodik volt összevont, viszont akkor a
hetedik-nyolcadik önálló. Ez változhatott évrôl-évre.” Tanárként délutáni tanulószobát
tartott, esti iskolát szervezett, könyvtáros volt, és író-olvasó találkozót rendezett. „A könyv-
tár épületében egy nagyon ragyogó eseményt tudtunk összehozni ilyen alkalommal. Pél-
dának okáért Gerelyes Endre kitûnô novellistát, aki egyetemi társam volt, hívtam le egy
alkalommal. Amikor ô lejött, azon az irodalmi esten, most nem akarok túl nagy számot
mondani, de emlékezetem szerint legalább negyvenen-ötvenen megjelentek, az pedig egy
ekkora faluban, és irodalomról lévén szó, nagy szó.” A mai napig „én nagy szeretettel ve-
szek részt minden alkalommal a nemzeti ünnepek elôkészítésében, mert az úgynevezett
szónoki feladatokat én szoktam ellátni. Az itteni megemlékezéseket én szoktam tartani.”
Bár az emberek nem jelölték ôt nagy arányban köztiszteletben állónak, a hivatalos fóru-
mok nem feledkeznek el róla. A szobája egyik sarka tele van olyan italokkal, melyeket
ünnepekre, évfordulóira kapott. 
A tanítókat övezô tiszteletadásról a következô véleményt fogalmazta meg: „Hogy ha
összehasonlítjuk az akkori idôk tiszteletadását a pedagógus iránt a maival, akkor azt kell
mondanom, hogy mint az ég és a föld, olyan távolság van. Hát gondoljon például arra,
hogy ma például rendszeresen fordulnak elô úgynevezett pedagógus-, tanárverések.” Mi-
kor az iránta tanúsított tiszteletadásról kérdeztem a következôt válaszolta: „A szülôk nem
engedhették meg maguknak azt a beszédmodort, amivel jelenleg a pedagógusokkal szem-
ben föllépnek.” 
7. 3. Polgármesterek
Két településen – a református és az egyik katolikus faluban – készítettem interjút a poli-
tikai vezetôkkel. A polgármesterek a többségi felekezet tagjai, helyi születésû, helyben
lakó férﬁak – mindez igazolja a hipotézisemet. 
Elsôként az anyagi gondokról ejtettek szót, ugyanis mindegyik településen magas a
munkanélküliek és a nyugdíjasok aránya. Éppen ebbôl kifolyólag elsôdleges ellátandó
feladatuk az idôsekrôl való gondoskodás, munkahelyek biztosítása, melyre a közmunka-
program nyújt lehetôséget, de csak nagyon korlátozott mértékben. Rendszeresen kérik
mindkettejük segítségét hitelfelvételben és a közüzemi tartozások részletekben történô ﬁ-
zetésének elintézésében. Elismertségük egyszerre adódik tudásukból, helybéliek által nem
ismert területeken való jártasságukból és tisztségükbôl. 
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A várongi polgármester így foglalta össze tisztét: „Egy polgármesternek minden bele-
tartozik a munkakörébe… Ha tudok, akkor segítek, mert mindenhol vannak problémák és
nem lehet neked olyan dolgot mondani, amibe én nem segítenék.” A lápafôi polgármester
pedig ezt mondta magáról: „Ilyen mindenes vagyok. Tehát mindenkit meg kell hallgatni 
a problémájával, és ha tud az ember, akkor segíteni kell. (…) Ilyen kis településen, ha a
nap bármely idôszakában gondja-baja van [valakinek], akkor az ember megpróbál segí-
teni.” A polgármesterek részben átvették a pap és a tanító régi feladatkörét, bár ôket fôleg
anyagi nehézségeik megoldási lehetôségei miatt keresik fel a helyiek. Ez magyarázhatja
azt is, hogy kevés megkérdezett említette ôket mint nem családtagjai körébe tartozó ta-
nácsadókat. 
7. 4. A teleház vezetôje
Hipotézisem volt, hogy van olyan köztiszteletben álló személy, aki nem vesz részt a poli-
tikai életben. Ez csak Várongon nyert igazolást, ugyanis a helyiek nagy arányban jelölték
meg a teleház vezetôjét köztiszteletûnek, aki helyi születésû, a többségi felekezetbe ke-
resztelték, de vallását nem gyakorolja. 
Ô vette át a pap és a tanító régi tanácsadó szerepét, ugyanis az ô feladata a helyiek kü-
lönbözô kérvényeinek beszedése és Szakcsra továbbítása. Ezen felül segít kitölteni a hi-
vatalos papírokat, nyomon követi a környékbeli álláshirdetéseket, kiírja azokat. Szerinte
a teleház vezetôjeként mindez beletartozik a munkakörébe, ez ugyanis szolgáltató hely.
Késôbb mégis pontosított: „mondjuk a nyomtatvány kitöltése talán nem, de az meg már
nem olyan nagy gond.” Az interjú végén pedig így fogalmazott: „Ha terhesnek érezném,
akkor nem csinálnám. Ez ennyire egyszerû. Mert akkor mondhatnám azt, hogy »Nem csi-
nálom és kösz, és csináld meg«. Mert végül is valóban ez nem tartozik bele, tehát az, hogy
most idejön és letöltöm az internetrôl a nyomtatványt, ez tiszta sor, mert ezt meg tudom
csinálni, és meg kell csinálni, de a kitöltését nem feltétlenül. Látom, hogy görcsöl rajta,
nem tudja megcsinálni, most nekem a családtámogatási nyomtatvány nem olyan bonyolult.”
Mindezek mellett tehermentesíti a polgármestert, mert mint mondja: „az az igazság, hogy
ezelôtt sokkal több ilyen dolog hárult a polgármester úrra. (…) Amióta itt vagyok, azóta
ez a rész az enyém, tehát a plakátkészítés, a postázás, a vendégeket meghívni, a szereplô-
ket egyeztetni. Illetve úgy szoktuk, hogy a polgármester úrral együtt megbeszéljük, hogy
mondjuk, a falunapra mit szeretnénk, és akkor a csapatokat én szoktam meghívni.” 
8. ÖSSZEGZÉS
Tanulmányomból kiderül, hogy a hagyományos falusi társadalomban milyen fontos sze-
repe volt a vallásnak és az oktatásnak, s az ezt kiszolgáló személyek váltak a faluközös-
ség vezetôivé. Mára fokozatosan eltûnnek a kisebb települések életébôl ezek az intézmé-
nyek és személyek. Ezt a lápafôi polgármester így fogalmazta meg: „A rendszerváltás
után meg nem akarta senki se visszahozni az iskolát. Érdekes módon nem ragaszkodtak
hozzá. Most meg hát fönn se lehetne tartani, ugye, a mai anyagi részben (…) Hát, ha most
mindenkinek lenne külön iskolája, hát az nagyon sok pénzbe kerülne, hát az nem mûköd-
ne úgyse.” A misékrôl és a lelkész hiányáról pedig így nyilatkozott: „Az istentisztelet ha-
vonta kétszer van, nincs is nagyobb igény rá, szerintem, ez untig elég ebbe a településbe.”
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Tudásuk okán a falusiak a papra és a tanítóra bíztak olyan – sokszor bizalmas – felada-
tokat is, melyekre magas iskolázottságuk miatt csak ôk voltak alkalmasak. Ezt pedig 
a meghatározott ﬁzetségen túl tiszteletükkel hálálták meg. Ezekkel a feladatokkal azon-
ban napjainkban vagy családtagot vagy szakembert keresnek fel a vizsgált településeken
élôk. Ezen foglalkozások presztízsvesztesége azonban nemcsak itt, hanem országosan is
megﬁgyelhetô jelenség.27
Kérdôíves kutatásomból kiderült, hogy a pappal való elégedettség összefügg a vallá-
sossággal, a végzettséggel és a papigénnyel, azaz a magukat vallásosnak valló megkérde-
zettek elégedettek az egyházi személyekkel. Az iskolai végzettséggel fordítottan arányos
ez a változó, és a pappal elégedettek inkább szeretnének papot a falujukba, mint az elége-
detlenek. A válaszadók többsége szeretne helyben lakó egyházi személyt a településére,
különösen a vallásukat gyakorlók és a katolikus településen élôk. 
A vizsgált településeken a politikai szereplôket említették legtöbben mint köztisztelet-
ben álló személyeket, kimagasló a várongi teleházvezetô elismertsége is, kevés említést
kaptak a papok, tanítók. A helyi elit összetétele megváltozott, a régi helyére, melynek leg-
fôbb képviselôi a tanító és a pap voltak, új lépett: a politikai élet szereplôi.28
A tanácsadó szerepet a polgármesterek vették át, azonban a megkérdezettek többsége
csak a családtagjaitól kér segítséget. Jellemzôen a ﬁatalok kérik ki rokonaikon kívül má-
sok véleményét, az idôsebbek alig. A válaszadók fôleg szakemberekhez fordulnak ta-
nácsért, kizárólag adott kérdésekben, s lehetôleg ismeretségi körön belül.
Fô hipotézisem, mely szerint az intézménybezárások nemcsak a létesítményeket szün-
tették meg, hanem a faluközösség életére is hatással voltak, igazolódott. A pap és a tanító
szerepe megváltozott, a régi feladatokat a mai köztiszteletben álló személyek nem tudták
teljesen átvenni, s az irántuk tanúsított tisztelet nem egyezik meg a fenti személyek koráb-
bi általános megbecsültségével. A helyiek egyre kevésbé ismerik az egyházi személyeket,
a tanítókat és más, korábban nagy tiszteletben állókat, s ennek egyik legfôbb magyaráza-
ta, hogy ezek a személyek nem élnek közöttük, nem találkoznak velük. Az eltávolodás
oka lehet emellett a szekularizáció, a vizsgált településekre általánosan jellemzô elszegé-
nyedés és elöregedés, valamint a sok helyit érintô, a munkahelyre történô napi ingázásból
fakadó megváltozott életvitel is. Kutatásomból látszik, hogy mindezek ellenére a helyiek-
nek van igényük az oktatási és egyházi feladatok folyamatos ellátására, ennek anyagi ter-
hét azonban nem tudják magukra vállalni, s ezt az önkormányzattól sem várják el. 
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27 Lásd pl. TOMKA F., Magyar katolicizmus 1991, Országos Lelkipásztori Intézet Katolikus Társadalomtu-
dományi Akadémia, Budapest 1991, 39.; HALÁSZ G. – LANNERT J. (szerk.), Jelentés a magyar közoktatásról
1997. Országos Közoktatási Intézet, Budapest 1998, 261–262.
28 A helyi elitek változására vonatkozó kutatások eredményeit lásd pl. CSURGÓ B. – MEGYESI B., Elit-meg-
határozások és elitcsoportok – a 2009-es magyarországi elitfelvételek fogalmi-mintavételi háttere, in KOVÁCH
I. (szerk.), Elitek a válság korában. Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek, Magyar Tudományos Aka-
démia Politikatudományi Intézet – Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet –
Argumentum Kiadó, Budapest 2011, 143–176.; PÁSZKA I., Elit, elitek a lokális kistérségi társadalomban, Bel-
verde Meridionale – Szegedi Egyetemi Kiadó – JGYF Kiadó, Szeged 2010, 132–148.
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SUMMARY
Mentors and Leasers in rural society in historical periods and today
My study is based on my own research in Tolna County where I was exploring the duties of
both the traditional and the new authorities. My survey is simultaneously in connection with
religion and the issues of changing social roles and needs. 
One of my main goals was to present the main changes caused by the lack of priest and
preceptor – so as all the three villages belong to local institutions – also the ones who take
over their roles – especially who become an adviser – and the fact how satisﬁed the vil-
lagers are in this situation and how much they miss the old authorities. In order to make this
research I applied both questionnaire and interview techniques.
To sum my results up it seems that satisfaction with a priest relates to religiousness and
qualiﬁcation, – see secularization thesis – the needs for a priest relates to also religiousness
and major denomination in the village. My ﬁrst assumption which says the detention of insti-
tutions has a negative effect on the life of the village community has veriﬁed but it is not the
only explaining fact. Another hypothesis of mine, which states that the current leader takes
part in politics and he is a local patriot who is in relationship with all the members of the
community, has seemed to be relevant. On the other hand my assumptions, which say that the
young apply just to their relatives for advice, the adviser always belongs to the same denomi-
nation and the youngsters do not respect the current authority, were not proved.
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„Mesterségesen belehangoljuk magunkat valamibe, amit azután szem-
tanúként ﬁgyelünk meg – nem interjúerként, nem is megﬁgyelôként, ha-
nem annak szemtanújaként, hogy hogyan reagálnak mindarra, ami velük
és körülöttük történik.” 
(GOFFMANN: A terepmunkáról)1
A tanulmány módszertani reﬂexió egy dunántúli pusztán végzett terepmunkámról; meg-
próbálom áttekinteni azt a folyamatot, amely a személyes érintettségtôl megfelelôen tá-
volinak tûnô, az uradalmi cselédek életvilágát ﬁrtató kutatási kérdéstôl a terepen történt
zavarba kerülésen keresztül végül oda vezetett, hogy terepen részben mást találtam, mint
amit kerestem: a pusztában rátaláltam saját családtörténetem morzsáira is. A terepmunka
folyamata és az ott gyûjtött adatok többféle kutatói perspektívából vehetôk szemügyre. 
A terepi jelenlét és a narratív interjús helyzettel kapcsolatos reﬂexió nemcsak árnyalja a
kutatási eredményeket, hanem az értelmezési lehetôségeket is kitágítja. 
A jelenkori hazai szociológiában ritka az olyan írás, amely nem kész eredményeket 
és kiválóan kivitelezett kutatásokról szóló leírásokat tár elénk, hanem bepillantást enged
a kutatással járó nehézségekbe, a kutatást segítô vagy hátráltató szerencsétlen és szeren-
csés véletlenekbe is. Mindazonáltal a személyes vonatkozások, a témaválasztás és a témá-
hoz való kötôdés megjelenik több hazai publikációban is, például azokban, amelyeknek a
zsidóság, a zsidó identitás mint kutatási téma és az ehhez való viszony áll a középpontjá-
ban.2 Ez utóbbi kutatáshoz használt megközelítési mód, a narratív interjús technika nem-
csak az egész életutat, az élettörténeti narratívát teszi vizsgálat tárgyává, hanem a szöveg-
hez való viszonyt is. Azonban „a narratív interjús technika a magyar szociológiában
nehezen tud »megkapaszkodni« – sok kimondatlan ellenérzés övezi, talán nem is csak
azért, mert nem illik bele a szociológia objektivitásra törekvô önképébe, hanem sokkal
inkább azért, mert mind interjúkészítési technikájában, mind elemzéseiben a pszicholó-
1 GOFFMAN, E., A terepmunkáról, in BODOR P. (szerk.), Szavak, képek, jelentés. Kvalitatív kutatási olvasó-
könyv, L’Harmattan Kiadó, Budapest 2013, 53–61., 55. 
2 KOVÁCS É. – VAJDA J., Mutatkozás. Zsidó identitástörténetek, Múlt és Jövô Kiadó, Budapest 2002; PAPP R.,
Van-e zsidó reneszánsz? Kulturális antropológiai válaszlehetôségek egy budapesti zsidó közösség életének tük-
rében, Múlt és Jövô Kiadó, Budapest 2004.
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giáéhoz, pszichoanalíziséhez hasonló technikával, szemlélettel operál”3 – foglalja össze 
a kvalitatív technikákkal és különösen a szöveggel személyes kapcsolatot kiépítô, inter-
pretatív szemlélettel szemben érzett ellenszenv lehetséges okait Vajda Júlia. 
Bár a személyes érintettség, a terepi jelenlét és „a társadalomtudományos objektivi-
tás”, valamint a megértés és az interpretáció a kulturális antropológiai munkákban már
sokszor tematizálódtak (gondoljunk például Geertz „híres” menekülésére a bali kakas-
viadalról)4, a szociológiai munkákból manapság gyakorta kimaradnak. Pedig a szociográ-
ﬁai irodalom klasszikusai5 teljes természetességgel taglalják a terepi jelenlétükkel, érin-
tettségükkel járó kérdéseket, összefüggéseket. 
Az érintettség és az objektivitás dilemmája is sokszor fennáll. Ezt példázzák Závada
Pál gondolatai családtörténeti dokumentumokon alapuló, Kulákprés címû szociográﬁájá-
ról: „A könyv kiadását követôen egy újságban megjelent interjúban bevallottam, hogy a
történet Rolnik családja voltaképpen az apám és az ô szülei, s ezt a költött családnevet
(Rolnik szlovákul parasztot jelent) – az általánosítás szándékán túl – azért választottam,
mert nehéz lett volna saját, apáméval, nagyapáméval megegyezô nevemet annyiszor le-
írni a családi és hivatali históriák dokumentálásakor, s egy kicsit féltem, hogy az olvasó
nem tart elég objektívnek, ha tudja, hogy rólunk van szó. (…) [Késôbb] úgy döntöttem,
hogy a könyv egészében visszaállítom az eredeti családneveket, remélve, hogy az írás hi-
tele nem azon áll vagy bukik, hogy szereplôi a szerzô családnevét viselik-e vagy mást.”6
A kvalitatív technikák sajátos érzékenységét és módszertani értékét éppen az a reﬂexív,
önkritikus (esetenként önironikus) szemlélet adja, amely a módszer önértékének fetisizá-
lása helyett a megközelítési mód és a terep összeillesztésén dolgozik, és amely a véletle-
nek és a hibák adta lehetôségek felfedezése és értelmezése során bontakozik ki. A kvali-
tatív kutatási eljárás ebben az értelemben inkább „barkácsolásnak”, semmint készen
kapott elemek, kutatói módszerek rutinszerû alkalmazásának tekinthetô. A kvalitatív
módszerek mûvelôi szerint éppen a kutatói dilemmák állandó jelenléte világít rá arra,
hogy a feszültségek, a lehetséges hibák és az azokra történô reﬂektálás a társadalomtudo-
mányi kutatás immanens részei: ha valami igazán megkülönbözteti a társadalomtudomá-
nyokat a természettudományoktól, az éppen a megﬁgyelô és a megﬁgyelt viszonyára irá-
nyuló ﬁgyelem és a módszerek alkalmazásának reﬂektáltsága.7
A KUTATÁSI TEREP 
A dunántúli nagybirtokról és az uradalmi pusztáról Illyés Gyula A puszták népe8 címû
1936-ben megjelent szociográﬁája tudósít, melyben az író gyerekkorának élményeit, az-
az nagyjából a huszadik század eleji állapotokat rögzíti. A Rácegrespusztához hasonlóan
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3 VAJDA J., Terápiás hatás mint melléktermék, in Thalassa, 2006/1, 123–136., 123.
4 GEERTZ, C., Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások, Osiris Kiadó, Budapest 2001. 
5 Például: WHITE, W. F., Utcasarki társadalom. Egy olasz szegénynegyed társadalomszerkezete, Új Mandá-
tum Kiadó, Budapest 1999; WILLIS, P., A skacok. Iskolai ellenkultúra, munkáskultúra, Új Mandátum Kiadó,
Budapest 2000; THOMAS, W., I., – ZNANIECKI, F., A lengyel paraszt Európában és Amerikában (1. kötet), Új
Mandátum Kiadó, Budapest 2002.
6 ZÁVADA P., Kulákprés. Család- és falutörténeti szociográﬁa, Tótkomlós 1945–56, Magvetô Kiadó Buda-
pest 2006. (Harmadik, átdolgozott kiadás) 8–9. 
7 HABERMAS, J., A társadalomtudományi fogalmak logikája, Atlantisz Kiadó, Budapest 1994. 
8 ILLYÉS, GY., A puszták népe, Osiris Kiadó, Budapest 2005. [1936.]
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„a térkép szélén” található egykori uradalmakról és arról, hogy mi történt azóta ezekben 
a közösségekben, hogyan néznek ki ezek a máig elzárt települések, viszonylag keveset
tudunk.9
A kiválasztott településen, egy mezôföldi volt uradalmi pusztán 2012-ben 124 fô élt.10
A pusztai lét lényege ma is az, amit Illyés százéves emlékei rögzítenek: „pusztainak lenni
egy kicsit szégyen volt, a talajtalanságot, a földönfutást, a hazátlanságot jelentette, aho-
gyan az is.”11 A pusztai lét a szociográﬁák tükrében erôteljes elszigeteltséget, a hatalom-
nak és a társadalmi változásoknak való kiszolgáltatottságot, védtelenséget jelent. 
A helybeliek egyöntetû véleménye szerint a puszta mai állapota a legkiábrándítóbb:
amint mondják, a „puszta le van robbanva”, már „nem olyan, mint régen.” A mai lakók
többsége nyugdíjas: van, aki születése óta a pusztán él, jóformán ki sem mozdult onnan,
van, aki valahol másutt elért magasabb státusát feladva visszaköltözött a pusztára. Élnek
itt még középkorúak, nyugdíj elôtt állók, akik valaha az állami gazdaságban dolgoztak –
a rendszerváltás óta ôk szinte kivétel nélkül munkanélküliek, rokkantnyugdíjasok. Van itt
még néhány ﬁatal és iskoláskorú gyerek, akiknek a szülei feltehetôen az olcsóbb ingatla-
nok, a konyhakert és az önellátás lehetôsége miatt költöztek a pusztára – vagy pedig már
ôk is eleve ide születtek. 
Akad a pusztán jobb módú család is, melyben a családfô az egykori állami gazdaság
munkásából lett önálló vállalkozóvá, s ma már a saját földjét mûveli. A pusztai elvándor-
lás irányával éppen szembemenve családjával beköltözött a pusztára: megvette az „úri vi-
lágban” kápolnaként és pusztai iskolaként mûködô épületegyüttest, amely köré nem túl
magas, de határozott üzenetet sugalló kerítést épített. Az itteniek szemében ma ô a pusz-
tán „az úr”, s nemcsak azért, mert van földje, tekintélye abból is kiderül, hogy ottjártam-
kor szinte mindenki megemlítette a nevét.
Munkalehetôség helyben nincs, aki teheti, az állami gazdasági földeket felvásárló me-
zôgazdasági kombinátnál vállal munkát. A munkavállalás azonban, mivel a kombinát
nem a pusztán, hanem egy távolabbi faluban mûködik, a távolság és a bejárás miatt ne-
hézkes. A mezôgazdasági munkák nagyfokú gépesítettsége, az átállás a ridegtartó állat-
tenyésztésre és az ezzel járó kis élômunkaigény is nehezíti az elhelyezkedést. 
A pusztai lét ma autó nélkül szinte elképzelhetetlen, mégis sokan szorulnak rá a na-
ponta közlekedô helyi járatra. Mivel semmi sincs a pusztán, sem bolt, sem óvoda, sem is-
kola, sem orvosi rendelô, de még egy kocsma sem, a gyér autóbuszforgalom (napi négy
helyi járat) elszigeteli a pusztaiakat. Személyautó hiányában a legegyszerûbben oda-vissza
20 km-t kerékpározva lehet megközelíteni: legtöbbször én is így jutottam ki ide a terep-
munka alkalmával. 
A pusztán nyomát sem tapasztaltam az A puszták népében leírt, vagy a helyiek által
emlegetett régi, „nagyház” elôtti beszélgetéseknek, a közösségi narratívába foglalt „pezs-
gô életnek” – pedig jó idôben, nyaranta látogattam ki hozzájuk. Lehet, hogy a pusztai élet
élénkségérôl alkotott képem egy állomásozó terepmunka után megváltozna. Erre enged
következtetni Kovács Éva megﬁgyelése az egyik tanulmányában12: egy hasonló, zárvány-
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19 MÁTYUS A. – TAUSZ K., Maga-ura parasztok és uradalmi cselédek, Magvetô Kiadó, Budapest 1984;
KARDOS L., Jegyzetek a volt uradalmi cselédség kultúrájának és életmódjának alakulásáról (Szentgyörgypusz-
ta), in Ethnographia,1955, 1–4, 255–344.
10 Forrás: Magyarország helységnévtára, 2012. http://www.ksh.hu/apps/!cp.hnt2.telep?nn=23694 
11 ILLYÉS, GY., i. m., 19. 
12 KOVÁCS É., „Ki vagyunk esve a külvilágból” – A lengyári kolónia, in VÁRADI M., Kistelepülések lépés-
kényszerben, Új Mandátum Kiadó, Budapest 2008, 133–160.
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jellegû kolónia kezdetben élettelennek tûnt a kutatócsoport szemében, majd a terepre való
visszalátogatások folyamatosan árnyalták ezt a képet, és kiderült, hogy a közösség jóval
aktívabb annál, amilyennek elsô látásra tûnt. A pusztára többször visszamentem. Az uta-
kon, a házak elôtt azonban alig akadtam össze valakivel. A helyiek visszahúzódását mu-
tatta az is, hogy az október eleji ôszi búcsúban mindössze egyetlen mûanyag játékokat
árusító stand állt, és rajta kívül csak néhány „lomis” kirakodó kínálta a portékáját. A rö-
vid látogatás alkalmával egyetlen idôsebb helybeli bukkant fel, ô is épp csak „ránézett” a
búcsúra. Az árusok szerint „nincs pénze az embereknek”, ezért nem jönnek el, ezért nem
hozzák ki a gyerekeket. A jelenlévôk közül mindenki úgy vélekedett, hogy „régen sokkal
jobb volt”, nagyobb volt a búcsú is, a gyerekeknek még körhintát is hoztak. Az árusok azt
tanácsolták, hogy ha búcsút akarunk látni, akkor menjünk Mezôfalvára: „ott van minden,
még zene is”.
A helybeliek a házba behúzódva üldögélnek, hosszas csengetés vagy kiabálás után dug-
ják csak ki a fejüket, vagy libbentik fel a függönyt az utcára nézô ablakról, hogy megnéz-
zék, ki érkezett. Zárkózottságukat az is magyarázza, hogy idegennek nem sok dolga akad
a pusztán, így a jövetele eleve gyanakvást vált ki (azonban mindenképp hírértékû ese-
mény.) Emellett a puszta több, egymástól is többé-kevésbé elszigetelt házcsoportból áll,
így vannak, akik csak a közvetlen szomszédokkal állnak napi kapcsolatban. A „nagyház”
(a helyiek így emlegetik az egykori cselédházat) környékén például elég élénk szomszéd-
sági kapcsolatokat tapasztaltam, ami abban is megnyilvánult, hogy a terepmunka második
napján nemcsak az ott élôk, de talán az egész puszta tudott már a jövetelemrôl, jóllehet
annak oka és értelme néhány ember elôtt a mai napig érthetetlen és megmagyarázhatatlan. 
A pusztaiak makacsul kitartó, passzív ellenállásán nehéz áttörni, nem könnyû ôket
szóra bírni. Leginkább azért nem, mert egyáltalán nincsenek hozzászokva, hogy bárki ér-
deklôdjék felôlük; fel sem merül bennük, hogy valaki kíváncsi lehet az életükre. A pusz-
tai emberek életére irányuló kutatói érdeklôdés hosszas magyarázkodást igényel, nehezen
nyílnak meg az elsô látogatás alkalmával a kertkapuk. 
A puszta – miközben nosztalgikus visszaemlékezések tárgya, amelyhez lakói erôsen
kötôdnek – mégis az a hely, ahonnan aki csak teheti, elköltözik. Hogy ezt a sajátosan am-
bivalens helykötôdést megvilágítsam, és a pusztát ne csak az ott élôk, hanem az elköltözôk
szemszögébôl is megismerjem, több interjút is készítettem Sárbogárd egyik, a pusztához
közel esô, falusias részén. Az ide beköltözôknek jobbára csak a gyermek- és ﬁatalkori
emlékei kötôdnek közvetlenül a pusztához, de a magukba szívott, bensôvé tett érték-
orientációkat és habitust utóparasztként is ôrzik. 
Az idôs pusztaiak és az egykor ott élôk felkeresése mellett – a kutatói szerepem és 
a kutatási témában való érintettségem módszertani kontrollálása miatt – egy másik pusz-
táról származó interjúalanyt is felkerestem. Így összesen öt hosszú narratív életútinterjút
és nagyjából hat-hét rövidebb, strukturált interjút és beszélgetést vettem fel a kutatás so-
rán (sokszor részletekben). Az interjúk közül egyet csak emlékezetbôl tudtam leírni, mert
a beszélgetôpartnerem nem járult hozzá sem felvétel készítéséhez, sem a jegyzeteléshez.
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ELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK 
Az uradalmi cselédek életvilágának, azaz mindennapi kultúrájának rekonstruálásához 
a narratív életútinterjúk mélyelemzését választottam. A kutatás módszertani sarokköve 
a Gabriele Rosenthal által kidolgozott narratív életútinterjús technika,13 amely azon alapul,
hogy az emberek, önmaguk textualizálásához, múlt- és jelenbeli énjük meghatározásához
öntudatlanul is használják azokat az egykor érvényes normákat, ismereteket, mentalitás-
beli választóvonalakat, zsinórmértékként használt közösségi fogalmakat és jelentéstartal-
makat, amelyek egykor a közösség életvilágának interszubjektív, szociálisan érvényes
elemei voltak.14 Ennélfogva az életvilág bizonyos alkotóelemei bár közvetve és részlege-
sen, de rekonstruálhatók. 
Mivel a visszaemlékezések érvényességének zálogát a narratív identitás folytonossá-
gában, „a megszüntetve megôrzött”15 identitáselemekben, a szocializációval átörökített,
bensôvé tett kulturális és viselkedési mintákban sikerült megtalálnom,16 feltételeztem,
hogy a narratív életútinterjú módszere a pusztai kutatási terepen is változtatás nélkül al-
kalmazható. 
A pusztán szembesültem azzal a helyzettel, hogy valaki szívesebben beszél a befôzés-
rôl és a különféle tartósítási technikákról, mint saját magáról, vagy pedig a feltett kérdés-
re úgy felel, hogy azzal nem ad választ a kérdésre. 
A NARRATÍV ÉLETÚTINTERJÚ TECHNIKÁJA 
A társadalomtudományi módszertani kézikönyvekben gyakran az áll, hogy a kutatás a meg-
felelô módszerekkel – interjúzás esetében például a megfelelô kérdezési és elemzési
technikával – „standardizálható”, azaz a szemtôl szembeni kommunikáció, a kutatói be-
avatkozással létrehozott beszédhelyzet esetleges torzításai kiszûrhetôk:17 „ha az interjút
magnetofonnal rögzítjük, vagy nagyon pontosan jegyezzük, akkor abból indulhatunk ki,
amit az alany mondott, és ki tudjuk szûrni a kérdezô szerepét, befolyását, szóval a »mûszer
torzításait«.”18 „Természetesen az interjuer követ el hibát, vagyis elügyetlenkedik egy-két
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13 ROSENTHAL, G., Reconstruction of life stories in JOSSELSON R. – LIEBLICH, A. (szerk.), The narrative study
of lives 1 Sage, London 1993, 59–91; BRECKNER, R., The biographical-interpretative method – Principles and
procedures, in Social Strategies in Risk Societies, Sostris Working Paper 2: Case study materials – The Early
Retired, University of East London, London 91–104; KOVÁCS É. – VAJDA J., Mutatkozás. Zsidó identitástörté-
netek, i. m.; ROSENTHAL, G., A történetmesélés gyógyító hatása, in BODOR P. (szerk.), Szavak, képek, jelentés.
Kvalitatív kutatási olvasókönyv, L’Harmattan Kiadó, Budapest 2013 228–249.
14 A „mi”, „nálunk”, „azért az nem volt szokás”, „az nem volt divat”, „így volt mindenkinél”, „ami Sárbogár-
don divatját járta” kifejezésekkel megadott viszonyítási rendszerek hálója és az ehhez kapcsolódó értelmezések
stb. Lásd NÉMETH K., Életvilág és élettörténetek – Meddig ér az emlékezet?, in SZABÓ F. (szerk.), Társadalmi
Tanulmányok, ELTE TáTK, Budapest 2009.
15 HABERMAS, J., A kommunikatív cselekvés elmélete, Gondolat Kiadó, Budapest 2011, 354. Az idézetet mó-
dosítottam, N.K. 
16 NÉMETH K., A narratív interjúhelyzet mint kommunikatív cselekvés, in PÁL E. – SOMLAI P. – SZABARI V.
(szerk.) Kötô-jelek, 2011. online kiadás http://tatk.elte.hu/doktori-iskola/koto-jelek/aktualis-evkonyv (Utolsó
megtekintés: 2014. január 16.)
17 Ezzel a felfogással szemben határozható meg az aktív interjúkészítés technikája, HOLSTEIN, J. A. – GURB-
RIUM, J.F., Az aktív interjúkészítés, in BODOR P. (szerk.), i. m., 117–139. 
18 SOLT O., Interjúzni muszáj, in Méltóságot mindenkinek, Összegyûjtött írások I. Beszélô, Budapest 1998,
29–48., 29. 
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szálat minden interjúban. Ha pontosan leírja az egész magnóra vett szöveget, tehát saját
kérdéseit, beleszólásait is, akkor ezek a hibák kiküszöbölhetôk.”19
Tehát az interjúhelyzetnek megfelelô attitûd (nyitottság, empátia, kíváncsiság, ragasz-
kodás a kérdezôi szerephez) és egy sajátos kérdezési technika (semleges, nem sugalma-
zó, de célirányos kérdezési mód) együttes alkalmazásával az interjúalany jó eséllyel meg-
nyílik, és értékelhetô, „valódi”, a társas befolyásolástól nem torzított információkat nyújt
önmagáról és társas környezetérôl.20
Az emlékek szabad áramlásán alapuló narratív életútinterjú nemcsak az interjú felvé-
telének és elemzésének módszertanában, hanem az interjúhelyzetre vonatkozó szabályok
tekintetében is meglehetôsen szigorú – éppen azért, hogy az élettörténeti narratívát az in-
terjúalany a lehetô legkevesebb társas befolyásolással, önállóan, orientáló kérdések nél-
kül építse fel, és hogy a kérdezô szerepét ki lehessen iktatni az elemzés során. A narratív
életútinterjú során feltett elsô kérdés csak megadja a (kutatási) témát és az élettörténet el-
mesélésére biztat: „A kutatási témám a pusztai emberek élete. Arra kérem, hogy mesélje
el az élettörténetét.”
Ezek után az interjúalanynak mindenféle megszakítás, külsôdleges kérdés nélkül kell
felépítenie az élettörténetét, ami kognitív szempontból is megterhelô feladat: a rengeteg
felidézhetô emlék közül kell a téma szempontjából fontosakat kiválasztania. Az interjú-
alanyok általában szeretnék magukat a legjobb fényben feltüntetni, és aggályosan vigyáz-
hatnak, hogy elkerüljék azokat az élettörténeti részeket, amelyekrôl nem kívánnak be-
szélni. Ezeket az érzelmi és kognitív gátlásokat (elfojtások, szégyen, bizalmatlanság stb.)
az interjú második részében, a szisztematikus visszakérdezés során próbáljuk meg fel-
oldani.21 Rákérdezni azonban csak arra tudunk, amit elszólások, félmondatok, homályos
vagy világos utalások formájában a mesélô ránk bízott, vagy érzésünk szerint ránk szeret-
ne bízni.
A visszakérdezés technikája szigorúan rögzített, a kérdések feltételéhez elengedhetet-
len a megszakítás nélkül elhangzott élettörténet (fônarratíva) pontos lejegyzése. A vissza-
kérdezésnél az elhangzott élettörténeti eseményeket, részleteket a felépített élettörténet
kronológiai rendjében, egyenként, szó szerint (az interjúalany szóhasználatát követve)
felidézzük, és további kifejtésre biztatjuk a mesélôt, például: „Említette, hogy az édesapja
kovácsmester volt. Mesélne még róla?”
Ily módon a mesélés apróbb részletei kölcsönösen egymásba ágyazódó ﬁókokként
nyílnak meg, egy-egy részleten csak akkor lendülünk túl, ha úgy tûnik, hogy ott már
nincs az élettörténet szempontjából releváns, új információ. Nem zavarjuk meg tehát a
narratíva elôállítását, nem bontjuk meg az idôbeli struktúráját oda nem illô, külsô kérdé-
sekkel vagy a mesélônek idegen szóhasználattal. 
A leírtakból következik, hogy a narratív életútinterjú technikája minden esetben sajá-
tos légkört kíván, olyan helyszínt, ahol nyugodtan és lehetôleg megszakítás nélkül lehet
hosszan beszélgetni. Megfelelô helyszín lehet egy csendes, félreesô kávéházi asztal vagy
az interjúalany otthona is. Utóbbi esetben azonban érdemes ﬁgyelni rá, hogy az interjú
során elhangzottak akár a családtagok elôtt is ismeretlenek, túl intimek vagy érzelmileg
megterhelôk lehetnek, az egyéni mesélés fonalát tehát a családtagok közelsége, ottléte
megakaszthatja, sôt az egész interjút megzavarhatja. 
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19 Uo., 34.
20 Uo., 29–48.
21 ROSENTHAL, G., A történetmesélés gyógyító hatása, i. m., 228–249.
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A narratív életútinterjú felvételét az aktív odaﬁgyeléssel elmélyített bizalmi légkör jel-
lemzi, mely leginkább a terapeuta és páciense viszonyához hasonlít, mint ahogyan maga
a módszer is (mind felvételi, mind elemzési technikáját tekintve) pszichoanalitikus ihle-
tésû. Az interjú készítôje, akárcsak a terapeuta, igyekszik visszahúzódni: a felidézés fo-
lyamatába csak ott avatkozik bele, ahol a mesélés fonala megszakad, vagy nagyon elka-
nyarodik. Az interjú második felében feltett kérdések csak segítik, de nem (vagy csak
nagyon kis mértékben) orientálják a felidézést. Az interjú sikerét jelzi, ha az emlékezô
már nem is az interjú készítôjének, hanem önmagának mesél, azaz neki is fontos, hogy
hitelesnek érzett történetet adjon át magáról, és új értelmi összefüggéseket fedezzen fel
élete egyes eseményei között. A ﬁgyelem, a türelmes hallgatás, az empátia mellett alap-
vetô fontosságú annak tudata, hogy az interjúhelyzetben elhangzottakat diszkréció és eti-
kus hozzáállás védi. Ez a bizalmi légkör elengedhetetlen, és nem bizalmaskodást, hanem
szigorúan rögzített szerepeket jelent,22 amihez hozzátartozik, hogy az interjút készítô egy
olyan „idegen”, akivel a mesélô az interjúhelyzet után aligha találkozik, és aki magával
viszi az együtt elôállított szöveget. Az interjú szövegének felhasználási módját – mely 
a legtöbbször anonimitást biztosít – ugyancsak elôre egyeztetik a felek.
Az interjút készítô kutató tehát ideális esetben egy idegen (nemcsak a köznapi, de a fe-
nomenológiai értelemben is), akivel egy rövid ideig a terapeuta és páciense viszonyához
hasonló sajátos, anonim intimitásba lehet kerülni. A távolított intimitás lényeges hozadé-
ka, hogy az elbeszélô fel meri tárni a saját maga számára is hiteles23 és az interjúhelyzet-
ben „érvényesnek tekintett” élettörténetét, amelynek tudományos célú felhasználását eti-
kai és módszertani biztosítékok szabályozzák. 
A narratív technikával felvett élettörténetek nemcsak felhasználható kommunikatív
adatokat tartalmaznak, hanem az elhangzott biográﬁai szöveg narratív identitásként is ér-
telmezhetô.24 Következésképpen az interjú nem feltétlenül ér véget a kutató távozásával:
az elhangzottak sokszor önreﬂexív tudással, önismerettel gazdagítják az interjúalanyt,
ami megváltoztathatja az önképét, azaz önértelmezése szempontjából is kulcsfontosságú
lehet. 
A TEREPI JELENLÉT, MOZGÁS A TEREPEN 
Goffman szerint a terepen kétféle ember végez résztvevô megﬁgyelést: a társadalomkuta-
tók és a rendôrspiclik. A terepi megﬁgyelés leglényegesebb vonása, hogy a kutató az ott
eltöltött idô hatására mesterségesen bele tud hangolódni a helybeliek társadalmi helyzeté-
be. Ha kellôképpen felkészült és empatikus, akkor meg tudja fejteni, hogy „mi az, amire
ôk a válaszaikat adják.”25
Ismeretelméleti szempontból vitatható, hogy az-e a résztvevô megﬁgyelés elérhetô és
elérendô célja, hogy ha „önmagunk, saját testünk, saját személyiségünk és saját társadal-
mi helyzetünk alárendelôdik egy más egyénekbôl álló csoport körülményeinek,” akkor
ennek köszönhetôen képessé váljunk arra, hogy „ﬁzikai és ökológiai értelemben is be-
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22 SOLT O., i. m., 29; HELTAI E. – TARJÁNYI J., A szociológiai interjú készítése, http://www.tarki.hu/adat-
bank-h/kutjel/html/a509.html (Utolsó megtekintés: 2014. január 16.)
23 „Jelentôs probléma a fenomenológia számára, hogy egy narratíva lehet, hogy kifejezi az identitásomat, de
nem feltétlenül az én számomra.” PINTÉR J., A tudattalan identitás in Imágó, 2012/2, 67–73., 72. 
24 RICOEUR, P., Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Osiris kiadó, Budapest 1999.
25 GOFFMAN, E., i. m., 55. 
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hatoljunk a válaszoknak abba a körébe, amelyeket ôk [a csoport tagjai] adnak a társadal-
mi helyzetükre, munkakörülményeikre, etnikai helyzetükre vagy bármi másra.”26 A pusz-
tai terepen eltöltött, viszonylag rövid idô alatt szerzett tapasztalatokból is kiviláglik, hogy
milyen attitûdökkel fordultak felém a vizsgált közösség tagjai, s meg lehet kísérelni an-
nak értelmezését, hogy ez a viszonyulás miként befolyásolta az adatgyûjtés menetét és
interpretálását.27 Mindez arra késztetett, hogy a módszertani szempontból is végiggondol-
jam a terepi jelenlétemet. 
A terepmunkát két szálon kezdtem el: egyrészt megkérdeztem nagymamámat, aki gye-
rekkorának egy részét a pusztán töltötte, hogy szerinte kit kellene felkeresnem a ma is ott
élôk közül, ha az uradalmi múltról és a cselédekrôl szeretnék adatokat gyûjteni. Kis gon-
dolkodás után Violát ajánlotta: elmondta, hogy a puszta melyik részén lakik, és azt taná-
csolta, hogy nyugodtan hivatkozzak a köztük lévô régi ismeretségre, Viola biztosan a se-
gítségemre lesz. Elsô látogatásom alkalmával szerencsésen összefutottam vele az úton, és
megállapodtunk abban, hogy rövidesen – ha már „kevesebb dolga lesz”, jobban ráér – el-
megyek hozzá. (Akkor még nem tûnt fel, hogy a közösségre nagyon jellemzô hárítási
móddal van dolgom.) Mire legközelebb visszamegyek, ígérte, addigra ô felkeres egy
pusztán élô idôs asszonyt, aki szerinte „tudna nekem mesélni”. 
A megbeszélt napon felkerestem Violát a házában, ahol is megjelenésem mérsékelt si-
kert aratott. A nem sokkal elôbb még kedvezônek ígérkezô, elôre egyeztetett helyzet nem
sok jóval kecsegtetett. Néhány nap alatt Viola velem és a jövetelem okával kapcsolatos
kétségei és ellenérzései felerôsödtek, megpróbált kibúvót keresni a kialakult helyzetbôl:
„Én meg utazok el, én is. Ki akartam ám írni az izéra. Na, ki akartam ám írni neked a
kapura egy szerelmes levelet, hogy ide kellett elmennem, mondom, hát csak meggyüt-
tök az egyes busszal, nem gondoltam, hogy én majd valamit tudok segíteni. Ide gyöt-
tök, én meg el kell mennem, de nincs segítség, hát leírtam volna, hogy milyen (…) hát.
Aztán, ugye, ezek a Zichy grófék voltak, és most, a Zichy gróf visszajött, és ott él, ’59-en
[Ötvenkilencpusztán].
Miközben a fenti interjúrészletben kitér arra, hogy ô nem hiszi, hogy „tud nekem segíte-
ni”, vagyis, hogy tudna „érdekeset” mesélni a pusztáról, közben bele is kezd a mesélésbe
(valójában csak a vele felvett interjú vége felé említi a körülményeket). De az is kitûnik,
hogy nem szeretett volna velem beszélgetni, nem úgy tervezte, hogy adatközlô lesz.
Emellett az általa ajánlott interjúalany, Zsóﬁa is azt üzente, hogy nem akar interjút adni.
Pontosabban a Viola által tolmácsolt visszautasítás nem volt igazán határozott: sokkal in-
kább a külsô körülményekre való hivatkozás és magyarázkodás volt – egy sajátos, pusz-
tai „nem”. Mivel nyíltan nemet mondani nem illik (ez talán a cselédek kiszolgáltatottsá-
gának beidegzôdött maradványa), fôként az idôsebb pusztaiak a „talán”, az „esetleg” és
„a nem ígérhetek semmit” fordulatok mögé bújva, kifogásokat keresve mondanak nemet. 
Viola végül is, hogy mentse a helyzetet, beleegyezett az interjúba. Óvatosan, mindent
mérlegelve és folyton pontosítva kezdett beszélni, mintha valamit folyamatosan kerülget-
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26 GOFFMAN, E., i. m., 54–55. 
27 Érdemes felvetni olyan szempontokat is, melyek a terepen való jelenlét, az etnográﬁa még adatgyûjtés
elôtti szakaszaira is reﬂektálnak. R. Bruner írása például arra hívja fel a ﬁgyelmet, hogy „az etnográﬁai leírások
vázát egy implicit narratív szerkezet alkotja: az a történetmodell, melyet az általunk tanulmányozott népcsopor-
tokról formálunk. Lásd BRUNER, E., Az etnográﬁa mint narratíva, in N. KOVÁCS T. (szerk.) Narratívák 3. A kul-
túra narratívái, Kijárat Kiadó, Budapest 1999, 181–197., 181. 
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ne, miközben Zsóﬁát is próbálta mentegetni: betegeskedik, orvoshoz kell mennie, idôs,
nem emlékszik már semmire.
Egyrészrôl nagyon is érthetônek tûnik Viola mentegetôzése, mert a pusztán szinte
mindenki azzal próbálta az interjút visszautasítani, hogy nem tud segíteni, nem tud ô so-
kat, és nincs a pusztában semmi érdekes, ami megérne egy interjút. Ez a hozzáállás ta-
nult-örökölt kisebbrendûség érzésükrôl árulkodik. Másfelôl az interjúrészletben a „nincs
segítség” nagyon is jelzi a helyzet komolyságát, azt, hogy mind Zsóﬁa, mind Viola
mennyire próbál kikerülni ebbôl a helyzetbôl, mennyire bizalmatlan vagy határozatlan az
interjú célját illetôen. Viola megnyilatkozásait a bizalom és bizalmatlanság, a közlés-
vágy, a segíteni akarás, valamint az elzárkózás közötti ingadozás jellemezte. Talán kicsit
oldottabb lett volna a légkör, ha nem ragaszkodom az interjúhelyzet standardizálásához,
mindenekelôtt hangfelvétel készítéséhez, de ez az adatgyûjtést és -feldolgozást nagyon
megnehezítette volna. A narratív interjú módszerét szerettem volna kipróbálni a pusztai
terepen, ami elképzelhetetlen hangfelvétel nélkül. Ragaszkodtam tehát a felvétel készí-
téséhez, de érezve a helyzet bizonytalan, ambivalens jellegét be kellett látnom, hogy ez 
a légkör nem alkalmas egy intimebb hangvételû életútinterjúra, így strukturált interjút ké-
szítettem. A felvett anyag az interjúalany bizalmatlansága és bizonytalansága ellenére is
használható néprajzi adatokat tartalmaz. A beszélgetés végén a diktafon kikapcsolását
Viola érezhetô megkönnyebbüléssel fogadta. 
A másik szál a terepmunka elsô napján, az út mentén folytatott beszélgetést követôen
alakult ki: a pusztán lôdörögtem, próbáltam kicsalni az embereket a házukból, csengô hí-
ján sokszor csak bekiabálva. A szóra bírt pusztaiak a Viola által már említett Zsóﬁát és
egy másik idôs asszonyt, Magdolnát ajánlották, és gyakorta emlegették, hogy a Szászt
(Szász urat) ugyancsak „érdemes lenne” felkeresnem. Az elsô nap rátaláltam Magdolná-
ra, aki a háza elôtt egy fa alatt kapált, gondozta az udvart. Nehezen bár, és némiképp bi-
zalmatlanul, de a kíváncsiságtól hajtva beleegyezett a másnapi interjúba, amely elég jól
sikerült.
A terepmunka nagyanyai ajánlással és Viola közvetítésével megkezdett szála gyorsan
megszakadt: Viola ambivalensen viszonyult az interjúhoz is, hozzám és a kutatásomhoz
is, de azért próbált segíteni. A többek által ajánlott idôs asszonyhoz, Zsóﬁához harmad-
szori próbálkozásra sikerült bejutnom. Bár hangfelvételt nem készíthettem nála, sôt jegy-
zetelnem sem volt szabad, a kezdeti határozott ellenállása valamelyest enyhült, de még a
félig strukturált interjú keretében feltett kérdéseket is gyakran a „nem tudom” és a „nem
emlékszem” fordulatokkal hárította el. 
Goffman szerint a sikeres terepmunkához elengedhetetlen egy jó és minden körülmények
között fenntartott mese a kutatói jelenlét okáról. A terepi jelenlétet az ott élôk szemében
értelmessé kell tenni, és a hétköznapokban valamiben „jónak” kell lenni (azaz a közösség
számára valamiben hasznosnak kell bizonyulni).28 Hamar kiderült, hogy elsô zavaromat a
terepen a jó és hihetô történet hiánya okozta. Azaz hiába volt a kutatással kapcsolatos tör-
ténet igaz, és bármennyire is igyekeztem a közösség nyelvén megfogalmazni („kutató
vagyok, akit érdekel a múlt”, „emlékeket gyûjtök egy iskolai dolgozathoz”), az csak fo-
kozta a jelenlétemmel és az interjúra való felkéréssel keltett gyanakvást és értetlenséget. 
A kapcsolatfelvétel a pusztán (mint általában a nehezen megközelíthetô csoportoknál)
nehézségekbe ütközött. Az egyre gyakoribb visszautasítás és hárítás miatt vészmegoldás-
ként, mintegy mellékesen említettem meg, hogy én itt voltaképpen a családfámat kutatom,
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mivel a dédszüleim és a nagyanyám is itt éltek, ezen a pusztán. Az idegen kutatói pozí-
ciómat tehát az ismerôs idegen pozíciójára cseréltem fel, ami sok esetben segítette a kap-
csolatfelvételt, azonban sajátosan átalakította az interjúhelyzeteket.
A „FÉLIDEGEN” A FÉLNYILVÁNOS TEREKBEN
A családfámra tett utalás a terepmunka elsô nehézségén, azaz a kapcsolatfelvételen több-
nyire átlendített, de a házakba még így is nehéz volt bejutni. Ennek oka nemcsak az, hogy
meglehetôsen nehéz volt az interjúhelyzetet, s magát a kutatást is értelmessé tenni a he-
lyiek szemében, hanem az is, hogy fôleg a „nagyház” környékén igen szegény házakat is
találtam, ahová tapintatból (s mert nem is hívtak beljebb) nem mentem be – a tornácon ül-
dögéltünk. (Az itt készült interjúfelvételek gyakorlatilag használhatatlanok, nemcsak a
kültéri zajok, hanem a diktafontól nagyjából egy méterre megkötött, folyvást csaholó ku-
tya miatt is.) 
Az „úri negyed”, a puszta kis utcája tucatnyi kertes házával határozottan idilli része 
a mai, a helyiek szerint „lerobbant” pusztának: gondozott házak, zöld fûvel, konyha- 
és virágos kerttel, esetleg elôttük parkoló autóval. Az „úri negyedet” a puszta többi ré-
szén élôk is úgy ítélik meg, hogy oda „érdemes elmenni”, azt „érdemes megnézni”. Mind-
azonáltal e házak lakói és a faluba beköltözô régi pusztaiak is szívesebben fogadtak a te-
raszon, a lugasban vagy a nyári konyhában, mint bent a lakásban. 
Napközben a lakásban csak betegek lehetettek – emlékszik vissza Illyés a pusztai gye-
rekkora,29 ezekben az esetekben azonban nem annyira a lakáshasználat változatlanságá-
ról, mint inkább a közösség bizalmatlanságáról van szó. A privát szféra védelmét az is in-
dokolta, hogy nem csupán kutatóként voltam már jelen a terepen, hanem a felmenôimre
tett utalással valamiféle ismerôs idegen, „kiemelkedett pusztai” pozíciót foglaltam el 
a szemükben. Így lehetséges, hogy a jobb módú pusztaiak az összehasonlítás lehetôségét,
a szegényebbek a nélkülözés miatt érzett szégyenkezést akarták elkerülni. Az ô szemük-
ben egyszerûen jobbnak látszott az amúgy is gyanús interjút – hacsak mód van rá (a nagy-
háznál, a mosóháznál nem volt megoldható) – valamilyen köztes, félnyilvános térben 
elintézni, ahol nem alakul ki bensôséges légkör, ahol hamar rövidre zárható minden fe-
szélyezô helyzet.30
A félnyilvános tér és mûködtetése olyan „menekülô útvonalként” értelmezhetô, ame-
lyet az interjúalanyok hagytak maguknak, hogy szükség esetén hamar le tudják zárni az
interjúhelyzetet. Emellett ezek a félnyilvános terek számos érdekes helyzetet eredmé-
nyeztek a terepmunka során. Mindössze két-három interjút tudtam úgy befejezni, hogy
egyáltalán nem zavarta meg egy-egy felbukkanó szomszéd vagy családtag. 
Miközben a narratív élettörténeti interjú módszere kimondottan nyugodt körülménye-
ket igényel, a pusztai interjúzás közben a tornácon, a nyári konyhában vagy a lugas alatt 
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a szomszéd feltûnése és belebeszélése az interjúkba éppolyan természetes volt, mint 
a családtagok felbukkanása és kéretlen maradása. A faluba beköltözettek ide látogatva ál-
talában csak néhány perce szakították meg az interjút, és igyekeztek hamar távozni. Ha
hosszabban idôztek, az elkerülhetetlenül kizökkentette az interjúalanyt, aki néha már
nem is tudta felvenni a megkezdett mesélés fonalát. Hogy az interjúhelyzetben több-ke-
vesebb sikerrel megalapozott intimitást és bizalmat megôrizzem, sokszor semlegesebb,
általánosabb kérdéseket feltéve lazítottam a narratív struktúrán, kivárva, míg a hívatlan
vendég odébb áll. Megesett, hogy az amúgy ígéretes, de mások által megzavart interjú-
helyzetet önként adtam fel, egy megfelelôbb alkalomban bízva, mivel olyan témára buk-
kantam, amelyrôl, bár a megkérdezett szívesen beszélt, a családtagjait valószínûleg erô-
sen feszélyezte volna. 
A váratlan látogatások gyakorisága és természetessége egyrészt az interjúalanyok kö-
zösségi integráltságára vagy családbeli szerepére utal, másrészt arra, hogy az interjúhelyzet
megzavarása a látogatók szemében nem minôsült udvariatlanságnak. Mások jelenléte egy
beszélgetésen, még inkább egy közös beszélgetés, a beleszólás más mondandójába sok-
kal természetesebb beszédhelyzetnek tûnt a pusztaiak és leszármazottaik szemében, mint
az interjúhelyzetben nagy gonddal kivitelezett elvonultság, az anonim intimitás légköre.
AZ ISMERÔS IDEGEN 
A pusztai interjúfelvételek készítésekor a legtöbb esetben nem tudtam fenntartani (vagy
megteremteni) az idegen (terapeuta) szerepét. 
Idegenként, odalátogató kutatóként elôbb úgy láttam, a pusztaiak gyanakvása arra irá-
nyult, hogy nem vagyok-e újságíró, és ha nem vagyok az, akkor miért akarok felvételeket
készíteni, késôbb azt akarták kideríteni, hogy miket mesélt nekem a pusztáról a nagy-
anyám. A pusztai történetekben bujkálást, méricskélést, tapogatózást éreztem, és azt,
hogy mindenáron kontrollálni akarják a helyzetet, ami hovatovább oda vezetett, hogy 
némelyek csak azt hajtogatták, hogy „nem tudnak semmit.” Kis túlzással úgy éreztem,
tényleg rendôrspicliként mozgok egy ellenséges terepen, ahol nem az elhangzó, hanem 
a kiﬁgyelt, megfejtett információkra számíthatok. Még azok is „gyanússá” váltak a sze-
memben, akik látszólag szívesen beszélgettek velem, fôképp a gyors és váratlan témavál-
tásaik, a rövid, néha csak pár mondatos élettörténeteik miatt, és mert sok esetben elutasí-
tották a legegyszerûbb, legártatlanabb, a feszültséget oldani kívánó témafelvetéseket
(ételek, napirend, szokások, gyerekkori emlékek, befôzés) is. 
A narratív interjúhelyzet ideáltipikus idegenje, terapeutája helyett a családfámra tett
utalás miatt ismerôs idegen lettem a pusztán. Jóllehet az interjúalanyok engem személye-
sen nem ismertek, a családfámra tett utalással mégis elhelyeztek valahogyan a közösségi
térben. Az ismerôs idegenségemet minden interjúhelyzetben értelmezték valahogy, és
annak megfelelôen különféle viszonyt alakítottak ki velem szemben.
Magdolna, akivel a legsikerültebb interjút készítettem, jól ismerte a családfámat, és
úgy tûnik, jó viszonyban volt a felmenôimmel. Mégis magázott (miközben a szomszédját
úrnak szólította), és úgy tekintett rám, mint aki már nem tartozik a pusztaiak közé, aki
idegen – legfôképp a tanultsága miatt. 
Viola mindvégig ambivalens volt velem: segíteni is próbált, de viselkedésébôl mégis
inkább az elzárkózást éreztem ki. Eközben tegezett, és igyekezett fesztelen hangot meg-
ütni velem. A vélt közelséget kifejezetten nehezen tudta kezelni az interjú során, erre
utalnak taktikázó manôverei, és egy véletlenül fülembe jutott információ: a szomszédos
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pusztán mondta valakinek, hogy olyasmirôl kérdeztem (szokások, babonák, befôzés, régi
ételek, idénymunkások), amirôl nem szívesen beszélt, ami a családon belül már nem is
„téma”. Azaz a régi életmódot tematizáló, ártatlannak szánt kérdéseket úgy értelmezte,
hogy azokkal a számára és a családja számára kínos, feledésre ítélt cselédlétet feszege-
tem. Hiába kerültem következetesen a cseléd szó használatát mindaddig, amíg az emlé-
kezôk maguktól nem említették, az életmódra vonatkozó kérdések az elfojtott, szégyellt
tartalmakat hívták elô. Így már egészen más az értelme Viola gyakori hárító fordulatai-
nak – „már nem is emlékszem”, „még kicsinyek voltunk” –, de azoknak a kitéréseknek is,
melyekkel arra biztatott, hogy kérdezzem meg csak ezekrôl a dolgokról a nagymamámat.
Ami talán azt is jelenti a részérôl, hogy ne nagyon képzeljem magamat másnak (mondjuk
kutatónak) a pusztán, hiszen én is onnan származom, miért nem kutakodom inkább a sa-
ját családom múltjában. 
Némiképp hasonlóan reagált a vele egykorú Angéla is. Vele még idegen kutatóként is
szót váltottam a pusztán, hiszen az ô bizalmatlanságán próbáltam elôször a családfámra
tett utalással enyhíteni. Vele is készítettem egy rövidebb interjút: olykor ô is szívesen me-
sélt, majd hirtelen visszahúzódott. A megkezdett életútinterjút egyszer a családtagok,
másszor a szomszéd zavarta meg. Talán nyugodtabb körülmények között jobban meg-
nyílt volna, bár ô is latolgatta, szelektálta mondandóját, érezhetôen igényelte volna a ﬁ-
gyelmet és az élettörténet elmesélésével járó megkönnyebbülést.
Az „úri negyed”-ben élô, a pusztára nyugdíjasként visszatérô Ferenc szintén „beazo-
nosított” a családfám szerint, ezt egyszerû bólintással nyugtázta, és az interjú során nem
utalt többet az ismeretségre. Ô a pusztáról elkerülve sikeres életpályát futott be. Számára
nem volt teljesen értelmetlen sem a kutatás maga, sem a saját élettörténet felépítésére vo-
natkozó kérés, amelynek gond nélkül eleget tett. S bár bizonyos elemek kikerülése mö-
gött talán politikai motívumok húzódnak, a bizalmatlanság csak kevéssé volt érezhetô 
a narrációján. 
Jó szívvel ajánlotta viszont idôs édesanyját, Terézt, aki (Zsóﬁához és Magdolnához
hasonlóan) „még élte a gróﬁ idôket” és aki szerinte „szeret csevegni”. Terézzel a beteg-
sége miatt csak a terepmunka második szakaszában, egy évvel késôbb tudtam interjút ké-
szíteni. Ebbe a helyzetbe a véletlenek folytán tökéletesen ismeretlenként léptem: addigra
a pusztán való felbukkanásom elfelejtôdött, az elôre telefonon egyeztetett interjúidôpon-
tot a család elfelejtette átadni neki, így Teréz másnap teljesen idegenként engedett be 
a házba, ahol ezt a szerepet a családtagok felbukkanásáig fenn tudtam tartani. Az interjú
(a ﬁatal dédunoka ösztönös diszkréciójának köszönhetôen) kettesben zavartalanul folyt,
egészen a család hazatértéig. Ekkor az interjúhelyzet intimitása az érdeklôdô rokonok mi-
att felbomlott, és hamarosan jobbnak láttam lezárni. A beszélgetés végén derült csak fény
családom pusztai származására. Ekkor Teréz gyorsan leszögezte, hogy róluk „csak jót
mondhat”, és gyorsan hozzátette, hogy ô maga amúgy sem volt haragban senkivel. Ezek
után, mintha nem telt volna el legalább negyven év azóta, hogy családom elköltözött a
pusztáról, Teréz jólértesültségét is ﬁtogtatva, nagy vonalakban beszámolt róla, hogy ki-
vel mi történt azóta. 
Az interjú elôl mindvégig elzárkózó idôs asszony, Zsóﬁa indokait több szempontból is
nehéz megfejteni. Egyrészt az ô esetében nem én alakítottam a magamról kialakult képet,
hiszen Viola közvetítésével értek el hozzá rólam az információk. Az elôzetesen kialakí-
tott képen a személyes megkeresés csak részben tudott változtatni – végül mégis bebocsá-
tást nyertem hozzá. Arra ki sem tért, hogy bármilyen módon ismerne vagy hallott volna
felôlem. Nem tudtam megértetni vele a terepi jelenlétem okát, a kutatás tényét gyanúsnak
és érthetetlennek találta, a diktafontól is nagyon idegenkedett, a családfámra tett utalást
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elengedte a füle mellett. Nem tudok arról sem, hogy bármi oka lett volna valamelyik fel-
menômre haragudni, bár azt a pusztai ismerôs idegenségembôl fakadóan nem tudhatom,
mit ôriz még róluk a közösségi emlékezet. 
Utólag nehéz megfejteni, hogy Zsóﬁa félelembôl vagy ellenszenvbôl utasított-e vissza:
árulkodó részlet, hogy a betegség mellett azzal próbálta kéréseimet hárítani, hogy „mi
lesz, ha rosszat talál mondani”, „ha rosszul emlékszik, ha összevissza beszél”. Nemcsak
a közösségi ellenôrzés, hanem talán valamilyen régebbi tapasztalat is inthette erre a visel-
kedésre, hiszen annyit sikerült megtudnom, hogy ôk tanyán éltek, azaz a földosztás után
– a pusztaiak nagy többségétôl eltérôen – az ô családjának talán volt mit veszítenie. Erre
utal az az elejtett mondata, hogy az úri világot követô váltásban, talán a kollektivizálások
idején „sokan haltak meg a nagy idegeskedésben, ezt hozta ez az új rendszer”.
A pusztát elhagyókkal készült interjúkat is a sajátosan falusi „ki ﬁa-borja vagy” meg-
közelítés jellemezte, a helybeliek vagy a helyismerettel rendelkezô, az interjút megszer-
vezô összekötôtôl érdeklôdtek, vagy ha ez nem ment, rögtön nekem szegezték a kérdést:
helybeli vagyok-e, kik a szüleim? Volt, ahol a kvázi ismeretlenség fenntartható volt, és
volt, ahol már a városi ismeretségek színezték át az interjúhelyzetet. 
A közelség-távolság és a származás kérdéseinek kezelhetôségét vizsgáló kontrollinter-
júba tudatosan idegenként próbáltam lépni, a közös pontot csak a sárbogárdiság jelentette.
Az interjúk kontextusának elemzése megerôsíteni látszik azt, hogy a narratív interjú
sajátos légköre akkor alakítható jól ki, ha sikerül megteremteni a távolított, anonim inti-
mitást, amelybe a kutató teljesen idegenként lép be, és úgy távozik, hogy az interjúalany-
nak semmilyen formában nem kell késôbb konfrontálódnia az általa elmondottak súlyá-
val és következményeivel. Az élettörténetek felépítése és tartalma, a gyakran érintett
emlékezeti toposzok, szófordulatok viszont nagyon hasonlók voltak mind az idegenként,
mind az ismerôs idegenként felépített helyzetekben. Különbség inkább a nehezebben el-
mesélhetô részletekben rejlett, például a pusztáról elköltözôk hajlamosabbak voltak a
„megejtett” (az urak szexuális visszaéléseinek kiszolgáltatott) lányokról említést tenni. 
A távolságtartóbb, engem inkább idegennek tekintô pusztaiakkal érezhetôen jobb in-
terjúk készültek, mint azokkal, akik a beazonosítás után is (vagy éppen ezért) bizalmatla-
nul vagy ambivalensen kezeltek. Éppen az a két interjúhelyzet jött létre e legnehezebben
(ha egyáltalán létrejött), amelyektôl azt vártam, hogy megkönnyítik a terepmunkát: a Violá-
val felvett félig strukturált interjú és az ô közvetítésével létrejött, meglehetôsen bizalmat-
lan, fürkészô légkörû beszélgetés Zsóﬁával. Minél inkább közelinek éreztek a helyiek, an-
nál veszélyesebbé válhattam a szemükben. (Azonban ez sem mindig volt így, mert elsô
sikeres interjúmat dédanyámék szomszédjával készítettem.)
Az információ visszatartásában az esetleges hírvivô szerepem is meghatározó is volt.
Igencsak árulkodók azok a mentegetôzések, amelyekbôl az derült ki, hogy a pusztaiak at-
tól tartanak, hogy ha valaki véletlenül rosszat mond valakirôl, az késôbb eljuthat az illetô
fülébe. Mint ahogy az is, hogy a hangfelvételtôl egyesek azért tartanak, mert a közösség
tagjai (vagy talán a családom tagjai?) felismerhetik a hangjukat. Mindez egy meglehetô-
sen zárt közösséget körvonalaz, melyben bárkit felismerhetnek a hangjáról, bárkin szá-
mon kérhetik a véleményét, a másikról mondott „pletykát”.31 Emellett minden további
nélkül feltételezik a házról házra járó ismerôs idegenrôl, hogy majd hozza-viszi a híreket,
értesüléseket – akár a pusztáról már elköltözötteknek is. 
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Az interjúhelyzet anonim intimitása a pusztaiaktól idegen volt, nem idézett fel semmi-
lyen számukra érvényes viselkedési mintát. Következésképpen ôk sem feltételezték ró-
lam a diszkréciót. Ottlétemnek rögtön híre ment (a „nagyháznál” és közelében tudtak ró-
la), így a családfámra tett elsô utalás után már nem volt értelme fenntartani az idegenség
látszatát. Az egy évvel késôbbi látogatás ebben az értelemben sikeres volt, mivel Teréz
hosszú távolléte miatt nem értesült a terepmunkámról, amely ekkora már a feledés homá-
lyába merült. Szintén ekkor derült ki, hogy a Magdolnánál tett látogatásomról sem na-
gyon tud a puszta, mert ô a nagyháztól távolabb lakik, és így a közösség perifériáján he-
lyezkedik el.
Az interjúhelyzetekben emellett más érdekviszonyok is megjelentek. A hallgatás és
elhallgatás, a bizalmatlan méricskélés talán azt is mutatja, hogy mi jár a pusztáról kiemel-
kedett „félidegennek”. Találó példával szolgál erre Illyés felnôttkori visszalátogatása a
pusztára: „Leperdi bácsi, aki nevelésemben hajdan kézierôvel is segédkezett, méltóságos
úrnak hívott, és elsírta magát, amidôn megkérdeztem, mért nem tegez többé? Mi történt
velük?”32
Jóllehet kutatóként egy természetes, egyenrangú viszony kialakítására törekedtem, sôt
gyakran azt hangsúlyoztam, hogy én szorulok az adatközlôk segítségére, mert ebbôl „ne-
kem iskolai dolgozatot kell írnom”, volt olyan egykori cseléd, aki mindvégig határozot-
tan a tanult (úr) – tanulatlan (cseléd) hierarchiában gondolkodott az interjú során. Mások,
például a pusztára visszaköltözôk elég természetesen kezelték az interjúhelyzetet. Sze-
rencsésnek mondhatók azok a környéken készült interjúk is, amelyekben engem a diák-
szerepben helyeztek el az interjúalanyok. A döntô különbséget azok a helyzetek jelentet-
ték, melyekben a közelség és a távolság kérdését nem lehetett tisztázni, melyekben a
tanultságom és a családom kiemelkedése összekeveredett a cselédségre irányuló kérdé-
seimmel és a pusztaiak pusztán ragadásával, az ezzel járó szégyennel. 
Az ismerôs idegen pozícióját tehát a családom több generáció óta folyamatos kiemel-
kedése is árnyalja. A pusztát elhagyóként egyszerûen nem lehetek egyenrangú velük, 
a kutatói pozícióm és a családi múltam miatt az ô szemükben „felettük állok”, és erre
minduntalan emlékeztetem ôket. 
Bizonyára erôsen befolyásolta az interjúhelyzeteket az érintettségemre utaló elszólá-
som, de az elzárkózás mögött, amely alapvetôen meghatározta az interjúk hangvételét, 
talán valami mélyebb tapasztalat és tudás is rejlett. A terepmunka után határozott meg-
nyugvással olvastam Illyésnél, hogy a pusztaiak tanulmányozása „e nép ôsi bizalmatlan-
sága miatt is nehezebb vállalkozás, mint egy közép-afrikai törzs tanulmányozása.”33 To-
vábbá: „Ami emléket feltárok, azért tárom fel, hogy rajtuk át próbáljak leereszkedni abba
a mélyben fekvô, forró rétegbe, amely rettegve rejti gomolygó világát minden idegen te-
kintettôl.”34
A RENDÔRSPICLI
A pusztai terepmunka egy „ellenséges” terepen való mozgás élményével gazdagított,
amelyben csak magamra számíthattam. Figyelmem mindinkább az apró részletek rögzí-
tésére és az elszólásokra terelôdött. A zavart, a tanácstalanságot és az interjúk feletti elége-
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33 Uo., 7. 
34 Uo., 30. 
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detlenséget a terepnaplóm egyik bejegyzése is rögzíti: „Senki nem mond semmit.” Nem-
csak a kapcsolatfelvétel nehézkessége vagy az interjúhelyzet alóli kibújás sokfélesége
miatt éreztem ezt, hanem az interjúk jó részében is az volt a benyomásom, hogy „valami
hiányzik”.35 Vagy ha valami mégis elhangzik, akkor az sokszor nem a feltett kérdésre
adott felelet, az emlékezô látszólag érdektelen dolgokról beszél, miközben azt érzem,
hogy „lenne más is” a háttérben. Mindez nemcsak az én hibámból fakadó, nehezen in-
terpretálható terepszituáció következménye, hanem valamiképp a pusztai mentalitást, ha-
bitust is körvonalazza. 
Mindezt két tapasztalat is jelzi. Már említettem, Violát mennyire bosszantotta a cse-
lédlét indirekt tematizálása az interjúban. Errôl akaratlanul is „hírnökök” (spiclik?) útján
értesültem – természetesen nem a pusztában, hanem a városban. A másikat egy interjúbe-
li elszólás volt. Egy kissé már belemelegedve a beszélgetésbe, gondoltam felteszek egy
provokatívabb kérdést is, azaz rákérdezek a szokásokra és babonákra, amelyek engem a
cselédléttel kapcsolatban különösen érdekeltek. Viola meggondolatlan, s ezért talán ôszin-
te válasza: „errôl nem is akartam beszélni!” Tehát nagyon is tudott volna mesélni min-
derrôl, és egészen jól körvonalazott elképzelései voltak arról is, hogy engem mi érdekel,
csak egyszerûen nem akart beszélni olyasmirôl, ami számára a szégyellnivaló cselédlét-
hez kötôdô, meghaladott hagyomány. 
A puszták népét olvasva késôbb rádöbbentem, hogy a „mellébeszélés”, a minden tar-
talmi konkrétság nélküli bôbeszédûség, bár elfedhet vagy megkerülhet sok információt,
ennek a kultúrának alapvetô sajátossága. Jó példa erre az, ahogyan Illyés juhász nagyapja
felelt az olyan kérdésekre, amelyekre igazából nem akart válaszolni: „Ha efelôl kérdez-
ték, bonyolult magyarázkodásba kezdett, órák hosszat beszélt párosításról, elsô fûrôl, he-
tedrôl, gyapjúmosásról, jerkérôl, farkalásról, kergeségi átalányról. A végén az derült ki,
hogy neki semmije sincs, »koldus cseléd« ô…”.36
Meglehet, hogy a bizalom elnyerése vagy a sikeres „spicliként mûködés” egyes nehe-
zen megközelíthetô csoportok esetében jóval több idôt és kitartást kíván, mint amennyit
az egy-két hetes terepjárás lehetôvé tesz, vagy amire a közösségkutatás keretei lehetôsé-
get nyújtanak. S további kérdés, hogy jelen esetben egy állomásozó terepmunka biztosít-
hatta volna-e a „bennszülötté válás” (going native) helyzetét, amelyben Goffman szerint
„önmagunk, saját testünk, saját személyiségünk és saját társadalmi helyzetünk alárende-
lôdik”37 a másik csoport tagjainak. Vagyis korántsem biztos, hogy egy hosszabb, résztvevô
megﬁgyelés hatástalaníthatta volna a helyrôl való elôzetes tudásomat, és felülírhatta vol-
na az „egyszer már kiemelkedett” családból öröklött pozíciómat a pusztaiak szemében. 
Másrészrôl a nekem tulajdonított pozíció és az ehhez való viszony megváltoztatása
meglehetôsen problematikusnak tûnik egy olyan csoport esetében, amely eleve dichotó-
miákban és hierarchiában („rangsorban”, „kasztban”) gondolkodik, és ezt a szemlélet-
módot az utódaira is átörökíti.38 Ilyen körülmények között az interjúhelyzet eleve egyen-
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35 Utólag végiggondolva a problémát, ez nemcsak az interjúban felfedezhetô mesélési stratégiáknak, elkerü-
léseknek tudható be, hanem annak is, hogy a felvett élettörtének szerkesztési módjukat tekintve elég atipikusak,
kevésbé jól formáltak, csapongóak, melyekbe minduntalan beszüremkednek a jelenbeli mindennapok rutintör-
ténései. Mindezek a vonások új értelmet nyernek, ha a szóbeli kultúrák gondolkodásmódjával és emlékezési
technikáival hozzuk összefüggésbe ôket. (Lásd ONG, W., Szóbeliség és írásbeliség, AKTI-Gondolat Kiadó, Bu-
dapest 2010.)
36 ILLYÉS, GY., i. m., 33. 
37 GOFFMAN, E., i. m., 55. 
38 A hierarchikus szemléletmód a legidôsebb pusztaiak narratíváiban a legerôsebb, de a II. világháború után
született generáció gondolkodását is meghatározza. 
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lôtlen pozíciókat feltételez. A habituális kisebbrendûség, a furfangon és mellébeszélésen
alapuló észjárás, a nyílt konfrontáció elkerülése máig példázza a cselédeknek (és leszár-
mazottaiknak) az „urakkal” és az idegenekkel szembeni attitûdjét. Mindez leképezôdik
az interjúhelyzetben is (igaz, megannyi különféle változatban) és a visszautasítások bôsé-
ges, egyszersmind körmönfont okfejtéseiben is. 
Egyes esetekben a látszólag fesztelen vagy legalábbis segítôkész attitûd mögött való-
ságos lázadás bujkált: a nem válaszolás, a másról beszélés, a válaszmegtagadás vagy egy-
szerûen az információ-visszatartás ezerféle formájában és árnyalatában. Jellemzô példa
Illyés Gyulától annak a kocsisnak a története, aki inkább hagyta megfulladni a vásári el-
adásra szánt hízót útközben, mintsem megpróbálta volna megmenteni az uraság vagyonát.
„Egyszerûen nem volt köze hozzá. Lelke fenekén lázadó volt; öntudatlan, de épp azért
annál makacsabb és elszántabb. Közönyük és nemtörôdömségük ellen nehéz a védekezés,
annál inkább, mert a munka késleltetésében igazán ritka leleményességérôl s agyafúrt-
ságról tesznek tanúságot.”39
A terepi jelenlétet és az interjúhelyzetet elemezve, „mesterségesen belehangolódva”
abba, ahogyan a pusztaiak reagáltak minderre, megértettem, hogy feltehetôen a történet-
ben szereplô kocsishoz hasonlóan a pusztaiaknak sem volt közük ahhoz a kutatáshoz és
ahhoz a megismerési érdekhez, amellyel felkerestem ôket. Az egyenrangúság kérdése
mellett tehát az interjúhelyzet vállalásának kontextusa (a kényszer, az érdekviszonyok
tisztázatlansága) is releváns lehet az interjú elemzésekor. Az interjúk létrejöttének kon-
textusa ugyanolyan konstitutív jelentôségû a pusztai terepmunka interpretálásában, mint
maguk az adatok. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy-egy interjúban milyen szereprend-
szerben helyeznek el engem az interjúalanyok, mint ahogyan az sem, hogy hol állnak ve-
lem szóba. Ki mivel akarja kifejezni, hogy szívesen lát (kínálással, süteménnyel, azzal,
hogy beenged a szobába), és ki tesz egy egész illatozó kacsasültet az asztalra, kínálás nél-
kül, nyilvánvaló kommunikatív céllal. 
Emellett az interjúhelyzetek végiggondolása és tartalmi elemzése hívta fel a ﬁgyelmet
arra, hogy a terepen elôálló helyzetem – bár kétértelmû, és meglehetôsen megnehezíti,
hogy a klasszikus interjúelemzési technikák használatával „kivonjam” az anyagból az in-
terjúban játszott összes befolyásom – lehetôséget ad a módszertani reﬂexióra és az inter-
júhelyzetbeli szerepek átvilágítására. 
A NYOMOZÓ 
Ismerôs idegenségem a pusztán végül egy lehetséges elônyt is megcsillantott, mégpedig
azt, hogy a családtörténetem és pusztai érintettségem nemcsak módszertani gubancok ki-
indulópontja, hanem erôforrás is, hiszen ebbôl a pozícióból azt is láthatom, hogy jellem-
zôen milyen témák maradnak ki az elbeszélésekbôl – például azért, mert túlságosan kö-
tôdnek a cselédléthez vagy szégyen övezi azokat. 
A mélyinterjú40 alapvetô tulajdonsága, hogy az interjú felvételekor és elemzésekor
olyan összefüggésekre is bukkanhatunk, melyek az adatközlô elôtt rejtve maradnak. Egy
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39 ILLYÉS, GY., i. m., 129. 
40 A mélyinterjú Kemény István megfogalmazásában: „olyan elôre megtervezett, bizonyos adott kérdésekre
kötelezôen választ váró beszélgetés, amelyik a személyiség mélyrétegéig hatol, és olyasmit is felszínre hoz,
amit maga az interjúalany sem tud magáról”. (SOLT O., i. m., 29–48. 31. old.) 
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élettörténetet elemezve olyan interpretációt is adhatunk, amelyet az elbeszélôje nem tar-
tana érvényesnek.41
A pusztán felvett interjúk elemzésénél fokozatosan gyôzôdtem meg a pszichoanali-
tikus fogalomtár42 hasznáról. Egy elôzô terepmunkám során az interjúkban elhangzó el-
beszélés kiragadott részleteit információként fogtam fel, és a tartalomelemzés módszeré-
vel értelmeztem, a pusztai interjúk esetében azonban a kontextusra, valamint a szövegben
észrevehetô gyors dramaturgiai, nyelvi váltásokra, törésekre, öntudatlan nyelvi és nem
nyelvi jelekre, elszólásokra és ezek szövegbeli nyomaira ﬁgyeltem. A kitérések és bujká-
lások után az interjúelemzés egyik „ﬁnom” mûfaját, a hermeneutikai esetrekonstrukciót43
próbáltam ki. Már-már nyomolvasóként tekintettem a szövegre: a Ginzburg által jel-
paradigmának44 nevezett megközelítés keretei között információk helyett egyre inkább 
a rejtett, közvetlenül el nem érhetô (történelmi) „valóság” megtalálására összpontosítot-
tam. Úgy, mint a Ginzburg által említett más „nyomolvasók”: a madarak vonulásából
vagy csontokból olvasó római jósok, az állati nyomokból történeteket rekonstruáló vadá-
szok, a festmények jelentéktelen részleteiben az egyéni ecsetkezelés öntudatlan jeleire ﬁ-
gyelô mûvészettörténészek, vagy éppen Freud, aki saját bevallása szerint a pszichoanalí-
zis a „a megﬁgyelés hulladékából – a refuse-bôl – fejt meg rejtett titkokat.”45
Az interjúk mögöttes tartalma érdekelt, például a hallgatás különbözô válfajai és okai,
a felejtés, az elfojtás és lehetséges magyarázatuk. Nemcsak az elhallgatott részeket, a ki-
hagyásokat próbáltam kipótolni, hanem azt is meg akartam fejteni, mi lehetett adott eset-
ben a hallgatás oka: egyéni sérelem, netán trauma, szégyen, énreprezentációs stratégia,
elfojtás vagy éppen az én sajátos szerepem a pusztán vagy az interjúhelyzetben. Az in-
terpretáció fontos részét képezik azonban az interjú kontextusához kötôdô megﬁgyelések
is. Az elemzésbe tudatosított és reﬂektált erôforrásként bevonhatók továbbá saját család-
történetem bizonyos morzsái is, segítve a kimaradt és az elkerült témák értelmezését. 
Az interjúhelyzet elemzése újrahangolta, ﬁnomította ezeket az információkat,46 és a te-
repre visszalátogatva is próbáltam még tudatosabb lenni: többet alkalmaztam a csúszta-
tott jegyzetelés technikáját47 (tehát nem a beszélgetésen, hanem utána jegyeztem le az
adatokat, kivéve a narratív interjúkat), és kontrollinterjúkat is készítettem, megﬁgyelve
azokat a helyzeteket, amikor teljesen idegen vagyok az interjúhelyzetben. 
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41 SOLT O., i. m., 29–48. , KOVÁCS É. – VAJDA J., i. m. 
42 Rosenthal Gestalt pszichológiai megközelítéssel elemez, Vajda Júlia pszichoanalitikus fogalomtárral és a
ricoeuri narratív identitás elmélet két fô fogalmával, az ugyanazsággal és önmagasággal. (KOVÁCS É. – VAJDA J.,
Mutatkozás. Zsidó identitástörténetek, i. m.; ROSENTHAL, G., Reconstruction of life stories, i. m., 59–91.)
43 ROSENTHAL, G., Reconstruction of life stories i. m.; BRECKNER, R., i. m.; KOVÁCS É. – VAJDA J., i. m.
44 GINZBURG, C., Nyomok. A jel-paradigma gyökerei, in Nyomok, bizonyítékok, mikrotörténelem, Kijárat Ki-
adó, Budapest 2010, 13–55.
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A semleges terapeuta ideálisnak tartott szerepe és a kutatói szerep „kivonása” sem te-
kinthet el azonban az interjúelemzés reﬂektív vonásaitól, mint ahogyan társadalomtudo-
mány sem lehetséges kommunikatív tapasztalatszerzés, beavatkozás és a hétköznapi tu-
dás és kompetenciák használata nélkül.48
A pusztai terepmunka leírása nemcsak a nehezen megközelíthetô csoportok vizsgála-
tának néhány aspektusára hívja fel a ﬁgyelmet, hanem a kvalitatív technikák „barkácso-
ló” jellegére is rávilágít. A terepi jelenlét és az ahhoz való kötôdés kaleidoszkópszerûen
feltáruló, egyes változataiban mindig új képpé összeálló mozaikként is értelmezhetô.
Mindezen problémanyalábokat és a hozzájuk tartozó értelmezési lehetôségeket külön
perspektívából tárják elénk az olyan metaforikus kutatói attitûdök, mint a semlegességet
elôtérbe helyezô terapeuta-kutató, az ottfelejtett (interjú)részletekben elmerülô nyomozó
és az ellenséges terepen a gyanús jeleket megﬁgyelô rendôrspicli. 
SUMMARY
The therapist, the investigator and the police spy: 
Variations on ﬁeldwork positions and their interpretation 
The study is a methodological reﬂection on sociological ﬁeldwork in a former manorial village
in Hungary. It reviews the whole research process targeting the reconstruction of the life-
world of manorial servants in the past century. Since old members of the village realized on
the very ﬁrst day the researcher spent in the ﬁeld that two generations earlier her family was
also part of that community, the usual conditions of ﬁeldwork underwent a fundamental
change. Research inevitably included information on the researcher’s own family history
and her position of a ‘familiar stranger’ shaped the interview situations. The ﬁeldwork ex-
periences and the collected data could be processed applying several analytical approaches
and could be scrutinized in several frames of interpretation.
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A SZÖVEGBN ELÔFORDULÓ FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE 
Ágota tábor: állami gondoskodásban élô gyermekek számára elérhetô speciális táboroz-
tatási forma, amelyben élményprogramokkal és szociálterápiás játékokkal próbálunk a tá-
borozóknak maradandó élményt nyújtani, valamint problémáikra, sérüléseikre megfelelô
terápiát adni. Az élményprogramok segítenek a feloldódásukban, egységes csapattá ko-
vácsolásukban, a szociálterápiás játékok és kiscsoportban történô feldolgozásuk gyógyít-
ja sérüléseiket, valamint segíti a társadalom számára is elfogadható módon történô be-
illeszkedésüket. A tábor tíz napja euforikus ünneplésben telik: ünnepeljük a gyerekeket, 
a szerethetôségüket, a feltétel nélküli elfogadhatóságukat, akkor is, ha ôk nem tartják ma-
gukat méltónak erre. A tábor végére MINDEN gyerek felismeri, megtapasztalja azt a rész-
képességet, amelyben ô tehetséges, jól teljesít és elfogadható a társadalom számára is. 
A Toldi Miklós erôverseny, a Tábor szépe választás, a Ki Mit Tud, a Városvetélkedô, a
Roma-est, a foci- és csocsóbajnokság megélt sikerei, kiosztott emléklapjai mind-mind azt
bizonyítják a gyerekeknek, hogy sikeresek, szépek, elfogadhatóak – FONTOSAK A TÁRSA-
DALOM SZÁMÁRA! 
A gyerekek fôleg vidéki intézetekbôl, lakásotthonokból, valamint olyan intézmények-
bôl érkeznek, ahol gyakori a nagyobb létszámú közösség. Bár az 1997. évi gyerekvédel-
mi törvény kimondja, hogy lehetôség szerint lakásotthonokban történjen az elhelyezésük,
a megyék pénz- vagy eszközhiány miatt kénytelenek fönntartani a „nagy gettókat”. Ezek-
ben sokkal kevesebb nevelô és infrastruktúra szükséges az ellátáshoz, így viszont a gye-
rekek kevésbé tudnak kötôdni a nevelôikhez, és a korcsoportonként vagy nemenként kü-
lön választott testvéreknek esélyük sincs a közös életvitelre. A „gyevi/mágyó/gettó”
(ahogyan a gyerekek saját lakhelyüket nevezik) legtöbbször a település perifériáján he-
lyezkedik el, néha saját oktatási intézménnyel, ami kizárja az integrációt és a kortárs cso-
portélmény megélését, s ezzel ellehetetleníti a késôbbi beilleszkedést a társadalomba. 
A keleti és a nyugati országrészben élô gyerekeknek jellemzôen igen eltérô a szocializált-
sága, az ellátmánya és a korcsoportonkénti felkészültsége – a keleti országrész kárára. 
A keleti országrészbôl érkezô gyerekek alultápláltabbak, kevesebb ruhával és használati
tárggyal vannak ellátva, kevéssé ismerik az olyan szavakat, mint „internet”, „dvd lejátszó”,
„mp3 lejátszó”. A nyugati országrész gyermekei divatosabb ruhákban, egységes bôrön-
dökkel/hálózsákokkal érkeznek, jobban tisztában vannak a bankkártya használat szabá-
lyaival, valamint sokkal tájékozottabbak a jogaikat és a lehetôségeiket illetôen. 
„A hetedik te magad légy!”
(József Attila: A hetedik)
JELENCSICS-NAGY ANDREA
Baptista Szeretetszolgálat
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Egyes csoport: a legkisebb és legsérülékenyebb csoport, fôleg alsó tagozatos gyerekek-
kel. Nagy a szóródás közöttük, van úgy, hogy 12 éves gyerkôc is tartozik közéjük, de oly-
kor – fôleg, ha van nagyobb testvér is a táborban – egy-egy nagycsoportos óvodás is. Ôk
a legvédettebbek a táborban. Többnyire külön programokat, sok-sok külön pancsolást és
játékot, délutáni alvást szervezünk nekik. Korábban kell lefeküdniük, mint a nagyoknak,
és a szobájukban óriási matracok, közös alvóhelyek vannak kialakítva, tele játékkal, me-
sekönyvvel, kézmûves asztallal. A napi programjukban mindig szerepel egy-egy dvd ﬁlm
megtekintése, csendes játékidô, esti meseolvasás. Segítôik többen vannak, mint a többi
korosztály csoportjaiban, hisz itt még sokszor kell ágynemût húzni, hányást feltakarítani,
ezek a kicsik inkább „egyemberesek”, mint a nagyobbak. Gyakrabban kell ôket ölbe ven-
ni, nyakban lovagoltatni, gyakrabban kell felszárítani a könnyeiket. A tábor egyik alapel-
ve: „a legkisebb a legnagyobb”!
Kettes csoport: szintén homogén csoport, fôleg felsôsök és a középiskola elsô éveiben
járó tinik alkotják. Idônként van köztük olyan okos, széles látókörû, jól szocializált gye-
rek, aki inkább a hármas korcsoportos programokon érzi jól magát – ilyenkor ôt átteszik a
„nagyok” közé. A csoportok a tábor egész ideje alatt átjárhatók, ha a segítô team úgy ítéli
meg, hogy egy gyermek bármely okból – vagy azért, mert „felnôttebbnek” érezheti ma-
gát a nagyobbak közt, vagy mert biztonságot nyújt számára az alacsonyabb korcsoport-
ban való részvétel – jobban fejlôdhet egy másik csoportban, akkor átteszik ôt oda. 
Hármas csoport: fôleg úgy van kialakítva, hogy a „kikerülés” elôtti korcsoport adja a
magot, legyen az akár 17, akár 22 éves. Ôk azok, akik – kimondva, vagy kimondatlanul –
a legjobban félnek az elválástól, a „zuhanástól az ismeretlenbe”, ahogyan ôk fogalmaz-
zák meg. Mindaz, ami korábban évekig csak álom és reménytelen vágy volt számukra
(hogy eztán már ôk irányítják a saját életüket, korlátok és nehézségek nélkül), ekkorra fé-
lelmetes fallá, áthatolhatatlan rémséggé tornyosul a szemükben. Ilyenkor nem ritka, hogy
mégis inkább bármi áron bent maradnának a rendszerben, bármennyire lázadtak is ellene,
és bármilyen sok megaláztatást és fájdalmat okozott is számukra az eddigi élethelyzetük.
Ekkor már minden jobb jövônek tûnik a szemükben, mint beleugrani a bizonytalan, min-
dent elnyelô, félelmetes örvénybe – a jövôjükbe. Itt a segítôk óriási feladatai közé tarto-
zik az is, hogy ezeket az ellentmondásokat a napi szociálterápiás játékkal, a KÁSZPEM
módszer gyógyító együttléteivel oldják, felszínre hozva a ﬁatal felnôttek önismeretét,
megoldási képességeit, hogy jövôt próbáljon mutatni és biztonságot is adjon. 
Autentikus segítôk: olyan ﬁatal felnôttek, aki életük során maguk is megismerték az ál-
lami gondozott létállapotot, annak minden hátrányával és kínjával együtt, így a gyerekek
számára hitelesek, és jelenlétükkel, magatartásukkal képesek kiutat mutatni az aktuális
problémákból. Nem ritka, hogy még mindig a gyermekvédelmi rendszer tagjai (ellátot-
tak, utógondozottak), akiknek itt a táborban felnôtt segítôként kell helytállniuk, kisebb
társaik lelkét gyógyítaniuk, s akiknek úgy kell problémákat megoldaniuk, hogy visszatér-
ve lakhelyeikre, újból belekerülnek a „gondozott” státuszba. Ôk azok, akik a gyerekek
rezdüléseit a legjobban tudják „kódolni”, ki nem mondott bánatokat is helyesen értékel-
nek, és tudják rájuk a megoldást! Sokat, nagyon sokat tanultam tôlük – vallom, hogy egy
„külsôs”, bármilyen jó szándékú, okos segítô is, csak félember ezekhez a ﬁatal felnôttek-
hez képest, akik zsigerbôl tudják a megoldást, hiszen ôk is átéltek már hasonló helyzete-
ket életük folyamán.
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A KÁSZPEM deﬁníciója: A KÁSZPEM olyan csoportmódszer és pedagógiai rendszer,
melyet Kothencz János hívott életre, és az ÁGOTA alapítvány tesz közzé, azzal a céllal,
hogy a segítségre szoruló gyermeket és ﬁatalt a segítô – a gyermek saját érzékenységét
alapul vevô –, nevelô hozzáállással vezesse a gyógyulás útján. A módszer alapvetôen pe-
dagógiai természetû, de terápiás jelleggel is bír. 
A KÁSZPEM módszer hét alappillérre épül. Ezek az alappillérek a családból kiemelt
gyermekek és ﬁatalok érzésállapotának és életvitelének sajátosságait tükrözik. Az alábbi
pilléreket nem a felsorolás sorrendjében kell értelmezni (az mindig az adott csoport való-
ságának legmegfelelôbb tematizáltságát igényli). Emellett a kutatásunkból és a tapaszta-
latinkból az is kiderül, hogy a gyermekek nehézségeinek ﬁgyelembevételével ezen alap-
pillérek mentén kell strukturálnunk a segítô módszer felépítését. 
I. Bizalomkép
II. Interperszonális kapcsolatok
III. Normák és vezérfonalak
IV. Trauma-feldolgozás
V. Kiszolgáltatottság-érzés kezelése (elégedetlenségélmény, hatalomtól, jövôtôl való
félelem) kezelése
VI. Önrendelkezés
VII. Teljesítményhez való viszony/jövôkép1
„E világon ha ütsz tanyát, hétszer szüljön meg az anyád!”
Gyereksorsok, gyerekszájból
– Azért kerültem intézetbe a négy testvéremmel együtt, mert az apukánk és az anyu-
kánk állandóan építi a házunkat, nem kell, hogy láb alatt legyünk. De amikor fölépítik a
házat, hazavisznek minket ám! 
– Mióta vagy a d…-i otthonban? 
– Már nagyon régóta. Iskolába is ott járok. 
– A testvéreiddel együtt laksz? 
– Nem, de az iskolában legalább találkozunk…
(A szülôk nem mondták el a gyerekeknek, hogy nem azért vannak állami gondosko-
dásban, mert a házukat építik, hanem azért, mert mind a ketten munkanélkülivé váltak,
így az albérletbôl ki kellett költözniük.)
*
– Én nem t’om hogy mér’ vittek intézetbe a rendôrök az iskolából! De meg is kapják a
magukét érte, ha kikerülök! Igaz, hogy a szüleim nem törôdtek velem, anyám… tugy-
gya… hááát, „olyan” nô volt, apámat meg nem ismertem. Oszt a nagyanyámnál laktam,
és nem sokat jártam iskolába. Mondogatta ugyan, hogy megládd, majd elvisz a rendôr in-
tézetbe… aztán egy nap jöttek, és elvittek… de én már alig várom, hogy betôcssem a 18-at,
úgyis kimegyek akkor innen, és meglátják, mit kapnak azé’, mer’ ide bevarrtak! 
JELENCSICS-NAGY ANDREA „A hetedik te magad légy!”
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1 KOTHENCZ JÁNOS – KOTHENCZNÉ OSVÁTH VIOLA – BALOG MÁRIA – PÁL MELINDA – BALOGH ZSOLT: Ró-
luk… értük I–II., ÁGOTA® Állami Gondoskodásban Élô és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) országos,
közhasznú Alapítvány, Szeged 2009.
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– Hányadikos is vagy most? Hetedikes? 
– Igen, de már csak két évem van a 18-ig, addig legalább elvégzem a nyóc osztályt. 
– Mit fogsz utána csinálni, ha kikerültél? 
– Vannak barátaim… megélek… tudja, olyan … inkább nem is mondom el magának! 
– Gondolod, hogy lesz munkád nyolc általános végzettséggel, szakma nélkül? 
– Ne fé’ccsen maga engem! Biztos, hogy mindig lesz pénzem aztán, ha kikerülök!
*
– Azóta élek lakásotthonban, amióta iskolás vagyok. Az öcsém is azóta él lakásott-
honban. 
– Közös lakásotthonban laktok? 
– Igen. De nem szeretem. Állandóan verekszik velem, meg szívat engem. A kistestvé-
reimet szeretem, mert ôk otthon vannak anyuval és apuval, és olyan, de olyan aranyosak!
De sajnos, tudom, hogy amint iskolások lesznek, ôket is otthonba adják… és anyu most
újból terhes…
– Szerinted miért kerültök iskolás korban mindnyájan otthonba? Miért nem élhettek
odahaza? 
– Nem tudom pontosan. De nekem azt mondták, hogy túl drága az iskola, azért kell in-
tézetbe mennem.
*
– Én most kerültem gettóba, de úgyis megölöm magamat, nekem ne okoskodjon, úgy-
se fog elcibálni enni a többiekkel, mint egy barmot, mindig csordában! És úgyis meg-
ölöm a késemmel azt a barmot, aki az elôbb belém kötött!!! Éjjel elvágom a torkát a bo-
rotvámmal!
– Nem vagy éhes, nem szeretnél enni? No, gyere… csak odaülünk a többiek közé, ha
nincs kedved enni, nem fogsz… akkor én sem eszem, hogy ne legyél egyedül… Dehogy
vágod át bárki torkát is! Ugyanolyan gettós, mint te vagy, nehogy még egyszer egymás-
nak ugorjatok! Ennél sokkal okosabbnak hiszlek én téged… elkerülitek egymást eztán…
no, gyere!
– Nem érti, hogy NEM MEGYEK?! Én úgyis megszökök, és megölöm magamat! 
Áll velem szemben a 15 éves ﬁú, leszegett fejjel, mint egy kisbika, a szeme tûz, feje
piros a dühtôl… Megpróbálom átölelni a vállát, lerázza magáról a kezemet, majd hirtelen
összetörik, zokog, és már muszáj átölelnem, mert össze is roskadna… zokog, zokog vé-
geérhetetlenül a tehetetlen dühtôl… Nem tudom mit mondhatnék, amivel megnyugtat-
hatnám, mik a varázsszavak ilyen helyzetben? Jaj, Néri Fülöp, kérlek segíts! Te értesz 
a gyerekek nyelvén, tudod a ki sem mondott bánataik okát is… Inkább nem szólok sem-
mit… A ﬁú lassacskán megnyugszik, és egy orrtörlés/arcmosás után – feltûnôen csende-
sen – odaül az ebédlôasztalhoz, a többiek közé… Csak éjjel, a tábori megbeszélésen tu-
dom meg: azért van állami gondoskodásban, mert az apja éjjelenként részegen többször
megerôszakolta a kisebb testvéreit, amit mindannyian végigéltek az egyszobás, villany és
víz nélküli lakásban. A testvérei is itt vannak. Öccse 13 éves, a húga 8. Hogyan is lehetne
bármit mondani, tenni? Szörnyen kicsinek és tehetetlennek érzem magam, megsemmisül-
ve ülök, és halálosan álmos vagyok, de alvás helyett is azon gondolkodom, hogy meny-
nyit érek én segítôként egy ilyen helyzetben? 
*
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– De tök jó fölsôd van, és a nyakláncod is milyen szép!
– Igen? Én csináltam a múlt héten. Volt az intézetben kézmûves foglalkozás. Leve-
gyem, megmutassam? 
– Aha! De kafa! Hogy csináltad ezeket a strasszokat rá? 
– Pisztollyal nyomtuk rá. Volt ott egy külsôs néni, ô segített.
– Honnan érkeztél? 
– P….-rôl. És ha innen hazamegyek, kimegyek utógondozó helyre. Tudja, úgy volt,
hogy anyaotthonba megyek, csak meghalt a kicsikém… Azért is mondták, hogy most jöjjek
el ide, legalább egy kicsit felejtek, a korcsoportomban lehetek, az majd jót tesz nekem…
– A kicsikéd? De hát te még nagyon ﬁatal vagy! Alig nézlek 16 évesnek! Ugye ezt
csak kitaláltad? Valami képzeletbeli gyerek?
– Három hete szültem… Tudja, úgy maradtam terhes, hogy nem vállalta föl az a ﬁú a
gyereket, akié… Persze, ô is csak most fog kikerülni, nem akarta elrontani az életét egy
gyerekkel a nyakában… De én annyira szerettem volna, ha valaki van végre csak nekem,
aki csak az enyém! Ezért tartottam meg. Mondták, hogy vetessem el, de nem akartam.
Sokat beszélgettem vele, amíg a hasamban volt. De három héttel szülés elôtt meghalt…
Az volt a legrosszabb, amikor megtudtam: egy halott gyereket kell megszülnöm… Senki
nem törôdött velem a kórházban, bekötötték az infúziót és otthagytak… Mások is szültek
ott, azokhoz odament az orvos, a rokonuk, a szülésznô… Hozzám nem… Mûszakváltás-
kor mondták egymásnak: az csak egy gettós, halott gyereket szül… Nem volt mellettem
senki, aki megsimogatta volna a homlokomat… senki… De én még mindig beszéltem
ahhoz a gyerekhez… pedig már tudtam, hogy halott… Sírtam a görcsöktôl… és megkö-
szöntem, hogy meghalt, érti? Megköszöntem neki, hogy nem rontotta el az életemet…
Föláldozta magát értem…
„Ellenség ha elôdbe áll, hét legyen, kit elôtalál.”
Agresszió a táborban
Mindegyik korcsoport feszültségekkel telten érkezik, fôleg azok a gyerekek, akik nem
voltak még velünk, és nem tudják, hogy az új helyzetben mire számíthatnak, ki lesz a szö-
vetségesük, hogyan fogják kicsikarni maguknak azt a helyet a tábori rangsorban, amelyet
az eddigi közösségeikben kiharcoltak maguknak. Több ﬁatal ﬁú „feszít” a tábor elsô nap-
jaiban (mi úgy mondjuk, hogy benn tartotta a szombati diszkó levegôjét a tüdejében), 
kötözködik, és nézi, hogy kibe lehet belekötni, ki az, akivel megvívhat – legtöbbször
gyengébbet nézve ki –, így szerezve elismerést magának. Egy-egy „négyszemközti be-
szélgetés” után viszont a legtöbben betagozódnak, fölveszik a tábori élet ritmusát, és leg-
inkább a foci bajnokságon, a Toldi Miklós erôversenyen és az esti diszkóban elért sike-
reik révén szereznek elismerést maguknak. A „négyszemközti” során legtöbbször egy
volt sorstársukkal beszélgetnek el, aki az ô nyelvükön szól hozzájuk pár szót, és tisztázza
az erôviszonyokat. Úgy szeretnék ilyenkor titokban belehallgatni a beszélgetésükbe! Mi
hangozhat el? Milyen nyelven, milyen jelzésekkel? Ami távolról látszik, az békés beszél-
getés, nagy gesztikulálások, és néha barátságos mérkôzések, egymás földre nyomása, bir-
kózás, hátba veregetés, nagy nevetések – aztán a segítô és a gyerek nagy egyetértésben
beleolvad a tábor hangos kavalkádjába. 
Minden táborban van azonban olyan nagyﬁú, akinek nem elég a „négyszemközti”,
mert az ôt ért sérelmek nagyobbak annál, hogy rögtön oldódni tudnának. 
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Ilyenkor jön a „tesztoszteron parti”-nak elnevezett éjjeli móka. A legagresszívabb,
legvadabb ﬁatalok – jellemzôen a kettes vagy a hármas korosztályból, de azért elvétve van
köztük egy-egy „egyeske”, sôt, lányok is jócskán – a férﬁ segítôk vezetésével egy óriási
edzést nyomnak le, legtöbbször vizes terepen (gátoldalon gimnasztikát, tóparton éjjeli sa-
ras focimeccset, iszapbirkózást stb.), de volt már olyan tábor is, ahol semmi ilyesféle le-
hetôség nem adódott, ott éjjel a gyerekek egy tánctanárral raptáncot tanultak be, melyet
az utolsó esti Ki Mit Tud-on mutattak be, mindenki ámulatára. A „tesztoszteron parti” ar-
ra is nagyon jó megoldás, hogy a ﬁatalok ébredezô férﬁasságukat és bimbózó nôiességü-
ket pozitív módon vezessék le.
„Szeretô után ha járnál, hét legyen, ki lány után jár.”
A tábor felfokozott érzelmi állapotában nagyon sok szerelem szövôdik a kortársak kö-
zött. A gyerek érzelmeinek tiszteletben tartása fontos szempont a táborban, ezért az ala-
kulgató és szárba szökni készülô szerelmeket nagy-nagy tapintattal, humorral, elôvigyá-
zatosan kezeljük. Gyakoriak az alábbi megszólalások a segítôk részérôl:
– Jaj! Roland! Véletlenül átcsúszott a nyelved a Janka szájába! Visszatennéd az erede-
ti helyére? Pár perc szünet után újra kezdhetitek ám!
– Ó, Rómeó! Júliád már nem kap levegôt, engedj egy kicsit a szorításon!
– Tudjátok, harminc másodpercnyi levegôhiány után elhalnak az agysejtek, egy kicsit
hagyjátok abba a csókolózást, naaagy levegô, aztán újra lehet kezdeni!
– Ányecska most elmegy lefeküdni, Rómeó is megmossa habtestét, és jól kipiheni ma-
gát reggelig, hogy holnap újra egész nap együtt lehessetek. Nem, Rómeó, nem Ányecska
mellett alszol, hanem a saját helyeden…
Nehéz végignézni a tábori szakításokat, az új szerelmek szövôdését, a nagy csalódáso-
kat. Egy-egy „Sukár Roma Csávónk” a tábor ideje alatt öt-hat Ányecskának is csapja a
szelet, akár minden diszkós esten más lánnyal bujkál a sötétben, cserbenhagyva elôzô es-
ti szerelmét. Egy-egy „Vagány Lánykánk” úgy illegeti magát, úgy húzza föl haspólóját 
a melltartója széléig a diszkó elôtti piperészkedés során, hogy az idomai láttán minden 
ﬁúnak elborul az agya. Sok-sok könnycsepp, sok dühös fogadkozás, sok összetört szív
keletkezik egy tábor alatt. Fô feladatunk, hogy kilenc hónap múlva ne szülessenek újabb
állami gondoskodásba kényszerülô újszülöttek. Eddig ennek sikeresen eleget tettünk, de
ehhez rendszerben kell gondolkodni, és minden hibalehetôséget szisztematikusan ki kell
zárni. Éjjel külön emeleten vannak a ﬁúk és a lányok, az átjárást a biztonsági team tagjai
felügyelik. Nappal is ül „biztonságis” minden emeleten, ügyelve rá, nehogy fölosonjanak
szobáikba szerelmeseink. A tábor záró estjén segítôkbôl álló külön „koton kommandó”
üzemel, mert ha Rómeónknak eddig nem is volt módja közelebb kerülni Ányecskához, 
és ha Ányecska eddig vonakodott is, tudják, hogy másnap már mindketten visszamennek
az otthonaikba, és az utolsó találkozás különleges vonzerôvel bír mindkét fél számára. 
A „koton kommandó” sok humorral, a gyerekek emberi méltóságát maximálisan tisztelet-
ben tartva próbálja egész éjjel megakadályozni egyesülésüket. Van dolguk elég, egészen
reggelig ébren vannak, pedig ilyenkor már mindenki nagyon fáradt és kimerült. Persze,
azért másnap reggel frissen és üdén várják a búcsúzkodó gyerekek nevelôit, nevelôszülôit,
segítenek a ruhák csomagolásában, az elveszett holmik megkeresésében, a könnyek le-
törlésében. És ezen a napon ezerszer elmondják:
„Jövôre is lesz Ágota tábor, ne feledd, visszavárunk!” 
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„Ha költenél s van rá költség, azt a verset heten költsék.”
A tábor önköltséges. Tizenhét évvel ezelôtt egy maga is állami gondoskodásban felnôtt
férﬁ határozta el, hogy segít az állami gondozott gyerekeknek. A saját kínjait, megszen-
vedett tapasztalatait, szeretetét, fájdalmát mozgósította azért, hogy minél kevesebb gyerek
kallódjon el kikerülés után, hogy minél többen megtapasztalhassák az elfogadás, a szere-
tet, a közös együttlét erejét. Elôször ôrültnek nézték, majd többen mellé álltak, és hozták
a bográcsba való krumplit, kolbászt, feláldozták a szabadidejüket, a munkájukat, sütötték
a palacsintát az elsô táborozóknak. Lassan több száz fô csatlakozott önkéntesként az ügy-
höz. Idén nyáron 170 gyerek és 70 önkéntes vett részt a Szegeden megtartott XVII. Ágota
táborban. Mint minden évben, idén is, amint a tábornak vége lett, már elkezdtük össze-
szedni a következô évi táborra valót. Minden évben pályázatok sorát írjuk, magánemberek-
tôl gyûjtünk adományokat, az adó 1%-áért versengünk, és igen, mi magunk is adunk
pénzt idônként – kinek mennyije van erre a nemes célra. És persze vannak nagy cégek,
amelyek évek óta rendszeresen segítik a tábort pénzzel. Ezen a nyáron egy volt állami
gondozott társ ajánlott föl 3 000 000 Ft-ot. Ô már külföldön él, sikeres vállalkozása van.
Úgy döntött, hogy thaiföldi nyaralás helyett a pénzt inkább ide ajánlja föl, valamint segí-
tôként is részt vett a tábor életében. Ezért most több jutott ennivalóra, „nasira” a gyere-
keknek, és több pénzes programon is részt vehettek. Aki tud, használt ruhával segít. Van
olyan, aki nagy tételben hoz kötszert, vitamint, használt társas játékot, új könyvet. A helyi
nagyvállalkozók is segítenek: a pékek kenyérrel és péksüteménnyel, a pizzasütôk aján-
dék pizzával, de arra is volt példa, amikor egy kis faluban táboroztunk, hogy a helyiek
minden nap elláttak bennünket egy-egy teherautónyi dinnyével, kukoricával, szilvával, a
vasárnapi ebédhez házi süteménnyel. Legtöbbször úgymond „ingem-gatyám” alapon jön
össze a következô tábor költségvetése. A segítôk nagyon szerény ellátást kapnak (napi
háromszori étkezést, sátorhelyet, a tisztálkodáshoz meleg vizet), a gyerekek napi ötször-
hatszor étkeznek, „pótvacsiznak”, „nasiznak”. Mi a saját keretünkbôl pótoljuk ki az ellá-
tásunkat, fôleg keksszel, müzlivel, májkrémmel, kétszersülttel, gyümölccsel. Ezt már a
tábor kezdete elôtt el kell raktároznunk, mert ahogy megjönnek a gyerekek, meghalni
sincs idô, annyira pörög a tábor. A táborba való eljutás is a mi költségünk, és a hazautazás
is. Ezt így látjuk természetesnek, hogy ne a gyerekek elôl vegyük el a pénzt! Inkább nekik
jusson még egy szelet csoki, amelyet aztán kioszthatunk a versenyek helyezettjeinek.
„Világ sírköve alatt mégy!”
Áky boy több évig segítônk volt. Egy ôszi képzésen jelent meg a zömök, fura ﬁgura, egy
katolikus vallási közösségbôl érkezett hozzánk. Mély hangján gregoriánokat énekelt a
képzések reggelén „ébresztôként”. Vicces volt és érdekes. Aztán egy májusi tragédia el-
szólította közülünk… Most, a XVII. Ágota tábor utolsó napján, a nagy tornacsarnokban,
a versenyek eredményhirdetésekor elnézve a sárgán besütô napsugarakat és hallgatva a
szûnni nem akaró tapsot, érezve a meghitt, boldog együttlét ízét, hirtelen megéreztem,
hogy Áky boy most is itt van velünk. Fölülrôl tekint le ránk szeretettel – hisz ezt szerette
legjobban, amikor lehetett tapsolni-ugrálni-énekelni-csápolni-örömködni a kölykökkel
együtt. Amikor felhôtlenül, „igazoltan” lehetünk mi is gyerekek, amikor lehet bohóckod-
ni és bolondozni, kinevetni önmagunkat és az életet, meglátva egy szomorú gyerek felvil-
lanó mosolyában a most és itt melegségét. Áky boy most itt van közöttünk, és a maga szé-
gyenlôs félmosolyával újból átéli velünk a közösség minden akadályt áthidaló, boldog
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megtapasztalását. Akkor pár percig felhôtlenül csak ôrá ﬁgyeltem, az ô szemével láttam
azt a percet, melyet csak itt és csak most lehet megélni, a XVII. Ágota tábort!
Áky Boy nagyon-nagyon hiányzol! Remélem hogy onnan föntrôl mindig vigyázni
fogsz ránk…
„A hetedik te magad légy!”
Idén volt a hetedik Ágota táborom. 
Ez a tábor jól sikerült számomra, bár most is végig küzdöttem a fáradtságommal és a kial-
vatlanságommal. Már a 4. nap táján kritikus szintre merült az „akkum”, hiába a multivita-
min és a C-vitamin, a kávé és idônként az otthoniak szeretô, biztató sms-ei. A csoportve-
zetô az, aki ilyenkor elküldi a segítôt néhány óra pihenésre, de persze a segítô ellenkezik,
és – ha már muszáj – igyekszik olyankor elmenni, amikor csak „döfönye” van (szabad
program a tábor teljes területén: kézmûveskedés, készülés a Ki Mit Tud-ra, mosás, lazu-
lás), mert nem szeretne kimaradni semmilyen közös programból, a többiekkel együtt sze-
retné átélni az élményeket. Idônként a segítôk támogatják meg a csoportvezetôt, hisz ô is
emberbôl van, neki is kell néha pihenni, vagy egy sürgôs ügyben telefonálni. A tábor ide-
je alatt elhordozzuk egymás hibáit. A tábor végére vérbôl, verejtékbôl, nézeteltérésekbôl,
együtt átélt örömökbôl, boldogságból nagyon erôs kötelék alakul ki köztünk, segítôk kö-
zött is. Évekig emlékszünk az együtt átélt pillanatokra, és utána már legtöbbször testvér-
ként viselkedünk egymással. Ehetsz az ételembôl, ihatsz a poharamból, az utolsó ruhám
is megosztom veled, bármikor meghallgatom a fájdalmad, még ha éjjel egykor mondanád
is el – sosem lehet többé elszakítani azt a kapcsot, mely a „tizenkettedikben” alakult ki
közöttünk. „Emlékszel, amikor Levi szakadt cipôben jött meg, és nem volt neki másik?
Akkor a te tornacipôd került a lábára addig, míg kerítettünk neki másikat… És amikor
Zsuzsi azért nem fürdött napokig, mert nem volt törölközôje? Mire kiderítettük a „titkát”,
addigra jócskán bûzlött szegénykém… Vagy amikor Peti a focipálya vaskapujába verte 
a fejét, annyira nem akart visszamenni a saját »gettójába«? Szerencsére sikerült megvi-
gasztalni, azóta már rám írt facebook-on, jól van, kicsit jobban tanul… Ja, és úgyis min-
dig a mi lányaink nyerik a szépségversenyt, ez is annyira természetes már!…” 
*
A tábor évei alatt önmagamról is hihetetlen dolgokat tanultam: a kitartásról, az extra erôs
fáradtságra adott reakcióimról, a türelemrôl, az önátadásról. Sokszor túlléptem a határai-
mat, és bizony nem volt mindig kellemes látni, mennyire gyenge vagyok. De az évek so-
rán egyre több lett a humorom, és a táborban megszerzett tulajdonságaim a mindennap-
jaimban is segítenek eligazodni. A hit elengedhetetlen része a tábor mindennapjainak, de
nem a patetikus, fölülrôl hirdetett hit, hanem inkább a tábori élet során megtapasztalt hit-
béli élmények. Az örökmozgó gyerekek nem kenetteljes beszédek alapján élik meg a hitü-
ket, hanem a kapcsolataik épülésében, egy-egy csodás egymásra találásban, a közös sors
viselhetôségének érzésében. Minden táborban van istentisztelet, a dalok, melyek elhang-
zanak, gyerekdalok, a cigány himnusz, és a tüneményes „Podi atyánk” a gyerekek nyel-
vén hirdet igét, a mise után elvegyül közöttük, pár éve még a labdát is rúgta velük együtt.
A ministránsok olyan ﬁúk, akik vágynak a hitre, de most még hadilábon állnak vele, aho-
gyan a társadalmi normákkal is. Hiszen amikor a gyerek nem lát mást, csak azt, hogy a
társai/felmenôi kisebb lopásokból fedezik a napi kiadásaikat, ôt is könnyen rá lehet ven-
ni, hogy a következô betörésben/autólopásban aktívan részt vegyen, akár önszántából,
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akár fenyegetésre. Podi atya tudja ezt, és kihívás számára, hogy velük együtt élje át az
Igét. Csodával határos módon ezek a serdülôk késôbb jobban beleilleszkednek a tábor
rendjébe, kevesebb velük a probléma. A nevelôiktôl is pozitív visszajelzéseket kapunk.
*
A táborba kerülô gyermekek számára már a megérkezés is óriási élmény: a munkatársak
sorfala között elhaladva, tapsözönben vonulnak el, fütty, mosolyok, a régieknek kijáró
puszik és ölelések fogadják ôket. Ôk nem tudják, hogy mi kora reggel óta állunk sorfalat
a tûzô napon, órákig, hogy az ország legtávolabbi végébôl érkezô táborozónk is ugyan-
olyan intenzív fogadtatásban részesüljön, mint a legkorábbiak. Egész nap szól a zene,
taps, ováció, „Nagykôrös”, vagy „Szegvár, Szegvár” – énekeljük, attól függôen, hogy kit
köszöntünk. Az elsô táborozó gyerekek arcán lévô hitetlenség, csodálkozás, bámulat jól
látszik az akkor készült képeken. Idônként félve hátratekintenek, lesve, hogy vajon ki is
jöhet mögöttük, ki az, akit ennyire ünnepelnek? Amikor rájönnek, hogy ôk maguk azok,
döbbenet ül ki az arcukra, néha könnycsepp is gördül – nem hiszik el, hogy ôket is lehet
ünnepelni. Az elsô felszabadultságuk itt kezdôdik. A régi, öreg motorosok büszkén lép-
delnek az ünneplô sorfal között, és boldogan zsebelik be a régóta várt puszikat, ölelése-
ket, simogatásokat, a „jaj, de jó hogy itt vagy, mekkorát nôttél tavaly óta”, vagy a „helló
Kölyök, remélem, hogy idén megint bontod a tábor rendjét, jót ne halljak rólad” típusú
szeretet-megnyilvánulásokat.
Ez az, amit egy állami gondoskodásban élô gyermek annyit nélkülöz, viszont felerô-
sítve kapja a negatív sztereotípiák tömkelegét: „úgysem viszed semmire, rohadék gettós;
te egy fölösleges tagja vagy a társadalomnak, mi tartunk el, úgyhogy kuss; minden állami
gondozott kurva/strici; tágulj innen, neked semmi sem jár”. Ha az utcán elhúzódnak tô-
lük, már nem is érzékelik, azt, ha a strandon az „úri közönség” félrevonul, amikor meg-
látja – a bármilyen kulturáltan is viselkedô – „gettós csapatot”, legtöbbször igyekszünk
tompítani, humorral feloldani a helyzetet. De a kirekesztés sokszor késôbb nekünk, segí-
tôknek is fáj. Ki védi meg ôket, amikor gyermekként, magányosan, sérülékenyen ki van-
nak téve a valótlan támadásoknak? Ilyenkor még több szeretettel, még több humorral és
összetartással próbáljuk „jóvá tenni” a társadalom ellenük elkövetett bûneit, és szeretet-
bôl próbálunk köréjük védvárat építeni, boldog, meleg burkot, amely, ha késôbb vissza-
emlékeznek rá, megerôsíti ôket magányos harcukban.
*
A facebook-ra feltöltött oklevél-fotók, az iskolai – és „való világ”-beli – bukások vagy az
öngyilkossági kísérletek számának csökkenése, a sikeres szakmai végzettségek, fôiskolai
diplomák mind-mind azt bizonyítják, hogy a táborban részt vevô gyermekeink olyan lel-
ki támogatást kapnak tôlünk, és akkora szeretet-özönt élnek át, hogy ezekkel töltekezve,
ezek révén megerôsödve sikeres, jobban szocializált, a társadalom számára is elfogadha-
tó mintákat követve élhetik tovább mindennapjaikat.
A táborban a legnagyobb élményük talán az egyenrangúság érzete lehet: itt tegezôdés
folyik a segítô és a segített között. Persze, a végsô konklúzió megvonása után néha úgy
érezzük, hogy fölcserélôdnek ezek a szerepek, hiszen bár a táborban a segítô keményen
segít, és speciális felkészítésen vesz részt a tábor elôtt, nehogy összeomoljon a gyerek
problémáinak súlya alatt, a táborra visszanézve mégis többször volt olyan érzésem, mint-
ha én lennék az, aki többet kapott a gyerekeitôl lelki munícióban, élni akarásban, küzdô-
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szellemben, mint amennyit én tudtam adni nekik. Jó érzés, amikor a következô évi tábor
azt jelzi vissza, hogy rengeteg hasznos életérzést tudtam átadni magam is. Ezekre a visz-
szajelzésekre néhány jó példa:
– Andi néni, idén is a te csoportodban leszek? De jó! Emlékszel, hogy tavaly is men-
nyit nevettünk együtt? Akkor, amikor a Dani… – és fölemlegetnek olyan pillanatokat,
melyekre én már régóta nem emlékeztem…
– Andi néni, a lányod jól megnôtt, ugye? Idén is jön a táborba segítônek? 
– Persze, itt van, a kicsiket gardedámozza… 
– Majd adok neki puszit, ha látom. Gondoltam ám rátok karácsonykor! Emlékszel,
hogy tavaly kaptam tôled egy karácsonyi képeslapot a tábor ideje alatt, azt elôvettem ka-
rácsonykor, és egész szentestén a táborról álmodoztam… Sírtam is, annyira hiányozott a
tábor…
– Látod, és most itt vagyunk együtt, újra, hogy megéljük a XVII. Ágota tábort is! –
ölelem a vállát és közben a könnyeimet nyelem. 
*
Persze hogy én is gondoltam rájuk karácsonykor, és más napokon is. A tábor utáni pár hét
és a tábor elôtti pár hét csak róluk szól. Otthon fölemlegetjük a vicces (és kevésbé vicces)
tábori élményeket, a bevásárlások során összeállítjuk az egyre növekvô „ellátmányt”,
amelyben gyógyszer, kötszer, kullancsirtó, tetûirtó is helyet kap, valamint rengeteg müz-
li szelet, keksz, kávé, cukor, tej, tea, citromlé, vízforraló, bögre, kanál is, minden, ami a
hirtelen ránk törô fáradtságot és kimerültséget oldani képes egy rövid idôre, hogy zavar-
talanul pöröghessen tovább az Ágota tábor. A munkahelyünkön kollégáink elnézô mo-
sollyal nyugtázzák „szent ôrületünket”, családtagjaink arcán viszont a szeretetteljes elné-
zés mellett már egy kis lemondás is van: „Hja, idén sem számíthatunk közös nyaralásra,
mert az Ágota tábor lemeríti a nyári szabadság felét, Sebaj, hadd menjenek, ha nekik ez
jó, hadd csinálják!” – ilyen az otthon maradottak hozzáállása. 
*
A táborban gyakran adunk oklevelet
– a legjobb tapsolónak,
– a legjobb magatartásúnak,
– az aktív részvételért.
Ezek azoknak a gyerekeknek járnak, akik semmilyen más oklevelet nem kapnának, mert
egyik versenyen sem indultak, vagy nem értek el kiemelkedô eredményt. De az Ágota tá-
borokban rendszeresen vannak megosztott elsô, második és harmadik helyezettek is,
emellett rengeteg-rengeteg különdíj van, mert minden gyereket szeretnénk megajándé-
kozni azzal az örömmel, hogy ôt tapsolják, neki szól az ováció, azért a teljesítményért,
hogy egyáltalán ki mert állni a közösség elé bármilyen versenyszámban. A tábor létszá-
mát tekintve sem a zsûritagoknak, sem a „mezei” munkatársaknak nincs egyszerû dolguk.
A tábor második napjára már fáj a tenyerünk a tapsolástól, és berekedünk a sok hangos
biztatástól. 
Amikor a tábor utolsó teljes napján fáradtan a tábori okleveleket írtam a 35 fokosra
felmelegedett irodában, ügyelve rá, nehogy egyetlen gyermek neve is kimaradjon, akkor
már tudtam, hogy ez az A/5-ös, fénymásolt papír otthon bekeretezve fog lógni az ágyuk
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fölötti falon, vagy hogy vágyakozó szavak kíséretében havonta újból és újból föltöltik
majd a facebook-proﬁljukra, így téve könnyebbé a tábor hiányát. Legalább egy kézzel
fogható emlék maradt róla… és talán jövôre újból mehetnek, talán ôk lehetnek azok a
szerencsések, akik beleférnek a 180 fôs tábori keretbe – igen-igen, biztosan így lesz – kü-
lönben miért is lenne érdemes túlélni a rideg, szürke, lelketlen, szeretetlen téli napokat? 
A segítôk ugyanígy éreznek a hideg, latyakos, fázós, szürke hajnalokon, a munkahe-
lyük felé menet azon tûnôdve, hogy vajon mi lehet Titával, Nikóval, Timivel, Tibivel,
Norbival – jól vannak-e? Vajon Levi megvette-e a gördeszkát, amelyre vágyott? Jönnek-e
majd nyáron, amikor ragyog a nap, harsog a rap, és a segítôk sárga pólóban ácsorogva 
a tûzô napsütésben arra várnak, hogy újra megpillantsák a kedvenceiket, és folytatódjon 
a tíz napos csoda – a XVIII. Ágota tábor!
SUMMARY
„The seventh you’ll have to be yourself”
A summary is about the XVII Agota camp, which is held each year for children in state care.
There are approximately 70 volunteers who are willing to provide care for children, which is
rich in special experiential education and social therapy carried out in small groups. They
help the children / young adults participating in living through and getting through their pre-
sent situation without a family, and also providing a model for them for reintegration into 
society. In order to be able to achieve this the volunteers are required to give up all of their
needs for two weeks, surpass their physical and mental limits, put their real families in the
background and so experiencing all the ups and downs of the camp, becoming one big family
together with the children. By the time the camp is over friendships are formed that last a 
lifetime, made out of the joy, the suffering and the disappointments that were shared in these
days. Once someone gets the hang of it they come back regularly in order to challenge them-
selves whether they can withstand the enormous physical and emotional stress, use the lan-
guage the children are using and can also provide support for the teenagers whose life is full
of disappointments, hurt, rape, aimless, wandering and crime. 
Social cooperations (co-ops) are determinated to improve the status of social groups
which for some reasons were marginalized. 
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A szociális szövetkezetekkel úgy kerültem kapcsolatba, hogy szociálpedagógus végzett-
ségû személyként (2010 januárjában végeztem az Apor Vilmos Katolikus Fôiskolán)
fontosnak tartottam, hogy a pályázatíró, projekteket menedzselô munkahelyemen1 olyan
szociális jellegû vállalkozást is életre hívjunk, amely segíti a hátrányos helyzetû személye-
ket. Így 2013. május 24-én 7 fô szövetkezeti taggal megalakítottuk a Start Balaton Szo-
ciális Szövetkezetet2, amelynek ügyvezetô elnöke vagyok. Ez a szövetkezet fejlôdô stá-
tuszban van, ami azt jelenti, hogy már túljutottunk az alapítás nehézségein, most tanuljuk
a gyakorlati munkát, és építjük a tevékenységi és üzletkörünket. 
A szövetkezeti törvény3 szerint a szociális szövetkezetek célja „a hátrányos helyzet-
ben lévô tagjai számára munkafeltételek megteremtése”. Hátrányos helyzetû személy az,
aki a foglalkoztatási helyzetébôl, életkorából, élethelyzetébôl, egészségügyi állapotából,
iskolai végzettségébôl, etnikai kisebbségébôl adódóan4 munkaerô-piaci szempontból hát-
rányos helyzetûnek mondható. Így egy fejlôdô szociális szövetkezet vezetése nagy fele-
lôsség, tehát igyekeztem megragadni minden olyan lehetôséget, mely konferenciák vagy
egyéb fórumok révén alkalmat nyújt a tanulásra, mert kapcsolatba hozható a szociális
szövetkezetekkel, valamint a hátrányos helyzetû személyek foglalkoztatásával. 2013.
szeptember 19-én létrehoztam a Szociális Szövetkezetek Szervezôdését, rövid nevén az
Sz3-at. Az alulról építkezô, nem hivatalos szervezôdés célja, hogy építse a szociális szö-
vetkezetek közötti kapcsolati hálót, és segítse a közöttük zajló információáramlást. 
1. A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 
1. MINT DEMOKRATIKUS VÁLLALKOZÁSI FORMA
A szociális szövetkezet törvénybe foglalt célját alapul véve a szociális szövetkezetek
nyújthatják az egyik megoldási lehetôséget a marginalizált személyek munkaerô-piacra
történô visszavezetésére. A szociális szövetkezet olyan vállalkozási forma, amely legin-
1 Fortutito Kft. (cégbejegyzés kelte: Budapest, 2009. augusztus 30., fôtevékenység: TEÁOR 70.22 Üzlet-
viteli, egyéb vezetési tanácsadás).
2 Cégbejegyzés kelte: Veszprém, 2013. május 31. 
3 2006. évi X. törvény 8. § (1) bekezdés.
4 A munkavállalói szempontból vizsgált hátrányos helyzetet a 800/2008/EK bizottsági rendelet fogalom
meghatározása szabályozza.
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kább a korlátolt felelôsségû társasághoz hasonlítható. Megalakításához ugyanúgy ügyvédi
eljárás, valamint cégbírósági bejegyzés szükséges5. A szövetkezetet minimum 7 magán-
személy (vagy önkormányzat, illetve karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású
szervezet) hozhatja létre, egyénileg meghatározott részjegy tôkével. A kft.-hez hasonlóan
a célzott mûködési proﬁlnak megfelelô fôtevékenységet, valamint egyéb tevékenységi
köröket választ. A szociális szövetkezet abban különbözik a klasszikus vállalkozási for-
mától, hogy az alapítók az Alapszabályban olyan demokratikus alapelveket rögzítenek,
mint például
• az önkéntesség és a nyitottság elve,
• autonómia és függetlenség,
• közösség iránti elkötelezettség,
• valamint demokratikus tagi ellenôrzés.
A szövetkezeteket a demokrácia és az összetartás iskolájának tartják. A szociális szövet-
kezetek azért térnek el az átlagos vállalkozásoktól, mert fô céljuk a hátrányos helyzetû
célcsoport személyek foglalkoztatása. Sôt, a legtöbb szociális szövetkezet még ennél is
magasabb szintre lép, mivel biztosítja a hátrányos helyzetû célcsoport személyeknek (to-
vábbiakban: célcsoport személyek), hogy a minimum részjegy összeget megﬁzetve a szo-
ciális szövetkezet tagjává váljanak. A részjegy névértékét általában úgy határozzák meg,
hogy a célcsoport személyek számára is könnyen teljesíthetô legyen ennek beﬁzetése. 
A szociális szövetkezet közgyûlésen, határozattal hozza meg a döntéseit. 
Érdekesség azonban, hogy minden tag egyenlôen egy szavazattal bír, függetlenül a
részjegyeinek számától. Ez biztosítja a szövetkezeten belüli demokráciát. A célcsoport
személyek szempontjából ez a rendelkezés különös jelentôséggel bír, hiszen ezáltal nem-
csak munkavállalói, hanem döntéshozói, alakítói is lesznek a vállalkozásnak, melyben
dolgoznak, és ezen lépéssel a szövetkezet alulról szervezôdôvé válik. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a szociális szövetkezetek alapvetôen nem nonproﬁt vállal-
kozások, hiszen mûködésükhöz tôke és bevétel szükséges. A szövetkezetekrôl szóló 2006.
évi X. törvény sem ismer nonproﬁt jelleget a szövetkezetek esetében. 
2. A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK TÖRTÉNETE
A szövetkezetek története az 1800-as évek közepére nyúlik vissza, amikor is 1849-ben
Raiffeisen – akinek neve nem véletlenül lehet ismerôs a banki szektorból – megalakította
az elsô hitelszövetkezetet Németországban6. Már ekkor megvalósult az az elv, hogy az
üzletrész arányától függetlenül minden tag egy szavazattal bír. Néhány évtized múlva
Magyarországon is megjelentek és elterjedtek a hitelszövetkezetek. Még egy Szövetkezés
címû folyóirat is napvilágot látott, valamint 1904. szeptember 6-án megrendezték a nem-
zetközi szövetkezeti kongresszust Budapesten7, melyen gróf Tisza István megfogalmazta
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5 SZÁMADÓ R., Módszertani kézikönyv – Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható mûködési,
OFA 2011.
6 HUNYADI A., Szövetkezetek Erdélyben és Európában, Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár
2007.
7 Huszadik Század: Nemzetközi szövetkezeti kongresszus Budapesten http://www.huszadikszazad.hu/1904-
szeptember/gazdasag/nemzetkozi-szovetkezeti-kongresszus-budapesten (Utolsó megtekintés: 2013. nov. 14.)
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azt a kiemelkedô mondatot, melyet ma a szociális szövetkezetek legfontosabb elvének és
elônyének tartunk: 
„A kisebb emberek erejét egyesítve, ezeket is képesekké tegyük arra, hogy a szabadság
jótéteményeiben ôk is részesüljenek: hogy megadjuk nekik nemcsak az anyagi fejlôdés le-
hetôségét, hanem fôképen a szellemi és erkölcsi nevelés elôfeltételeit.”
Eddigre már mûködtek hazánkban a szövetkezeti boltok, amelyek kedvezô árubeszer-
zési és értékesítési lehetôségeket biztosítottak. 
Manapság a szociális szövetkezetek kb. 20%-a tevékenykedik a mezôgazdasági szek-
torban8, azonban az európai uniós pályázatok a szociális szövetkezetek esetében kizárják
az elsôdleges mezôgazdasági termelés pályázati forrásból való támogatását9, így a leg-
több agrár-jellegû szövetkezet másodlagos mezôgazdasági tevékenységet végez, és ter-
ményfeldolgozással – pl. lekvárkészítéssel, üdítôital elôállítással – foglalkozik. 
Jelenleg 1525 bejegyzett szociális szövetkezet van Magyarországon10, azonban sok
közülük az inaktív szövetkezet. Mindenképpen cél a mûködô szövetkezetek számának nö-
velése és munkájuk segítése. 
3. FORPROFIT TÁRSADÁGOK A SZOCIÁLIS GAZDASÁGI SZEKTORBAN
A szociális szövetkezetek szektora a szociális gazdaság, mûködési körük azonban jelen-
tôsen túlmutat a szociális ágazaton. Noha sokan közülük a szociális elkötelezettség révén
ilyen területen tevékenykednek, a szociális szövetkezetek minden vállalkozási területen
megjelenhetnek. Sôt, erre szükség is van, hiszen egyéb tekintetben ugyanolyan vállalko-
zásként kell mûködniük, mint a többi vállalkozási formának. Hangsúlyoznunk kell, hogy
a szociális szövetkezetek forproﬁt társaságok. Bevételt kell termelniük, és önfenntartóvá
kell válniuk. Az üzleti tervet úgy kell összeállítani, hogy a szociális vállalkozás elegendô
bevételt termeljen a bérek kiﬁzetéséhez, a cég mûködtetéséhez. 
Az utóbbi években a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül jelentôs
európai uniós forrásokat biztosítottak a szociális szövetkezetek alapítására és mûködteté-
sére. Az idén, 2013. október 1-jén zárultak le a releváns pályázatok.11 A sikeres szociális
szövetkezeti projekttevékenységeket hivatott segíteni az Országos Foglalkoztatási Köz-
hasznú Nonproﬁt Kft. (röviden: OFA) is. Azonban minden szakértô azt vallja, hogy azon
szociális szövetkezetek mûködhetnek sikeresen, melyek nem a támogatás lehívására ala-
poznak, hanem valós üzleti tevékenységet végeznek, és olyan ágazatban tevékenyked-
nek, melynek piaca már kiépített, vagy jó üzleti lehetôséget rejt, valamint a szövetkezet
tagjai, segítôi megfelelô kapcsolati tôkével rendelkeznek az üzleti lehetôségek elterjesz-
tésére.
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18 Öcsi József Szociális Szövetkezetek szerepe a Közép-Dunántúli régióban címû prezentációja, mely Veszp-
rémben, a 2013. szeptember 19-én, az Országos Foglalkoztatási Nonproﬁt Kft. Kooperáció+ Regionális Szak-
mai mûhelymunka c. konferencián hangzott el.
19 Pályázati felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Szociális gazdaság fejlesztése – Az önfenn-
tartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia régiókban” c.TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1kódszá-
mú pályázathoz, 2013. 
10 Opten Informatikai Kft. jogdíjas cégtára, 2013. szeptember.
11 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Foglalkoztatási Program pályázati dokumentációi http://www.nfu.hu/
doc/2643, (Utolsó megtekintés: 2013. nov. 29.) 
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4. A CÉLCSOPORT SZEMÉLYEK KÉPZÉSE FONTOS TÁMPONT
Napjainkban nemcsak a munkanélküliség okoz nehézségeket, hanem a megfelelô mun-
kavállalók megtalálása is. Az álláskeresôk nagyobb hányadát az aktív korúak teszik ki,
55%-uk 25 és 45 év közötti.12 Ennek ellenére a munkanélküliek 50%-a szakképzetlen13,
tehát a munkaadók részérôl kihívás a megfelelô végzettséggel, tapasztalatokkal rendelke-
zô személyek felkutatása. 
A hátrányos helyzetet a szociális szövetkezetek vonatkozásában elsôsorban a munká-
hoz való hozzáférés kapcsán vizsgáljuk. A célcsoport személyek esetében fokozottan
foglalkoznunk kell a megfelelô képzettség megszerzésével és hasznosításával, hiszen a
hátrányos helyzetet sok esetben éppen annak hiánya okozza, vagy pedig az élethelyzet
mint tartósan fennálló tényezô súlyosbítja a speciális szakképzettség hiányát. Ennek okán
a szociális szövetkezetek általában úgy építik fel projektjeiket, hogy vállalják a célcsoport
munkavállalók képzését. Így biztosítják részükre a vonatkozó szakképzettség, valamint a
speciális, direkt az adott vállalkozásra épülô egyedi ismeretek megszerzését. Ezen tudás
megléte mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldalnak segítséget nyújt. A Start Ba-
laton Szociális Szövetkezetnél olyan akkreditált programokkal tervezünk, melyekhez
nem szükséges a nyolc általános iskolai osztály megléte sem, viszont gyakorlati ismere-
teket nyújt. Ezek például:
• Mesterségek Mestere kézmûves képzések, melyek révén igényes kézmûves ajándék-
tárgyakat állítunk elô a Balaton Brand® márkanév alatt. Ezeken a tanfolyamokon fo-
gyatékos személyek vesznek részt. A munkaerô-toborzást a dombóvári PRESIDIUM
Közhasznú Egyesület végzi, mely a dombóvári Reménység Napközi Otthon mûköd-
tetôje. 
• Internet a gyakorlatban képzés, mely a webáruház üzemeltetésére tanít.
• Park- és településkarbantartó-tanfolyam, amelyet a nyaraló- és kertgondozási szol-
gáltatásunk tekintetében hasznosítunk. 
Célunk, hogy az utóbbi két képzésen rehabilitált szenvedélybeteg személyek vegyenek
részt, ennek megvalósítása érdekében együttmûködési megállapodást kötöttünk a Kalló-
dó Ifjúságot Mentô Misszió Támogató Alapítvánnyal. 
A képzéssel, valamint az említett szövetkezeti tagsággal a munkavállaló a bérezésen
túl is többszörösen érdekeltté válik a munkavégzésben, ami hátrányos helyzetû személyek
foglalkoztatása esetén jelentôs tényezô, és a marginalizáció visszaszorítása szempontjá-
ból különös jelentôséggel bír. A felnôttképzés továbbá hozzájárul a Life Long Learning
(LLL), azaz az élethosszig tartó tanulás elvének megvalósulásához. 
Példaértékû a célcsoport személyre nézve a küngösi Szent Kinga Termelôiskola pro-
jektje is, melyben nemcsak a munkavállaláshoz szükséges szakképzés fog megvalósulni,
hanem a Sors-O.K. motivációs és életvezetési tréning14 is, mely a társadalmi beilleszke-
dést segíti. 
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12 97. sz. gyorstájékoztató a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból, 2013. június 27.
13 Az adatokat ismertette Pákozdi Szabolcs, az OFA Kft. ügyvezetôje, 2013. október 12-én, Budapesten, a
„FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” kiemelt projektjének keretében megrendezésre kerülô tematikus
konferencián.
14 Akkreditációs lajstromszám: PL-5636, akkreditáció érvényes 2015. június 29-ig.
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A kb. 180 órás, Carl R. Rogers személyiségközpontú módszerét15 alkalmazó tréning
fôbb elemei az alábbiak:
• a személyek motiválttá tétele, hogy változtatni akarjanak a sorsukon (felkészítés az
élethelyzet-változásra),
• hatékony érdekérvényesítés és kommunikáció,
• önmagunk és mások jobb észlelése,
• személyiségfejlesztés, szerepek,
• stresszkezelés,
• pályaorientáció,
• digitális írástudás.
Fontos, hogy a szociális szövetkezetek is foglalkozzanak a munkaerô-kiválasztási folya-
matokkal, hiszen több hátrányos helyzetû személy együttes foglalkoztatása olyan módon,
hogy mindeközben a vállalkozás naprakész legyen, és sikeresen megállja a helyét a for-
proﬁt ágazatban, nem könnyû feladat. A kiválasztási folyamat azonban nemcsak a mun-
káltatót szolgálhatja. Erre példa a Zsára Szociális Szövetkezet, amelyben egy speciális
spanyol módszert alkalmaztak erre a célra. A Lantegi-módszert16 a Kézenfogva Alapít-
vány honosította meg, a fogyatékos személyek munkaképességének vizsgálatára. Ennek
alkalmazása mindkét fél érdekeit ﬁgyelembe veszi, hiszen az elemzés során megkeresik a
fogyatékos személy egyéni igényeinek leginkább megfelelô munkakört, ezáltal pedig
biztosítható a hosszú távú és sikeres foglalkoztatás, valamint a fenntartható mûködés és
együttmûködés. Fehér Miklós programvezetô szerint a spanyol munkaképesség-vizsgáló
eljárás, a Lantegi-módszer segíti az értelmi fogyatékos emberek munkaerô-piaci beillesz-
kedését. Felméri mind a munkavállaló képességeit, mind a munkaköri elvárásokat, és így
megtalálja az egymáshoz illô munkavállalót és pozíciót. A gyakorlati tapasztalatok azt
mutatják, hogy a „foglalkoztatás legalacsonyabb szintjére soroltak többségérôl, vagyis
azokról, akik legfeljebb a szociális intézményen belüli, felügyelettel végezhetô munkára
alkalmasak, kiderült: sokkal többre képesek.”17
5. MUNKAVÁLLALÁS A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEKNÉL 
Tapasztalataim szerint a szociális szövetkezetekre az elsôdleges munkaerô-piaci szerep
egyik fô megoldási lehetôségeként tekinthetünk. Az elsôdleges, azaz primer szegmens jel-
lemzôi többek között, hogy biztonságos munkahelyeket és kedvezô munkakörülménye-
ket biztosítanak.
A szociális szövetkezeteknek földrajzilag is komoly szerepük van a foglalkoztatottság
növelésében, hiszen gyakran olyan, a „térkép szélén” elhelyezkedô vidéki településen tevé-
kenykednek, ahol nincs más munkalehetôség, vagy a speciális célcsoport számára nem-
igen tudnak munkát biztosítani a primer szektorban. Önbesorolás alapján a községekben
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15 TRINGER L., Gyógyító beszélgetések, Medicina Könyvkiadó, Budapest 2007. 
16 Kézenfogva Alapítvány – Lantegi módszer, http://www.dolgoz6ok.hu/tudastar/elemleiras/lantegi-mod-
szer-munkakepesseg-felmeres-es-munkakori-elemzes-es-illesztes, (Utolsó megtekintés: 2013. november 29.) 
17 Lantegi-módszer emberillesztésre, http://nol.hu/lap/mo/lap-20081203-20081203alap2-69?ref=sso, (Utol-
só megtekintés: 2013. november 28.)
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élôk 49,5%-a vallotta magát munkanélkülinek 2011-ben.18 Ha ehhez hozzávesszük a nyug-
díjasok, valamint az egyéb okokból inaktívak számát, akkor megállapíthatjuk, hogy a fal-
vakban, községben élôk túlnyomó része inaktív. Így tehát a hátrányos helyzetû kistérsé-
gek esetében égetô fontosságú valamilyen helyi megoldási lehetôség megvalósítása.
Több mint kétharmados inaktivitási ráta mellett kevés erôforrás jut a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû személyek foglalkoztatási lehetôségeinek felkutatására Az egyik preferált
megoldási lehetôség tehát a szociális szövetkezeti vállalkozási forma elterjesztése. 
A szociális szövetkezetek egyedülálló foglalkoztatási lehetôséget biztosítanak. Egye-
dül ezen szervezetnél lehetséges ugyanis a sui generis, azaz a tagi munkavégzés lehetôsége,
mely olyan speciális munkavégzési forma, amelyre a Munka Törvénykönyvén, valamint
a Polgári Törvénykönyvön kívüli szabályozások érvényesek. A szövetkezet tagja ugyan-
is akkor is közremûködhet a szövetkezet tevékenységében, ha regisztrált álláskeresô,
vagy közfoglalkoztatásban vesz részt. (Az álláskeresési járadék folyósítása pl. ezen idô-
szak alatt szünetel.) Ezt a jogviszonyt a szövetkezeti törvény szabályozza, és a tagi munka-
végzés ideje alatt a tag részére egészségügyi szolgáltatás igénybevételére ad lehetôséget.19
További specialitása, hogy pénzbeli ellentételezés mellett a munkavégzés a megtermelt
javak természetben történô átadásával is történhet. Tehát ha a szövetkezet terményfeldol-
gozással foglalkozik, akkor a munka értékének, vagy annak egy részének kiegyenlítése
terményben is lehetséges. Általános esetben a tagi munkavégzés egy részének ﬁzetése ja-
vasolt ily módon.
A közvetlen élelmiszerhez, termékhez, szolgáltatáshoz jutás mellett a tagi munkavég-
zés ezen formájú ellentételezése azért is elônyös, mert a hátrányos helyzetû célcsoport
személyek alkalmazása esetén számolnunk kell a munkabér beosztásának nehézségeivel
is. Sok esetben problémát jelent, hogy a tartós munkanélküliség, a nehéz szociális helyzet
révén eladósodottság áll fenn, vagy szenvedélybetegség okán gondot jelent a havi ﬁzetés
beosztása. Így a munkavégzés természetbeni ellentételezése egyik útja lehet a munkabér
felhasználásának megtanításához is. 
A sui generis, azaz a tagi munkavégzést lehetôvé tevô foglalkoztatást az is indokolja,
hogy „a szociális szövetkezetek általános célja a hátrányos helyzetû tagjaik számára
munkafeltételek megteremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon
történô elôsegítése”.20
6. A SZOCIÁLPEDAGÓGIAI VONATKOZÁS MEGJELENÉSE 
6. A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEKBEN
Mivel a szociális szövetkezeteknek a célcsoport személyekre vetítve – közvetlen, vagy
közvetett módon – életre nevelési feladatuk van, és hátrányos helyzetû személyek foglal-
koztatása valósul meg, így a szövetkezetek irányításánál mindenképp megjelenik a szociál-
pedagógiai tevékenység, tehát a szövetkezetben való munkavállalás segítése a szociál-
pedagógia egyik eszköze. A Start Balaton Szociális szövetkezet ügyvezetô elnökeként
hasznosítom a szociálpedagógiai végzettségemet, hiszen tevékenységünkkel rehabilitált
szenvedélybetegek, valamint fogyatékos személyek társadalomba való visszaillesztését,
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18 Központi Statisztikai Hivatal, Társadalmi Helyzetkép 2010. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/
thk/thk10_munkaeropiac.pdf (Utolsó megtekintés: 2013. november 28.)
19 A szociális szövetkezetek alapszabályának kötelezô módosítása a 2013. évi XLI tv. (Módtv.2.) alapján.
20 A szociális szövetkezet fogalma a 2006. évi X. törvény 8. § (1) bekezdés szerint.
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beillesztését kívánjuk segíteni. Sok esetben azonban a szociális szövetkezet vezetôje, pro-
jektmenedzsere és egyéb szakemberei csak a vállalkozás tevékenységi köréhez kapcsoló-
dó végzettséggel és tapasztalatokkal rendelkeznek, szociális végzettségük, gyakorlatuk
nincs. Mivel a munkavállalói kör speciális, élethelyzetük, problémáik a mindennapokban
is igényelhetik a szociális érzékenységet. Amennyiben ez hiányzik, úgy ez a tényezô akár
a szociális szövetkezet mûködését is veszélyeztetheti. Elônyt jelent, ha legalább a munka-
csoport vezetôje szociális végzettséggel rendelkezik, vagy legalábbis szociális érzékenyí-
tésen vesz részt. Patay Vilmos, a szövetkezetek témacsoportjáért felelôs országgyûlési
képviselô úgy gondolja, hogy a szociális szövetkezeti vállalkozások jövôjére nézve elônyt
jelentene, ha vezetôik speciális képzésen vehetnének részt.21 Ennek kapcsán tárgyalások
folynak a felsôoktatási intézményekkel, az oktatás lehetséges formája, pontos tárgya
azonban még nem tisztázott. 
A szociális szövetkezet társadalmi vállalkozásként átmenetet képez az üzleti szektor
és a nonproﬁt szervezetek között. Ez nemcsak a hátrányos helyzetû személyek helyzetére
kínál megoldási lehetôséget, hanem a bornout szindrómával22 küzdô szociális szakembe-
rek részére is. Ezen a területen sok szociálisan érzékeny személy találhatja meg a helyét,
hiszen a versenyszférával ellentétben itt a középpontban helyezkednek el a szociális cé-
lok, a kiégést okozó hatások viszont kevésbé összpontosulnak. Ennek oka, hogy a szo-
ciális szövetkezetek szakemberei nem bezárt, intézményhez kötött tevékenységet végez-
nek, hanem a gazdasági versenyszférához közeli kihívásokkal találkoznak. S mivel a szo-
ciális szövetkezetek munkalehetôséget adnak a hátrányos helyzetû személyeknek – ami
által sorsuk kedvezô irányt vehet –, a szociális szakemberek pozitív ösztönzô hatásokkal,
fejlôdéssel találkozhatnak munkájuk során. Tekintve, hogy közvetlen lehetôségük van
segíteni, és ráhatásuk van a célcsoport személyek helyzetére, kevésbé jelentkezik a tehe-
tetlenség érzése, és csökken a bornout szindróma veszélye. 
7. A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK 
7. MINT A FENNTARTHATÓ FEJLÔDÉS LEHETÔSÉGEI
A Széll Kálmán Munkaterv23 a foglalkoztatási célú támogatások tekintetében három pil-
lért jelöl meg:
• nyílt munkaerô-piaci elhelyezkedés,
• szociális gazdaság,
• közfoglalkoztatás.
A legtöbb településen a közfoglalkoztatás hivatott megoldani a leghátrányosabb helyzetû
személyek munkaerô-piaci és ﬁnanciális helyzetét. A közfoglalkoztatás problémái közé
sorolhatjuk sok esetben a túlfoglalkoztatást, a hosszú távú perspektíva, valamint a bére-
zésen túli érdekeltség hiányát. Ehhez képest a szociális gazdaság szektora egy következô
lépcsôfok, melyen a célcsoport munkavállalóknak védett környezetet, szociális inkubációt
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21 Találkozó Patay Vilmossal az OFA által szervezett „Tudásbôvítô rendezvény a Nyugat-magyarországi
szociális szövetkezetek részére” programon, 2013. október 29-én. 
22 ÓNÓDI SAROLTA, Kiégési tünetek (bornout szindróma) keletkezése és megoldási lehetôségei,
http://www.oﬁ.hu/tudastar/kiegesi-tunetek-burnout (Utolsó megtekintés: 2013. november 28.)
23 Más néven Magyar Munka Terv, kelt 2013. május 19-én.
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biztosítanak a munkavállalás során. A szociális gazdaság az ún. „harmadik gazdasági
szektor”24 az üzleti- és közszféra mellett. A szociális gazdaságnak három alkategóriáját
különböztetjük meg: 
1. közösségi szektor, 
2. önkéntes szervezetek, 
3. vállalkozási szektor.
A szociális szövetkezetek az utóbbi, vállalkozási szektorba sorolhatóak a szociális gazda-
ságon belül, hiszen szociális célú üzleti vállalkozásoknak mondhatóak. Elônyük és pers-
pektivitásuk a közfoglalkoztatáshoz képest, hogy a célcsoport személyek a szövetkezeti
tagság révén érdekeltté tehetôek, a hátrányos helyzetû személyek testközelbôl láthatják
munkájuk fontosságát, eredményét és hasznát a szociális vállalkozási szektorban. 
A szociális szövetkezet kimenetet jelenthet a nyílt munkaerô-piac felé is. Mivel a for-
proﬁtszektorban tevékenykednek, és mûködésük, fenntarthatóságuk az üzleti eredmé-
nyeiktôl is függ, így már közvetlenül kapcsolódnak a nyílt munkaerô-piaci szegmenshez.
A szociális szövetkezet tehát hidat képez a szociális gazdaság és a nyílt munkaerô-piac
között. A képzések révén további, a nyílt munkaerô-piacon is hasznosítható tudást sze-
rezhetnek a célcsoport személyek. A testreszabott, speciális feltételek között megszerez-
hetô munkatapasztalat önbizalom-növelô hatása szintén kamatoztatható a nyílt, primer
munkaerô-piaci szektorban. 
A szociális szövetkezetek akkor válnak a fenntartható fejlôdés kulcsává, ha termékeik-
nek, szolgáltatásaiknak megfelelô piacot találnak, és munkavállalóikat oly módon tudják
alkalmazni, hogy érdekeltté teszik ôket, valamint biztosítják számukra mind a társadalmi
integráció, mind a gazdasági fejlôdés lehetôségét. Ezen két szempont összefonódása ered-
ményez méltányos életvezetési lehetôséget. Herman Daly megfogalmazása szerint „a
fejlôdés fô célja a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetôségének biztosítása”.25
8. A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JÖVÔJE
A szociális szövetkezeti vállalkozási forma egyre inkább elterjedni látszik.26 A szociális
szövetkezetek száma az utóbbi idôszakban kiemelten megemelkedett, ehhez jelentôsen
hozzájárult a vonatkozó pályázati kiírás, mely lehetôvé teszi, hogy a szociális szövetke-
zetek 100%-os támogatásra nyújthassanak be igényt. A másik vonzó tényezô, hogy a szo-
ciális szövetkezeti forma bizonyos adókedvezményeket biztosít, pl. nem kell szakképzési
hozzájárulást ﬁzetni, valamint a sui generis, azaz a tagi munkavégzés foglalkoztatási for-
mánál négy éven át tartó, lineárisan csökkenô adókedvezmény lehetôsége biztosított. Patay
Vilmos elmondása alapján további kedvezô jogszabályi feltételek várhatóak a szövetke-
zetekre, szociális szövetkezetekre vonatkozóan, hosszú távon is.27 Noha a további jogsza-
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24 Szociális gazdaság ismertetése http://hu.wikipedia.org/wiki/Szociális_gazdaság (Utolsó megtekintés: 2013.
november 29.)
25 MEDVÉNÉ DR SZABAD K., A fenntartható fejlôdés gazdaságtana, Budapesti Gazdasági Fôiskola, Budapest
2010 (Digitális tankönyvtár).
26 Opten Informatikai Kft. jogdíjas cégtára, 2013. szeptember.
27 Találkozó Patay Vilmossal az OFA által szervezett „Tudásbôvítô rendezvény a Nyugat-magyarországi
szociális szövetkezetek részére” programon, 2013. október 29-én. 
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bályi változásokról tényszerûen csak azok elfogadása esetén beszélhetünk, az elônyös té-
nyezôk ﬁgyelembe vételével prognosztizálható a szociális szövetkezeti vállalkozási for-
ma elterjedése és stabilizálódása. 
ÖSSZEFOGLALÁS
„A szociális szövetkezet tevékenységének meghatározó eleme a marginalizálódó társa-
dalmi csoportok helyzetének javítására való törekvés”.28 A szociális szövetkezet olyan
demokratikus elvekre épülô vállalkozási forma, amely a szociális gazdaság ágazatában
tevékenykedik, és hátrányos helyzetû személyek részére kínál munkalehetôséget, vala-
mint sok esetben képzést is. Termékeivel, szolgáltatásaival a forproﬁt szektorban jelenik
meg. Társadalmi vállalkozásként átmenetet képez az üzleti és a nonproﬁt ágazat között,
így a célcsoport személyek részére védett, de fejlôdési lehetôségeket kínáló munkakörnye-
zetet biztosít. Egyedülálló módon lehetôséget ad a sui generis-re, azaz a tagi munkavég-
zésre, melyre a Munka Törvénykönyvének szabályozása helyett a szövetkezeti törvény
vonatkozik, és a munka ellentételezése a szövetkezet által megtermelt termény formájá-
ban is történhet. A szociális szövetkezet reális szegmens lehet olyan szociális szakembe-
rek tevékenységéhez is, akik szakterületükön kiégéssel küzdöttek, vagy veszélyeztetettek,
hiszen szociális elveket valló, de a versenyszférához is közelítô, perspektívát nyújtó szo-
ciális vállalkozásban tevékenykedhetnek. 
SUMMARY
Social co-op as tools for work integration
Social co-op is a form of enterprise which based on democratic principles operates in social
ﬁelds of economy, provides employment and in several circumstances trainings for people 
living with disadvantages. 
With its products and services it operates in the for proﬁt sector. As a co-op is a social
kind of enterprise it is a transition between for proﬁt and non-proﬁt business sectors As 
a matter of fact for its employees it provides protected and development based working envi-
ronment. Uniquely, co-ops give possibilities for so called „sui generis” employment or with
other words employment for enterprise owners which kind of employment instead of regula-
ted by Labor Code is regulated by Co-ops Law where offsets and salaries may be given from
the product produced by its own organization. 
Social co-ops are a realistic working segment for the activity of social experts struggling
with burning out or for some reason endangered as they have the possibility to work in an or-
ganization with social principles close to for proﬁt sector ﬁlled with social perspectives.
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BEVEZETÉS
A palócföldi Herencsény Nógrád megyében elhelyezkedô, 620 fôt számláló község. A tér-
ség többi településéhez hasonlóan szegénységgel és munkanélküliséggel küzd. Lakos-
ságszáma a rendszerváltás óta szinte folyamatosan csökken.1 A ﬁatalok jellemzôen tanu-
lási célból, vagy a jobb megélhetés reményében hagyják el szülôfalujukat. Nem csoda,
hiszen helyi munkalehetôség kevés akad, az aktív lakosság többsége a közeli gyárakba,
üzemekbe ingázik. 2011-ben jelent meg a faluban egy új agrárvállalkozás, a Magyar
Ökotársulás Kulturális Nonproﬁt Kft. (továbbiakban Ökotársulás), amely helyieket fog-
lalkoztat, és ígéretes modellnek tûnik a város és vidéke kapcsolat helyreállítása szempont-
jából. Jelen tanulmányban elsôsorban arra keresem a választ, hogy az Ökotársulás tevé-
kenysége mennyire képes vonzóvá tenni a földmûvelést a hagyományaiktól elszakadt
falubeliek számára. A kérdés megválaszolása érdekében részletesen ismertetem a helyi
foglalkoztatási viszonyokat, különös tekintettel a ﬁatalok helyzetére, valamint az Ökotár-
sulás és a falu viszonyát is mélyebben feltárom. 
1. MÓDSZER ÉS KUTATÁSI KÉRDÉSEK 
Tanulmányom alapjául 2012 áprilisa és októbere között végzett terepmunkám szolgál.2
Kutatási módszerként félig strukturált interjúkat és résztvevô megﬁgyelést alkalmaztam.
Interjút készítettem az Ökotársulás ügyvezetôjével, Aldea Benedekkel, a gazdaság ker-
tészmérnökével, Nagy Istvánnal, és két alkalmazottal, Ágotával és Júliával.3 További in-
terjúk készültek Herencsény polgármesterével, a cserhátsurányi általános iskola volt igaz-
gatójával, a herencsényi teleház és a volt ifjúsági klub vezetôjével, két önkormányzati
képviselôvel, mezôgazdaságban foglalkoztatottakkal, helyi családokkal és számos ﬁatal-
lal, akikhez többnyire hólabda módszerrel jutottam el. Ezenkívül 2012 áprilisában részt
vettem az Ökotársulás új tagokat toborzó gyûlésén, és a gazdaságban folyó munkát is volt
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alkalmam megﬁgyelni, abban rövid ideig részt is vehettem. A kutatás során eleinte az
Ökotársulás történetének és mûködésének megismerése volt a célom, majd ezután merül-
tek fel további kutatási irányok. Mindenekelôtt az foglalkoztatott, hogy a falu milyen véle-
ménnyel van a biogazdaságról, valamint a falu gazdasági életében milyen szerepet játszik
az Ökotársulás. Foglalkoztatnak-e ﬁatal munkaerôt, mennyire sikerült mûködésükkel
enyhíteni a falu gazdasági és szociális problémáit? Feltehetném úgy is a kérdést, vajon
tényleg megvalósul-e város és vidék összefonódása, kölcsönös elkötelezôdése, vagy csu-
pán egy idegen tulajdonosok által mûködtetett vállalkozásról beszélhetünk? 
2. HERENCSÉNY
A 620 lelket számláló Herencsény Nógrád megyében, a Belsô-Cserhát lábainál fekvô köz-
ség, Balassagyarmattól 20 km-re található. A gazdag palóc hagyományokkal rendelkezô
település identitásáról ma a régi palócházak, ételek és természetesen a jellegzetes tájszó-
lás tanúskodik a mindennapokban. Herencsény jelentôs lakosságvesztést szenvedett el 
az utóbbi évtizedekben. A hatvanas években egyik külterületén még kb. 600 fô lakott, ám
a szocializmus idején, a hiányzó infrastrukturális fejlesztések eredményeképpen a falu-
nak ez a része szétszóródott a térségbe, (Balassagyarmaton például egész utcákat töltenek
meg a Herencsényrôl elszármazottak). A rendszerváltás után is folyamatosan csökkent a la-
kosságszám,4 mely tendencia inkább a természetes fogyásnak és a ﬁatalok tanulási, vagy
megélhetési célból történô elvándorlásának tudható be. A lezajló trendeket jól érzékelteti,
hogy ma 130 üresen álló ház van a faluban, a lakosság közel háromnegyede pedig nyug-
díjas. Az általános iskola felsô, majd alsó tagozata már évtizedekkel ezelôtt megszûnt.
Egyedül az óvodát sikerült még megtartania a falunak, amely 2012-ben 21 óvodással mû-
ködött. Az általános iskolát általában a szomszédos Cserhátsurányban végzik a diákok, 
a csökkenô gyereklétszám miatt az iskolát ott is csak katolikus intézménnyé alakítással
sikerült megtartani. A felsô tagozatosokat már gyakran Balassagyarmatra járatják a szü-
lök. A középiskolát szintén Balassagyarmaton, valamint Salgótarjánban, vagy Pásztón
végzik a herencsényiek. A legközelebbi mezôgazdasági szakképzést nyújtó középiskola
Szécsényben mûködik, ahova kevesen járnak el, mivel ez hosszabb utazást jelent, és az
érdeklôdés is alacsony mértékû. 
Az államszocializmus idején Herencsénynek Cserhátsuránnyal volt közös termelôszö-
vetkezete. Jellemzôen szarvasmarhatartással, gyümölcstermesztéssel, azon belül is inkább
bogyós gyümölcsökkel, valamint mák- és cukorrépa-termesztéssel foglalkoztak. A rend-
szerváltás után a téesz csôdbe ment, ami sokaknak nyugdíjbavonulást jelentett, és voltak,
akik a téeszbôl alakult kft alkalmazottaiként folytathatták munkájukat tovább. Az egyko-
ri téeszhez tartozó, sikeres, 50 alkalmazottat foglalkoztató furnérüzemet részben külföl-
diek megvásárolták meg, majd rövidesen csôdbe vitték. A felszámolások után a megma-
radt gépekkel és épületekkel a Cserhát-Szolgáltató Mezôgazdasági Kft. (Cserhát-Szolg)
folytatta a gazdálkodást. Jelenleg összesen 1200 hektárt mûvelnek, ezzel a Cserhát-Szolg
számít a legnagyobb mezôgazdasági vállalkozásnak a környéken. A földterületeket Cser-
háthaláp, Cserhátsurány és Herencsény határában nagyrészt bérli, többnyire olyan tulaj-
donosoktól, akik már túl idôsek ahhoz, hogy saját erôbôl gazdálkodjanak a földjeiken.
Herencsényben van többek között 6 hektár málnásuk, Cserhátsurányban többféle gyü-
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mölcsös, de nagyobbrészt szántóföldi gabonákat, búzát, árpát és napraforgót termeszte-
nek. A polgármester szerint, ha a téesz nem bomlott volna fel, akkor még ma is sokaknak
nyújthatna megélhetést, de mégis „nagy baj lenne, ha nem lenne a Cserhát-Szolg, mert 
a földeken nem lenne ki gazdálkodjon”. A Cserhát-Szolg Kft.-tôl lehet földet is bérelni,
néhányan éltek is ezzel a lehetôséggel, és olajtök termesztésébe kezdtek, ami viszonylag
gyakori mostanában a környéken. Az egyik ôstermelô gazda (aki egyben önkormányzati
képviselô is) rendelkezik tökroppantó géppel és szárítóval, amelyeket bérben használhat-
nak mások is, így a leszárított tökmagot felvásárlóknak adják el, kilónként 800-950 Ft-os
áron. Az elmondások szerint ez olyan üzlet, mely viszonylag kis befektetéssel jó hasznot
hoz ôsszel, ám a termés minôsége évenként elég változó lehet. A háztáji kiskertekben a
legtöbben saját ellátásra termelnek zöldséget, gyümölcsöt, a felesleget pedig szomszé-
doknak, rokonoknak ajándékozzák. A tájra jellemzô a nagymértékû erdôsültség, hazánk-
ban Nógrád megyét borítja a legtöbb erdô. Ennél fogva sokan foglalkoznak erdôgazdál-
kodással, fakitermeléssel is, de bútort már keveset készítenek. Mûködik a faluban egy
néhány alkalmazottat foglalkoztató mézüzem és egy kisebb fuvarozó cég is. Rövid ideig
mûködött egy gyógynövénytermesztô- és feldolgozó vállalkozás is, ám az csôdbe ment,
ennek okait azonban mindenki másnak tulajdonítja. Egyesek szerint a vállalkozó szemé-
lye volt a gyenge láncszem, mások szerint a dolgozók voltak megbízhatatlanok, de közre-
játszott a gyógynövények kedvezôtlen értékesítési helyzete is. A foglalkoztatottak közül
sokan ingáznak külföldi tulajdonú üzemekbe, Balassagyarmatra, Szügyre, Bercelre dol-
gozni, ahol különbözô elektronikai, mûszaki alkatrészeket szerelnek össze, vagy autókár-
pitokat varrnak. Ezek az üzemek a térség nagy munkaadóinak számítanak, ám a csökkenô
kereslet már ezeket a munkahelyeket is egyre bizonytalanabbá teszi, a létszámleépítések
egyre gyakoribbak. Mintegy menekülési útvonalként, különösen a szakmunkások köré-
ben, egyre népszerûbb a külföldi munkavállalás is, mely elsôsorban Ausztriában, Bel-
giumban és Hollandiában valósul meg. 
3. A MAGYAR ÖKOTÁRSULÁS KÖZÖSSÉG 
A vállalkozás a közösség által támogatott mezôgazdaság modelljét valósította meg. A kö-
zösség által támogatott mezôgazdaság (angolul CSA: community supported agriculture)
olyan alternatív élelmiszertermelési és értékesítési rendszer, amely a termelôk és fo-
gyasztók közötti közvetlen kapcsolaton alapul. Több változatát is megkülönböztethetjük,
aszerint, hogy milyen mértékû az elkötelezettség a termelôk és fogyasztók részérôl, en-
nek legszorosabb formája a részarányos gazdálkodás, amelyben közös a kockázatvállalás
és a nyereségen való osztozás is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fogyasztók közös-
sége általában elôre ﬁzetett tagsági díjjal járul hozzá az adott gazdaság mûködési költsé-
geihez, cserébe a termés rendszeresen és arányosan kerül szétosztásra a fogyasztók kö-
zött.5 Az Ökotársulást a tulajdon- és foglalkoztatási viszonyai teszik egyedülállóvá, mivel
a saját földtulajdon nem jellemzô a CSA modellekben, Magyarországon pedig ez az elsô
ilyen gazdaság.
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Az Ökotársulás 6 hektáros földje Herencsény határában, 55 budapesti család osztatlan
közös tulajdonában van, ezen mintagazdaságot mûködtetnek, és megmûvelésére helyi al-
kalmazottakat foglalkoztatnak. A közösség tagjai a gazdaságot mûködtetô nonproﬁt kft-
ben is tagok. Ez teszi lehetôvé a terményhez jutást, mivel a nonproﬁt kft a mûködése során
létrejövô javakat, nem kereskedelmi mennyiségben, a tagok között adómentesen szét-
oszthatja. A havi tagsági költség háztartásonként 25 ezer Ft, amelynek ellenében a tagok
hetente bio zöldségekkel teli dobozt vehetnek át Budapest különbözô pontjain. A tagdí-
jak fedezik a dolgozók bérét, valamint a gazdaság anyag- és energiaköltségeit. 
3. 1. A közösség története és összetétele
Az Ökotársulás tagjai elsôdlegesen „szellemi közösségnek” vallják magukat, ugyanis
kezdetben nem volt céljuk gazdaság létrehozása. Három évvel ezelôtt kezdôdött a közös-
ség kialakulása, amikor G.-N. Judit szellemi tanítót követve egy személyiségfejlôdési
úton mentek keresztül, melynek „célja egy belsô transzformáció volt, hogy mindenki rá-
találjon a saját lényegi valójára, a saját letisztult állapotban lévô lényére, amely trau-
máktól, illúzióktól mentes. Ezáltal egy új életminôség jön létre, melyben nincs stressz, fé-
lelem vagy bizalmatlanság. Megváltozik a saját magam életéhez való hozzáállás, és az is,
ahogy a saját környezetemhez viszonyulok. Ennek a személyiségfejlôdésnek volt a követ-
kezménye a közösség, majd a gazdaság létrehozása, az igény automatikusan jelent meg
(…) Ha önmagamat látom el, akkor közvetlenül Istenhez vagyok kötve, az élet valódi for-
mája alá helyezem magam, és csak attól teszem magam függôvé. Nem egy személytôl füg-
gök, hanem az univerzumtól, azzal vagyok összhangban. Tehát a közösség létrejötte egy
önmagát serkentô folyamatnak köszönhetô, a tagok valódi felnôtté válásának, melyen ke-
resztül létrejött a közösség, és amelynek a ﬁzikai leképezôdése, tükre a gazdálkodás” (Al-
dea B.). Fontosnak tartják, hogy a közösség alapja a szeretet és a bizalom, és nem féle-
lembôl kapcsolódtak össze. Ezen felül a társadalomban is értéket kívántak teremteni,
pozitív változást szeretnének elérni, amely javítja a város és vidéke kapcsolatát. 
A közösséget eleinte 10 család alkotta, és személyes kapcsolatokon keresztül bôvültek
24, majd 58 háztartásra. Vannak köztük családok, párok, de egyedülállók is, akiknek le-
hetôvé tették, hogy fél dobozt is vásárolhassanak. Idôközben lehetôvé vált, hogy néme-
lyek alapítói tagság nélkül is vásároljanak zöldségdobozokat, mivel a gazdaság már ké-
pes volt többet megtermelni. Kezdetben kizárólag személyes kapcsolatokon, ajánlásokon
keresztül bôvítették a vásárlók körét, azóta szélesebb körben is lehetôvé tették a vásár-
lást. A közösség tagjai jellemzôen fôvárosi, felsô középosztálybeli értelmiségiek, megta-
lálhatók köztük egyetemi tanárok, nagyvállalkozók, színészek és autókereskedô is. Sze-
rintük nem a társadalmi háttér a fontos, hanem „az igény a személyiségfejlôdésre, és hogy
valami jót cselekedjenek a világban”(Aldea B.). Benedek holisztikus terapeutaként került
kapcsolatba a szellemi közösséggel és G.-N. Judit szellemi tanítóval, azóta ez az ügy tel-
jesen „beszippantotta”, és ô látja el az ügyvezetôi feladatokat. Az alapítói beﬁzetések a
földvásárláshoz 3-400 ezer Ft között mozogtak. A herencsényi helyszínre ismerôsök út-
ján találtak rá, fontos szempontok voltak az elérhetô közelség Budapesttôl, az alkalmaz-
ható helyi munkaerô, és az elérhetô földárak is (500 ezer – 1 millió Ft/hektár). Nem volt
céljuk minta követése, utólag viszont rábukkantak hasonló kezdeményezésekre, vagy
ôket keresték meg egyéb hazai CSA-kezdeményezések. Saját maguk találtak ki mindent,
a megfelelô jogi forma megtalálása közel egy évig tartott, mivel a jogi környezet csak ne-
hezíti hasonló kezdeményezések létrejöttét. Tevékenységüket nem népszerûsítik, mert
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még nem érzik elég érettnek a vállalkozást, de nem zárkóznak el a megkeresésektôl és az
együttmûködésektôl.6 A mintagazdaságban – elôzetes bejelentkezés alapján – bárkit szí-
vesen látnak.
3. 2. A gazdaság mûködése
A közel 6 hektáros területen összesen kb. 90 fajta növényt termesztenek, zöldségeket, ga-
bonákat, köztük az ôshonos alakor búzát, zabot, és egy gyümölcsöst is telepítettek, me-
lyet mandala alakban rendeztek el. Ez a forma is a gazdaság spirituális elkötelezôdését
hivatott kifejezni, célja egy energetikailag saját magát erôsítô tér kialakítása volt. A föl-
det a biodinamikus termesztés elvei szerint mûvelik, amelynek nagyon szigorú szabályai
vannak. Eszerint a gazdaságot egységes egészként kezelik, amelynek részét képezik a
termesztett növények, az ott tartott háziállatok, a táj elemei, mint pl. az erdô, a vizes élô-
helyek, de a Hold járását is ﬁgyelembe kell venniük. A kertészmérnök szerint a tevékeny-
ségükkel mindig beavatkoznak a természetbe, amire a válaszreakciókat várnak, így élnek
folyamatos interakcióban a természettel. Jelenleg a gazdaságban ôshonos baromﬁk vannak,
és kb. egy tucat kecske, ezt az állományt a késôbbiekben szeretnék bôvíteni és tejtermé-
keket is akarnak készíteni. A gazdaság energetikailag még kevésbé önellátó, de töreked-
nek rá, hogy azzá váljon, tervezik szélenergia és biomassza felhasználását. Vásároltak
korszerû csepegtetô öntözôrendszert, amellyel jelentôs vízmegtakarítást érhetnek el. Szá-
mos terményt tartósítanak is, ebben nagyrészt a paraszti kultúra hagyományaira támasz-
kodnak. Ezt jól mutatja, hogy a dolgozó asszonyokat nem csupán alkalmazottakként ke-
zelik, hanem megpróbálnak adni a véleményükre, tapasztalataikra, például a tartósítási
módszerek tekintetében. Egyébiránt a kertészmérnök van felhatalmazva a gazdaság irá-
nyítására, a szakmai kérdésekbe a közösség tagjai nem szólnak bele. 
A gazdaság életében bizonyos mértékig az Ökotársulás tagjai is részt vesznek. Eddig
két alkalommal, burgonyaültetéskor és -szedéskor érkeztek egy-egy közösségi esemény-
re, és lehetôség nyílt közös kukoricatörésre is. Ilyenkor a munka után szellemi gyakorlat-
ra is sor kerül, általában valamilyen vizualizáció formájában (pl. vizualizálják, hogy mi-
lyennek szeretnék látni a gazdaságot a jövôben). Ezeken az eseményeken a dolgozók is
részt vettek, és Benedek elmondása szerint egészen pozitívan tudnak kapcsolódni a spiri-
tuális gyakorlataikhoz. A közösség tagjainak arra is van lehetôségük, hogy Herencsény-
ben töltsenek egy-egy hétvégét, nemrég vásárolták meg ugyanis a gazdaság melletti pa-
rasztházat, amely egyrészt gazdasági melléképületekként funkcionál, másrészt viszont,
a lakórészében lehetôséget nyújt a pihenésre is. 
3. 3. Jövôbeli tervek
A közösség tervei között szerepel a jelenlegi gazdaság fejlesztése, hogy minél többféle
növényt tudjanak megtermelni, bár a kertészmérnök szerint „állandó dilemma, hogy med-
dig erôszakoljuk meg a természetet, (…) legyen-e télen is paradicsom?” Szeretnék se-
gíteni egy újabb, hasonló gazdaság létrejöttét, de úgy tûnik, hogy – a megfelelô terület 
hiánya és szervezési munkák miatt – egyelôre még nem indul új gazdaság. Benedek szerint
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„meg kell várni, hogy az új közösség is rendelkezzen a szükséges teremtô erôvel”, és ak-
kor meg fogják találni a megfelelô területet. A jelenlegi tervek szerint felvesznek még
újabb tagokat a közösségbe, így bôvítve ki a vásárlói közösséget kb. száz családra. Ez le-
hetôvé teszi majd, hogy teljesítsék azt a tagok elôtt tett vállalásukat, mely szerint a havi
beﬁzetések folyamatosan csökkenni fognak, mivel a költségek majd több család között
oszlanak meg. Ez a munkaerô bôvítésével is járna, de alapvetôen a megmûvelt területet
nem növelnék. A falut érintô szélesebb körû bevonást terveik szerint 2012 végétôl kezdik
el – pl. a fonóban megrendezett beszélgetésekkel –, de fontosnak tartották, hogy elôször a
mûködôképességükkel bizonyítsanak a falu elôtt. A kertész számos ötletérôl számolt be
arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a falut még inkább segíteni a fejlôdésében, a kul-
turális programoktól kezdve a falusi turizmus fejlesztéséig. Ám hangsúlyozta, hogy ezek
egyelôre csupán kezdetleges ötletek. Távlati célként fogalmazták meg egy hasonló gaz-
daságokból álló hálózat létrehozását, István álma pedig az volna, hogy nyissanak egy bu-
dapesti boltot, ahova a herencsényi gazdaságból érkeznének a termékek, s ahol a tagok
támogatói jeggyel vásárolhatnának. Ezen a szinten már a szakszerû irányításuk és ellen-
ôrzésük mellett a falubeliekkel is termeltetnének, így azt is tudnák közvetíteni, hogy mire
van kereslet. Az önkormányzattal egyelôre közös tervük egy vizes élôhely kialakítása a
földjük határában, amelyet a gazdaság öntözésre használhatna, illetve közösségi térként
egyaránt funkcionálna, tanösvénnyel kiegészítve, egészen az Árpád-kori templomig, me-
lyet szintén felújítanának, és itt komolyzenei koncerteket rendeznének. Ennek kialakítá-
sára pályázati úton szeretnének támogatást nyerni. 
4. AZ ÖKOTÁRSULÁS ÉS A FALU KAPCSOLATA 
Benedek és István szerint a falu gond nélkül befogadta ôket, ami annak tudható be, hogy
a vállalkozásuk nonproﬁt, és nem a helyiek kizsákmányolása a céljuk, hanem közvetetten
a falu önellátó képességét szeretnék ösztönözni. A faluban sok helyen már kiveszett a
gazdálkodás hagyománya, kertjük sincs a helyieknek. Ezt a folyamatot szeretnék némileg
visszafordítani, ösztönözni a falubelieket az önellátásra, termelésre. Az önkormányzattal
nagyon jó a kapcsolatuk, hiszen az Ökotársulás mint munkaadó terhet vesz le az önkor-
mányzat válláról. 
A közösség egyik tagja már korábban a fonó és néhány ingatlan tulajdonosa volt a falu-
ban, ô segített toborozni a munkaerôt, személyes kapcsolatokon keresztül. A kiválasztás-
nál elsôdleges szempont volt, hogy kizárólag megbízható munkaerôt kívántak alkalmazni
a gazdaságban. Elmondásuk szerint az év nagy részében négy idôs asszony dolgozik, és
idôszakosan vesznek fel több dolgozót is, nyáron legfeljebb nyolc fôre egészül ki létszám.
Október végére az alkalmazottak száma lecsökken, a kertész mellett egyetlen fôállású
(Ágota) és egy részmunkaidôs alkalmazott (Tibor) dolgozik, ha pedig épp szükség van rá,
egy-két alkalmi munkást foglalkoztatnak az év hidegebb idôszakában. Ahogy jön a tél,
gazdasági megfontolásokból leépítik a létszámot, hogy vetômagvásárlásra gyûjthesse-
nek. A csapat két oszlopos tagjával, Ágotával és Júliával készült interjúk arra engednek
következtetni, hogy ôk a munkával teljesen elégedettek, szeretnek a gazdaságban dolgoz-
ni. „Hál’ istennek, hogy ezek idejöttek, így legalább van munkahely!” (Ágota). A munka-
helyi környezet torzító hatását is igyekeztem kiküszöbölni, ezért Júliával a gazdaságon
kívül is beszélgettem, ahol szintén örömmel és hálával számolt be a munkájáról. Elmondta
továbbá, hogy kisebb konﬂiktusok voltak közte és más dolgozók között, mivel ô a legma-
gasabb minôségû munkára törekszik, és erre próbálja ösztönözni kollégáit is. Júlia szerint
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is pozitív volt az Ökotársulás fogadtatása a faluban, leginkább azért, mert szükség van 
a munkahelyekre. 
Más helyiek szerint a faluban viszonylagos érdektelenséget lehet tapasztalni a biogaz-
dasággal szemben. Két család részletesebben beszámolt ennek hátterérôl. Többek szerint
a gazdaság vezetôi túlságosan támaszkodnak az egyik asszony (Júlia) véleményére, aki
szorgalmát túlzásba viszi, és a többi dolgozó munkáját próbálja ellenôrizni, kritizálni, va-
lamint az ô véleménye alapján kerülnek felvételre vagy elbocsátásra az emberek. Állító-
lag korábbi munkahelyén is tapasztaltak hasonló viselkedést nála, ezért ôt errôl mindenki
ismeri a faluban. Legutóbb például a kecskékért felelôs alkalmazottal mérgesedett el
annyira a viszony, hogy az illetô felmondott. Ezt ô Júlia személyével indokolta, a kertész
viszont az alkalmazott hanyagságával okolta az elválást. Többen vélekednek úgy, hogy
az Ökotársulás rossz embert talált meg a kezdetekkor, nem megfelelô a dolgozói légköre,
és ezért nem súrlódásmentesen illeszkedtek be a faluba. További panaszokat hallani a
nyugdíjasok foglalkoztatása miatt. 
A teleházban a ﬁatalok és a teleházvezetô nem rendelkeztek sok információval az Öko-
társulásról, röviden annyiban foglalták össze, hogy „a Szinetárék kirendeltsége”, és in-
gyen szoktak jönni a falunapokra fellépni. A teleházvezetô megjegyezte még, hogy „ki-
csit mérges” rájuk, mert leginkább csak nyugdíjasokat dolgoztatnak, akik nem lennének
annyira rászorulva, holott sok a munkanélküli ﬁatal, akik munka hiányában elmennek a
faluból. A polgármester is elismerte: korábban arról volt szó, hogy több munkanélkülit
fog majd a biogazdaság foglalkoztatni. A kertész szerint azonban nincs idejük és pénzük
ﬁatalokkal kísérletezni. Korábban is hangsúlyozták, hogy csakis a megbízható, mezôgaz-
daságban tapasztalattal rendelkezô munkaerôt hajlandóak alkalmazni, a ﬁatalokban pedig
ezeket a tulajdonságokat nehezebb megtalálni. Ugyanazért a bérért a ﬁatalok kevesebb
munkát végeznének el, be kellene ôket tanítani, és a lelkesedésük is kisebb. „Hallottam,
hogy volt morgás a faluban, hogy miért idôseket dolgoztatunk, hát azért, mert nekik van
munkabírásuk, kitartásuk, tudásuk. Tôlük még én is tanulok (…) Na de ôk se bírják örök-
ké…” – jegyezte meg Nagy I. Állítása szerint sokat gondolkozott azon, hogyan vonjon be
ﬁatalokat, de ô sem jött rá a megoldásra, esetleg majd ha a tangazdaság jellegét jobban
megerôsítik, akkor lehetôségük lesz a ﬁataloknak ismerkedni a földmûveléssel. Arról is
érdeklôdtem, hogy roma munkaerôt foglalkoztatnának-e, de erre nem látnak sok esélyt,
kivéve, ha rendkívül szorgalmas az illetô, Ágota például roma származású. 
Mivel a közösség valószínûleg hamarosan száz családra fog növekedni, a termelés
mértékét is szükséges lesz növelni. Ezt biztosítani tudja a gazdaság, de a falubeliek be-
vonásával is számolnak. Terveik között szerepel, hogy diavetítéssel egybekötött bemu-
tatkozó elôadást tartanak a falubelieknek az Ökotársulásról, az ökológiai gazdálkodás
mibenlétérôl, és egyúttal meg is hirdetnék, hogy lehetôség lesz termelni a gazdaság szá-
mára, a terményeket ôk majd értékesíteni tudják. István szerint nagyon széles bôvülési le-
hetôség van, rengeteg mindent el tudnának adni a közösségnek és rajtuk keresztül mások-
nak is. A permetszer és mûtrágya nélküli termesztés ellenôrzésének módszere még
kidolgozás alatt van, de szerinte ez nem jelenthet problémát. Idén egyébként három asz-
szony már termelt tököt a gazdaságnak, melyet – igazodva a 98 Ft-os bolti árhoz – 80
Ft/kg-os áron vettek át tôlük. Egy jelenleg közfoglalkoztatott interjúalany elmondta,
hogy szívesen termelne nekik bármit, ha biztosítják az átvételt. Még kisléptékû fejleszté-
seket is végrehajtana a kertjében ennek érdekében, pl. beszerezne új fóliasátrat. Már két-
szer jelentkezett a biogazdaságba is, de nem vették fel, véleménye szerint „pofára megy”
a kiválasztás. Arról, hogy a falubeliek termelnének-e a biogazdaságnak, megoszlanak a vé-
lemények. A falusi vendégház üzemeltetôje, Béla szerint gond lesz a vegyszerek és mû-
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trágyák nélküli termesztés ellenôrzésével is, bár ô azt a falusi réteget képviseli, amely
szerint mûtrágya nélkül nincs termés. Szerinte az önellátásra termelés sem éri meg a sok
költség és munka miatt, ezért amennyire teheti, távol tartja magát a földmûvelésrôl. Úgy
látja, hogy aki „harminc éves, már szóba sem áll a kerttel”. A szülei tulajdonában egyéb-
ként van egy darab föld, mely beékelôdik a biogazdaság területébe, mert egyedül ôk nem
voltak hajlandóak földet eladni nekik. Béla is csak használatra fogja majd adni a földjét,
cserébe pedig zöldségdobozt fog kérni. 
5. FIATALOK KILÁTÁSAI A FALUBAN
Valóban kérdéses, hogy egyáltalán van-e a faluban olyan ﬁatal, aki hajlandó lenne a me-
zôgazdaságban dolgozni. Az általam megkérdezett 17–25 éves korosztályhoz tartozó ﬁa-
talok szinte kivétel nélkül mindegyike máshol, általában városban képzeli el a jövôjét.
Sokan már csak hétvégente járnak haza, mert Balassagyarmaton, vagy Budapesten tanul-
nak, dolgoznak. Egyre több szakmunkás próbál szerencsét külföldön, ez a menekülési le-
hetôség is egyre népszerûbb. „Itt már csak az marad, akinek még annyi pénze sincs, hogy
felszálljon a buszra” (Félix). A teleház vezetôje, aki korábban az ifjúsági klub vezetését
is ellátta, rendkívül nehéznek és kilátástalannak találja a ﬁatalok helyzetét a faluban, az
értelmes és rendesen megﬁzetett munkaalkalmakat hiányolja leginkább. Egyetlen ﬁatal-
lal találkoztam, aki Herencsényben képzeli el a jövôjét, és a mezôgazdaságban szeretne
elhelyezkedni. Marcell már az általános iskolában elhatározta, hogy „paraszt lesz”, és
saját gazdaságot szeretne indítani. A középiskolát Szécsényben, a mezôgazdasági szak-
középiskolában végezte, ahol ebben az évben szerezte meg mezôgazdasági növényter-
mesztô, gépszerelô szakképesítését. Gyakorlatot is szerzett a szügyi szövetkezetben, ám
munkahelyet egyelôre nem talált. Miután a környékbeli mezôgazdasági vállalkozások
egyike sem vette fel, a közeli üzemekbe is jelentkezett. Az Ökotársuláshoz azért nem
ment, mert a családja tart a már említett konﬂiktusoktól, és jelenleg nem is volna lehetô-
ség teljes állás betöltésére a gazdaságban. Márpedig teljes állásra és biztos jövedelemre
volna szüksége, mivel párjával gyermeket várnak. Legutóbb a szügyi elektronikai üzem-
be jelentkezett, és ha felveszik, valószínûleg maradni is fog ott. Vagyis lehetséges, hogy
Marcell, az egyetlen olyan ﬁatal a faluban, aki földmûveléssel szeretne foglalkozni, szin-
tén ipari munkás lesz. 
Az egyik önkormányzati képviselô, aki maga is csupán 25 éves, nagy lelkesedéssel
igyekszik javítani a falu helyzetén. Ennek egyik eszköze volt mezôgazdasági és erdôgaz-
dálkodási OKJ-s szakképzések szervezése Herencsényben, pályázati támogatással. Állí-
tása szerint nagy érdeklôdés volt a helyiek részérôl, többen el is tudtak helyezkedni az
OKJ-s képzéseknek köszönhetôen. Néhány vállalkozót sikerült is meggyôznie, hogy bô-
vítsék a létszámot. Ezekrôl a képzésekrôl a biogazdaságban nem sok jót hallani, István
szerint nem érnek semmit, és nem a munkaerô-piaci igényekhez vannak igazítva. 
6. KÖVETKEZTETÉSEK
Összességében elmondható, hogy az Ökotársulás egyedülállóan jól mûködô és sikeres
közösségi mezôgazdálkodási modellt hozott létre, amely a város és a vidék gazdasági kap-
csolatát erôsítheti. Ökológiai fenntarthatóságra és önellátásra törekvô rendszerüket kö-
zösségi és saját anyagi erôbôl, pályázati források bevonása nélkül hozták létre. Sikerük
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egyik kulcsa a biztos egzisztenciális háttér mellett a közösség spirituális háttere, amelyet
egyáltalán nem hangsúlyoztak, viszont olyan összetartó erôt és motivációt ad a közösség
tagjainak, amely segíthette ôket abban, hogy három év alatt mindezt létrehozzák. Elvileg
mindkét fél, városiak és vidékiek kölcsönösen elônyökre tesznek szert a gazdaságban, ám
a kutatás eredményei alapján ez részben cáfolható, mivel a vidéki szereplôknek csak igen
kis része részesül az elônyökbôl. Az elmondások alapján úgy tûnik, hogy a biogazdaság-
ban inkább csak egy szubjektív elbírálás útján kiválasztott, kivételezett csoport dolgoz-
hat, a nyugdíjasok alkalmazása pedig nem enyhíti a település foglalkoztatási problémáit.
Az Ökotársulás tagjaival szemben nincs nyoma negatív attitûdnek. Az egyik alkalma-
zott nyugdíjas asszony személye azonban ellenérzéseket vált ki a falubeliekben, túlzott
szigora, szorgalma és az alkalmazottak kiválogatása miatt. Bár az Ökotársulás tevékeny-
ségérôl kevés információval rendelkeznek a falubeliek, az illetô asszony befolyása miatt
érezhetô távolságtartás alakult ki a helyiekben a biogazdasággal szemben. Megállapítha-
tó, hogy a falu közösségén belüli ellentétek átörökítôdtek a falu és az Ökotársulás kap-
csolatába. 
A termeltetés sikerességének valószínûségét nehéz megjósolni. A vidéki társadalom-
ban kialakult nézet szerint termelni nem éri meg. Amennyiben a kereslet és a biztos fel-
vevôpiac biztosítva lenne, a kínálatot pedig az igényekhez igazítanák, meg lehetne találni
azt az optimumot, melyen a termelô fél is jól jár. Az Ökotársulásnak éppen ez lenne a
funkciója, hogy összekapcsolja a városi fogyasztókat a vidéki termelôkkel. De ha meg is
valósul a termeltetés, az valószínûleg csak jövedelemkiegészítô bevételként jelenne meg
a herencsényi háztartásokban, mivel a helyiek csupán kisebb kertekkel rendelkeznek.
Mindenesetre jelentôsége mind a bevételi forrásaik diverziﬁkálása, mind pedig a háztáji
földmûvelés hagyományainak fenntartása szempontjából lényeges volna. Saját gazdaság
elindítására nem sok esélye van a helyieknek, mivel nem rendelkeznek a szükséges anya-
gi tôkével,földdel, és sok esetben megfelelô tudással sem. 
Az interjúk során bebizonyosodott, hogy a munkaerôpiacon nincs kínálat olyan ﬁata-
lokból, akik rendelkeznének a szükséges tudással és hajlandóak lennének a mezôgazda-
ságban dolgozni. Ezért még ha az Ökotársulás szeretne is alkalmazni, akkor sem való-
színû, hogy találna erre megfelelô ﬁatalokat. Természetesen középkorúak alkalmazása is
szóba jöhetne, az önkormányzatnak is sokat jelentene több munkanélküli foglalkoztatása.
A gyakorlatban az anyagi megfontolások kerülnek elôtérbe, és a hatékonyabb munkaerôt
alkalmazzák, ami pénzben és idôben is megtérül a biogazdaságnak. Az Ökotársulás jelen-
legi mûködése alapján elmondható, hogy a vidéknek nyújtott elônyöket egyelôre kevésbé
élvezhetik a helyiek. A faluban várt pozitív hatások (önellátás fokozása) sem jelentek
még meg, ezek érdekében egyelôre semmilyen tevékenységet nem folytatnak. A vezetés
célja jelenleg a gazdasági stabilitásra, hatékonyságra való törekvés, és a megfelelô üzem-
méret kialakítása.
A gazdaság még csupán két éve mûködik, ezért mindenképpen érdemes volna ﬁgye-
lemmel követni a fejlôdését, terveik megvalósulását, hiszen kutatásom egy idôben hosz-
szabb folyamatnak csupán egy rövid fázisáról nyújtott képet. Érdemes volna megvizsgál-
ni a herencsényi modell adaptálhatóságát más térségekben is, illetve szellemi közösség
megléte nélkül. Az eredmények felhívják a ﬁgyelmet a piaci igényekhez alakított mezô-
gazdasági szakképzés fontosságára, valamint arra, hogy nagy szükség volna a mezôgazda-
sági munka presztízsének emelésére a ﬁatalok körében, akár iskolai tankertek formájában.
Ez természetesen önmagában nem elegendô, az is fontos volna, hogy a ﬁatalok láthassa-
nak sikeres példákat, és észrevegyék a mezôgazdaságban rejlô lehetôségeket. Ebben vál-
lalhatna szerepet az Ökotársulás mint ökológiai fenntarthatóságra törekvô mintagazda-
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ság, amely továbbra is lehetôséget kínál a tudásátadásra és a város és vidéke közti munka-
megosztásra.
SUMMARY
Community-based agro-enterprise in Herencsény
Herencsény is a small village located in Nógrád County. Like many other villages in the regi-
on it is struggling with poverty, unemployment and decreasing population. In 2011 a new ag-
ro-enterprise called Ecopartnership appeared in Herencsény which seems to be a very pro-
mising factor in improving the town-and-country relations as well as ﬁghting rural
unemployment. Ecopartnership is a civil organization created by a community in Budapest.
They maintain a professionally-managed organic farm which employs local people and the
members of the community receive vegetable boxes in Budapest weekly. It can be considered
as a unique form of community supported agriculture since the land is owned by the mem-
bers. In 2012 I made a 7-month-long research on the functioning , the social and the econo-
mic impacts of Ecopartnership in Herencsény. I conducted semi-structured interviews and did
participant observation. I found that despite Ecopartnership aims to raise the self-sufﬁciency
of the village it is hard to motivate people, especially the youth to work in agriculture. More-
over, the locals keep a distance from the farm, partly because of personal disagreements and
because many locals are unsatisﬁed with the farm employing mostly pensioners. Making the
farm economical and effective is still a priority and the locals are not yet enjoying the social
and economic beneﬁts of this partnership. However, the farm is likely to be a pioneer of com-
munity supported agriculture in Hungary and the future of their positive impact on the self-
sufﬁciency and employment of the village could be the subject of further research. 
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1. A MEDIÁCIÓ ELMÉLETI HÁTTERE
1. 1. A mediáció fogalma
A mediáció szélesebb körû elterjedésével különbözô elméletek és meghatározások láttak
napvilágot. Baruch és Folger alapján a mai mediációs gyakorlatot négy elmélet köré cso-
portosíthatjuk. Ezek a következôk: az elégedettség elmélet (satisfaction story), a társa-
dalmi igazságosság elmélete (social justice story), a transzformáció elmélet (transfor-
mation story), és az elnyomás elmélet (opression story).1
Hazánkban és a nemzetközi viszonylatban elsôsorban az elégedettség elmélet hódított
magának teret. Számos megfogalmazásban megtaláljuk ugyanis azt a kitételt, miszerint a
közvetítôi eljárás egyik célja, hogy a felek számára elfogadható (elégedettséget biztosító)
megállapodás szülessen. 
Hogyan határozható meg tehát, a mediáció fogalma a különbözô elméleti vonulatokban?
Proksch a következô meghatározást adja: „A közvetítés a bíróságtól független, önkén-
tes eljárás, amely a felek közös kérelmére indul. Semleges közvetítô segítségével az el-
lenérdekeket megbeszélik, meghatározzák a konﬂiktus okát és struktúráját, azzal a céllal,
hogy a megbeszélés során olyan megoldásokat dolgozzanak ki, melyek mindkét fél szá-
mára egyezségre vezetnek.”2
„A mediáció a jogviták feloldásának peren kívüli útja, amelyben a felek közötti egyez-
ség kialakítását közvetítô – mediátor – segíti, igyekezvén közelebb hozni az állásponto-
kat. A mediáció a kölcsönös engedmények kialakításának eljárása, amely nem feltétlenül
jelent jogilag kötött eljárási rendet, illetve jogszabályban meghatározott speciális formát,
hiszen bármiféle egyezség vagy kötelem képében is megjelenhet.”3
„A mediáció a vitarendezés olyan formája, amelyben egy pártatlan harmadik fél, a me-
diátor segíti a feleket az érdekeiknek megfelelô és mindegyikôjüknek elfogadható meg-
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állapodás létrehozásában. A közvetítés célja ebben az eljárásban, hogy a felek maguk
hozzák meg a döntést, amelyet magukra nézve tekintenek kötelezô érvényûnek.”4
„A konﬂiktusmediáció olyan folyamat, amely azon problémák megoldását tûzi ki cé-
lul, amelyek a felek konﬂiktusából nôttek ki. A mediációban azonban az objektív igazság
kérdése egyszerûen fel sem merül.”5
„A mediáció az alternatív konﬂiktusmegoldás (AKM) egyik formája, melynek során
egy „semleges harmadik fél” avatkozik közbe, hogy elôsegítse a vitában álló felek között
a kölcsönösen elfogadható megegyezést. A mediátor nem ügyész, de nem is bíró, tehát
nem ítélkezik, és nem is kényszerítheti a felekre a megegyezést, a döntést. (…) A mediá-
tor abban mûködik közre, hogy a felek felismerjék a közös célokat, hogy újra megnyílja-
nak a kommunikációs csatornák, és kölcsönös elfogadható javaslatok szülessenek a meg-
egyezés érdekében.”6
A közvetítés olyan sajátos permegelôzô, konﬂiktuskezelô, vitarendezô eljárás, amely-
nek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett,
harmadik személy (a továbbiakban: közvetítô) bevonása mellett a felek közötti vita ren-
dezésének megoldását tartalmazó, írásbeli megállapodás létrehozása.7
A mediácónak mind a pszichológiai, mind pedig a jogi szakirodalomban – elsôsorban
nemzetközi viszonylatban – a fentieken kívül számos meghatározását találhatjuk. A fenti
tudományágak értelemszerûen a saját terminológiájukat használják a meghatározáshoz.
Véleményem szerint a mediáció a pszichológia és a jogtudomány határán elhelyezkedô
konﬂiktus megoldási mód. A jogtudomány vonatkozásában egy eljárási forma, melynek
célja, hogy a vitában álló felek problémájukat a peres eljáráson kívül rendezzék. Pszicho-
lógiai vonatkozást az ad ezen eljárásnak, hogy a mediáció során a konﬂiktusban álló felek
az érzelmeik feldolgozásában is – célzott módon ugyan, de – segítséget kaphatnak. Véle-
ményem szerint a mediáció (közvetítés), egy olyan összetett jogi-pszichológiai, formai
kötöttségektôl mentes folyamat, melyben a felek egy – általuk közösen kiválasztott – sem-
leges, pártatlan, harmadik személy (mediátor) segítségével, a közöttük fennálló konﬂiktus
peren kívüli megoldására törekednek. A mediáció folyamán a felekben olyan pszichikai
folyamatok indulnak el, játszódnak le, melyek révén problémakezelésük, önértékelésük,
toleranciájuk részben vagy teljes egészében pozitív irányba tolódik és az eljárás végén
akár – de nem szükségszerû feltételként – a felek mindegyikének megfelelô megállapodás
(konszenzus) jöhet létre. Álláspontom szerint a mediáció jogszabályi és egyéb meghatá-
rozásai túl szûkkörûek. A legtöbb meghatározás elsôsorban jogi szempontból közelíti
meg a közvetítôi eljárást, és meglehetôsen megállapodás-orientált. A mediáció sikerének
nem lehet kizárólagos, egyedüli fokmérôje a felek között létrejött sikeres megállapodás.
A mediáció sikerét nem elsôsorban azon mérhetjük le, hogy létrejött-e a kívánt megállapo-
dás. Fontosabb eredménynek tartom, ha a felek egy konﬂiktusból úgy kerülnek ki, hogy
elgondolkodtak azon – ha a teljes elfogadásig nem is jutnak el –, hogy a másik oldalon álló
fél is problémával küzd, ô is saját érdekeinek megfelelôen kíván cselekedni. Ha a felek
felismerik, hogy a konﬂiktusok kikerülhetetlen részei életüknek, és azok megoldása csak
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rajtuk múlik – valamint ezen keresztül a másik fél is jobban megismerhetô, magatartása
tolerálható –, már érdemes a mediációt alkalmazni. 
A mediáció tehát – a harmadik, semleges fél révén – önként vállalt beavatkozást jelent
a felek életébe, magánszférájába. A beavatkozás azonban nemcsak mediáció útján történ-
het meg, hanem terápia és tanácsadás formájában is. Ez utóbbiakat el kell határolnunk a
mediáció fogalmától. Mindhárom beavatkozás-típus megegyezik abban, hogy – különbö-
zô mértékig – teret adnak a párok érzéseinek (a peres eljárással ellentétben). A mediáció
során az elsôdleges cél egy jövôre orientált, közös megegyezésen alapuló megállapodás
létrehozása. Az elsôsorban problémamegoldó mediációban minden esetben ez áll a kö-
zéppontban. A terápiában ezzel szemben a felek érzéseinek a felszínre hozása a privilegi-
zált. Itt az elsôdleges cél a mélyebb személyiségproblémák megoldása, melynek eredetét
a múltban kutatják. Cél a belsô egyensúly helyreállítása, valamint az, hogy a félben a ter-
helô emóciók a kiindulási állapotnál kedvezôbbek legyenek. A tanácsadás keretén belül
leggyakrabban a kliens által felhozott probléma kerül feldolgozásra. A konzultáció célja,
hogy a kliensek megtanulják tudatosan, függetlenül irányítani viselkedésüket. Ebben az
esetben elsôsorban a felek információ igénye kerül kielégítésre.8
A mediáció csoportosítását több szempont alapján végezhetjük el. A jogi szempontból
történô csoportosítás elsôdleges rendezôelve az lehet, hogy minden jogvitában alkalmaz-
ható a közvetítôi eljárás, kivéve azokat, melyekben a jogszabály az alkalmazás lehetôsé-
gét kizárja.9
Amennyiben pszichológiai vonatkozásaiban vizsgáljuk a mediáció alkalmazási lehe-
tôségét, egyéb – az eljárást kizáró – okokat találunk. Ebben az esetben olyan közvetítôi
eljárást kizáró feltételekkel találkozunk, melyek fennállása esetén a közvetítôi eljárás ak-
kor sem folytatható le, ha erre a jogszabály egyébként lehetôséget biztosítana. E kizáró
feltételek elsôsorban a felek személyiségében, aktív, illetve passzív magatartásában kere-
sendôk. Olyan tevékenységben vagy inaktivitásban megnyilvánuló magatartásformákról
van szó, melyek a mediáció eredményes, sikeres megkezdése, folytatása, illetve lezárása
elé gördítenek akadályt.10
A mediációt csoportosíthatjuk aszerint is, hogy a mediátor mennyire avatkozik be a
felek közötti vita megoldásába. Leonard L. Riskin ezek alapján két nagy csoportot külön-
böztetett meg. Véleménye szerint az értékelô (evaluative) mediáció során a közvetítô
harmadik fél azt feltételezi, hogy a feleknek szükséges, hogy a vita sikeres lezárása érde-
kében valamilyen támpontot nyújtson, természetesen a meghatározott jogi keretek kö-
zött. Ennek elôfeltétele a vitás kérdéskörrel kapcsolatos szakmai tudás és tapasztalat, il-
letve a szükséges mértékû objektivitás a mediátor részérôl.11
Némelyek szerint az értékelô közvetítés egy oximoron. Azzal érvelnek, hogy az ér-
tékelés a közvetítôi folyamat jellegzetes attribútumait torzítja, mivel a közvetítô az érté-
kelésével a felek közötti vitát erôsítheti.12 Felmerül a veszély, hogy amennyiben a felek
értékelô mediátort választanak – aki a vitatott kérdés szakértôje – ezzel a közvetítô szak-
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értelmét és kompetenciáját is elfogadják, így elsôsorban rá hagyatkoznak, tôle várják az
iránymutatást a kérdés megoldásához.13
Riskin szerint a mediáció másik csoportja a segítô (facilitative) közvetítés. A mediá-
ció e válfajában a mediátor kiindulási alapja az, hogy a vitás felek kellô intelligenciával
rendelkeznek, ezáltal együttmûködésre képesek. Mivel saját maguk ismerik legjobban a
vita tárgyát, annak körülményeit, illetve a rendelkezésre álló forrásokat, kompetensebbek
a megoldásban is, mint egy közvetítô, vagy egy ügyvéd. Ebbôl következik, hogy ha a fe-
lek forrásaikat, igényeiket, ötleteiket egymás elôtt kellôképpen feltárják, olyan megoldá-
si módozatokat találhatnak ki, melyekkel a mediátor ötletei nem versenyezhetnek. Tehát
a segítô mediátor feladata nem más, mint a felek közötti kommunikáció és információ-
csere elômozdítása, mert így lesznek képesek a felek eldönteni, mely megoldás megfele-
lô számukra.14
Baruch Bush és Joe Folger 1994-ben megjelent The Promise of Mediation címû könyvé-
ben a mediáció másik két csoportját különíti el, az átalakító (transformative) és a prob-
lémamegoldó (problem solving) mediációt (lásd 2. számú melléklet).15
Álláspontom szerint a felek pszichikai változásait mindegyik mediációs eljárásnak
ugyanolyan sikerként kell értékelnie, mint egy esetleges megállapodásban rögzített meg-
egyezést. Fontos azonban azt is megemlíteni, hogy a jelenlegi szabályozás alapján a fe-
lekben végbemenô pszichikai/magatartásbeli változások nem szolgálhatnak kellô alapul
ahhoz, hogy a közvetítôi eljárást sikeresen lezártként könyvelhessük el.
1. 2. A mediáció folyamata
A mediáció ugyan sok más folyamathoz – így a polgári peres eljáráshoz – hasonlóan kü-
lönbözô szakaszokra osztható, a közvetítés lépései azonban – a szupervízióhoz hasonlóan
– formailag nem elôre meghatározottak, jogszabályban nem rögzítettek. A mediátor sze-
mélyiségétôl, habitusától, ismereteitôl, illetve a felek viselkedésétôl, eljárás során tanúsí-
tott magatartásától és számos egyéb tényezôtôl függ, hogyan épül fel a közvetítôi eljárás. 
A szakaszos felépítés egyfajta linearitást feltételez a konﬂiktusmegoldási módban. 
A mediáció szakaszait rugalmasan kell kezelni, hiszen nincs jogi vagy egyéb szabályi kö-
telezettség a folyamatok sorrendiségére vonatkozóan. Ennek meghatározása, szabályozá-
sa a mediátor és a résztvevôk döntési körébe tartozik, így lehetôség van arra is, hogy az
elôre meghatározott lépésektôl közös megegyezéssel eltérjenek.
A szakirodalom a mediáció lépéseit, szakterülettôl és szerzôtôl függôen, 3-15 lépéses
fázisokban írja le.16 E fázisok sok esetben további lépésekre oszlanak, aszerint, hogy a
szerzô milyen felosztást használ. E szakaszok lényegében részletességtôl függôen, ha-
sonló folyamatként tárgyalják a közvetítés menetét. A mediáció lépéseit a következôkben
egy hét szakaszos modellen keresztül mutatom be.17
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1. 2. 1. Kapcsolatfelvétel, megkeresés, elôkészítés 
A jó szakember megválasztása kulcskérdése minden feladat megoldásának. A személye-
ket érintô problémák esetében ez különösen fontos szerepet kaphat. A jó szakembert álta-
lában ajánlani szokták egymásnak az emberek. Hazánkban ez az eljárás még gyermek-
cipôben jár, ezért erre kevés lehetôség adódik. Az igazságüggyel foglalkozó miniszter
feladata, hogy a közvetítôket nyilvántartásba vegye, róluk névjegyzéket vezessen. Az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján18 ez a közvetítôi névjegyzék mindenki
számára hozzáférhetô. E jegyzékben a mediátor adatain, elérhetôségein kívül megtalál-
hatóak azok az ügykörök is, melyben a közvetítô a tevékenységét folytatja. A felek tehát
problémájukhoz kiválaszthatják az általuk megfelelônek gondolt jogi, vagy természetes
személyt. 
Jó mediátort segítség nélkül megtalálni olyan, mint tût keresni a szénakazalban. Ha-
zánkban elsôsorban a közvetítôi névjegyzékbôl választhatunk megfelelô szakembert,
ezenkívül más szakágakhoz tartozó, de családdal foglakozó szakemberek (ügyvédek, te-
rapeuták, pszichológusok) is ajánlhatnak jó mediátort. A különbözô nemzetközi és hazai
szövetségek19 is segítséget nyújthatnak. Ilyen nemzetközi szervezet az Association of
Conﬂict Resolution vagy az International Academy of Collaborative Professionals, ame-
lyek a közvetítôket képzettség és tapasztalat alapján sorolják be, de a mediate.com honla-
pon is találunk névjegyzéket.20
Gyakorló mediátorként azt tapasztaltam, hogy a közvetítôi eljárás legnehezebb része 
a másik fél bevonásának elérése. A mediáció elsô szakaszában mindössze az esetek 10–
40%-ában sikerül bevonni mindkét felet.21 A felek bevonása igen nagy erôfeszítést és
szakmai felkészültséget igényel a közvetítô részérôl. Megfelelô személyiség és kellô
pszichológiai, szakmai ismeretek nélkül kudarccal járhat a sok esetben már elmérgesedett
kapcsolatban lévô felek között a konﬂiktus megoldása. Ezért lehet különösen fontos az,
hogy a családokkal, válófélben lévô házaspárokkal, gyermekekkel kapcsolatba kerülô szak-
emberek is felismerjék azokat a szituációkat, amelyek alkalmasak lehetnek a közvetítés-
re. Biztatniuk kell a feleket arra, hogy vitás helyzetüket saját maguk is megoldhatják, és a
peres eljárás sok negatívumát elkerülhetik, ha ezt az eljárást választják. Az ügyhöz kötôdô
szakembereknek tudniuk kell, hogy ügyfeleik milyen módon kereshetik fel a mediátort. 
Az eljárás elôkészítése során, a szerzôdés megkötése elôtt olyan kérdéseket kell a fe-
lekkel, illetve a feleknek tisztázni, hogy ki ﬁzeti a mediátort, titkos-e a mediáció, kik le-
hetnek, kik legyenek jelen az eljárásban, mely kérdéseket tárgyaljanak meg az üléseken.
A mediáció helyszínét, kereteit, lehetôségeit (külön tárgyalás lehetôsége) is tisztázni kell.
Ha a feleket sikerült meggyôzni róla, hogy érdemes ezt az eljárást választaniuk, és tisz-
tázták az eljárás körülményeit is, következhet a mediátor felkérése és a szerzôdés meg-
kötése. A folyamatnak ezt a két elemét jogszabály szorítja keretek közé. A felkérésnek
tartalmaznia kell a felek nevét, lakhelyét vagy székhelyét, tartózkodási helyét, a közvetí-
tésre felkért természetes személy nevét, vagy a jogi személy megnevezését. Ha a felet
meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott nevét, címét is meg kell adni, és fel kell tün-
tetni a vita tárgyát, valamint a felek által az eljárás során használni kívánt idegen nyelvet.
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A felkérésben a feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a közöttük fennálló vitás ügy
megoldását, közös megegyezésük alapján, közvetítôi eljárás keretében kívánják rendez-
ni. A mediátor a kérelem kézhezvételét követô 8 napon belül köteles írásban nyilatkozni
arról, hogy a felkérést elfogadja-e. Ezt összeférhetetlenség esetén köteles visszautasítani,
egyéb akadályoztatás esetén pedig visszautasíthatja.22
1. 2. 2. Bevezetô tárgyalás, az eljárás elindítása 
Az ülés megnyitásának módja az egész eljárásra kihatással lehet. A mediátor számára ez
jó lehetôség arra, hogy hitelességét, semlegességét igazolja, s ezáltal elnyerje a felek bi-
zalmát. Ezért fontos, hogy a közvetítô az eljárást nyitó beszédét megfelelôen elôkészítse.
A jó kommunikációs készségek az egész eljárás során kiemelt szerepet játszanak, de eb-
ben a szakaszban különösen fontosak lehetnek. A bevezetô elmondása alatt a mediátor-
nak lehetôsége van a felek viselkedését is megﬁgyelni és bizalmat ébreszteni bennük.
Fontos, hogy ennek során a mediátor semlegességérôl biztosítsa a feleket. Hivatkozhat
arra, hogy a felek szabályszerûen választották, és megfelelô képzettséggel rendelkezik 
a mediációs eljárás levezetéséhez, ez biztosíték a semlegességére.23 A folyamat pozitív
végkifejletére már itt hatással lehet, ha a mediátor elismerését fejezi ki a feleknek az eljá-
rásban való részvételükért. A bevezetô után a felekkel közösen ismét tisztázni kell az el-
járás kereteit, valamint a kommunikációs szabályokat, és a mediátor szerepének deﬁniá-
lásáról sem szabad megfeledkezni. A mediátor feladata gondoskodni arról, hogy a felek
betartsák a társalgás és az etikett szabályait. Azt is segítenie kell, hogy a felek részt ve-
gyenek a találkozókon, hogy aktívan kommunikáljanak egymással, hogy fedjék fel egy-
más és a közvetítô elôtt az ügy szempontjából jelentôs tényeket, és az eljárás során ne ke-
rüljön sor fenyegetésre, megfélemlítésre. A mediátor felhívja a felek ﬁgyelmét arra, hogy
a szabályok betartását ô hivatott ellenôrizni, és ezek megsértése esetén a mediációs el-
járás véget érhet.24
A bevezetô szakaszban kell tisztázni a felekkel, hogy egymásra ne ellenségként tekint-
senek. Segíteni kell ôket abban, hogy a másik személye és a probléma között tudjanak
különbséget tenni. Világossá kell tenni számukra, hogy a konﬂiktusban a pozíciók és az
érdekek közötti különbségek a lényegesek, nem pedig az, hogy egyik vagy másik fél a
múltban milyen sérelmeket szenvedett. A múltban való kutakodás lehetôsége sok esetben
már a mediációs eljárás megkezdését is meghiúsíthatja, hiszen a felek bármelyike kiköt-
heti, hogy nem hajlandó olyan dolgokról beszélni, melyek a kapcsolatuk válságához ve-
zettek. 
Az eljárás kezdeti szakaszában a mediátornak biztonságos, nyugodt körülményeket
kell teremtenie résztvevôk számára. A zavaró tényezôk jelenléte sértheti a titkosság kö-
vetelményét, és bizalmatlanságot indukálhat a felekben. Olyan ülésrend kialakítása lehet
célszerû, mely a felek egyenrangúságát is kifejezi. A felek kör alakú asztalnál történô 
leültetése ezt sugallhatja. A négyszögletû asztalnál való szembe ültetés a konfrontáció ér-
zését erôsítheti. Ugyanezt eredményezheti, ha a felek túl közel ülnek egymáshoz. Az egyen-
lôség és semlegesség szempontjából jó megoldás lehet, ha a felek a mediátortól egyforma
távolságra ülnek. A nyugodt körülmények megteremtését szolgálja az is, ha mediátor az
idôtényezônek is kellô ﬁgyelmet szentel. Le kell szögeznie, hogy a feleknek közel azonos
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idôtartamot biztosít, de ez nem minden esetben valósítható meg. Hangsúlyoznia kell,
hogy mindkét fél egyenlô esélyt, nem pedig egyenlô idôtartamot kaphat.25 Biztosítani kell
a feleket arról is, hogy lehetôségük van a mediátorral személyes megbeszélésre, tárgya-
lásra is (ún. kaukusz-ülés), melynek információtartalmát a mediátor a másik féllel csak
annyiban közölheti, amennyiben az elbeszélô fél hozzájárult ahhoz. 
1. 2. 3. Információgyûjtés 
Ebben a szakaszban a felek megszakítás nélkül elmondhatják, hogyan látják a problémát,
az hogyan érinti ôket. Fontos, hogy ebben a szakaszban a másik fél valóban ne szakítsa
meg a másik mondandóját. A mediátornak ügyelnie kell rá, hogy mindkét fél kibeszélhes-
se magát, s eközben a másik fél ne szakítsa meg állandó közbeszólásaival, megjegyzései-
vel. A hangos vitát le kell állítania, a beszélôt ﬁgyelmeztetni kell rá, hogy mondandóját 
a mediátorhoz, és ne a másik félhez intézze. Ügyelni kell a már említett idôegyensúlyra,
ha szükséges, a beszélô felet korlátozni kell. A mediátor kérdésfeltevésekkel bátoríthatja
a nehezen oldódó felet, de ügyelnie kell arra, hogy az eljárás a kihallgatás jellemzôit ne
viselje magán. Az információk, a vitában elfoglalt pozíció pontosítása, célok, érdekek igé-
nyek tisztázása ennek a szakasznak a feladata. A feltárás sikere a felek ôszinteségén, a szük-
séges információk összegyûjtésén, a mediátor felkészültségén múlik. A mediátornak annyi
információra van szüksége, hogy megértse az alapproblémát, a felek érzéseit, érdekeit.
A mediátornak tisztáznia kell mi a felek álláspontja, ki mit szeretne, valamint, hogy-
melyek azok a dolgok, mellyel a felek elégedettek lennének, és hajlandóak-e együttmû-
ködésre ennek érdekében. Fontos, hogy a mediátor elôtt tisztázott legyen milyen a felek
közötti erôegyensúly.
A felek által elôadott elbeszélések alapján össze kell állítani a megtárgyalandó témá-
kat. Ennek során a lényegi elemek indulatmentes megfogalmazására kell törekednie a
mediátornak. Kerülni kell a másik fél minôsítését. Ennek ﬁgyelmen kívül hagyása akár 
a közvetítôi eljárás végét is jelentheti. Fontos, hogy a közvetítô visszakérdezéssel megerô-
sítse, hogy a felek is ugyanúgy értelmezték-e a megfogalmazott problémát. Ha mód van
rá, a mediátor emelje ki a hasonlóságokat, a közös pontokat a felek álláspontjában, mert
ez jó alap lehet a megegyezésre. A mediátor segítségével a feleknek kell eldönteniük,
hogy a felvetett kérdéseket milyen sorrendben kívánják megtárgyalni. A mediátor java-
solhatja, hogy célszerû olyan kérdés megtárgyalásával kezdeni, melyben közös álláspont
is fellelhetô, mert így a feleket a feszültséget enyhítô témák, és végsô soron a kompro-
misszum felé lehet terelni. 
1. 2. 4. A témák megtárgyalása, eszmecsere 
A szakasz legfontosabb feladata, hogy a felek megértsék a másik szempontjait és a konf-
liktust az ellenkezô oldalról is megnézhessék. A mediátor elsôdleges feladata a tárgyalás
menetének elôsegítése. Az irreális ajánlatokat meg kell akadályoznia, azok hatásait meg
kell világítania, rámutathat arra, hogy a javasolt megoldás eléri-e az eredeti célt. Ügyelnie
kell rá, hogy a tárgyalás menete normális stílusban folytatódjon. Kezelnie kell az ajánla-
tokra érkezô negatív reakciókat, és tájékoztatja a feleket arról, hogy kölcsönös, sok lépés-
ben történô engedmények szükségesek a megoldáshoz. A mediátor segít abban, hogy a
felek e szakaszban is megôrizzék méltóságukat, szavahihetôségüket.26 Ennek érdekében
számos kommunikációs technikát alkalmazhat (lásd: 3. számú melléklet).
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Az eljárásnak ebben a szakaszában gondoskodnia kell róla, hogy a feleket azonos
helyzetbe hozza. A hatalomegyensúly hiányait kompenzálnia kell, de csak olyan formában
és mértékig, hogy az ne vezessen az erôegyensúly felborulásához, mert az a mediációba
és a közvetítôbe vetett bizalom elvesztését jelentheti.27
1. 2. 5. A megállapodás kidolgozása 
Ez az ötletroham28 idôszaka. A felek külön-külön összegyûjtik az igényeiknek és érdekeik-
nek leginkább megfelelô megoldásokat, majd ezeket együttesen értékelik. A mediátor fel-
adata, hogy a résztvevôket motiválja abban, hogy minél több javaslatot gyûjtsenek össze.
Az ötletroham kifejezés azt jelenti, hogy a felek hosszú gondolkodást mellôzve, mindent
mondjanak el (vagy írjanak le), ami véleményük szerint megoldhatja a problémát. A me-
diátor inspirálja ôket, hogy ezeket az ötleteket alakítsák, módosítsák, variálják. Ennek so-
rán azonban a közvetítô javaslatokat nem tehet, ötletekkel nem szolgálhat. Ha ezt teszi, 
a felek elkötelezettségét csökkentheti a megoldási javaslattal szemben. Ha nem a résztve-
vôk találják ki a nekik megfelelô megoldást, nem fogják a jövôben maguknak érezni, így
annak végrehajthatósága megkérdôjelezôdik. Az eljárás e szakaszában is érvényes az, ami
az összes többiben is; a felek egymás ötleteit ne minôsítsék. Az ötletek összegyûjtése után
mindkét félnek lehetôsége van rá, hogy kiválassza azt, ami számára is megfelelô lehet, és
elvesse azokat, amelyeket a maga részérôl nem tart megvalósíthatónak. 
A mediátor feladata, hogy a felek ﬁgyelmét felhívja arra, hogy az általuk felvetett ötlet
megvalósíthatóságát átgondolják. Ennek érdekében a feleknek lehetôségük van rá, hogy
szakértôt vegyenek igénybe, illetve ügyvédjeikkel konzultáljanak – ez a lehetôség egyéb-
ként az eljárás bármely szakaszában fennáll.29
Az egyeztetést érdemes olyan témával kezdeni, amelyben a felek között nincs nagy
nézeteltérés, ezzel erôsödik a felek bizalma. Sok esetben több kérdést összevonva, cso-
magszerûen kell a megoldást keresni.30 Elôre felállított séma tehát itt sincs. A mediátor
szakértelmén, a felek rugalmasságán múlik minden. 
Ha a felek megoldással kapcsolatos álláspontja az eljárás bármely szakaszában meg-
merevedik, nem tudnak, nem hajlandóak pozícióikból kimozdulni, vagy olyan pozíciót
foglalnak el, amely az eljárás folytatását ellehetetleníti, a mediátor javasolhatja a már ko-
rábban is említett különtárgyalást.31
1. 2. 6. Áttekintés, egyezségbe foglalás 
A felek itt a korábbi szakaszban közösen elfogadott szóbeli ötleteket, megoldási javasla-
tokat foglalják írásba. A végleges változat megfogalmazása elôtt célszerû egy vázlatot
készíteni, abból a célból, hogy a mediátor tisztázhassa a felekkel, hogy a megállapodás-
tervezet megfelelô formában tartalmaz-e minden olyan elemet, melyet a felek a megálla-
podásban szerepeltetni akarnak. A megállapodás hasznos, hiszen általa a felek kétségbe-
vonhatatlanul egyértelmûsítik, hogy miben állapodtak meg. Ez szolgál alapul a jövôben
elvégzendô feladataikhoz, az azokra vonatkozó esetleges határidôkhöz.
A megállapodásnak részletesnek kell lennie, hogy a felek az abban leírtakat ne értel-
mezhessék szubjektívan. Ne mondhassák azt a késôbbiek során, hogy nem arra gondol-
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tak, amire a másik fél. Ugyanilyen okokból a megállapodást minden lehetséges részlet-
kérdésre kiterjedôen kell megfogalmazni. A megállapodásnak konkrétnak, érzelmektôl
mentesnek, és megvalósíthatónak kell lennie. Fontos, hogy a megállapodás betartása,
megvalósítása a szükséges mértékig mérhetô legyen (a „mindig”, „rendszeresen” stb. sza-
vak használata ezért kerülendô). A mediátor feladata, hogy a leírt szempontoknak nem
megfelelô megállapodás létrejöttét elkerülje. Figyelnie kell arra is, hogy a megállapodás
ne tartalmazzon jogszabályba ütközô megállapításokat, kötelezéseket.
Az egyik legfontosabb szempont, hogy a felek elégedettek legyenek a megállapodás-
sal, de nem kell feltétlenül minden problémára megoldást találniuk, és nem kell a meg-
állapodásnak tökéletesnek lennie. Fontos, hogy minden lényegi kérdésben tartalmazzon
valamiféle kompromisszumot, valamint, hogy praktikus és alkalmazható legyen. Az írás-
ba foglalt megállapodást nem szükséges az elkészítést követôen rögtön aláírni. Lehetôség
van ekkor is ügyvéddel, egyéb szakértôvel konzultálni, illetve hagyni egy napot az ismé-
telten átgondolásra.
1. 2. 7. A mediációs eljárás lezárása 
A mediációs eljárás végén a mediátor összefoglalja az eljárás során elvégzett feladatokat.
Ugyanúgy, mint az eljárás többi szakaszában, itt is pozitívan meg kell erôsíteni a feleket
abban, hogy jól döntöttek, amikor a mediációra jelentkeztek, függetlenül attól, hogy szü-
letett-e megállapodás minden kérdésben. A mediátornak elismerését kell kifejeznie a fe-
lek közvetítés során elvégzett munkája, tevékenysége iránt. Az eljárás többféleképpen
végzôdhet.
Optimális esetben a felek a közöttük lévô vitás kérdésekben megállapodtak. Ekkor az
eljárás lezárásaként az eredményeket összegezni kell, és külön érdemes hangsúlyozni,
hogy a felek honnan indultak, és hová érkeztek el a mediáció végén. A meghozott döntés
nyomon követésének lehetôségét is szóba kell hozni. Ennek lényege, hogy a mediátor 
a felek további sorsáról, a megállapodás gyakorlati alkalmazásáról, mûködésérôl a ké-
sôbbiek során tájékozódik. Felajánlhatja, hogy a gyakorlati alkalmazás elakadása esetén
újabb mediációs ülést hív össze. 
A mediációs eljárások, különösen családi konﬂiktusok esetén, nem mindig érnek vé-
get az elsô üléssel. Számos alkalommal elôfordul, hogy további ülés összehívása szüksé-
ges, mert a közvetítô a megállapodást betarthatatlannak, vagy elhamarkodottnak ítéli.
Ilyen esetben a mediációs ülés lezárásakor összegezni kell az addig megtett utat. Célsze-
rû meghatározni azokat a feladatokat, melyeket a feleknek a két ülés között meg kell ol-
daniuk. Ha bizonyos kérdésekben már megegyeztek a felek, azokat érdemes rögzíteni, 
és a két ülés között gyakorolni. Dönteni kell a következô ülés idôpontjáról is. 
Ha nem jött létre megállapodás a felek között, akkor is szükség van az addig megtett
út elismerésére. A mediátor összefoglalhatja azokat a témákat, melyekben a résztvevôk
álláspontja közeledett egymáshoz, illetve megfogalmazhatja, hogy melyek azok a kérdések,
amelyekben nem sikerült elôrébb jutniuk. Célszerû tudatosítani a felekben, hogy a me-
diáció lehetôsége a megoldatlan problémáik megoldására a késôbbiek során is nyitva áll.
Fontos, hogy a mediátor és a felek is tisztában legyenek azzal, hogy az eljárásnak nem
szükséges minden problémára megoldást találnia. A mediáció nemcsak akkor végzôdhet
pozitívan, ha a felek az összes konﬂiktust generáló problémában egyezségre jutottak, ha-
nem a részmegoldások is sikerként tarthatóak számon. Eredményként könyvelhetô el az
is, ha a felek – a megállapodás létrejöttétôl függetlenül – egymással szemben megértôb-
bek lettek, és emellett önbecsülésük is növekedett. Ez a családi mediációban kiemelt fon-
tosságú lehet.
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Tanulmányomban azokat a momentumokat helyeztem elôtérbe, melyek leginkább ösz-
szehasonlíthatóak a szupervízóban és a mediációban. A szupervízió a szakmai személyi-
séggel foglalkozik, a közvetítôi eljárás azonban a szakmai konﬂiktusok mellett a magán-
életi vitás helyzetekre is jelenthet megoldást. A szupervízió célja a szakmai személyiség
fejlesztése, a mediáció pedig egy konkrét konﬂiktus megoldására törekszik. A szupervízió
és a mediáció is elsôsorban kérdésekkel facilitálja a folyamatot, de a szupervízióban más
módszerek is gyakran alkalmazásra kerülnek. A szupervízió és a közvetítôi eljárás elmé-
leti hátterének megtárgyalása után, a 1. számú táblázatban foglalom össze e két folyamat
hasonlóságait és különbségeit.
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Kiindulási pont
Cél
Résztvevôk
Résztvevôk száma
Szerzôdés
A munka tárgya
Mi az eset
Tematika
Eszközök
Felek elhelyezke-
dése a folyamatban
Képviselet
lehetôsége
Idô
A segítô attitûdje
Szakmai életbeli elakadások.
A szakmai személyiség fejlesztése.
Szakmai hivatását gyakorló személy 
vagy személyek összessége.
Egyéni: szupervizált, szupervizor. Team:
max.:14 fô (10 fô felett 2 szupervizorral)
csoport: 4–7 fô.
Szóbeli (kapcsolati a résztvevôk között),
írásbeli (jogi megbízási szerzôdés 
a megbízóval).
A szakmai személyiség.
Mindig konkrét szakmai eset (nem minden
esetben interaktív konﬂiktushelyzet)
Eset lehet:
– én és a kliensem
– én és a kollégák
– én és a fônököm
– én és a szakmám
Módszertani vázlat alapján, rugalmasan 
kezelendô.
Módszertani eklekticizmus, de leginkább
kérdés.
Körben (team, csoport); 45-os szögben
(egyéni).
A személyes részvétel elengedhetetlen.
Nem lehetséges képviselet.
Mindig folyamat. Egyéni: 60 perc/ülés. 
Team/Csoport: 90 perc/ülés Max.: 2 ülés
egyszerre. A jelen a fontos.
Neutralitás, empátia, elfogadás.
Szakmai és magánéleti elakadások, 
problémák, konﬂiktusok, viták.
Konkrét konﬂiktushelyzet, vita megoldása,
megállapodás megfogalmazása.
Szakmai személy, vagy magánszemély.
A problémában érintett felek bármelyike
résztvevô lehet.
Írásbeli, elsôsorban jogi szerzôdés, a felek-
kel közösen. A szabályok lefektetésére itt is
sor kerül, de a szakirodalom nem említ 
kapcsolati szerzôdést.
Egy adott konﬂiktus, vita.
Konkrét magánéleti vagy szakmai 
konﬂiktus.
Módszertani vázlat alapján, rugalmasan 
kezelendô (de a szupervíziónál kötöttebb).
A procedurális eljárásnál kötetlenebb 
folyamat.
Kérdések.
Asztalnál körben.
Elsôsorban személyes részvétel, de lehetsé-
ges kizárólagos ügyvédi képviselet is.
Akár egy-két, 3-4 órás üléssel is orvosolható
a probléma. Jövôre irányultság.
Neutralitás, empátia, elfogadás.
1. táblázat: A szupervízió és a mediáció összehasonlítása
SZUPERVÍZIÓ MEDIÁCIÓ
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Szupervízió, vagy mediáció. Szupervizorként, vagy mediátorként fellépni. Két különbö-
zô folyamat, két különbözô szerep. Más és más a cél, mások az idôtényezôk, más az eset-
kör. Mindkét esetben azonos azonban a segítô alapattitûdje. Neutrálisnak maradni, elfo-
gadni a feleket, empátiával facilitálni a fejlôdési folyamatot. Érzékeny, ﬁnom, kényes
szerep. Figyelni a másik rezdüléseit, ezzel párhuzamosan meghallani a belsô, irányt mu-
tató instrukciókat nem egyszerû feladat. Meddig tart a mediátori, vagy szupervizori sze-
rep? Úgy gondolom, mindkét esetben a hitelesség igazán fontos. Bármelyik szerepben
úgy lehet hiteles valaki, ha nemcsak néhány órára veszi fel a „munkaruháját”, hanem éle-
te és tevékenysége minden mozzanatát áthatja e két szerep alapattitûdje. 
A folyamatokban, legtöbb esetben a facilitátor olyan, mint egy szigorú karmester, aki
egy kezdô zenekart dirigál. A zenekar összetétele – annak ellenére, hogy mindenkinek
van hangszere – meglehetôsen vegyes. Van olyan, aki már játszott más zenekarban, így
kevesebb instruálásra szorul. Van olyan, aki most szerezte meg a hangszeres tudását, és
csapatban még nem játszott. Van olyan, aki imád szólózni, és ha erre nincs lehetôsége
sokszor akkor is igyekszik saját hangszerét megszólaltatni. Van, aki nagyon szeretne egy
hangszert fújni a szólistával, de a karmesternek közbe kell szólnia, hogy most nem az ô
szólójára kíváncsi a közönség. Van, aki már elôre jelezte, hogy ô bizony szólózni nem na-
gyon fog tudni, mivel még csak néhány hónapja játszik a hangszerén. Vannak olyanok,
akik imádnak improvizálni, a kotta nem zavarja ôket; szívesen „fújják” a maguk kitalálta
szólamokat. A karmesternek viszont van egy kottája, melyet a szerzô, illetve a hivatása
szabályai alapján szeretne (kell) lejátszani. A karmesternek sok esetben döntenie kell:
hagyhatja, hogy mindenki improvizáljon, játssza azt, amit szeretne. Ragaszkodhat szigo-
rúan a szerzô által elôírt kottához is. Választhat azonban olyan megoldást is, melyben 
a kottában leírt hangok ugyanazok maradnak, a dallam és az összhangzat is ugyanaz, de a
szólisták is kielégíthetik egyéni igényeiket, úgy, hogy a zenekar és a mû egysége is meg-
marad, sôt erôsödik, új értelmezést nyer. Ehhez megfelelô karmesteri következetesség,
improvizálási képesség, szamurájkardhoz hasonlóan éles pengéjû, de bambusz hajlékony-
ságú karmesteri pálca, rugalmasság, és egyben határozottság is kell. A lényeg az össz-
hangzat. Az, hogy a zenekar és a közönség is hallja, érzékelje a darabot. Az, hogy a kar-
mestert csak akkor vegyék észre, amikor a darab végén meghajol. Úgy gondolom, ekkor
fogják visszatapsolni, újból meghívni a zenekarhoz. A jó karmester/szupervizor/mediátor
talán olyan, mint a víz. Idomul ahhoz, ami körülveszi, de kellôen erôs ahhoz, hogy eljus-
son oda, ahova kell. Persze nem árt az sem, ha a zenekar tagjai is tudnak kottát olvasni. 
2. BEFEJEZÉS
Tanulmányomban a szupervízió és a mediáció összehasonlítására vállalkoztam. Célom
az volt, hogy e két – hozzám közel álló – módszer hasonlóságait és különbségeit bemu-
tassam. Egy konkrét, szupervíziós folyamaton keresztül szemléltettem az eljárás szaka-
szait, illetve bemutattam, hogy a szupervízió miben hasonlít a közvetítôi eljáráshoz és
miben különbözik tôle. Célom az volt, hogy a két eljárás szakaszait és az azokban elôfor-
duló lehetséges problémákat bemutassam. A folyamatokat azok kezdetétôl egészen azok
lezárásáig igyekeztem áttekinteni.
Mindkét módszer célja más és más ugyan, de a szemléletmódjuk hasonlít egymáshoz.
A szupervízió egy folyamat, a mediáció viszont néhány üléssel befejezhetô. A segítôk
(szupervizor, mediátor) nem direkt irányítói az üléseknek. Mindkettô elsôsorban indiká-
tor/facilitátor funkciót tölt be. Mindkét folyamat esetében a segítôk a résztvevô felekre
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bízzák problémáik megoldását. Az alapattitûd mindkét esetben az empátián, neutralitá-
son és a felek elfogadásán alapul. A szupervízió a szakmai személyiség fejlôdését szol-
gálja, a közvetítés pedig egy konﬂiktushelyzet megoldására törekszik. Ez utóbbi folya-
matnak is van azonban személyiségfejlesztô hatása, hiszen az eljárás során alkalmazott és
elsajátított konﬂiktuskezelô technikákat a felek késôbb, hasonló helyzetekben is alkal-
mazhatják. Mindkét folyamatban tanulhatnak, elsôsorban önmagukról, de a részt vevô
másik személytôl is. 
Úgy gondolom, a tanulás a legfontosabb közös pont e két folyamatban. A tanulás ön-
magunkról, önnön fejlôdésünkrôl. Arról, hogyan mûködhetünk, úgy, hogy elsôsorban
önmagunkat tegyük jobbá, és ezáltal környezetünkre is pozitív hatást gyakoroljunk.
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1. melléklet: A mediációs eljárás alkalmazásának pszichológiai kizáró okai
• bármely fél kezelhetetlen viselkedése, amely lehet súlyos pszichológiai probléma,
• az attitûdök – akár rasszista, akár szexuálisan deviáns – nem mediálhatóak, 
• a hitek, vallási meggyôzôdés, a ﬁlozóﬁai elvek, 
• abúzust okozó viselkedések,
• a felborult erôegyensúly, nagymértékû hatalmi eltolódás, melyben az egyik fél sokkal nagyobb hatalommal
(pénz, befolyás stb.) rendelkezik,
• ha a vita során erôszakos cselekmények, agresszív megnyilvánulások veszélye áll fenn,
• ha a két fél állásfoglalása, problémához való hozzáállása merev, rugalmatlan (csak egy megoldást látnak
maguk elôtt),
• ha az eljárás az értékek és nem az érdekek alapján történik. (Barcy-Szamos, 2002.; Lovas-Herczog, 1999.)
Feltételezések
a konﬂiktusról
Ideális válasz
a konﬂiktusra
A mediáció célja
A közvetítô 
szerepe
A közvetítô 
cselekvései
A konﬂiktus alkalom az erkölcsi növeke-
désre és az átalakulásra. A konﬂiktus
hosszú távú folyamat. 
A feleket segíteni abban, hogy képesek 
legyenek a megoldásra (empowerment) 
és a másik fél elismerésére. 
A felek felhatalmazása, a másik fél 
problémájának elismerése.
Másodlagos. A felek olyan szakembernek
tekintik, aki minimális segítséggel motivált-
tá és képessé teszi ôket arra, hogy a problé-
mát saját maguk oldják meg.
Reagál, de nem irányít. 
A közvetítô elmagyarázza a közvetítés lé-
nyegét, de a felek kezébe adja a kitûzendô
célokat, és az eljárás folyamatát. Világossá
teszi, hogy a vita megoldása csak egy lehe-
tôség az eljárás lezárására. A mediátor 
a felek nyilatkozataira fókuszál, így a felek
adják meg az eredmény kereteit. A mediá-
torok megengedik, hogy a felek arról vitat-
A konﬂiktus olyan probléma, melyet meg
kell oldani. A konﬂiktus rövid távú 
szituáció.
A feleknek együttmûködési lépéseket kell
tenniük a probléma felimerése és maximális
megoldása érdekében.
A vita megoldása.
Olyan szakértô, aki közvetlenül irányítja 
a problémamegoldás folyamatát. 
Közvetlenül irányít.
A mediátor megmagyarázza a célt, 
megtervezi az eredmény elérésének folya-
matát és az ahhoz vezetô szabályokat. 
A felek konzultálhatnak a kérdésekrôl, 
de csak a mediátor irányításával. A mediá-
tor kategorizálja az ügyet, keretet adva 
ezzel a vitázó feleknek. A mediátor irányítja
a vitát, kerüli azokat a kérdéseket, melyek
2. táblázat: A transzformatív és a problémamegoldó meditáció összehasonlítása
Transzformatív közvetítés Problémamegoldó közvetítés
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A mediátor
mire koncentrál
Idô
Mit tekint 
sikernek
kozhatnak, amirôl szeretnének, ösztönözve
ôket valamennyi kérdés megvitatására, füg-
getlenül attól, hogy azok könnyen kezelhe-
tôek-e. A mediátor ösztönzi a feleket egy-
más személyiségének kölcsönös
megismerésére, ami szükséges és érdekes
lehet a probléma szempontjából. A feleket 
a múlt megvizsgálásra ösztönzi, mert az az
egyik útja lehet a másik fél megismerésé-
nek. Az érzelmekre úgy tekintenek, mint 
a folyamat szükséges velejáróira, és ösztön-
zik a feleket ezek kinyilvánítására. Ösztön-
zik a feleket a helyzet mérlegelésére, a vá-
lasztási lehetôségek elemzésére és arra,
hogy idôvel az általuk felvázolt lehetôségek
közül mást is válasszanak, alkalmazzanak.
A felek interakcióira összpontosít. 
A mediációt egy lehetôségnek tekinti arra,
hogy a felek felismerjék saját lehetôségei-
ket és megismerjék a másik felet 
(empowerment, recognition).
Az idô kérdése nyitott. A felek annyi idôt
töltenek egy kérdés megvitatásával, 
amennyit szeretnének.
Ha nô a felek kompetencia érzése saját
ügyeik megoldására és/vagy jobban meg/el-
ismerik a másik felet. Kis lépések is siker-
nek számítanak. 
nem alkalmasak a tárgyalásra (pl.: szemé-
lyes kérdések), és a döntésre alkalmas terü-
letekre fókuszál (az alkalmazhatóság érdek-
li). A múlttal való foglalkozást nem engedi
meg, hiszen ezáltal a felek csak egymást
okolnák a problémákért. A jelenre és a jö-
vôre orientálódik. Úgy ítéli meg, hogy az
érzelmek nem tartoznak a vita tárgyához. 
A mediátor próbálja elkerülni a felek érzel-
mi megnyilvánulásait, érzéseiket, érzelmi
megnyilatkozásaikat igyekszik kontroll
alatt tartani. A mediátor ismereteit 
a megoldási lehetôségek fejlesztésére, 
bôvítésre használja. A mediátor az eljárás-
ban lépésrôl lépésre halad.
A mediátor a felek helyzetére és érdekeire
összpontosít, keresi azokat a lehetôségeket,
melyekkel a felek a kölcsönös megoldásra,
egyezségre juthatnak.
A közvetítô állapítja meg a határidôket, 
és a feleket arra ösztönzi, hogy a megadott
keretek között mozogjanak.
Kölcsönösen elfogadott megállapodás.
forrás: http://www.colorado.edu/conﬂict/transform/tmall.htm#_blank (Utolsó letöltés: 2013. január 29.)
2. melléklet: A mediációs eljárában alkalmazható kommunikációs technikák
• Tárgyilagos, indulatmentes megfogalmazásba fordítás (Az emócióktól túlfûtött, szubjektív megnyilvá-
nulások érzelemmentesítése, a másik fél számára érthetôvé, elfogadhatóvá, „objektívabbá” tétele)
• Parafrázis (A felek által elmondottak megismétlése kisebb változtatással, annak ellenôrzése céljából, hogy
jól értettük-e a mondandóját)
• Elismerés (A felek megoldás irányába tett erôfeszítéseinek elismerése, megerôsítése, bátorítás)
• Összegzés (A mediációs folyamat idôközönkénti összefoglalása a felek tájékoztatása céljából)
• Kérdezés (A mediátor információszerzés céljából, a konﬂiktushelyzet, a háttérben húzódó érdekek, szük-
ségletek megismerése, pontosítása céljából kérdezhet. Ezek a kérdések ne zárt, vagy eldöntendô kérdések
legyenek!)
• Nonverbális üzenetek (A mediátornak nemcsak a verbális formában érkezô üzeneteket, de a csend által
közvetítetteket is meg kell „hallania”, mert ezek által is sok információhoz juthat.)
SUMMARY – Supervision And/Or Mediation II.
The study compares two methods: supervision and mediation which are ﬁrst of all known and
spread only among experts in our country. Mediation as a concept is used for mediating while
the concept supervision has not yet exactly been determined in the Hungarian language. The
writer deﬁnes the above concepts as well as introduces the sections and the course of the two
processes and emphasizes the similarities and the differences of the two methods. The second
part of the study analyses mediation then a comparison is made between the two methods
which – keeping the length restrictions – is not intended to be complete.
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Különleges ﬁgyelem irányul napjainkban a befogadó szülôi hivatásra, amelynek értékes-
sége leginkább azon gyermekek számára élhetô át, akik valóban nem kaphatják meg vér
szerinti családjukban a személyre hangolt ﬁgyelmet és törôdést, esetleg testi-lelki bántó-
dások érik ôket eddigi „otthonukban”. Segítô személyek és intézmények a jelzôrendszer
mûködésén keresztül ekkor is bekapcsolódnak életükbe, a gyermek számára védelmet
biztosítva, azonban leginkább a családot pótló „intézmény” nyújthat igazán támaszt és
akár hosszabb távon menedéket.
Tanulmányunkban összegezzük a nevelôszülôk tevékenységének sajátosságait, a válla-
lás megfogalmazódásától a befogadó családba érkezô gyermek fogadásán keresztül a vele
való kapcsolat változásáig és a hazagondozás lehetôségéig. Az egyes szakaszokat ki-
emelten abból a szempontból mutatjuk be, hogy mely pontokon lehet szükség segítségre
a befogadott gyermek és a befogadó család kiegyensúlyozott kapcsolatának támogatása
érdekében.
A BEFOGADÓ SZÜLÔK SZEREPKÖRÉNEK SOKFÉLESÉGÉRÔL 
ÉS FORMÁLÓDÁSÁRÓL
A gyermekek számára megfelelô gondoskodás nyújtása elengedhetetlen feladata a csalá-
doknak, hisz az itt kapott biztos érzelmi támasz nélkül nem bontakoztathatják ki a bennük
rejlô készségeket. Magyarország Alaptörvényének XVI. cikke (1) alapján: „Minden gyer-
meknek joga van a megfelelô testi, szellemi és erkölcsi fejlôdéséhez szükséges védelem-
hez és gondoskodáshoz.” 
A támaszt és iránymutatást nyújtó légkör elengedhetetlen a személyiség kibontakozá-
sához, kellô érzelmi kiegyensúlyozottság-élményéhez. Mindez eredendôen megvalósul 
a családok életében egy kisgyermek felnövekedése során, adódhatnak azonban olyan
helyzetek, amelyekben mégis szükség van külsô beavatkozásra. Kiemelkedik ezek köré-
ben a veszélyeztetettség, esetleg a bántalmazás, az elhanyagolás helyzete, amelyek azon-
nali beavatkozást kívánnak a gyermek mindenek felett álló érdekében.
A gyermeknek alapvetô joga a saját családjában való felnövekedés. Az új Polgári Törvény-
könyv Családjogi Könyve 4:2. § alapján azonban kiemelendô a legfôbb törekvés: „Ha 
a gyermek nem nevelkedhet saját családjában, akkor is biztosítani kell számára, hogy le-
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hetôleg családi környezetben nôjön fel, és korábbi családi kapcsolatait megtarthassa.”
Kiemelt szerepe van mindennek a befogadott gyermek 12 éves koráig, amikor az állam
kifejezett törekvése elsôsorban befogadó szülôi családokban elhelyezni ôt.
A befogadó szülôk legfôbb feladata a gyermek számára olyan érzelmi melegséget és
támaszt nyújtó családi élet biztosítása, amelyben elfogadják belsô világát, magával ho-
zott szokásait, és amelyben számára a fejlôdését, képességei kibontakoztatását pozitívan
meghatározó légkör alakulhat ki. A befogadó szülôk feladata továbbá a gyermek vér sze-
rinti családjának gondozása és felkészítése az ô visszafogadására.
Nagy segítséget ad a befogadó szülôk feladatkörének beteljesítéséhez a 2014. január
1-jétôl életbe lépô foglalkoztatási jogviszony. A befogadó szülôk körébe azonban nem-
csak a nevelôszülôk tartoznak, akik rövid vagy hosszabb távon az otthont nyújtó ellátások
körében szakellátási feladatot töltenek be. Rajtuk kívül kiemelendôk a helyettes szülôk,
akik ugyancsak a gyermekrôl gondoskodnak, ám átmeneti gondozás keretében. A helyet-
tes szülôi ellátás igénybe vétele olyan krízishelyzetekben és átmeneti nehézségek esetén
indokolt, amikor rövid távon, intenzív szakmai segítséggel jó eséllyel rendezhetô a szár-
mazási család helyzete. A helyettes szülô motivációja a krízishelyzetben való segítség-
nyújtás, az átmenetiség nem könnyû állapotának tudatos felvállalása és kezelése, a bizton-
ság megteremtése a gyermek számára, érzelmi kapcsolatainak fenntartásával és ápolásával.
A nevelôszülôk tehát hozzájuk képest hangsúlyosabban törekszenek az állandóság, a biz-
tonságélmény megadására, amelyre leginkább azért van szükség, mert a befogadó család-
ba érkezô gyermekek fokozottan megterhelô élményeket hozhatnak magukkal.
A BEFOGADOTT GYERMEKEK HELYZETE ÉS ÉLMÉNYEIK
Az ember felnövekedése során nem kérdéses a gyermekkor kiemelt fontossága, különle-
ges értéke a személyiségfejlôdés és a szocializáció folyamataiban. Erik Erikson elmélete
megmutatta számunkra, hogy megfelelô fejlôdésmenet során és megfelelô társas kapcso-
latok segítségével ekkor gazdagodunk a másokban és önmagunkban bízni tudás, az auto-
nómia élményeivel, illetve ezekre is épülve a kezdeményezô- és a teljesítôképesség lehe-
tôségeivel.1
Életének ezen korai idôszakában azonban nem minden gyermek tudja mindezeket sze-
mélyisége részévé tenni, így ôk azok, akikre a szociális gondoskodás is felﬁgyel, és elsô-
ként alapellátás keretében törekszik segítséget nyújtani számukra. Amennyiben a szár-
mazási család mégsem tud változni addigi nem megfelelô életvitelén, úgy sor kerül a
gyermek kiemelésére, ám az is elôfordulhat, hogy a gyermek vagy a szülô maga kéri a ki-
emelést – például amikor a gyermek elutasítja a hazatérést, vagy a családja nem vállalja 
a gondozását.
Ezen gyermekek tehát alapjaiban élik át a veszélyeztetettség helyzetét, vagyis, az 1997.
évi XXXI. törvény 5. § n. pontjának megfogalmazásában, olyan magatartás, mulasztás
vagy körülmény következtében kialakult állapotot, amely „testi, értelmi, érzelmi vagy er-
kölcsi fejlôdésüket gátolja vagy akadályozza”. Veszélyeztetettnek minôsül az a gyermek
is, akinek a szociális környezete értékromboló hatású, gátolja egészséges személyiség-
fejlôdését. A megterhelô élethelyzetek körében gyakori a bántalmazás, az elhanyagolás,
amelyek mind azt fejezik ki a gyermek számára, hogy közvetlen környezetében sajnos
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nem részesülhet a kiegyensúlyozott felnövekedéshez szükséges élményekben. Mindezért
nevelésbe vétele szükséges, az 1997. évi XXXI. törvény 67/A. (2) b) pontja halmozottan
hátrányos helyzetûnek minôsíti, és a gyámhatóság gyermekvédelmi gyámot rendel mellé.
Amennyiben a szülô felróható magatartásával gyermeke javát, különösen testi jóllétét,
értelmi vagy erkölcsi fejlôdését súlyosan sérti vagy veszélyezteti, és a gyermeket más sze-
mélynél helyezik el, a bíróság az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyve 4: 191. §
(1) alapján a szülô szülôi felügyeleti jogát megszüntetik. A szülônek ezt követôen köte-
lessége mindent megtenni a gyermek visszafogadása érdekében, ám a tapasztalatok azt
mutatják, hogy amennyiben a befogadó családban történt elhelyezés elsô két évében nem
sikerül a hazagondozás, ezt követôen jelentôsen csökken az esélye.
A 2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary
Egyszerûsítési Programmal összefüggô módosításáról, valamint egyéb törvények módo-
sításáról szóló 77. § (1) kimondja, hogy a nevelésbe vétel célja a gyermeknek otthont is
nyújtó ellátása és törvényes képviseletének biztosítása, amíg családja képessé válik a gyer-
mek visszafogadására; amíg számára gyám rendelésére kerülhet sor; amíg örökbefogadá-
sa megtörténik; vagy ha mindezek teljesülésére nincs lehetôség, amíg eléri nagykorúsá-
gát. Ebben az esetben a nevelésbe vétel célja a törvényes képviselet és az otthont nyújtó
ellátás biztosítása mellett a gyermek felkészítése az önálló életre.2
Mindezek tükrében tehát a gyermekek védelme „a gyermek családban történô nevel-
kedésének elôsegítésére, veszélyeztetettségének megelôzésére és megszüntetésére, vala-
mint a szülôi vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülô gyermek helyettesítô vé-
delmének biztosítására irányuló tevékenység.”3
A megterhelô élethelyzetekkel szembesülve felvetôdik a kérdés: milyen belsô világgal
érkezik a gyermek új környezetébe?
Kiemelt ﬁgyelmet kell fordítanunk a krízis élményére, hisz az új helyszín még isme-
retlen a gyermek számára, s nem biztos, hogy korábbi feszültségkezelô technikái ezután
is sikerrel alkalmazhatóak.4 Az elkövetkezô életszakasz bizonytalanságán túl kiemelt 
a bizalmatlanság élménye is, amely a korábbi társas kapcsolati mintáktól való elszaka-
dásnak köszönhetô. Ha a gyermek korábban nem kaphatott biztos, melegséggel kísért, el-
fogadó és megnyugtató szülôi viszonyulást, az emberi kapcsolatokról olyan kép alakul ki
benne, amelyben kiszámíthatatlanság, a bevonódás hiánya jellemzô, ezért a befogadó
szülei felé való közeledés sem könnyû számára.
A gyermekek korai életszakaszaikban gyakran érzik úgy, hogy ôk maguk hibásak a ki-
alakult helyzetekért, így a bûntudat érzését ugyancsak magukban hordozzák. A bûntudat,
saját maguk hibáztatása alapvetôen megterhelô érzéseket hív elô, az ezektôl való távolo-
dás természetes reakció. Az újabb megerôsödést, a biztonság élményét ekkor gyakran ag-
resszív reakcióikon keresztül érik el, ami azonban csak átmeneti segítséget nyújthat az
egyén számára, lényegében nem pótolja a megnyugtató támasz hiányát, s emellett a be-
fogadó család életébe újabb konﬂiktusokat hozhat.
A gyermek, már említett élményein túl, olyan szokásokat, viselkedésmódokat is ma-
gával hoz új családjába, amelyek az itteni szokásrendet tekintve nem megfelelôek. Ezek a
változtatásra váró megnyilvánulások természetesen csak lépésenként formálhatóak, s eb-
ben a folyamatban a legfontosabb, hogy a befogadó szülôk ne önmaguk elleni „támadás-
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ként” értelmezzék, hanem próbálják meg elfogadni azokat, és inkább a gyermek jó és el-
fogadható viselkedéselemeinek megerôsítésén keresztül törekedjenek a változásra.
Közös életük a befogadott gyermekkel nem válhat egészen örömtelivé, ha ezt az el-
fogadást, személyes támaszt és megértést a kapcsolatukban nem közvetítik. Hogy mi
szükséges a megfelelô befogadáshoz és az egymás felé forduláshoz? Álljanak válaszul
Birtalan Ferenc szavai, aki egy gyermek gondolatait idézi: „Engem ne emeljen a magasba
senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem
csak hallani, de érteni akar, hogy közel legyen a szívdobogásunk.”
A következôkben tekintsük át, hogy melyek az ilyen élményeket és vágyakat magával ho-
zó gyermekkel kapcsolatba kerülés lépései! Igyekszünk bemutatni e folyamat különbözô
szakaszainak sajátosságait, és egyúttal a segítô szakmák képviselôi számára is összegez-
zük a lehetséges beavatkozási, segítési pontokat.
A BEFOGADÓ SZÜLÔI FELADATOK VÁLLALÁSA
Talán a legfontosabb a kezdet kezdetén megfogalmazódó elsô gondolat szerepe: a gyer-
mek befogadásának vállalása, a befogadó családdá formálódás elfogadásának kérdés-
köre. Mindamellett, hogy a vállalás megítélésében elôfordulhat különbség a családtagok
között, a döntés meghozatalában természetesen a teljes család minden tagjának vélemé-
nyét egyeztetni kell. Az új helyzethez való sikeres alkalmazkodás szintén csak mindany-
nyiuk közös részvételével valósulhat meg a késôbbiekben, így a leendô befogadó család-
nak egységesnek kell mutatkoznia ebben a kérdésben.
A befogadó szülôi szerep melletti elkötelezôdés megragadható a gyermekrôl alkotott
elgondolásokban. Sokféle motiváció azonosítható: egyes párok azért vállalják ezt a hiva-
tást, mert nem született saját gyermekük, félnek az egyedülléttôl, vagy mert a saját gyer-
mekük már „kirepült a fészekbôl”, esetleg konﬂiktushelyzet alakult ki vele. Elôfordulhat,
hogy hátralévô életük tartalommal való megtöltését várják az új helyzettôl, saját aktivitá-
suk kibontakozását, esetleg eddig meg nem valósult célok beteljesítését, vagy megsajnálják
a befogadni kívánt gyermeket.5 Természetesen a legfontosabb az adott család egységes
elhatározása, hisz minden családtag belsô elkötelezôdése szükséges ahhoz, hogy a késôb-
biekben a befogadó család mint rendszer is jól alkalmazkodjon a megváltozott helyzethez.
A folyamat segítésének lehetôségei
A családtagok véleményének – elvárásainak és félelmeinek egyaránt – szabad kifejezése,
egyeztetése elengedhetetlen a közös elhatározáshoz. Nagy segítséget nyújthat egy semle-
ges segítô, aki kívülállóként ﬁgyelemmel kíséri, hogy minden családtag egyenlô arány-
ban osztotta-e meg gondolatait. Másrészt az elhangzott vélemények összegzése, egyfajta
visszatükrözése szintén hasznos lehet az egyeztetés folyamatában.
Érdemes a család eddigi, változó élethelyzeteit és azok megoldása során mûködô erô-
forrásait célzottan is átgondolni, egyeztetni, hisz a most várható újabb változás az új sze-
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mély érkezésével immár a családi élet egészét változtatja meg – fontos tehát, hogy min-
dennek építô hatása valósulhasson meg.
Természetesen segítséget nyújt a döntés meghozatalában az informálódás is az érkezô
gyermekrôl, az ô családi helyzetérôl, pszichés státuszáról és a közvetlen találkozás a „ba-
rátkozás” idôszakában. Megkülönböztetett ﬁgyelmet és felkészülést igényel a különleges
ellátási szükségletû – 3 év alatti, tartósan beteg és fogyatékos –, valamint a speciális ellá-
tási szükségletû – súlyos pszichés vagy disszociális zavarokkal és pszichoaktív szerekkel
küzdô – gyermekek, ﬁatalok befogadása.6
A BEFOGADÓ CSALÁD TALÁLKOZÁSA A GYERMEKKEL
A döntés meghozatalán és a ráhangolódó gondolatokon túl különleges elôrehaladást je-
lent a folyamatban az elsô közvetlen találkozás a befogadni kívánt gyermekkel. Az ed-
digi belsô fantáziakép immár valós élményekké válik, és igen meghatározó szerepet kap
az elsô benyomás.
A „barátkozás” folyamatában lényeges segítségül szolgál a szakemberek kísérô támo-
gatása, akiknek „kell látni, tudni, hogy mi a jó a gyereknek: jól érzi-e magát az új kapcso-
latban, és egymásra tudnak-e hangolódni új szüleivel. A legjobb folyamatban is számol-
nunk kell a gyermek ambivalenciájával és az új ismeretlenbôl fakadó bizalmatlanságával,
esetleges szorongásával is. Ne feledjük, hogy veszteségélmény nélkül ezt az elszakadást
csak a kötôdô képességében súlyosan sérült gyermekek élik át.”7
A folyamat segítésének lehetôségei
Mindamellett, hogy az ismerkedés idôszakában feltehetôen minden jelenlevô bizonyosan
feszültséget is érez, egyfajta megfelelési vágyat, érdemes tudatosítani az átélt élményeket,
szavakká is formálni azokat, hisz ezzel az esetleges negatív érzések is átdolgozhatókká vál-
nak. A legfontosabb mindezek elfogadása a befogadott gyermek érzésvilágában is, hiszen a
gyermek ezeket az élményeket magával viszi az új családba. Mindez nem könnyû folyamat,
mert az átélt düh vagy feszültség nem is befogadó szülei ellen irányul, sokkal inkább az ed-
dig megszokott világból való kikerülésnek, és a mostani, ismeretlen, egyben bizonytalansá-
got is rejtô idôszaknak a küszöbén váltódik ki, a megváltozó körülmények hatására. Hiszen
bármilyen odaadással és empatikus ﬁgyelemmel várják is a befogadott gyermeket, ô csak
akkor fog tudni kötôdni új gondozóihoz, ha a változást feldolgozza, s egyben eddigi életé-
bôl való kiszakadását is „el tudja gyászolni”. Fontos tehát megengedni, hogy saját ütemé-
ben járhassa belsô útját, így a befogadó szülô által a legjobb szándékkal nyújtott jó élmé-
nyeket ô maga is közel tudja majd engedni magához, be tudja fogadni azokat.
Az elfogadáson túl segítségül szolgál ebben az idôszakban a biztonságot rejtô mozza-
natok megerôsítése – legyen szó akár egy emléktárgyról a múltból, egy „megkapaszko-
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dást” jelentô plüss ﬁguráról, vagy az új családban kialakított szokásokról, melyek vissza-
visszatérô voltukkal nyújtanak új támaszt a gyermeknek. Biztonságélményt szolgáltatnak
tehát a múltból hozható emlékek, de a jelenben keletkezô érzések elfogadása és a jövôrôl
való közös beszélgetések is, melyek az átláthatóság mellett a felkészülés lehetôségét is
megadják.
A KAPCSOLAT FORMÁLÓDÁSA A BEFOGADOTT GYERMEKKEL
Ahogyan egyre ismerôsebbé és megszokottabbá válnak a gyermek számára új életének
mozzanatai, úgy várhatóan egyre nyitottabbá válik – mindez azonban nem valósulhat
meg nyugodt, kiegyensúlyozott családi háttér nélkül, melyben rendezettség, kiszámítha-
tóság van, és amelyben ﬁgyelnek egymásra a családtagok. „Kötôdésrôl akkor beszélhe-
tünk, ha a ragaszkodó magatartás egy (esetleg néhány) fontos személyre irányul.”8 Ezzel
a kapcsolati mélységgel és a feloldódás lehetôségével a gyermek is egyre jobban meg-
mutathatja önmagát, s ezáltal közelebb kerülhet nemcsak új élete kísérôihez, hanem saját
belsô világához, erôforrásaihoz is. 
A befogadó család következetes, ﬁgyelmes gondoskodásának megtapasztalása révén 
a felnövô gyermek számára fontos minta is megmutatkozik: a nyugalmas állandóság sze-
repérôl, az egymásra ﬁgyelés fontosságáról, a kölcsönös önfeltárás és az egymásnak nyúj-
tott minôségi idô értékérôl. Az Egyház Társadalmi Tanításának Kompendiuma 239. pontja
alapján „a szülôi szeretet normává válik a gyermek számára: itt sajátítja el az állhatatos-
ságot, a jóindulatot, az érdek nélküli gondolkodást és az áldozatos lelkületet”. Mindezek
a befogadott gyermek számára eddigi élete során feltehetôen kevésbé voltak megtapasz-
talhatóak, így különös értékkel bírnak fejlôdése útján.
A folyamat segítésének lehetôségei
A befogadott gyermekkel való kapcsolat formálódása során jelentôs segítô tényezôként
említhetjük a befogadó család életének biztos kiszámíthatóságát, valamint azt, ha a neve-
lés módjában egyaránt kifejezésre jut az érzelmi melegség és a megfelelô korlátozás.
Mindezek optimális mértéke ugyancsak elengedhetetlen egy gyermek kiegyensúlyozott
fejlôdéséhez: „szükséges számára a megfelelô szabadság és a biztonság érzése, de a fejlô-
déshez szükséges az akadályokkal való megküzdés élménye is”9.
A kapcsolat formálódásának folyamatában további lényeges segítséget jelent a befo-
gadó család mint rendszer rugalmassága, nyitottsága a változásra.10 Bizonyosan kirajzolód-
nak olyan élethelyzetek, amelyekben a befogadott gyermek különbözôsége mutatkozik
meg, magával hozott szokásait pedig nem könnyû megváltoztatni, ha származási család-
jában átélt élményei során azok már belsôvé váltak. Megterhelôdhet a befogadó család
kapcsolati rendszere – akár a szülôk párkapcsolata, vagy ha saját gyermekük is van, akkor
a vele való kapcsolat – de a tágabb családdal való kapcsolat is. 
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A befogadó család alkalmazkodó készségének tehát feltétlenül meg kell mutatkoznia,
s ebben segítséget jelenthet, ha idôrôl idôre közösen átgondolják családi életük szabály-
rendjét, kapcsolati viszonyulásaikat, azok érzelmi jellegét és rugalmasságát, távolságát.
Az esetleges negatív érzésekkel, folyamatokkal fontos idôrôl idôre tudatosan szembenéz-
ni, így válhat valóra azok formálása, s a megfelelô továbbhaladás. Mindebben a befogadó
szülôket szakemberek segíthetik, hisz a családi dinamika tudatos átgondolása, értékelése
segítségül szolgálhat a feszültségek feldolgozásában és kezelésében, ám ez a folyamat
csak nyílt, ôszinte kommunikációval válhat teljessé.
HAZAGONDOZÁS
A befogadó család fejlôdôképességének megvalósulásán túl kiemelt szerepe van a gyer-
mek vér szerinti családja fejlôdôképességének is. A nevelôszülô a gyermekkel való kap-
csolatának alakításán túl sajátos családgondozói tevékenységet is kell, hogy végezzen
azért, hogy a származási család ismét gondozhassa-nevelhesse, visszafogadhassa a gyer-
mekét. Ennek megvalósulásához elengedhetetlen, hogy a vér szerinti szülôk nevelési el-
veikben és családi dinamikájukban is érettebbé váljanak.
A folyamat segítésének lehetôségei
Természetesen egyetlen család korábbi mûködésének megváltozása sem gyors, könnyû
folyamat, hisz minden családban ragaszkodnak bizonyos egyensúlyhoz és állandóság-
hoz. Csak a korábbi viselkedésminták elfogadásán és megértésén keresztül, lépésrôl lé-
pésre sikerülhet a megfelelôbb nevelési módok megtanítása, az egymásra ﬁgyelés kész-
ségének formálása.
A gyermek vér szerinti családjának felkészítése során, a folyamat teljessége érdeké-
ben, fokozatosan kell felkészíteni a gyermeket az újabb együttélésre, emellett fontos az
is, hogy a nevelôszülôk felkészüljenek a gyermek elengedésére. A folyamat egyik sze-
replô oldaláról sem könnyû tehát, hisz mindannyian mélyen érintôdnek, és a kialakult kö-
tôdések nehezen bomlanak fel. Lényeges azonban, hogy amennyiben a vér szerinti család
valóban képessé válik a gyermek visszafogadására, úgy megvalósulhasson a hazagondo-
zás. Mindez a befogadó család sikereként kell, hogy értelmezôdjön, és nem egy újabb el-
szakadás megterhelô folyamatának része kellene legyen.11
A BEFOGADÓ SZÜLÔI HIVATÁS
A megterhelô élményekkel érkezô befogadott gyermeknek nagy szüksége van a meg-
nyugtató környezetre, ám ezt csak olyan személyiségek tudják megteremteni és formálni,
akik elkötelezték magukat a gyermek teljes el- és befogadására. Értik és megértik ôt, ma-
gával hozott reakcióit, érzéseit, és személyre hangolt ﬁgyelmet nyújtanak neki támaszul.
Mintát mutatnak a társas kapcsolatokról, az együttmûködés és a bizalom fontosságáról
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egy kiszámítható világban. Mindezeken túl bíznak a gyermek fejlôdôképességében, így
mintegy elôrevetítik azt a pozitív képet, amelyet majd ô megvalósíthat. Természetesen
szükséges a jelen pozitív mozzanatainak kiemelése, megerôsítése is ahhoz, hogy valóban
kiaknázhatóak legyenek az erôforrások.
Szükség van arra is, hogy a gondoskodás és az érzelmi melegség átadásán túl a gyer-
mek képességeinek kibontakoztatását is ﬁgyelemmel kísérjék, és olyan életpálya felé irá-
nyítsák, amely a késôbbiekben örömöt nyújt számára, s emellett szakmai önmegvaló-
sításhoz is vezet. A sikeres kibontakozás folyamatát a következô szempontok segíthetik a
befogadó családok életében: harmonikus családi légkör, melyben az elengedettség élmé-
nye átélhetô, bizalom a gyermek fejlôdôképességében és ennek visszatükrözése számára,
egyértelmû elvárások és nyílt, világos kommunikáció, koncentrálás a gyermek jelenére,
aktuális érzéseire, gondolataira, tapasztalataira, választási lehetôségek felkínálása, az el-
kötelezôdés támogatása, megfelelô buzdítás az alkotó játékra.12
Mint a leírtakból kiderül, a befogadó szülôk a megfelelô érzelmi alapok biztosításán túl
sokkal gazdagabb élményeket, mélyebb és sokrétûbb tapasztalásokat is nyújtanak a gyer-
mekek számára. Egyúttal „befogadják” vér szerinti családjukat is, amelynek segítenek
felkészülni a gyermek visszafogadására, hisz ebben a folyamatban mindkét érintett csa-
lád dinamikájának formálódása szükség van. 
Tekintettel e hivatás sokszínûségre, a nevelôszülôi rendszer jelenlegi átalakulása nyo-
mán a befogadó szülôi szerepre vállalkozók széleskörû felkészítésben vesznek részt. Ugyan-
ilyen fontos a nevelôszülôk munkáját segítô szakemberek, a nevelôszülôi tanácsadók és a
gyermekvédelmi gyámok felkészítése, továbbá a helyettes szülôk és a vér szerinti szülôk
kompetenciafejlesztésének segítése is. A képzések magas színvonala segít abban, hogy
„a modernizálódó szolgáltató- és ellátórendszer igényeihez igazodva, a megfelelô kom-
petenciákkal rendelkezô szakemberek”13 kísérhessék a gyermekvédelem kiemelt szerep-
lôirôl, a veszélyeztetett gyermekekrôl való szociális gondoskodás folyamatát. 
SUMMARY
Adoptive Parents serving the families  
Nowadays there is special attention paid to the profession of foster parenting, the value of
which can be truly appreciated by the children who do not get personal attention and due care
from their natural families and possibly suffer from physical and mental abuse. Naturally
there are assisting institutions and people who enter the lives of the children in these cases
offering help and protection but it is the „institution” of foster parenting which is mostly able
to provide true care and shelter in the long run.
In our study we summarize the characteristics of foster parents’ activities ranging from the
expression of willingness to the arrival of the child into the foster family to the handling of
the changes in the relationship with the child to the ﬁnal act of letting the child back to
his/her natural family. We present the different phases paying special attention to the situations
where assistance may be needed to facilitate and preserve an affectionate, well-balanced re-
lationship between the child and the foster parents.
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▼  A Szociális Szakma Digitális Archívuma
SZAKMAI VEZETÔ: KARBACH ERIKA
2007-ben közös projekt indult a Szociális Innováció Alapítvány (SZIA) és a Szociális
Szakmai Szövetség (3SZ) kezdeményezésére, annak érdekében, hogy bemutassák azokat
a szociális szakembereket, akik a rendszerváltás körüli évek történetében jelentôs szere-
pet töltöttek be. A projekt elsô szakaszában leginkább a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Szociológiai gyûjteményére támaszkodtak. Ennek eredményeképpen született meg a
Szociális Szakma Digitális Archívuma, amely bemutatja azokat a kiemelkedô személyi-
ségeket, akik alapvetôen hozzájárultak a szakma jelenlegi arculatához. A folyamatosan
bôvülô archívum hatékony segítséget nyújt mindazoknak, akik a szociális szakmában
dolgoznak, tanulnak, vagy elhivatottságot éreznek rá, hogy megismerjék és alakítsák a
szakmát, vagy részt vállaljanak önképének alakításában. Az adatbázis egyben módszer-
tani, didaktikai gyûjteményként is használható, így fontos szerepe lehet a képzésében,
melyhez nagy segítséget nyújtanak a honlapon fellelhetô életrajzok, publikációk és ké-
pek. A projekt elsô szakaszának anyagából vándorkiállítás is készült, amelyet elôször
2007. november 30. és december 31. között mutattak be a FSZEK Központi Könyvtárá-
nak Kisgalériájában. Jelenleg az ELTE-TáTK Szociológiai Tanszékén láthatóak a tablók,
a Szociális Munka Arcképcsarnoka címmel. A projekt második szakasza 2008-ban vette
kezdetét, azzal a céllal, hogy kibôvítsék az archívumot a szakma jelenének legkiemelke-
dôbb személyiségeivel, reprezentálva az általuk kiadott, legégetôbb társadalmi problé-
mákra reﬂektáló tanulmányokat, publikációkat. 
Az archívum életrajzait lapozgatva a szociális munka sokszínûsége az, ami leginkább
feltûnhet. Megtalálhatók itt pszichológusok (Bartha Daisy, Gondos Anna, Hoffmann Wol-
kenstein Gertrud), jogászok (Bognár Szabolcs, Csalog Zsolt), szociológusok (Pik Kata-
lin, Mányai Judit), szociálpolitikusok (Ferge Zsuzsa, Szanyi Éva), gyógypedagógusok
(Ferenczi György, Gáspár Károly). Az általános segítô szakmákon túlmutatva megjelen-
nek egyéb érdekes tudományterületekhez köthetô tudományterületek is: orvos (Dizseri
Tamás), könyvtáros (Urbanekné László Judit), tervezômérnök (Kemény Bertalan). Ebbôl
is látszik, hogy a szociális szakma interdiszciplináris tudományterület, mely a mai napig
keresi identitását. 
A következôkben két, végzettségüket tekintve különleges személyt mutatunk be. El-
sôként Kemény Bertalan (1928-2007) tervezômérnököt, aki 1978-tól 1988-ig a Városépí-
tési Tudományos és Tervezô Intézet regionális tervezôje volt, majd megálmodója és
megvalósítója a falugondnok intézményének. Minden erejével ellenezte az Országos Te-
lepülés-hálózatfejlesztési Koncepciót, amely szerepkör nélküli és megszüntetendô emberi
közösségekrôl, kistelepülésekrôl intézkedett. Ezzel szemben a falugondnokság gondolata
a faluért tenni akaró, a falu megmaradását segítô településfejlesztést helyezte elôtérbe.
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Kemény Bertalan kezdeményezésére 1989-ben alakult meg a Falufejlesztési Társaság,
amely aktívan támogatta a településszövetségek létrejöttét, a falugondnoki szolgálatok
beindítását, a kistelepülések hagyományainak és helyi közösségeinek megôrzését, a nép-
fôiskolai hagyományok felelevenítését. A falugondnoki hálózat 15 éven át tartó gondo-
zása és a ma már mintegy 1000 tanya- és falugondnokot magába foglaló hálózat alap- és
továbbképzésének kialakítása, jogszabályi hátterének és támogatási rendszerének kidol-
gozása is az ô nevéhez fûzôdik.
A másik személy szakmai munkásságát döntôen az határozta meg, hogy megszakítás
nélkül a terepen dolgozott, és folyamatosan kapcsolatban állt az ügyfelekkel. Dr. Bognár
Szabolcs (1947-1999) jogászként, a gyermek és ifjúságvédelem folyamatos fejlesztôje-
ként, a szegények és hajléktalanok ellátásának tevékeny szervezôjeként írta be magát a
szociális szakma nagyjai közé. Foglalkoztatta a szociálpolitika jobb közigazgatási, szer-
vezeti mûködésének kérdése. Így jutott el az egységes családvédelem szükségességén ke-
resztül egy jobban mûködô, ugyancsak egységes szociálpolitikai szervezet koncepciójá-
hoz, amelyben megfogalmazta a Népjóléti Minisztérium felállításának követelményét.
Ezek alapján méltán igaz rá Csalog Zsolt találó megfogalmazása: „a tévelygô és elesett
lelkek ôrangyala”.
Bízunk benne, hogy a vándorkiállításként kialakított arcképcsarnok és a folyamatosan
bôvülô archívum segítségével elérhetôbbé, megismerhetôbbé válik a szociális szakma
múltja és jelene. Az archívum honlapja bármikor megtekinthetô, ezért a hallgatóktól
kezdve a szakemberekig mindenkinek kiváló kiindulópontként szolgálhat. Fontos lenne,
hogy az itt található dokumentumok megismertetésére minden lehetséges fórumot fel-
használjunk. A digitális felület nagyszerû lehetôséget nyújt rá, hogy megismerhessük a
kiállítás minden alakjának egyszeri és megismételhetetlen életét. Mindazt, amit ôk az éle-
tükkel, a munkájukkal, sokszor vitákat indítva a szociális szakmához hozzáadtak, érde-
mes volna megôrizni és továbbadni, hiszen egy formálódó szakmában különösen fontos 
a klasszikusok megtalálása.
Molnár Bálint – Pintér Bálint 
▼  GERHARD HENKEL
Das Dorf. Landleben in Deutschland – Gestern und heute
Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 2012
Gerhard Henkel munkája azok közé a nagyívû monográﬁák közé tartozik, amelyek elsô-
ként jutnak majd eszünkbe, ha a falvak modernkori átalakulásának nemzetközi, minde-
nekelôtt német párhuzamaira vagyunk kíváncsiak. A szerzô egy viszonylag rövid törté-
neti bevezetô után a modernizálódó falusi lét gazdasági és kulturális adottságait tekinti át.
A paletta rendkívül színes, tablószerû. A gazdasági alapok tekintetében mindenekelôtt a
mezôgazdaság átalakulása érdemel ﬁgyelmet, majd a falusi kisipar, végül az alternatív
gazdasági létalapok és társulási módok, a szövetkezetek, a turizmus, a távmunkák, a kö-
zépvállalkozások, az energiatermelés és az ingázó község kerül bemutatásra. A második
nagy tematikai egység a szociális miliôt mutatja be. A hazánkból is jól ismert folyama-
tok, így a falvak tömeges elnéptelenedése, majd néhány évtized múlva a városiak meg-
jelenése a legtöbb községben egy származásában és családi tradíciójában is tagolt falusi
társadalmat eredményezett. A szociális portré felvázolása után az életminôség meghatá-
rozó elemeit veszi sorra a szerzô, szólva többek közt a szomszédsági viszony alakulásá-
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ról, a templom és az iskola szerepérôl, a kulturális egyesületekrôl, a fesztiválokról. Ezt
követôen a falusi életmód létjogosultságával foglalkozik, megállapítva, hogy a városia-
sodási folyamatok ellenére a falusi életet továbbra is átszövik a lokális kötöttségek és a
lakóhelyért vállalt felelôsség. A következô nagy tematikai egység a kultúrtáj kérdését jár-
ja körül, amelynek középpontjában a faluformák és a tájhasználati módok történeti örök-
sége áll. A falvak történeti öröksége az elmúlt évtizedekben Németországban is rohamo-
san amortizálódott. A 254. oldalon lévô ábra világosan szemléleti a folyamatot, amely az
elmúlt fél évszázadban új lakónegyedek felépülésével, a munkahelyek, munkaalkalmak
megszûnésével, az iskolák eltûnésével, a közép- és szakiskolák összevonásával, valamint
a zöldmezôs ipari parkok létesítésével funkciók sokaságát vonta el a történeti falumagtól.
Mindebbôl következik, hogy az egykori falumag az idôk során elvesztette életképességét,
megtartó erejét, amit az üresen álló épületek látványa kísér. Ezek a folyamatok koránt-
sem voltak önjáróak. A kötet záró fejezete – Politika címszó alatt – a tudatos beavatkozás
történeti tanulságait és lehetséges módozatait veszi sorra. Az 1970-es évek elôtti techni-
ka-orientált és uniformizált fejlesztési elképzelésekkel szemben Németországban a szak-
emberek manapság inkább a falvak szelíd fejlesztését tartják indokoltnak. A korábbi ag-
rárközpontúság és termelékenység helyett a falumegújítási programokban a társadalmi
fenntarthatóság vált kulcsfogalommá. A fenntarthatóság feltételezi a helyi közösségek
aktív szerepvállalását, a jövôkép kialakításában éppúgy, mint a megvalósításban. A szer-
zô azonban az is elismeri, hogy önerejébôl erre nem minden falu képes. A szociális szak-
ma aktív közremûködésére is szükség van tehát az apátiába süllyedt falvak újjáélesztésé-
ben (297. o.).
A rendkívül szerteágazó témák közül a recenzens csupán – a szociálpedagógusok szá-
mára kiemelten érdekes – két németországi folyamatra hívná fel a ﬁgyelmet. Nem vélet-
lenül, hiszen ez a két terület: a templom és az iskola átalakulása áthallásokkal teli problé-
mákat és dilemmákat vet fel. A német nyelvben a Kirche szó egyszerre jelenti az épületet
és az intézményt. Ezek valóban elválaszthatatlanok egymástól. A templom épülete a kö-
zépkorban szó szerint megvédte a lakosságot a betörô ellenségtôl, a plébánia pedig az élet
szinte minden területét átfogta, a lelki élettôl a gazdálkodásig. A német falvak manapság
sajátos viszonyt ápolnak az egyházzal. A városokkal ellentétben a templom itt még min-
dig egyike a legfontosabb társadalmi szervezôdéseknek, sok helyen köréje szervezôdik a
közösségi élet, a kórusok, kiránduló csoportok, ﬁatalok, idôsek klubélete. Mindemellett
Németországban a két nagy egyház a szociális gondoskodásban is rendkívül aktív. A kö-
zel egymillió munkavállalót foglalkoztató két nagy szervezet, a Caritas és a Diakonie is-
kolákat, óvodákat, idôsotthonokat, felnôttképzô központokat mûködtet olyan kistelepülé-
seken is, melyekrôl az állam a szociális rentabilitás jelszavával rég kivonult. Mindennek
ellenére nem mondhatjuk, hogy a német falvakat általában mély vallásos élet jellemezné.
A keleti tartományok vallástalansága szinte meghökkentô. Itt a lakosságnak mindössze
huszonöt százaléka tartozik valamilyen egyházhoz, miközben nyugaton hetvenöt száza-
lék – noha ez utóbbi arány sem tûnik magasnak (151. o.). Ráadásul a trend egyelôre csök-
kenést mutat. A szekuralizáció elsôsorban az evangélikus vidékekre jellemzô, ahol egyéb
feladat híján templomok sokasága kap profán funkciót. 
Részben hasonló funkcióváltásoknak lehetünk tanúi a régi falusi iskolák esetében is.
Igaz, a falusi iskola története közel sem olyan régi, mint a templomé, csupán a kora új-
korig nyúlik vissza. A két intézmény a múltban szorosan együttmûködött, amit jelez,
hogy az 1960-as évekig a falusi tanító feladatai közé tartozott a gyerekek vasárnapi temp-
lomlátogatásának felügyelete (153. o.). A 19. században kiépült falusi iskolahálózat
hosszú távon nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket. Az 1960-as években a szociál-
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politikusok képzési katasztrófáról beszéltek, és azonnali reformokat sürgettek. Válaszként
centrális iskolaszervezeti modell jött létre, azaz egy-egy központi településre koncentrál-
ták az alap- és középfokú képzés szinte teljes spektrumát. A modell eleinte jónak tûnt, ám
hamarosan kiderült, hogy az iskola nélkül maradt települések szegregációjához járult
hozzá. Iskolabezárásokra késôbb is sor került, igaz egyre kevésbé szakmai érvek, mint in-
kábba a demográﬁai lejtmenet okán. Nehéz lenne mérleget vonni a kisiskolák és a körze-
ti intézmények között, de a szerzô megállapítja, hogy manapság Németországban nem
beszélhetünk város-falu képzési lejtôrôl. Sôt, számtalan szakértô „képzési forradalmat”
emleget, mely a speciális szakiskolák, mûvészeti és sport gimnáziumok térnyerésében, il-
letve az egész napos nyitott iskola modelljében ölt testet. Kérdés persze, hogy a jóval
gyengébb közlekedési lehetôségekkel bíró magyar vidéken a központi iskola modellje,
képes lenne-e hasonló eredményeket elérni. 
A könyvet lapozgatva számos ponton jutnak eszünkbe magyarországi párhuzamok.
Mégis inkább a különbségek dominálnak. Úgy tûnik, a német vidék, minden gondja el-
lenére, az elmúlt két évtizedben kezdi megtalálni a saját útját. Önszervezôdés, alternatív
helyi gazdaságpolitika, a felnôttképzés fejlesztése jellemzi. Ismerôs fogalmak, amelyek 
a hazai vidékfejlesztésben is gyakorta feltûnnek, mégsem állíthatjuk, hogy áttörés követ-
kezett volna be a hazai falvak helyzetében. A különbség okaként elsôként talán az anya-
giak jutnának eszünkbe. A könyv zárszavából azonban – melyben a német falu jövôjérôl
esik szó – más választ is kiolvashatunk. A szerzô a falvak elônyei közül elsôsorban a
„szociális tôke” markáns jelenlétét emeli ki (328. o.). A németországi falvakban általános
az egyesületi tagság, mely a tradicionális szomszédsági kapcsolatokat átmenti az új, mo-
dern életformák világába. Mindez a szociálpedagógus szakma számára is fontos irányelv
lehet, ha a falufejlesztés során a gazdasági beruházások mellett (ellenében?) a társadalmi
kohézió szempontjait is érvényesíteni szeretné. 
Tamáska Máté
▼  KOVÁCS KATALIN – VÁRADI MÓNIKA MÁRIA (szerk.)
Hátrányban vidéken
Argumentum Kiadó, Budapest 2013
A kötetben szereplô tanulmányok a vidéki települések hátrányait mutatják be, kitérve 
a szegénység csökkentésének lehetôségire is. Az általános áttekintések mellett konkrét
vidéki településekrôl is olvashatunk esettanulmányokat. A könyv a 2005 és 2009 között
zajló kutatómunka összefoglalója. 
A bevezetô cikkben átfogó képet kap az olvasó arról, mi minden befolyásolja egy te-
lepülés hátrányos helyzetét. Kovács Katalin a település fekvését és a település méretét
emeli ki, ennek alapján a legrosszabb helyzetûek az északkeleti és a délnyugati aprófal-
vak. Ezt követôen Vidra Zsuzsanna Alsószentmárton helyzetérôl szól, ahol antidiszkri-
minációs program keretében foglalkoztatnak romákat. A helybeli üzem a téli hónapokra
idôzíti termelésének csúcsidôszakát, mikor is a legszûkösebbek a képzetlen emberek al-
kalmi munkalehetôségei. Vidra felhívja a ﬁgyelmet arra, hogy a gettósodott településen
belsô törésvonal alakult ki. Az egyik csoportba azok sorolhatók, akik hajlandóak minden
munkalehetôséget megragadni, a másikba az uzsorahitelekbôl élôk. Valódi társadalmi
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mobilitásra azonban az elsô csoport sem számíthat, mivel a vizsgált családok következô
nemzedékének a továbbtanulása még mindig nem megoldott kérdés. Egy másik tanul-
mányban Feischmidt Margit négy kategóriát állít fel: a máról holnapra élôket, a mobili-
tásban reménykedôket, a rövidtávon boldogulókat és a sikeres mobilitást megvalósítókat
(86. o.). Meglátása szerint, a „cigány” szót nem etnikai értelemben, hanem a normasze-
gés szinonimájaként használjuk. 
A kötet második részében néhány tanulságos esélykiegyenlítô programról olvasha-
tunk. A kliens-patrónus támogató kapcsolat lényege, hogy a munkaképes szegény embe-
rek nyugdíjjal rendelkezô idôseknek segítenek, amiért cserébe némi pénzt, de fôképp
élelmet kapnak. Ilyen program azonban csak ott mûködhet, ahol még megvan a bizalom a
lokális társadalmon belül. A hátrányok csökkentésének másik megoldása a szociális föld-
program, mely elsôsorban az önkormányzatok gazdálkodását segíti. Ez a település viszo-
nyaihoz és a helyi piacra termelô kisüzemek keresletéhez alkalmazkodik. Hátránya, hogy
a termelés során a munkások nem a teljes folyamatban vesznek részt, csak egy bizonyos
fázisban, így nem tesznek szert új, hasznosítható tudásra, ezáltal a program nem segíti elô
az emberek mobilitását. Másik hátránya, hogy az önkormányzat által kontrollált, zárt
rendszerbe nem kerülhet be mindenki. Egy további megoldási kísérlet a „Reménybank”
(174. o.), amely a Nobel-díjjal jutalmazott Muhammad Yunus Grameen Bankjának ma-
gyar adoptációja. Mentor segítségével ötfôs csoportokat hoznak létre, melyeknek a bank
fedezet és garancia nélküli hitelt nyújt. A program alapelve a bizalom. Nehézséget okoz,
hogy a felkarolt emberek ragaszkodnak a már megszokott mintákhoz, ötleteikbôl hiány-
zik az innováció. Elônyének mondható azonban, hogy az embereknek nemcsak anyagi
támaszt nyújt, hanem közösséget is teremt. 
A kötet harmadik fejezetében aprófalvas térségek esettanulmányait olvashatjuk. Az el-
sô tanulmány a marcali kistérség helyzetét térképezi fel. A polgármesterek arra panasz-
kodnak, hogy nehéz a fejlôdés, mert kevés a méretükre szabott pályázati kiírás. A telepü-
lés fenntartásának bizonytalansága mélyülô rossz közérzetet eredményez a lakók között.
Arról is képet kapunk, hogy a kistelepüléseken a helyi vezetô személye és talpraesettsége
rendkívül fontos sikerességi tényezô. Az egymás mellett elhelyezkedô falvak eltérô gaz-
dasági és szociális helyzetet mutatnak, annak függvényében, hogy az önkormányzat dol-
gozói mennyire viselik szívükön a település sorsát, mennyire használják ki a lehetôségeket.
Hamar Anna ezzel kapcsolatban a kistérségek belsô differenciálódásáról szól. A telepü-
léstársulások ugyanis általában egy dinamikus vezetôvel rendelkezô önkormányzat men-
tén szervezôdnek. Mivel a társulási központ tarthatja meg az iskolát, itt koncentrálódnak
az állami hivatalok, orvosi szolgáltatások stb. A kistérségen belül komoly egyenlôtlensé-
gek alakulhatnak ki. G. Fekete Éva szerint a közigazgatási kérdések mellett az önkor-
mányzatok legnagyobb kihívása a képzett ﬁatalok megtartása, illetve a szakképzett réteg
vidékre csábítása. Mivel az igazán hátrányos helyzetû falvakban ez illúzió csupán, áthida-
ló megoldásként üdülôfalvak jönnek létre.
A tanulmányok tág betekintést nyújtanak a mai térkép széli vidék problémáiba. Mivel
a szociálpedagógusok jelentôs része hasonló problémákkal találkozhat munkája során,
mindenképpen érdemes a tudományos elemzések kínálta tágabb perspektívát is meg-
ismerni, annál is inkább, mert a tanulmányok jelentôs része nem csupán látleletet ad, ha-
nem konkrét, megvalósítható és továbbgondolható ötleteket is kínál. 
Pintér Klaudia
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▼  KOVÁCH IMRE
A vidék az ezredfordulón
Argumentum Kiadó, Budapest 2012
Kovách Imre a hazai szociológia nemzetközileg is ismert képviselôje. Fôbb kutatási terü-
letei az európai integráció, az agrár- és vidékszociológia, a társadalmi egyenlôtlenségek,
a hatalom és társadalom, az elitkutatások, az európai fejlesztéspolitikák és az új kor-
mányzás. A ’80-as évektôl vesz részt nemzetközi és hazai vidékszociológiai kutató prog-
ramokban. Kuczi Tibor kollégájával együtt körülbelül kétszáz interjút vett fel a „háztáji-
zókkal” és az agrármérnökökkel Magyarország különbözô területein. Késôbb az európai
uniós kutatásai során többek között a város-vidék kapcsolattal, a fogyasztók igényeivel,
a helyi termelôk kínálatával, a biodiverzitással, a borászat helyzetével, a földkérdéssel 
és a fenntartható fejlôdéssel foglalkozott. A projektek összefoglalása tizenöt kötetben és
négy folyóirat-különszámban jelentek meg. A könyv e gazdag életmû összefoglalása,
mely a vidék szerkezeti és hatalmi változásait állítja középpontba. 
Az elsô fejezet a vidék deﬁniálásának problematikájával foglalkozik. Ismerteti a ma-
gyar lakosság „agrárérintettségére” vonatkozó kutatás eredményeit. A következô a város
és falu települési kapcsolatainak új aspektusait vizsgálja. Sorra veszi az új regionalizációt,
a falutípusokat, különös tekintettel az aprófalvakra és a kistelepülésekre, az agglomerá-
ciók fejlôdését, a szuburbanizációt és az ellenurbanizációt. Ez utóbbin olyan összetett fo-
lyamatot ért, „amely során a jelentôsebb nagyvárosi népesség a nagyvárosi övezeteken
kívülre, vagy a településhierarchiában az alacsonyabb státuszú településre, illetve a na-
gyobb beépítettségû területekrôl a kevésbé zárt szerkezetû területekre költözik” (61. o.).
A harmadik egység középpontjában a privatizáció áll. A szerzô itt kitér a mezôgazdasági
tulajdonváltás következményeire, a földhasználat és a termelés koncentrációjára. Kiemel-
ten foglalkozik a mezôgazdasági üzemszerkezet változásaival. A piacra termelô nagy-
gazdaságok mellett a ’90-es évek elejétôl az önellátásra termelô és a szabadidôs kisüze-
mek is jelen vannak. A kizárólag növénytermeléssel (elsôsorban gabonatermeléssel)
foglalkozó gazdasági szervezetek száma harminc százalékkal nôtt, a vegyes gazdálkodású
szervezetek száma pedig ugyanilyen arányban csökkent. A negyedik fejezetben a vidéki
társadalomban végbemenô makro- és mikroszintû változások elemzését olvashatjuk. 
A következô rész a hatalmi kapcsolatokkal, a szereplôkkel, az érdekekkel és az érdekér-
vényesítéssel foglalkozik. A hatodik fejezet a paraszttalanítást és annak következményeit
vizsgálja a magyar társadalomban. „A legtágabb értelemben a »paraszttalanítás« az ag-
rártermelôk, farmerek és más élelmiszertermelôk hanyatló gazdasági, társadalmi, kultu-
rális és politikai jelentôségére vonatkozik általában az európai, és különösen a késôn ipa-
rosodó régiók társadalmaiban.” (177. o.) 
A szociálpedagógia szempontjából kiemelt fontosságúnak tartjuk a városokban és a
kistelepüléseken megjelenô oktatási problémák bemutatását (131. o.). A jelenlegi köz-
oktatási rendszer, ahelyett, hogy csökkentené a meglévô hátrányokat, inkább rögzíti, sôt
növeli azokat. A térkép széli, szegregálódó falvakban élô családokra jellemzô a szülôk
aluliskolázottsága, többségük még az általános iskola nyolc osztályát sem végezte el.
Míg a budapesti lakosság 3,6 százaléka nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel,
az 1000-5000 fôs települések esetében ez az arány 11,2 százalék, az 1000 fô alatti kistele-
püléseken pedig 12,5 százalék. Márpedig ezeknek az aluliskolázott embereknek nemcsak
a munkaerô-piaci helyzetük válik reménytelenné, hanem gyermekeik jövôje is. Az ala-
csony iskolázottságú csoportok gyermekeinek 15–30 százaléka, a kisfalvak gettóiban élô
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gyermekeknek pedig több mint 50 százaléka él át kudarcot iskolai évei alatt. Ez konzer-
válja a marginalizált, munkanélküli állapotot. A családok anyagi helyzete, lakhatási kö-
rülményeik és értékrendjük hátráltatják a gyermekek iskolai elômenetelét. Beszédes
makro adat, hogy míg a 15–19 év közötti városi ﬁatalok 87–93 százaléka tanul, a falusiak-
nak csupán 78 százaléka. További problémát jelent, hogy kevés a szakképzett pedagógus,
és ôk sincsenek megfelelôen felkészítve a hátrányos helyzetû régiókból származó gyer-
mekek oktatására és nevelésére. A helyzetet súlyosbítja, hogy az oktatási reformok kö-
vetkezményeként sok kistelepülés iskolája bezárásra került, ez megnehezíti a családok
mindennapjait. Napi szintû problémaként jelentkezik a gyermekeik iskolába juttatása, de
ezen túl az iskola hiánya a közösségek szétesését is felgyorsította. 
Barta Andrea Tilda, Sárközi Eszter
▼  Múlt és Jelen: Szegedi társadalomkutatók Dudaron
SZERK. LENCSÉS GYULA – FELEKY GÁBOR
Településszociológiai tanulmányok 4. Sorozatszerkesztô: Rácz Attila 
Belvedere kiadó, Szeged 2013
A szegedi településkutató mûhely tanárai és diákjai 2012 ôszén szerveztek állomásozó
terepmunkát a bakonyi Dudaron. A kutatómunka tisztelgés volt a magyar szociográﬁa
történetébôl jól ismert, 1937-es faluszociográﬁai munka elôtt, melynek során Tomori 
Viola kezdeményezésére falukutató tábort szerveztek a szegedi ﬁatalok. Azóta természe-
tesen sokat változott a társadalomtudomány és annak módszertana, de a cél most is
ugyanaz volt, mint háromnegyed évszázada: leírni és megérteni egy elsôre jelentéktelen-
nek tûnô falunak a jelenét és közelmúltját, kapcsolatot teremteni az egyetem akadémiai
világa és a falusi hétköznapok között, a hallgatókat pedig bevonni a terepen felmerülô
gyakorlati problémák megoldásába. Ahogyan akkoriban, úgy ma is a költségek elôterem-
tése volt a legnagyobb feladat, pedig nem nagy összegekrôl van szó. A pályázati források
lyukait végül maguk a dudariak foltozták be, akik nagy vendégszeretettel fogadták az
egyetemistákat. 
A kutatásban részt vevô tanárok és hallgatók saját érdeklôdési körüknek megfelelôen vá-
laszthattak témát. Lencsés Gyula tanulmányában Veress Sándorról írt, aki kevéssé ismert,
kiváló zeneszerzô és zenetudós volt, és aki részt vett az 1937-es dudari falukutatásban is.
Megismerhetjük életét, a magyarországi tevékenységét, a népzenével kapcsolatos mun-
kásságát, különös tekintettel a dudari népdalgyûjteményére. Néhány dudari énekessel vé-
gül a Magyar Rádió stúdiójában is készült felvétel. 
Gyenizse Krisztina a falusi társadalom általános jellemzôirôl ír. A terepmunka alkal-
mával az interjúzás, mentális térképezés és a megﬁgyelés mellett a kérdôíves lekérdezés
módszereit használta. A kérdéskör kiterjedt a korra, foglalkozás helyére, iskolai végzett-
ségre, családi állapotra, valamint a családszerkezetre. A vizsgálatból kitûnik, hogy a rend-
szerváltást követôen, az országos tendenciáknak megfelelôen, Dudaron is uralkodóvá vált
a nukleáris családtípus. A dudari rendszerváltás sajátossága, hogy a bányászat megszûné-
sével a helybeli munkaalkalmak drasztikusan beszûkültek, ami értelemszerûen a munka-
vállalók fokozott mobilitását vonta maga után. 
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A szociológiában egyre népszerûbb mentális térképezés módszerével vizsgálódott
Rácz Attila. Az adatok felvétele során arra kérte a válaszadókat, hogy egy üres papírra
rajzolják le a települést. A rajzok elemzése során kiderült, hogy a dudariak többségénél a
fent és a lent kategóriái nem feleltek meg a térképek észak-déli tájolásnak, hanem sokkal
inkább a domborzati viszonyok tapasztalati világából merítették azokat. 
Feleky Gábor a dudari társadalom relatív zártságát és relatív kulturális homogenitását
vizsgálta. Dudar egykor tisztán magyar falu volt, lakossága egy vallású, fôként kis és tör-
pebirtokos parasztság lakta, amely a szocializmusban is megôrizte paraszti kultúrájának
néhány vonását. A tanulmány rámutat, hogy a két évtizeddel ezelôtti gazdasági szerke-
zetváltás „kinyitotta”, majd az azt követô gazdasági depresszió „visszazárta” a falut. 
Hlavati Andrea az elmúlt 75 év vallási életének változásait vizsgálta. Betekintést nyer-
hetünk a falu generációkon átívelô mély vallásosságába. Dudar lakossága régen kizá-
rólag református volt. A bánya megnyitását követôen jelentek meg a különbözô vallási
felekezetek – így a katolikus, az evangélikus –, majd a pünkösdiek szektája. A tanul-
mányból azt is megtudhatjuk, hogy a különféle vallási felekezetek együttélése korántsem
problémamentes. Miközben a pünkösdi gyülekezetet a reformátusok kezdik elfogadni, 
a katolikusok részérôl továbbra is érezhetô az elzárkózás. 
Vincze Anikó a dudari felsô tagozatos általános iskolások infokommunikációs esz-
köz-használatát vizsgálta. Arra volt kíváncsi, vajon a település helyzetébôl származó hát-
rány kihat-e az ott élô ﬁatalok digitális szokásaira? Válasza egyértelmû nem, mivel az in-
fokommunikációs eszközök használatában alig tapasztalt különbséget a szegedi és dudari
ﬁatalok között. 
Balogh Péter tanulmányában azzal foglalkozik, hogy Dudar számára milyen új lehetô-
ségeket hoztak az európai uniós fejlesztési források, de kitér a települések közötti egyen-
lôtlenségre, amely nagyrészt a régiós egyenlôtlenségeknek a lenyomata. Áttekintésében 
a rendszerváltás idôszakától jut el az EU-csatlakozásig, amely szerinte újabb lehetôséget
jelentett a hátrányos helyzetû régióknak. 
Béki Orsolya és Legeza Borbála hallgatók tanulmányukban Dudar település szûken
vett, 20. századi társadalomtörténetét vizsgálták, mélyinterjús adatfelvétellel. Céljuk a
dudariak szemszögébôl megélt történelem elmeséltetése volt, nem a történelmi tényekre,
hanem a szubjektív tapasztalatokra, a megélésekre, visszaemlékezésekre koncentrálva.
Az interjúkból felsejlik, hogy a falusi változások jóval 1990 elôtt megkezdôdtek: „Mikor
a bánya letiltotta, hogy építkezzenek, akkor a ﬁatalok mind elmentek Zircre meg Veszp-
rémbe.” (164. o.) 
Ale Éva és Lencsés Gyula írásában szintén a helyi emlékezet nyomába eredt, ezúttal 
a málenkij robot kapcsán. Arra a megállapításra jutottak, hogy a téma még ma is aktuális,
és ahogyan telik az idô, egyre több részlet lát napvilágot a történtekkel kapcsolatban, így
az érintettek nehezen dolgozzák fel az eseményeket. A történet a faluban tovább él, gene-
rációkon keresztül mesélik a hat dudari levente történetét.
A társadalomtörténeti tablóhoz tartozik Legeza Borbála írása is, amely a falubeliek
életét tárja fel, a bánya mûködése idején, a második világháború utáni korszakban. A ta-
nulmányból megtudhatjuk, hogy a falu lakosságának háromszorosát látta el munkahely-
lyel a település, ami fellendítette és megváltoztatta a közösségi életet. 
Rátérve a pszichológiai jellegû írásokra, mindenekelôtt Szokolszky Ágnes, a SZTE
pszichológiai intézet vezetôjének tanulmányát említhetjük, mely a pszichológia szerepét
vizsgálja a településkutatásban. A szerzô a pszichológia és a szociológia egymástól való
eltávolodásának folyamatát mutatja be, azzal érvelve, hogy a szociológiai, szociokulturá-
lis nézôpontok nélkülözhetetlenek a pszichológia számára. Munkája során érdekes mo-
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mentumra lett ﬁgyelmes: a meginterjúvolt dudariak egy-két leszármazottja még emléke-
zett a 75 évvel ezelôtti kutatás részleteire, epizódjaira.
Szabó Éva és Virág Krisztina félig strukturált interjúk szisztematikus tartalomelemzé-
sével az elmúlt 75 év társadalmi és strukturális változásainak pszichológiai hatásait kí-
vánta megérteni. Az interjúkból kiderült, hogy mind a betelepült, mind a dudari szárma-
zású lakosok pozitív jellemzôkkel ruházzák fel a települést, ami némileg meglepô, hiszen
Dudar a bányászat megszûnése után szinte teljes gazdasági összeomlást élt át. Ehhez szo-
rosan kapcsolódik Kékesi Márk tanulmánya, amelyben a szerzô statisztikai módszerek-
kel az interjúkban megjelenô implicit, nem szándékolt tartalmakra koncentrált. A statisz-
tikai módszer elônye, hogy a beszélôtôl és az interjútól is függetleníthetô számtani
sokaságát adja az egyes témákban használt hangulati jelzôknek. 
A recenzió szerzôje maga is kistelepülésen él, ahol ráadásul az elmúlt évtizedekben 
a bányászat és annak válsága sajátos mikromiliôt teremtett, rengeteg hasonló kérdést 
és problémát vetve fel. Közülük, vállalva a szubjektivitást, kiemelkedôen érdekesnek ta-
láltam a településtörténetet az épített környezet mentén bemutató Kónya Nikolett-féle ta-
nulmányt. A hagyományos falukép és a modern bányaüzem emlékeinek a keveredése ön-
magában beszédes képet nyújt a helyi társadalom viszonyairól. Kónya írásában számba
veszi az 1945 és 1990 közötti falu virágkorának változásait, a közösségi épületektôl
kezdve – amelyeket a társadalmi változás szimbólumaiként értelmez a szerzô – a bányát
kiegészítô és egyéb ipari épületeken át a lakóépületek építészeti változásáig. A tanulmány
rámutat, hogy az évek múlásával, a különbözô gazdasági és társadalmi változások hatásá-
ra, valamint a betöltött státuszok alapján, hogyan változik az építkezésmód és a térhasz-
nálat. Az írásból megtudhatjuk, hogy napjainkra eljutottunk oda, hogy kevés ház épül,
azok is reprezentációs céllal, az amerikai mintára történô építkezési móddal. A rendszer-
váltás után a korábbi nyitott térhasználat bezáródott, ennek fô motívuma lett az épülete-
ket, lakóházakat körbeölelô zárt kerítés.  
A kötetet ajánlom mindenki számára, akit szociálpedagógusként érdekel a szociológia, 
és maga is tervez kutatómunkát végezni, amihez a könyv elolvasásával konkrét ötleteket,
módszereket kaphat. A szerzôk számtalan egyénileg is feldolgozható témát vetnek fel,
különféle kutatási módszereket és megközelítésmódokat prezentálnak, amelyek haszno-
sak lehetnek mind a szociálpedagógiai terepmunkában, mind az oktatásban. De konkrét
cél nélkül is érdemes belelapozni a tanulmányokba, ha valaki kíváncsi a Bakony szívében
meghúzódó kis falu történelmére, sorsára és a példamutató közösségi összetartozásra. 
Forintosné Völgyi Eszter
▼  SÁRKÁNY PÉTER
Szociálpedagógiai elméletek
Jel Kiadó, Budapest 2011
Sárkány Péter 2011-ben, a Jel Kiadó gondozásában megjelent kötete a német szociálpeda-
gógiai elméletekbe nyújt betekintést. A könyv tartalmát és terjedelmét tekintve leginkább
egy szakmai kiskátéhoz hasonlítható, amennyiben arra vállalkozik, hogy röviden össze-
foglalja és egyszerûsített formában ismertesse a német nyelvû szociálpedagógiai szakiro-
dalom kiemelkedô jelentôségû elméleti modelljeit.
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Explicit formában a kötet természetesen nem a kiskátékra jellemzô kérdés-felelet
szerkesztési elvet követi, hanem a tankönyveket idézô, áttekintô és rendszerezô jelleg vá-
lik meghatározóvá a felépítésében: a szociálpedagógia fogalmi megalapozásából indul
ki, majd a német szociálpedagógia klasszikus és kortárs irányzatait veszi számba és mu-
tatja be tömören, a fô képviselôk – Karl Mager, Paul Natorp, Hermann Nohl, Klaus Mol-
lenhauer, Michael Winkler, Hans Thiersch, Burkhard Müller – munkásságán keresztül.
Implicit módon ugyanakkor feltevôdnek és megválaszolódnak a szociálpedagógia mint
tudomány és szakma fejlôdésének alapvetô kérdései. Ízelítônek következzen néhány
olyan elmélettörténeti kérdés, amelyre a kötetben választ találhat az olvasó: 
• Ki, mikor és milyen értelemben használta elôször a szociálpedagógia kifejezést?
• Melyik az elsô önálló könyv formájában kifejtett szociálpedagógiai elmélet?
• Milyen összefüggés fedezhetô fel szociálpedagógia és vallás között?
• Miért válik a szociálpedagógia a család és az iskola mellett a nevelés harmadik szín-
terévé?
• Hogyan ad választ a szociálpedagógia a modern társadalom problémáira?
• Mi a szociálpedagógia paradigmatikus magja?
• Hogyan segíthet a szociálpedagógia a sikeresebb hétköznapi élet elérésében?
• Mitôl függ a szociális esetmunka sikere?
Az ismertetett szakmai kérdések és modellek jól körvonalazzák a szociálpedagógiát mint
alkalmazott diszciplínát, mégis felmerül az az alapvetô dilemma, hogy a szociálpedagó-
gia elméletei mennyiben már meglévô, más tudományterülethez tartozó teoretikus mo-
dellek speciﬁkus átértelmezései (például mélylélektani elméletek, diskurzus elméletek,
életvilág elméletek), és ily módon lényegében egy speciális szakmai tevékenységre alkal-
mazott adaptációk, avagy olyan önálló alkotások, amelyek újszerû, eredeti tézisek meg-
fogalmazására és bizonyítására is képesek. Az elmélettörténeti áttekintés azonban a fel-
vetett dilemmával együtt is egyértelmû bizonyítékát nyújtja annak, hogy a szakmai
elméletek fejlôdésével egyre konkrétabban körvonalazódik a szociálpedagógia differen-
tia speciﬁcaja, és válik megalapozottá a szociálpedagógia tudományos státusza. 
A német szociálpedagógiai elméletek magyar nyelvû összefoglalója, a hazai szociál-
pedagógus szakma számára történô közvetítése kulcsfontosságú abból a szempontból,
hogy segíthet megerôsíteni az itthon még kezdeti stádiumban lévô szociálpedagógiai
szakmát, illetve szociálpedagógus képzést. Természetesen a német szociálpedagógia ha-
zai „importja” felveti azt az alapvetô problémát, hogy a két ország közötti gazdasági-tár-
sadalmi-kulturális különbségek mennyiben teszik lehetôvé a német modellek magyar 
viszonyok közötti alkalmazását. Egyértelmû viszont a kötet jelentôsége abból a szem-
pontból, hogy rámutat, milyen „fontos lenne következetesen átgondolni (…) a magyaror-
szági szociálpedagógiai diskurzust” (82. o.). Sárkány Péter lényegre törô elméleti össze-
foglalója pedig elôsegíti a vágyott szakmai diskurzus kibontakozását, mert egyrészrôl jól
használható támpontokat ad a hazai szociálpedagógia identitásának a kidolgozásához,
másrészrôl a vázlatszerû struktúrájából adódó hiányok révén felhívó jelleggel bír az érin-
tett szakmai kérdések hazai megvitatásához, és motivációt teremt a bemutatott elméleti
modellek alaposabb megismeréséhez és továbbfejlesztéséhez. 
Fecskó-Pirisi Edina
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▼  TAMÁSKA MÁTÉ
Falvak az uradalmak helyén
Martin Opitz Kiadó, Budapest 2013
Tamáska Máté, két doktori fokozattal rendelkezô szerzô az új utakat keresô hazai szo-
ciográﬁa jeles képviselôje. Fiatal kora ellenére máris jelentôs eredményeket ért el a tudo-
mányos ismeretterjesztés területén, állandó munkatársa a Földgömbnek, a Magyar Föld-
rajzi Társaság lapjának, rendszeresen tart elôadásokat a Kós Károly Egyesület, a berlini
német-magyar baráti társaság összejövetelein. Széleskörû ismereteivel jelenleg az Apor
Vilmos Katolikus Fôiskola hallgatóit gazdagítja az intézmény docenseként. 
Közel harminc tudományos publikációval rendelkezik, amelyek között önálló monog-
ráﬁák, külföldi szakfolyóiratokban megjelent írások is szerepelnek. Tanulmányait neves
szociológusok és életmódtörténészek referálták, illetve hivatkoztak rá, többek között Ko-
vách Imre, Tóth Zoltán, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Sári Zsolt. A szerzô szûkebb
szakterülete a vidéki tér szociológiája, különös tekintettel a kulturális örökségre. Elsô-
ként foglalkozott Kassa környékének sokszínû és kevésbé ismert építészeti jellegzetessé-
geivel. 
Közelrôl ismeri a településfejlesztési munka folyamatát, három éven át munkatársa
volt a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsnak. Intenzíven foglalkozik a szociá-
lis lakásépítés történetével. 
Többéves kutatásának eredményét összegzi a Falvak az uradalmak helyén címû könyve,
amely a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával je-
lent meg a Martin Opitz Kiadónál, 2013-ban. 
Tamáska Máté könyve elsô részében bemutatja a kevesek által kutatott uradalmi falu,
a pusztai szórványok alkotta településforma kialakulását és sajátos esztétikai értékeit. 
Ezt követôen átfogó vizsgálata történelmi és társadalmi változásokba ágyazottan
elemzi a megszûnt nagybirtok telepes községeinek építészetét. Feltárja az 1945 után vi-
haros gyorsasággal lezajló földreform nyomán megváltozott tulajdonviszonyok hatását a
településszerkezet sok helyen megnyilvánuló átalakulására. Kutatásának középpontjában
azoknak a nagybirtok felosztása után földhöz jutottak számára megtervezett mintafalvak-
nak a strukturális vizsgálata áll, amelyek a vidéki modernizáció történetének rendkívül
érdekes epizódját jelenítik meg. Az Országos Földbirtokrendezô Tanácsnak (OFT), vala-
mint az 1940-ben alapított Országos Nép- és Családvédelmi Alapnak (ONCSA) a vidéki
építészet fejlôdésében játszott hasonló szerepétôl, terveitôl követhetjük végig a változást
az 1950-es évek új politikai céljai nyomán megvalósuló építkezésekig. Tamáska Máté 
a nagybirtokokon létesített új községek továbbépítésének ügye mellett az alföldi tanya-
rendszer felszámolására irányuló törekvésben kialakuló építészeti irányvonalat is egy
hosszabb történeti fejlôdés láncszemeként vizsgálja. 
Leírja és értelmezi azt a mélyreható település- és tájszerkezeti átalakulást, melynek
során a nagybirtok szórt majorsági rendszere zárt falvakká alakult át, nem korlátozva a
vizsgálatot az OFT 1945 és 1949 közötti mûködési idôszakára. Az uradalmi falu c. feje-
zetben feltárja a felszámolásra szánt nagybirtok településrendjét, és behatárolja azokat 
a földrajzi tájakat, amelyeknek képét döntôen befolyásolta a nagybirtokot felváltó közsé-
gesítési folyamat. Az új községek közvetlen elôzményeirôl szóló részben bemutatásra ke-
rülnek a Horthy-rendszer idején kidolgozott falusi kislakás-építési alapelvek, valamint a
„népies modern” letisztult formanyelve. Az új községekrôl szóló fejezet a deﬁníciós prob-
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lémák bemutatása után három nagy témakörre bontva mutatja be az 1945 utáni telepes
falvakat. A társadalomépítésrôl szóló rész a politikai hátteret, a végrehajtó szervezetet és
az új gazdák társadalmi pozícióját tárgyalja. A településszerkezet bemutatása a faluépí-
tésre vonatkozó részben jelenik meg, amelyben megismerhetjük a helyszínek kiválasztá-
sának, az utcaszerkezetek kialakításának, illetve a faluépítési koncepciónak a fôbb szem-
pontjait. A lakásépítést tárgyaló fejezetben a telepes ház formai sajátosságai, a népiestôl
a modern felé irányuló törekvések, a városi lakásminták megjelenése áll a középpontban.
Körvonalazódik egy jellegzetes formanyelv kibontakozása, amely a korabeli építésztársa-
dalmat megmozgató feladat nyomán a hagyományos falukép értékeit a modern építészet
alapelveivel ötvözte. 
Tamáska Máté a telepes községek átfogó bemutatását széleskörû forrásfeltárással alapoz-
ta meg. A levéltári kutatás során az Országos Földbirtokrendezô Tanács 1945 és 1949 kö-
zött keletkezett iratanyagában fellelhetô felmérési jelentések, telepítési tervek, végrehaj-
tási utasítások, telepfelügyelôi beszámolók, kéziratos térképek és építészeti tervrajzok
mellett az elszámolásokkal kapcsolatos ügyiratok segítették feltáró munkáját. 
Az átalakulás folyamatát történeti térképek, légi felvételek segítségével követte nyo-
mon. Felhasználta a 19. század elejérôl származó birtokterveket, a kataszteri felvételi íve-
ket, amelyek a kiinduló állapotot rögzítik. A három katonai felmérés az uradalmi falvak
országos fejlôdését és elterjedtségét mutatja. A múlt század 60-as, 70-es éveiben készült
topográﬁai térképek a második világháború utáni átalakulásokat jelenítik meg. Az aktuá-
lis mûholdképek segítségével pedig visszatekintô következtetések levonására vállalko-
zott a szerzô. 
A korabeli típusterv-katalógusok és az építészeti folyóiratokból kiemelt háztervek
nyomán a negyvenes években végbemenô népies irányzaton belüli szakmai átalakulást
követte nyomon. 
A három idôszakban lezajlott, célzott helyszíni falufelmérések nyomán készült archív
anyagok összegyûjtésével, fotódokumentáció készítésével, valamint idôsebb emberekkel
készült interjúk segítségével alapozta meg az új községek mai arculatának bemutatását. 
A tekintélyes forrásanyagot feldolgozó, idôben és térben széleskörû tudományos kutatás
nyomán megszületett, gazdagon illusztrált könyv a szociológia, az építészettudomány, 
a néprajztudomány számára egyaránt unikális adatokkal szolgál, emellett lendületes és
élvezetes stílusával a széles olvasóközönség érdeklôdésére is számot tarthat. 
Baksa Brigitta
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